







































D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 6 P A G I N A S 
á r ó l x x x v . 
E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
ACOGIDO A I.A rRANQnciA POSTAL E INSClilPTO COJIO CORRESPONDEN CIA DE SEGDNDA CLASE EN LA HAB ANA 
3 C E N T A V O S 
^ g A , MARTES, 20 DE FEB RERQ DE 1917.^SAN LEON. CONFESOR. NUMERO 51. 
A LOS DOCTORES FERRARA Y CABRERA 
DE EOS REBELDES. N O SE 
CONTESTACION DEL SECRE- o 
TARIO DE ESTADO AL MI- o 
¿ISTRO DE LOS EE. UU. o 
C Q Secretario de Estado diri- o 
í-'gió ayer la siguiente Nota al o 
! .eñor Ministro de los Estados , o 
[ Luidos: 0 
"Señor Ministro: o 
0 He tenido el honor y la sa- o 
1 tisfacción de recibir de manos o 
0 dd Honorable Señor Presidente o 
1 de la República, el Memoran- o 
„ dum que esta mañana puso 
, Vuestra Excelencia en sus ma-
I nos cumpliendo instrucciones 
I del Gobierno de los Estados 
0 Unidos. 
0 Huelga que en nombre del 
o señor Presidente ratifique la cx-
0 presión de su satisfacción y o 
9 agradecimiento que el mismo, 
o en la mañana de hoy, hizo pre-
o senté a Vuestra Excelencia, y 
o puedo asegurarle que el Gobier-
0 tío y todo el pueblo de Cuba 
aprecian en todo lo que valen 
"esas pruebas concluyentes y ter-
minantes que le ofrece en esta 
ocasión el Gobierno de los Es-
tados Unidos, de su amistad a 
Cuba y del celo con que se in-
teresa en su presente y porve-
nir, haciendo declaraciones que 
son de suprema importancia pa-
ra la causa del orden y d« la 
paz en Cuba, no solo en los pre-
o sentes momentos, sino también 
o en lo sucesivo. 
o Hoy, por una vez más, reali-
• za el pueblo de Cuba y reali- 1S 
o- rara toda la América, el valor o 
• inmenso de la amistad de los o 
o Estados Unidos, para el bienes- o 
o lar y progreso de nuestro pue- o 
o blo a la sombra de sus institu- o 
i.ciones republicanas y para lee- o 
í ción de los que quieran con pro- o 
o cedimiento de fuerza y sedición o 
• perturbar la serenidad de esas o 
o grandes instituciones." o 
.* o 
t o o o o o o o o o o o o o o o o 
E L G E N E R A L N U Ñ E Z D E C L A R A Q U E C O N L A 
N O T A D E L O S E S T A D O S U N I D O S L A R E V O -
Q U E D O D E H E C H O A P L A S T A D A 




L l e g ó l a p r i m e r a r e m e s a d e p e r -
t r e c h o s p a r a e l G o b l e r n o . - E I " P a -
t r i a " r e g r e s ó a p u e r t o , p r e p a r á n -
d o s e p a r a z a r p a r d e n u e v o . - E I 
" A n t i n ó g e n e s " y a e s t á c o n v e r -
t i d o e n t r a n s p o r t e . 
' * * 
ve O 
in n u e v o c o n p ñ e r o 
JTAN MANUEL MORALES. 
entrado a formar parte de la 
Jfccción del DIARIO nuestro dls-
«SUldo compañero el señor Juan 
flMrtel florales, un periodista de 
probado mérito, escritor de fá-
Jf Pluma, cuya firma ha logrado él 
•./ea-.tar con abundantes trabajos 
•«erarios. 
^ señor Morales, que es un pe-
irte "a líl moderna". ducho en el 
del "reportaje", en cuyo campo 
siempre sobresalir, ha de ser, 
el DIARIO un factor de interés, 
. 9!.1mucho esperamos de su talento 
íactlvidad. 
Ingreso del señor Morales en 
êrpo de redacción del DIARIO, 
«onsT* nUeVa prueba de nuestros gantes esfuerzos por correspon-
i \n C!da flía' con un aliciente más, ' favores 
y.: que nos dispensa el pú-
fô aMobra?€8!ren,d0 * e9ta Ca8a 61 8e' 
W s a d o N e w Y o r k 
rebrero 19 
Ü!^1" PEI FVENHB SUN 
A c c i o n e s 4 2 3 . 1 0 0 
B o n o s 3 . 5 1 8 . 0 0 0 
CtEARING HOUSE 
N.w v Ve*ni,«-Ho"»" 
"-ns-Sun", ¡mportaroo 
3 5 3 . 1 4 1 . 4 7 2 
WASHINGTON NO PEESTAJBA OIDO 
A FERRABA NI A CABRERA 
ÍPOR NUESTRO HILO DIRECTt)) 
Washington, febrero 19. 
Las noticias recibidas en esta ca-
pital sobre el progreso realizado por 
les fuerzas del Presidente Menocal 
contra las partidas insurrectas en Cu-
ba alentaron la esperansa que abrigan 
los funcionarios americanos de que se 
restablezca la paz en la Isla sin nece-
sidad de una interrenclón americana. 
Se ha hecho evidente qne todo el apo-
yo moral del gobierno de los Estados 
Unidos se dará al gobierno del Presl-
dt'vtc Menocal, y se decía hoy que no 
se intentaba dar ningún otro paso 
por ahora. 
O restes Ferrara y Raimundft Ca-
brera roceros del partido liberal, s$ 
encuentran en esta capital para re-
presentar a los rebeldes ante el De-
partamento de Estado; poto se decía 
en el despacho del Secretarlo Lansing 
que no se había hecho esfuerzo nin-
guno por ellos hasta aquí, para rer 
a ninguna persona relacionada con el 
gobierno. Había Indicaciones de que 
no serían recibidos como representan-
tes de los rebeldes y que, dada la ac-
tual situación, poco caso se haría de 
lo que pudieran alegar o exponer. 
Los rebeldes no parecen haber pro« 
gresado de una manera señalada, se-
gún el Informe oficial de hoy, el cual 
decía también que parte del ejército 
regular que se había pasado al parti-
do reyoluclonarlo en los comienzos de 
la conrulsión, so había rnelto a In-
corporar a las filas del gobierno. 
El decreto del Presidente Menocal 
posponiendo la elección especial que 
debía celebrarse mañana en la nro-
Tíñela de Orlente se considera como 
un paso que contribuirá a aclarar la 
situación. En esa proTint'a es donde 
se darán los rotos decisivos en la con-
tienda presidencial qne dió origen » 
este brote conralslTO, 
ADHESION AL GOBIERNO 
Ha sido presentada a la considera-
ción del Ayuntamiento la aiguî iVie 
raocióL: 
A la Cámara Municlpii: 
Cc-psiderando: que la • libertad do 
los pueblos ha de tener por base O 
respeto y obediencia a los poderes 
constituidos, sin que en nlngfm tiom-
p i c'cbf ni pueda realizarse acto nl-
puno" que ponga en peligro ol mnntg-
u1 rT-O: de dichas libertades. 
Considerando: que los lamentablea 
acontecimientos que se deaenvuelvon 
en algunas poblaciones de ia Xación 
y la consiguiente alarma producida 
en esta capital, han hechi necesaria 
la adopción de medidas preriautnrlas 
y suspensión de fiestas. f 
Considerando: que esta Cámara Mu 
nicipal no debe ni puede permanecer 
Indiferente ante tales hechor, datlo su 
doble carácter popular y oficial. 
Los concejales que suscriben 
Proponen: Se acuerde consignar en 
acta el sentimiento de la Corporación 
por todo ello y que por conducto del 
Kjecutlvo Municipal se le comunique 
al Honorable señor Presidente de la 
Hepüblica, reiterándole a la vez el 
más leal testimonio de adhesión, asi 
como que la Gorporacló.i • está dis-
puesta a coadyuvar dentro de sus fa-
cultades a cuanto fuese necesario pa-
El Juzgado ha 
dictado auto 
de p r i s i ó n 
centra J o s é 
Miguel Gómez 
i a el restablecimiento oel orden y 
mantenimiento de la legalidad. 
Que este acuerdo se cumpla sin 
aguardar los diez días de Ley. 
Salón de Sesiones de la Cámara Mu 
nicipal, en la Habana a 1» de febrero 
de 1917.—Domingo J. Valladares; Fe-
derico Casariego; Jorge Ibarra; Be-
nito Batet; Emilio Rodrígaez'V 
SOBRE LAS MILICIAS 
Se ha dictado con esta fecha el De-
creto que sigue: 
Primero.—Se modifica el artículo 
238 del Decreto Presidencial número 
213 de fecha 14 del actual, que ue 
entenderá redactado en la siguiente 
forma: 
Articulo segundo.—Los oficiales da 
las compañías o escuadrones serán 
nombrados por el Secretarlo de Go-
bernación a propuesta del Jefe del 
Distrito a que pertenezcan eligién-
dolos en el Ejército entre los Oficia-
les, cadetes graduados y sargentos 
que se distingan por sus aptitudes y 
conducta y también entre los paisanos 
de buena reputación que residan en el 
territorio del mando. 
Al cesar las causas por las cuales 
la Milicia fué llamada al servicio, los 
miembros del Ejército que temporal-
mente desempeñaban -"íargos en la 
riisma regresarán a sus respectivos 
O K 3 i K yto 
o 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e V e t e -
r a n o s s e h a o f r e c i d o a l g e n e r a l 
M e n o c a l . - E I C ó n s u l d e C u b a e n 
T T a m p a h a f o r m u l a d o u n a d e n u n -
c i a c o n t r a l o s d o c t o r e s F e -
r r a r a y C a b r e r a . 
— * * 
O 
O K X O 
regimientos o servicios con el mismo 
grado que tenían antes de ser desti-
nados a la milicia, o con el grado que 
hubiered alcanzado en el Ejército por 
*•! orden natural de iscenso en el 
mismo". 
Segundo.—Se modifica el artículo 
13 del Decreto número 213 de fecha 
14 del actual, que se entenderá re-
dactado en la siguiente forma: 
"Artículo 13.—Los uniformes o In-
cignias que usarán los miembros de 
la Milicia, serán Iguales a los del 
Ejército, llevando como distintivo a 
los dos lados del cuello un disco de 
dos y medio centímetros de diámetro 
con un reborde de medio milímetro, y 
cruzadas en su centro las armas co-
rrespondientes, llevando en el vérti-
ce superior el número 4Vt distrito v 
esta palabra abreviada "Dto" y en el 
inferior el número de la Compañía, en 
el izquierdo la letra'"M" y en el de-
recho la letra "N". 
Tercero.—Se modifica el apartado 
quinto de la Disposición final del De-
creto número 213 de fecha 14 del ac-
tual, que se entenderá redactado co-
mo sigue: 
"Quinto.—Ordenar que los Oflcla-
Its, Cadetes Graduados y Sargentos 
del Ejército que sean destinados a las 
Lnidades de la Milicia, puedan perci-
bir el sueldo correspondiente al cargo 
que desempeñan en la misma". 
Cuarto.—El Secretarlo de Goberna-
ción queda encargado del cumpli-
miento de cuanto en el presente de-
creto se dispone. 
Dado en la Habana, Palacio Presi-
dencial a diez y ocho de febrero de 
mil novecientos diez y siete. 
A LOS QUE DESEEN INGRESAR 
EN LA "MILICIA NACIONAL** 
En estos momentos en que la paz 
pública se encuentra alterada por 
unos cuantos facciosos, se llama a 
todas las personas amantes del or-
den, para que se alisten en las filas 
de la Milicia Nacional, que tiene es-
tablecida sus oficinas en el castillo 
de "La Fuerza", donde funciona la 
Comisión de Alistamiento durante to-
do el día. 
Castillo de la Fuerza, Febrero 19 
de 1917. 
OFRECIMIENTO 
El General de la Guerra de Inde-
pendencia, señor Clemente Gómez, no 
obstante encontrarse enfermo, al ex-
tremo de no poder andar, fué llevado 
a$tt a_ Palacio con el fin de entre-
viatarse con e! efigp Presidente de 
la República. 
El objeto de esta visita fué mani-
festar al Jefe de la Nación que a pe-
par de su dolencia está oispuesto a 
salir al campo para combatir a los 
alzados. 
EL GENERAL FREYRE 
Ayer, y por primera vez después 
de los actuales sucesos, estuvo en Pa-
lacio el General Freyre de Andrade, 
con objeto de saludar al señor Pre-
sidente de la República. 
Tanto la esposa del General Meno-
cal como éste, tributaron al ex-Alcal-
de habanero una muy afectuosa aco-
gida. 
EL GOBIERNO OPTIMISTA 
Cuando ayer tarde se retiraba de la 
mansión presidencial el señor Canelo, 
Secretarlo de Hacienda, declaró a los 
repórters que las noticias recibidas 
o No hubo ««slón en la ra™»— 









G ó m e z . "1.Ico" T ^ . ' V̂* â»«oerto tlz. .Vntonío Parrf̂  S,*rerBando 0t-nl° ârdo Snárcz. Del Pino, 
í» . xPardo' Roban. Role 
Ca^lo, r ^ p ^ E 9 ^ r * - . Cano. 
^ ^ ^ ^ aflores miembros del ' 1 6d,ro', Io" 
mentarlo ilbeml. 
Dnr6 tres horas 
Comité Parta-
esta reunión, la 
e s ^ L s í ^ ^ J ^ » "'•""o* a hacer a la saUda î n0 <',,l9l',">n 
nara 
to oficial: *n' ^ Bl*u«*nto no-
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
R E C I O S C O M B A T E S 
O L E S E S E N L A 
E N T R E T U R C O S E 
T U R Q U I A A S I A T I C A . 
I N -
conTclem̂  dí ^ " " ^ r l o liberal, «las porqn^at^"* ,̂8 «-«rcinstan-
Hiler otro m-rtU TO 0 d* 0nal-
tlberaIrn;Mhadasn Ĵ,ne,el V * ™ * -toblocirieSo^1^^ al «!"• no surja de la Koblerno vacién de i 'v„^" 'f1^ 
¡£o je ha «oam^ado a'ob^r ¡as elecciones celebradas brar se rerlfl¿a«en con 
lépales, 
lemHas, 
ismo l'ie por cele-
sln ml~¿et . * garantías 
• ln mlxtíflcaclones ni vlo-
result.se ele"̂ * t " * ^ ¿ Z ? 1 ' ™ ? 
T V CABLEGRAMA KI representante señor "Llco res paso ayer nn cable de Cuba, Inquiriendo Rantlaifo noticias acer-
Sk£fl:¿ 09 "*fior«" C.ualberto O6-
e^.i r "'«or reres, cablegrafiaron o en el propio sentido. 
o o e o o o o e o » • o o a o o o o o o 
¿ S e t r a í a d e m n e -
f a n d o c r i m e n ? 
UN JOTEN CReFqüE Sü HERMA-
NO HA SIPO ENVENENADO POR 
SU ESPOSA. - LA CIENCIA TIE-
NE LA PALABRA. 
El joven 
ciño de la 
se presentó 
S E R E N U E V A N L O S D U E L O S D E A R T I L L E R I A E N V A R I O S S E C T O R E S D E L F R E N T E 
V E R D U N . C O N T I N U A N L O S S U B M A R I N O S T E U T O N I C O S H U N D I E N D O B A R C O S , 
I A GUERRA EN EL MAR 
D E 
VAPOE INGLES A PIQUE 
Londres, Febrero 1S. 
Ha sido echado a pique el rapor ln-
gléu "Okemenf1. 
Acerca de ese siniestro no hayi 
más pormenores, 
HAZA5A DE ÜN SUBMARINO 
ALEMAN 
Berlín, Febrero 19, (ría Inalámbrl-
El «Dentsches Tages Zeltung", di-
ce la agencia Orerseas, ha recibido 
la siguiente noticia del Cuartel Ge-
neral i . . . . Vi 
«TJn submarino alemán había re-
cibido órdenes de colocar minas en 
tres puertos hostiles. Las órdenes se 
cumplieron sin que ocurriese nin-
gún Incidente en dos de los puertos. 
AI acercarse el submarino al tercer 
puerto durante la noche, se encon-
tró con un bote del practico. El prac-
tico que no podía Imaginar que un 
submarino se hallase tan lejos de su 
base, preguntó si quería practico. 
El submarino contestó que ya te-
nía uno a bordo, continuando su Tía 
je por el río colocó las minas, r' 
cuales dieron excelente resultodo. 
su regreso el submarino toItIo a en-
contrarse con el barco del práctico, 
el cual fué hundido, 
EL TERROR DE LOS MARES 
Berlín, Febrero 19, (ría Inalámhri-
ca d© Sayvllle.) 
La agencia Orerseaj; anuncia que 
nn submarino alemán ha echado a 
plqne el rapor Inglés "GraTlna", de 
1,140 toneladas, el cual lleraba a 
bordo un cargamento de frutas. El 
barco Italiano 4*Maríaw, de 1,080 to-
las 
A 
neladas, con un cargamento de café 
para Londres; y el barco sueco **Hu-
go Hamílton ,̂ de 3,560 toneladas. 
Según la mencionada agencia, el 
hundimiento de estos buques es obra 
del mismo submarino que hundió 
otros barcos, cuyo tonelaje total as-
cendía a 35,000. 
No se mencionan los nombres de 
sus otras yíctlmas, pero las descrl-
ben en la forma siguiente: 
Un rapor cargado de material de 
guerra raluado en 60.000.000 de mar-
cos, en rlaje para Egipto; nn rapor 
de 8,200 toneladas con cárga gene-
ral para Australia; un barco de reía 
de 2,000 toneladas cargado de maíz; 
un rapor de 3,000 toneladas con nn 
cargamento de carbón para Francia; 
un barco de reía de 2,700 toneladas, 
cargado de salitre para Burdeos j 
otros tres rapores con un total de 
9,500 toneladas. 
Diez y ocho prisioneros proceden-
tes de esos barcos, entre ellos cuatro 
capitanes fueron llerádos a un puer-
to alemán. 
Tarlos submarinos que han regre-
sado del Mar del Norte dicen que 
no han rlsto ningún tráfico en esas 
aguas, aerrega la agencia Orerseas, 
CONFIRMACION DE UN HUNDI-
MIENTO 
Nuera Tork, Febrero 19. 
El capitán del Tapor "Guayue" con 
firma que después de haber esquiva-
do sn barco tres disparos que le hizo 
nn submarino alemán que lo perse-
guía, éste fué hundido por el según-
do de los dos disparos que le hizo el 
"Guayne". 
EL CAPITAN DEL VAPOR NORUE- ' echó a pique al citado rapor, llegó I roción Inrentado, con el cual se ge 
GO "THOR" 
Copenhatrue, Febrero 19. 
El sefior Jacohsen, capitán del va-
por noruego "Thor** y trasladado con 
su esposa y nn hijo al submarino qne 
h o y con su familia a esta ciudad, des 
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DIARIO DE LA MARINA 
A V I S O 
La Dirección del DIARIO DE 
LA MARINA ha resuelto supri-
mir definitivamente todos los 
"carnets" de identificación. 
Los .edactores y repórters de 
este periódico son suficiente-
mente conocidos, y pueden rea-
lizar su misión sin necesidad de 
acudir a la tarjeta para identi-
ficarse. 
Con esta medida se evitarán 
!as sorpresas que algunas per-
sonas de dudosa conducta, han 
llevado a cabo mostrando "car-
nets" falsos para que se Ies re-
conociera como redactores o re-
pórters del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Agradeceremos a las perso-
nas a quienes se presente un 
"carnet" de este periódico que 
lo recojan y lo envíen a las ofi-




a bordo del submarino alemán, des-
de el cual presenció el hundimiento 
de dos vapores y nn buque pescador 
británicos. 
OTRO BUQUE AMERICANO PARA 
EUROPA 
Nuera York, Febrero 19. 
Ha salido de Nueva York para un 
puerto europeo no citado, el tanque 
^WIco", de la Standard 011. El «WI-
cô  es el quinto huqne americano qne 
ha salido de >ueva Yok para atrave-
sar la zona de guerra alemana desde 
que Alemania publicó la proclama es-
tableciendo la campaña submarina 
sin distinción de banderas. 
SOBRE LOS PRISIONEROS AME-
RICANOS EN ALEMANIA 
Washington, Febrero 19, 
La Secretaría de Estado annncla 
que enrió el sábado a Berlín la pe-
tición de que sean pnestos en liber-
tad Inmediatamente los americanos 
hechos prisioneros a bordo del va-
por "Tarrowdale'̂  y que en un men-
saje recibido el domingo del gobler-
no alemán se comunica qne los ame-
ricanos detenidos en el "Tarrowda-

















0 El mensaje recibido ayer debe do ser, según la Secretaría de Estado, 
la contestación de la primera nota, 
pnes es demaslodo 
sea la contestación de la dirigida el 
sábado. 
APARATO PRODUCTOR DE HUMO 
Baltlmore, Febrero 19, 
El vapor "Takonla*' de la línea de 
Donaldson, ha llegado de Glasgón, 
provisto de un productor de humo. 
ñera suficiente humo en pocos mi-
nutos para ocultar un buque de la 
vigilancia de submarinos durante 
unas seis horas. 
DOS VAPORES MAS PARA 
EUROPA 
Nueva Tork, Febrero 19, 
£1 vapor "Ascanla* de la línea de 
Cunard, y el trasatlántico francés 
"Chicago**, han salido para Europa, 
ambos con mucha carsra y pasajeros. 
LEY PREVISORA 
Londres, Febrero 19. 
El gobierno australiano ha pasado 
nna ley, según un despacho a la agen 
cía Rcuter, procedente de Melbourre, 
prohibiendo que embarquen para 
Europa de mujeres y niños. 
EN EL FRENTE FRANCO-INQLES 
PARTE SUPLEMENTARIO ALEMAN 
Berlín, Febrero 19, (por la vía ina-
lámbrica a Sayrille.) 
Los ataques británicos de hoy cer-
ca de Messlnes y Armentleres, en el 
frente franco-belga, fueron Infruc-
tuosos, dice el parte suplementario 
del Ministerio de la Guerra publica-
do esta noche. 
PARTE INGLES 
Londres, Febrero 19. 
El parte oficial expedido esta no-
che por el Cuartel General Inglés en 
Francia, dice qne las tropas Inele 
Felipe Cea y Perrera, ve* 
casa Reunión número 10 
ayer tarde ante el señor 
Juez de instrucción de la sección se-
cunda, formulando una denuncia eti 
Ja que relata hechos que, de compro-
absersSie¿atonStítUyGn Un graVe dellt0 
Hace diez y seis días, dice Cea so 
le presentó en su domicilio su hermÜ 
f0 ^e5r?• de 25 de edad mTml 
testándole que ae encontraba S i 
puesto, que no sabía lo que le p¿a: 
ba que estaba atontado, nervioso 
A instancias de Felipe, su hermano 
fue al Hospital de Emergencias, don-
de fué reconocido Por el médico d j guardia, quien diagnosticó que Pp 
t r o presentaba los caracteres de ea 
tar acometido de un ataque de déUrt 
de persecución. uenric 
El paciente ingresó para su obser-
propto parâ  que j sas llevaron a cabo, con éxito, una 
Incursión, en la mañana de hoy, al 
Esto de Souchez. 
T n pozo de mina enemigo fué vo-
lado y varias cuevas ocupadas fue-
ron destruidas. Hicimos algunos prl-
sloneros, 
ÍPASA A. LA NUEVE.) 
nerviosas del Hospital N t o S ^ g & 
donde permenecló presa de 
nones hasta la madrugada del día de 
ayer, en que falleció, sin que los mé 
dicos pudieran determinar las causas 
de su muerte. ' 
Y he aquí lo más grave de la de. 
mínela de Felipe Cea. Desde hac* 
Lempo Pedro estaba disgustado con 
bu esposa. Luz Arlsmendl. residente 
en la casa número 29 de la calle de 
Revillagî edo, y su hermano sospe-
cha que ésta le haya suministrado un 
brevage, un tóxico, que primero per, 
turbó las facultades 
aquél, terminando 
tumba. 
Es seguro que las visceras del ca-
caver del infortunado Pedro Cea lo 
tean extraídas para que los peritos 
químicos, en el Laboratorio de Qu'-
.nica Legal, las analicen y dictamu 
cen si el veneno, y la clase de 
tue el que mató a dicho Joven. 
por 
mentales 
llevarlo a do u 
éste. 
D e M é j i c o 
LOS TERRIBLES VILLI8TAS 
Columbns, N, M^ Febrero 19. 
Rumores de que la partida vllllsta 
une recientemente ocupó a Palomas. 
< uatro millas ni Sur de la frontera 
se había movido hacia el Oeste, ha 
causado mucha ansiedad, puesto quo 
¡a desaparición de los meilcanos se 
teme que sea el paso preliminar d« 
otro incursión en territorio de los Es-
lados Unidos. Las mnjeres y los ni-
ijos han sido enviados t Deming y los 
Iicmbres duermen sobre sus armas 
; A&XA DOS. 
S í 
MOVIMIENTO J AZÜWRES 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y L. Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta isla 
durante la semana que terminó el 
día 19 del actual, fué como sipie: 
Z VFR V DE 1916 A 1917 
RECIBIDO: 
En los seis puertos prin-
cipales 
En otros puertos 
Total 
EXPORTACION: 
por los seis puertos prin-
cipales 










En los seis puertos 
cipales 
En otros puertos . . 
prin- 174.144 
Total 174.144 
Centrales moliendo: . . . 
Exportado: para Europa. . . . y pa-
ra New Orleans 12,563 toneladas. 
BEL M E R C Á o T T O R E R O 
XETV YORK 
Durante el día de ayer en el mer-
cado consumidor se efectuaron algu-
nas ventas de azúcar de Cuba a 4.1|2 
centavos costo y fletp. a refinadores, 
y los mismos refinadores vendieron a 
un especulador 3,000 sacos de azúcar 
de Cuba a 4.9¡16 centavos. De Puerto 
Rico se hicieron algunas ventas para 
embarque en este mes y en la prime-
ra quincena del entrante, a 5.27 cen-
tavos; pero a última hora, y en vista 
de la fuerte baja sufrida en la Bolsa 
de Azúcar, el mercado cerró menos 
firme y sin compradores a los pre-
cios del día. El azúcar refinado con-




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
20D7 28 f 
CUBA 
El mercado local abrió ayer muy 
firme y cerró con alza en los precios, 
dándose a conocer las siguientes ven-
t.SLS l 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.87.5 centavos la libra, en almacén. 
Habana. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.00 centavos la libra, en almacén en 
Clenfuegos. 
- 5,000 sacos centrífuga pol. 96, B 
4.00 centavos la libra, en almacén en 
Cárdenas. 
FLETES 
Se cotiza: para New York, a 42 
centavos; para Boston, a 47 centa-
vos, y para New Orleans a 30 centa-
vos. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORBEDOKES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.94 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.22 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
©«ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EX LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.91 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores,' no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.91 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincona 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena do Enero: 2.75 
centavos libra. 
Del mes: 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gurapu pol. 9(1 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Clenrnegos 
Guarapo polarización 95 
Promedio de la primera quincena 
dó Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. v 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
EMULSIOND£CASTELLS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o d e 
E S T O M A G O 
Por grave o crónico que sea, lo cura siempre el 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
las DISPEPSIAS GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, fei 
CAUSEAS y VOMITOS, causartes de MALAS DIGESTIONES cu, 
ran al mon-ento. El estómago recobrará Ja normalidad de sus fon. 
cienes y DIGERIRA CUANTO COMA sin la menor molestia. 
B EL A SCO AI N, 117, Y FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
28930 28f. 
E . R . S U A R E Z M U R I A S 
INGENIERO DE MINAS Y GEOLOGO I)E LA ESCÜEL4 DE FREIBERG 
1|S. ALEMANIA. 
Informes, Consultas, Ensayos: 
EOIFIÍ 10 DEL BANCO DE NOVA SÍ OTIA, HABANA. 
2790 alt. 15d.-2m. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DESDB HABANA 
Pam Tork 9mAm vtenw* 
- í*?r 0ri«»»» „ MbMU. 
" r?L°- -! ~ Marte, y J««t««. 
" Pnert* Llm6n ^ „ Marte» 7 Jn«T««. PASAJES MTNrMOS DESDE LA HABANA JnelaM de comida*. 
Zd*. Ida y 
•ve] ta. 
.r _ — $ 44.M f M.00 
- « «•-•• „ W.M 
„ 46.0» m $0.00 
SALIDAS DESDE SAKTIAOO Para Hew York. MARTES da «da do« •emans*. Para Klncaten. Puerto Barrlaa, Puerto Cortea. Tola y Boíl «o. COLES de cada dos anwanaa. 
pasajes mañocos desde santiago 
InoJuao da enaldaa. 
Ida. 
New Tork New Orles Colón.. ., 
New York.. KlnKKton Puerto Barrio*. Puerto Cortea.. 
~ — ~, «m* » M.M 
• •••-«» m •«< #̂ „ 1A.00 
•• . . — „ „ M no 
M.00 
Ida y Tuotta. • M.90 
„ so.do 
H 100.00 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Ví'alter M. Daniel Af. OraU wvx» 
Lonja del Comercio, 
Habaaa. 
Xh Ahmmmá y Sbaoa. Arente*. Santiago de Coba. 
M O T O R E S J A C O B S O N 
Estos motores, 
los más perfec-
tos de cuantos 
hay en el merca-
do, son los que 
debe Vd. utilizar 




C a t á l o g o s y c u a n t o s i n t o r m e s n e c e s i t e , s o l i c í t e l o s . 
W m . 1 C f l i n p M : I m p o r l a d o r E x c l o s i v o . L a m p a r i l l a , 3 4 . 
H A B A N A 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a e n G e n e r a l , T o s t a d o r e s , M o l i n o s , e t c . 
primera quincena de Febrero; 
2.68.4 centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
La Bolsa abrió ayer activa, aunque 
expectante. Se operó en la sesión de 
la mañana a 96 en acciones de la Ha-
bana Electric, Comunes, y desde 85 .1 
85.5|8 en acciones de los Fersocarri-
les Unidos. 
En la sesión de. la tarde prevaleció 
un gran optimismo, con demanda pa-
ra todos los valores, operándose en 
más de dos mil acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos de 85.7|8 a 86.112 
y en Comunes de la Havana Electric 
a 96.314. 
También so operó en acciones dei 
Teléfono a 83.3|4 y en Banco Espa-
ñol a 93. 
A última hora se cotizaba como si-
gue: 
Banco Español, de 94 a 96. 
F. C. Unidos, de. 86 a 86.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105.Ii2 a 106. 
Havana Electric, Comunes, de 96% 
a 97.114. 
Teléfono, Preferidas, de 85 a 90. 
Teléfono, Comunes, de 83.S|4 a 85 
Naviera, Preferidas, de 88 a 90. 
Naviera, Comunes, de 59 a 60. 
C A M B I O S 
El mercado rigió quieto y sin va-
riación en los precios oficialmente 




Londres, 3 d;v. . . 4.77% 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 
París, 3 d!v. . . . 14 
Alemania, 3 d v . 30 
E. Unidos, 3d|v . % P. 
España, 3 ddv. . . 6% 
Florín holandés. . 41% 
Descuento papel 













J A R C I A 
Precioa en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, do %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anunciase en el DIARIO DE LA 
MARINA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rías y Bonos 
FEBRERO 19. 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 
If. id. id. (Deuda in-





de la Habana. . . . 
Idem 2a. id id 102% 107 
Id. la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Clenfue-
gos 
Idem 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguin . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-













Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 
Bonos de Ja Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H. E . Ry. Co. 
(en circolación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas "Wa-
ter "Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
Id id. Id Covadonga. 
loem Compañía Eléc-
tric?, de Santiago de 
Cuba 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. * 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
Fríncipe 
Btnco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 


















E L I R I S )9 
Compañía áe Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y «st** 
blecimieutos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qu* 
lesulta después de pagado los gastos y siniestro». 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 de Ene-
ro de 1917 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva, garnntiíado 
con propiedades, hipotecas, bonos do la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric & Light Power Co, y efectivo en Caja y los 
¡os Bancos 
Habana 31 de Enero de 1917. 
El Consejero-Director, 





COMPAÑIA DE SEGUROS 'CUBA" 
( A P R I M A F I J A ) 
Edi f ic io fcl B a n c o Nacional de C u b a . D e p a r t a m e n t o No. 3 1 6 . - H a b a n a 
C E N T R O P R I V A D O : T e l é f o n o s A - I O S S , A - 9 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Eái Compañía ha atendido, en el mes y medio de vigencia de la ley, a 194 lesiona-
dos y aoemás han ocurrido 6 casos de muerte. 
d « iTl Xâ a0' I,,e,,efid0 ^ re|'orto e,ts Ler y ,M P»»™"» •»» re.poiu.baiJ.. oes que se entan con el seguro. r 
PRESIDENTE: 
José López Rodríguez. 
VICE-PRESIDENTE: 
Agustín G. Osuna. 
LETRADO CONSULTOR; 
Ledo. Vidal Morales. 
Director General: JULIAN UÑARES, 
lahdirector General: MANUEL L CALVET. 
Médico Director: DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
CONSEJEROS: 
Regino Truffin. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Parajón, 
A g a p i t o C a g i g a y l i n o s . , S e n f 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e nuestro 
c l i e n t e s q u e , h a b i e n d o t e r m i n a d o l a h u e l ^ 
a c t u a l , p u e d e n y a c o n f i a r n o s d e n u e v o su 
ó r d e n e s . 
C1393 
Cuba 
Id Id. Beneficiarlas. 
Banoo The Trust Co. 
yf Cuba (en circula-
ción 1500.000) . . . 
Compañía F. C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 
Compañía F. C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Rallway Limi-
ted (Preferidas). . 
lo. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephont Co . 
Id. id. Comunes . . . 
Id. Id. Comunes . . . 
Tbe Marianao W. and 




Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
C ompañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
6; 100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.). 
id. id. Comunes . . . 
7¡J00 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 
Id. id. Comunes . . . . 
Compañía Azucarera 






















Balsa de N e w - ^ 
Cotizaciones recibidas ñor i . 





















Cuba Cano Pí-ef 
Mer. Marine Com." 
Canadian Pacific 
Erio Com . . . * * * 
Central Leather * * * 
B. & Ohio | 
Cuba Cañe Com. 
Miss. Pacific . . , * ] 
Anaconda Cop. . ] * ' 
Midvale Steel . . *.*. .* 
Dis. Securitiea * . * ] 
Reading Com. * ' 
Interb. Com. . . '. * * 
South. Pacific . . ' 
I. Alcohol , ' 
Union Pacific . . . * 
A. Can \ \ \ 
A. Smeltlng . . . , * * 
L. Valley 
Wlnnecott Cop. . . .* ] 
Tenneessee Cop. . 
U. S. Sleel Com. . 
Mexican Petrol . . . * 
Calif Petrol . . . \ \ 
United Ry. I. Com. ' \ 
Interb. Pref 
Crucible Steel . . , \ \ 
Southern Railway Co. 
A. Beet Sugar 
Republic Iron Steel, . 
Chev. Motor 
Ud. Motor \ 
Pcripp Booth . . . . * 
Penn. Rail Co. . . . i„ 
Maxwell Motors. . . 
Miami Copper . . . . 
White Motors . . . . 
I tah Cop , 







107% i , 
88 










n o u i 
33 a 
Acciones vendidas: 445,000, 
(PASA A LA PLANA ONCE) 
ALEGRIA DE ESPIRITU 
Para tenerla en lo» trances más difld. ciles, solo se neresita ser saludablf u mujer débil, falta de salud, no (toxifc las alegrías y buena vida que tlm 'u que sabe tomar oportunamente las Pnd». ras del doctor Verneaobre, que him carnes fuertes y recias, dan muchi uli( y son el mejor recontituyente. Se veniHi en su depfislto, neptuno, 01 y en toda las boticas. 
I 
l a S m i t h S i l e n c i o s a " 
Bolas de acero; Eterna duración. 
A todos los adelantos mecánicos que hace la et> 
critura en máquina fácil y rápida. 
Y a todos los pormenores que hace la escritura 
en máquina limpia y atractiva, agrégnese 
Silencio, y tendrá usted el 
Modelo 8 
"L C. Smith & Bros" 
Nuestro folleto gratis " L a Smith Silenciosa** ex-
plica mejor. Es suyo mediante petición, 
HARRIS BEOS. Co. APARTADO 650. 
O'Reilly 106. Habana, 
I 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
El JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT cura ^ 
veterados que sean, Totes, Asma, Bronquitú y demá» ^ 
del pecho: calma las tose» por rebeldes que sean y proow* 
bienestar admirable al enfermo. Brob«<I* 
Millares de enfermos cansados de tomar medicinas, han P, ^ 
el JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT y han sentido on alnw^ 
grande que han continuado con él y se han risto compiew* 
curador). 
Pídase en todas las drofuarfas y boticas acreditada*. 
Farmacia "El Consuelo,** del doctor Arturo Baninat 
Monte, número 324. 
ARELIANO Y MENDOZA 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. ' 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
p í A R l t D E ' L A M A R I N A 
DIARIO DE U MARINA PAGINA TRES 
-i n a APARTADO lOlO. 1>imcomw 
^^.DO, 1"0 TELEFONOS: 
FITTVXMJDO KX IOS* F i m T F 
p^pACCl̂  • • OTON. A.03<)1 DEPAKT. DB AXTríCXOS. A-6WI 
" " sBBJK A'e301 EVTFKKXXA. A-58M ̂  
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS UNION^POSTAL HABANA 
« 14-00 12 m 
f> rr..--e9 v 7-00 6 Id. 
-..C I d Z Z 3-75 3 .W. 3 d j.25 1 Id. 
, id. 
,$ 15-00 7-50 .„ 4>00 1-35 
12 meses 6 Id. 3 Id, 1 Id. 
DOS EDICIONES D I A R I A S 




E D I T O R I A L 
L a N e u t r a l i d a d E s p a ñ o l a 
e n e l C o n g r e s o . 
Nos (Ece el cable que se considera 
¡como un enonne triunfo el que con-
¿guió el Conde de Romanones en el 
Idebatc del Congreso acerca de la ac-
ititud de España respecto a la guerra 
«uiopea- Nosotros creemos que lo que 
¡ha triunfado es la causa de la neutra-
¡Kdad. Aquellos aplausos de la mayo-
ría y minoría parlamentarias, aque-
llos plácemes de los tradicionalistas, 
aquella adhesión del jefe de los re-
formistas Melquíades Alvarez, aque-
llas aclamaciones del pueblo eran a 
h neutralidad proclamada en el Con-
creso por el Presidente de Ministros. 
Ha sido este debate uno de los más 
Mpórtantes que se han suscitado en 
c! parlamento español desde el con-
flicto europeo. Se sabía sin ninguna 
cV.!:. que era enérgica e inquebranta-
LÍe b decisión del pueblo español pa-
ra defender la neutralidad. Pero se 
r c.lr.ba del gobierno liberal, cuyo je-
it, c! Conde de Romanones, había ma-
nifestado claramente sus tendencias y 
timpatías en pro de los aliados y ha-
bía excitado los ánimos hacia la in-
tervención en favor de Inglaterra y 
Francia. Melquíades Alvarez, cuya 
elocuencia es tan temible, había pre-
dicado también la conveniencia de que 
España saliese de su aislamiento y se 
'inclinase hacia las potencias de la "En-
tente." Ruidosa y tenaz fué la cam-
Lpaña de Lerroux desde la capital de 
[Francia y desde España en favor de 
¡los aliados. Aun Maura, el gran Mau-
lla, cuya autoridad y prestigio pe-
jtón tanto sobre el pueblo español y 
;cuya elocuencia lo ha orientado en 
tan escabrosos conflictos, pronunció 
aquel famoso discurso de Beranga que 
sorprendió desagradablemente aun a 
'muchos de sus partidarios por sus ata-
ques a la neutralidad. 
Había por lo tanto en el pueblo es-
jpañol el fundado temor de que el va-
limiento del Conde de Romanones y 
de los liberales en el poder y la fuer-
M que tal vez habían de ejercer los 
tadicales dirigidos por Lerroux, los re-
formistas impulsados por Melquíades 
Alvarez, los nacionalistas catalanes 
acaudillados por Cambó y algunos 
conservadores adictos a Maura pu-
dieran inclinar la balanza de España 
contra la neutralidad. El resultado del 
debate a que aludimos ha disipado to-
dos estos recelos, ha despejado la si-
tuación un tanfo ambigua hasta aho-
-a en los elementos oficiales y ha fi-
jado ya definitivamente la política y 
la actitud de España frente a la gue-
rra europea. El Congreso en pleno es-
tá al lado de la neutralidad. Una ex-
cepción, una sola excepción ha habi-
do en la» adhesiones de los grupos 
parlamentarios a las manifestaciones 
del Presidente de Ministros en pío 
de la neutralidad: la de Lerroux. El 
pueblo español sabe cuál es el val >r 
de esa tenacidad del jefe de los ra-
dicales en pro de la intervenc'ón ar-
mada de España en favor de los alia-
dos. El pueblo español ha hecho ya 
ver al señor Lerroux que no está dis-
puesto a consentir que ningún polí-
tico haga granjeria propia de las cir-
cunstancias y de los problemas públi-
cos en desdoro de la nación y con 
grave riesgo de los intereses supremos 
y sagrados de la patria. En esta hora 
crítica y solemne en que una indis-
creción pudiera hacer bambolear los 
cimientos nacionales, no hay más pro-
gramas ni partidos políticos en Espa-
ña que los que señala el patriotismo. 
Para apresurar la hora de la paz, 
para levantar la bandera blanca de la 
conciliación estará siempre dispuesta 
y propicia España. Pero respecto a 
controversias sobre su actitud en el 
conflicto europeo ya el Conde de Ro-
manones ha declarado en el Congreso 
su firme resolución: "España es ami-
ga de todos los beligerantes y de to-
dos los neutrales y por ese mismo mo-
tivo no puede entablar discusiones ni 
negociaciones cuyo efecto sería me-
noscabar nuestras amistades y pertur-
bar nuestra tranquilidad." 
C r ó n i c a C a t a l a n a . 
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OBITUARIO. 
• U confirmación de poderes al Con--
iefo Romanones aconsejada por los 
j Ies de las oposiciones dinásticas 
[ J a(las a consulta por el Rey, a la 
que ha evidenciado la indigen-
KtL « so'uc{ones renovadoras a que 
Etica atajmente condenada la polí-
Ij, esPaiiola, no ha resuelto una so-
'¿ert- las innnita3 dificultades que 
ti,',i al pn(lor ejecutivo en los ac-
^'es momentos. 
*,doQHeKeCto' nl tan si(Juiera le ha 
comn al Jefe del Gobierno re-
)lp "Poner el Gabinete, evidentemen-
ü . t 'na(l0 Por hondas divergencias 
HenTPeramento v de criterio; y si 
rrientTi aao para el día 29 del co-
,0<lavia reaPcrtura de las Cortes, 
a gy f no ha conseguido combinar 
correen yA conveniencia de todos el 
tario. Dondlente Programa parlamen-
Pr 
deCUp̂ .en un complicado enredijo 
tildo deo 0r68 prevlas' aun no ha PO" 
bado na 8i al Presupuesto apro-
lo o n,!4 Salir del Paso debe dárse-
^Pock\Cartcter definitivo; como 
(•ítrs/.-j, a PodI<io determinar si el 
miento en lo tocante al orden de pre-
lación de los asuntos a discutir pro-
movió tan serios contratiempos, ma-
yores todavía prometen ser las com-
plicaciones que en este mismo res-
pecto se vislumbran. 
Un sin fin de espinosas cuestiones, 
en su mayor parte de política menuda 
y contingente, mas no por ello me-
nos peligrosas, colocan al Gobierno 
en la imposibilidad material de acu-
dir a las Cortes con un plan fijo 
deí recta actuación parlamentaria 
Por lo tanto, no a su voluntad difu-
sa y vacilante, sino a las contingen-
cias de! acaso habrá de fiar su suer-
te. 
En una situación diametralmente 
distinta se encuentra la única mino-
ría que tanta guerra le diera en las 
dos últimas etapas parlamentaria». 
Tremolando los lauros conquistados, 
podían los representantes nacionalis-
tas volver a Cataluña para que sus 
correligionarios consagraran sus 
triunfos en uno de aquellos actos 
pomposos y resonantes que con tan-
*4t!Wrdi poaiao determinar si el ta destreza saben organizar para des-
ír ocipai!l ri0, en el cual hincan ¡ ¡umbrar al público. Pero sin duda 
; a Pechos los comPromisos tan por lo mismo que se sienten ahorn 
^ HacÍ0tfíRtenidos Por los Ministros fuertes como nunca, han preferido 
•^Hco í ,'AFomento 6 Instrucción 
;»e en la IT, continuar discutiéndo-
*U8PenderS i forma (lue antes dí • 
ri: ser ohil* , seslone8, o si debe- 1 ratosos, mítines desbordantes y ban-
•^ta. Dr¿l Je una dislocación 
guardar una moderación y una so-
briedad verdaderamente ejemplares. 
Prescindiendo de recibimientos apa-
com- quetes de miles de cubiertos, han 
"̂ ios sUp1t.'—e11 íonna de pro- juzgado preferible reunirse sencillar-
íe3 Por aniün̂ 1̂111.03 de 108 Pla- I mente en el salón de la Llfea para 
dar cuenta de sus actos y expresar 
sus esperanzas y propósitos para lo 
porvenir. Incluso quisieron aprove-
char al efecto una circunstancia tan 
modesta cual la renovación reglamen-
tarla de la junta de aquella entidad; 
pero no por haberle dado carácter 
familiar dejó de ofrecer el acto una 
importancia extraordinaria. 
El señor Abadal consignó la fir-
meza y fidelidad con que en las Cor-
tes había sostenido sus decLaracio-
^te af ^U-e!lns señores Un a 
>8tituyeanri<ílarlos' P0r lo mismo que 
VxisSiaaJ!n!ca raz6n de «er de 
^ d i f S minlsterlal. 
?«la ¡ ^ *d de dar con una fór-
í qüe 1̂ nín? q r a tod03 satisfaga 
^ Í!I el b J S 0 - iempo Pueda mere-
8^eTPLáC1^ de las oposicio-
S^0:«aa--i hrad0 a medida que so ilha tareaa3herna d« Ia reanudación 
^ slmnLParlamentarIae. Si an-
mpl6 bestión de procedí-
nes nacionalistas del Palau de la Mú-
sica y del Parque Guell; la constan-
cia de su actuación que en el conteni-
do de aquellas declaraciones se han 
inspirado siempre, lo mismo en las 
campañas políticas que en las eco-
iíómícas, y fijó, por último, el estado 
actual do la política con las siguien-
tes palabras: "En frente de nosotros 
tan sólo hemos hallado vacilaciones 
porque a los contrarios les falta un 
ideal. En vísperas de la apertura de 
las Cortes, el Gobierno no sabe toda-
vía qué es lo que va a hacer, cual sí 
iios encontrásemos en un estado per-
fecto de normalidad. Con el mismo 
criterio expuesto por el señor Cam-
bó en el Confreso volveremos nos-
otros al Parlamento. Fuera de Cata-
luña han despertado nuestras cam-
pañas ecos firmes como nunca hu-
biera conseguido hasta ahora el na-
cionalismo catalán. Iremos, pues, a 
recoger esos ecos para demostrar 
que el nacionalismo es en España 
una fuerza viva. 
El señor Cambó pronunció un dis-
curso rebosante do optimismo. 'Du-
rante el año que acaba de transcu-
rrir—dijo—se han puesto a prueba 
nuestra resistencia, nuestra energía 
y nuestra disciplina; y el resultado 
es para nosotros un motivo de orgu-
llo, pues al empezar el año nos sen-
timos más fuertes que nunca." Re-
cuerda que la conjuración del odio 
de todos los partidos contra la LUga, 
que favorecieron las autoridades sin 
reparar en medios, fué derrotada en 
las últimas elecciones generales. "De 
la prueba—añadió—hemos salido nos-
otros más fuertes y nuestros enemi-
gos más debilitados. Dispuestos a no 
retroceder, sostenadnos vosotros y 
tened la seguridad de la victoria. Lle-
gados a la cima del monte, vanaos ya 
camino de ella por la vertiente opues-
ta." 
Refiriéndose a las declaraciones he-
chas en la fiesta de la Unidad Cata-
lana, reconoció que muchos aprecia--
ron en ellas tan sólo un rasgo do 
entusiasmo, algo imprudente y una 
precipitación peligrosa, que a true-
que de producir un efecto momentá-
neo podía comprometer gravemente 
la actuación venidera. Porque—de-
cían muchos—¡qué desengaño si en 
el Parlamento los regionallstas re-
troceden! Y si mantienen su propó-
sito, ¡qué magnífica ocasión para los 
enemigos que tergiversando concep-
tos y alterando matices concitarán 
poderosamente a todo el mundo con-
tra Cataluña! "Sin embargo—dijo— 
>o nunca abrigué tales temores. Em-
prendimos aquella campaña tras una 
larga y madura reflexión, fiando an-
te todo en la eficacia de la sinceri-
dad y la franqueza, que son en po-
lítica una fuerza muy poderosa. Y 
así nos ganamos en el Parlamento 
el respeto de nuestros adversarios, 
y fuera del Parlamento simpatías y 
HPARTl iüRAR'Ti ír^ 
EK UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá' 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
adhesiones sin fin de todos lados de 
España Nunca tantas manos se han 
tendido a nosotros, ni nunca en di-
versas regiones se ha despertado una 
corriente tan clara y decidida de ple-
na confianza en nuestra actuación".. 
'"Yo reputo nuestro acuerdo como la 
obra quizás más sentida y madura 
y hasta diré más gubernamental de 
cuantas lleva realizadas la LUga re-
glonallstn." 
"Planteamos el pleito—siguió di-
ciendo—en primer término para que 
no se nos pudiera interrogar más 
sobre cuáles eran las aspiraciones 
linales nuestras, y en segundo lugar 
para obtener una respuesta del Go-
bierno. Esta fué totalmente negati-
va. El Conde de Romanones dijo que 
cobre nuestro pleito no admitía diá-
logo, y aunque después cambió de pa-
recer en lo del diálogo, persistió en 
la negativa, con la esperanza acaso 
de que nosotros abandonaríamos el 
Parlamento y vendríamos a Cataluña 
elzando bandera de revolución y 
protesta. 
"En la primera etapa de las Cor-
tes, la lucha se manifestó con viveza 
en la discusión del proyecto de im-
puesto sobre beneficios de guerra. Y 
al combatirlo nosotros, algunos han 
pretendido hacer ver que servíamos 
intereses particulares y nos atenía-
mos a la inclinación del atavismo es-
pañol de no pagar por no pagar: mas 
esto no es cierto porque pugna con 
nuestra convicción y con el sentido 
oe la realidad. Combatimos el referi-
do impuesto por creerlo injusto. En 
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económica de España Es cierto que 
se ha establecido dicha contribución 
en algunos países, pero en todos ellos 
han tenido una gestión directa los 
respectivos gobiernos interesados en 
que se obtuvieren los beneficios ob-
jeto de gravamen, y en todos ellos 
han impuesto sacrificios al Tesoro 
r>ara conseguirlos; mientras que en 
España se intentaba gravar unos be-
reficios conseguidos sin el concurso 
del Gobierno y aún a pesar del Go-
bierno. En segundo lugar, porque es-
te impuesto implica el estudio de 
las utilidades comparadas, ecuación 
que no podía aplicar un gobierno que 
se ha declarado incapaz, después de 
cincuenta años, para la recaudación 
cíe la contribución territorial. Y en 
último extremo, porque era un im-
j/uesto anticatalán, que no habría-
mos pagado más que nosotros. En 
efecto, se habla de las ganancias de 
los navieros e industriales, y como 
son pocos los beneficiados, se ven 
y excitan la codicia de la masa. Pe-
ro las ganancias enormes no son és-
tos los que las han realizado, sino los 
ganaderos y trigueros; aunque, como 
son más, tocan a menos. No obstante, 
estos quedaban exceptuados del im-
puesto; de manera que en último re-
sultado sólo se establecía para los 
vascongados y los catalanes. Los pri-
meros tienen la trinchera del con-
cierto económico y habrían podido di-
ficultar o eludir el pago de aquél, y 
todo el peso de la ley habría caído 
sobre Cataluña, que habría satisfecho 
más del noventa por ciento de la 
cantidad total. Es, pues, el impuesto, 
anticatalán, de explotación, y lo 
combatimos con toda energía." 
Relató l a s maniobras puestas en 
juego por el Gobierno durante el in-
terregno parlamentario para indispo-
nerles con los elementos económicos, 
a fin de que al reanudar las Cortes 
sus tareas un chorro de felicitacio-
r.es, pasando por encima de los na-
cionalistas, fuese a caer sumisamen-
te a los pies del Presidente del Con-
sejo. Mas al abrirse las Cortes, si 
biftn de momento sintieron el temor 
de que en virtud de su oposición pu-
diese culpárseles de impedir la obra 
de la reconstitución nacional, pron-
to lograron que la media se volviese 
del revés, siendo la vez primera que 
el país ha reconocido que los que 
combatían al Gobierno hacían obra 
gubernamental más completa que los 
ocupantes del banco azul. 
Hace notar la singularidad de ver-
se atacados unas veces por ocupar-
se, según decían, exclusivamente de 
Cataluña, y otras veces por interve-
nir pu demasía en los asuntos gene-
rales de la nación española. Afirmi 
oue, gracias a esa Intervención, nues-
tro Parlamento ha tomado atres eu-
ropeos, permitiendo augurar el iné-
dita ole triunfo del espíritu catalán. 
"Es fácil—dice—hacer grandes dls-
cursop sobre principios generales qu.? 
cada cual se imagina a su gusto; pero 
de un asunto concreto sólo se puede 
hablar estudiándolo y teniendo la 
vista acostumbrada a ver las cosas 
on su tamaño natural; y ŝta condi-
ción que suele ser ingénita en los 
catalanes, ha simplificado enorme-
mente y hecho fácil nuestra tarea" 
Termina manifestando que están 
dispuestos a perseverar en la mis-
ma actuación política contando cor 
ol decidido apoyo de la opinión pú-
blica. 
Las anunciadas excursiones de los 
representantes catalanes a .Bilbao y 
Valencia tendrán efecto antes de la 
reaportura de las Cortes. 
—Recientemente el señor Cambó 
ha recibido expresivos telegramas 
de la Cámara de Comercio y del 
Círculo Mercantil de Córdoba, tras-
ladándole el acuerdo tomado unáni-
memente por ambas entidades de fe-
licitar al senador señor Sedó por sus 
meritorias y patrióticas campañas 
parlamentarias en favor de los inte-
reses mercantiles. 
—La entidad Hirmandade da Fala, 
de Santiago de Galicia, se ha adhe-
rido telegráficamente a la Fiesta de 
la Lengua Catalana organizada por 
ZN ostra Parla. 
—Los periódicos locales publican 
e! siguiente telegrama: "El Conde de 
Romanones se' muestra contrariado 
porque los diputados de Extremadu-
ra han acordado unirse formando un 
partido regionallsta extremeño." 
—Después de la reunión de los da-
tistas, los diputados y senadores ca-
talanes adictos a don Eduardo Dato 
ofrecieron a su jefe un banquete ín-
timo en el cual se cambiaron impre-
siones acerca de la necesidad de ac-
tivar la reorganización del partido 
conservador liberal en Cataluña so-
bre la base de atender con preferen-
cia a las necesidades económicas y a 
las aspiraciones descentralizadoras 
de la región. 
—Se ha hecho cargo del Gobierno 
Civil de esta provincia don José Moro-
te. que venía desempeñando la Direc-
ción General de Administración lo-
cal. Hijo de Valencia, a sus mereci-
mientos conquistados en el foro, en la 
prensa y en la administración públi-
ca, une el de la comunidad de senti-
mientos con su malogrado hermano, 
el esclarecido publicista don Luis, 
que era aquí tan querido por sus 
relevantes pruebas de amor a Ca-
taluña. Para hacer olvidar el poco 
grato recuerdo de su antecesor, no 
han de faltarle al señor Moróte efi-
caces apoyos y numerosas simpatías. 
En demanda de la Jornada de ocho 
horas, sostienen los ebanistas una 
VAJILLEROS 
r o s d e M í e . 
$ 2 9 - 5 0 , 3 4 - 5 0 , 3 2 - 5 0 
y 5 5 - 5 a . 
J . PASCDAL-BALIWIIL 
OBISPO, 101. 
M ALAS DIGESTIONES 
Con frecuencia notan los enfermos 
la lengna sucia, mal olor de aliento, 
aguas de boca, estado biHoso, inape-
tencia, abatimiento, tristeza dô nnié̂  
de las comidas, «ruptos aerios, gases, 
pirosis vahidos, pesadez de cabeza, 
ruidos de oídos, vómitoe. dolor. Todos 
estos síntomas se curan con el Elíxir 
Estomacal de Sálz de Carlos. 
I 
S e v e n d e u n h e r -
m o s o a r m a t o s t e 
d e m a j a g u a , p r o -
p i o p a r a s e d e r í a o 
t e j i d o s . T a m b i é n 
v a r i a s m e s e t a s d e 
l a m i s m a m a d e r a . 
I n f o r m a n : 
A m a r g u r a , 1 3 
huelga matizada con frecuentes actos 
do violencia, que se han resuelto al 
fin en un bárbaro y cobarde aten-
tado. 
Declinaba el día y amparados en la 
sombra del crepúsculo un grupo de 
seis sujetos se dirigió sigilosamente 
al taller de carpintería del señor Fe-
rrer Nadal, sito en un lugar bastan-
te solitario de la derecha del Ensan-
che, y sin que mediarla cuestión al-
guna, desde la puerta del taller, dis-
pararon sus pistolas browing sobre 
los desprevenidos obreros que se ha-
llaban trabajando tranquilamente 
uno de los cuales, padre de familia, 
ae 50 años de edad, cayó muerto en 
el acto, siendo otros dos heridos de 
bastante gravedad. 
El Juzgado instruye diligencia, sin 
que hasta ahora haya logrado dar con 
los culpables. No será ajeno al en-
valentonamiento de los criminales la 
tacilldad con que son comprendidos 
en los indultos los autores de verda-
deros delitos comunes cometidos con 
motivo de las discordias socialistas. 
Que pueda quitarse la vida a un 
hombre por el delito de ganarse el 
sustento trabajando, y que luego, por 
flojedades del poder público, quede 
impune tan monstruoso delltorio, es 
cosa qxie no se concibe en una socie-
dad civilizada. 
Narcisa Freixas ha dado a conocer 
en el Ateneo de Madrid sus cancio-
nes infantiles, rebosantes de gracio-
sa ingenuidad. De no reunirse facul-
tades especialísimas, es más difícil 
de lo que se cree ponerse al nivel 
de los pequeñuelos para adaptar una 
labor artística a los gustos de la in-
fancia. La señora Freixas, después 
de triunfar plenamente en Barcelona, 
ha logrado que en Madrid se recono-
ciese la eficacia pedagógica de su 
labor, habiéndose acordado confiar-
le una nueva cátedra de enseñanza 
do canto infantil que se establece-
ré en aquella Escuela Normal de 
Maestras. 
—En el salón Vilches ha expuesto 
Laureano Barran cuarenta hermosos 
cuadros de paisajes y tipos de Ibl-
s;a. Esta exhibición de característi-
cas visiones isleñas anegadas en rau-
dales de plena luz levantina, tuvo en 
Barcelona un gran éxito, que se ha 
renovado ahora en la Villa y Corte. 
—Amadeo Vives ha triunfado en el 
Teatro de Apolo con su nueva pro-
ducción El señor Pandolfo. El genial 
compositor catalán, atacado aquí 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
LA SUAVIDAD DE LAS PIE-
LES DE FOCA 
No Rivaliza con el Cabelle Humano 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas «a 
todo el mundo plr su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia «1 caba-
llo humano cuando «stá, sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo qu* 
ataca las raices del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acuda a 
tiempo al "Horplclde Newbro," que a 
mi vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e Impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qu« 
entonces vuelve a crecer con profu-
plón. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herplclde NeVbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
reda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.---Manuel 
Johnson. Obispo, 53 y 66.—Agentan 
especiales. 
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E s t á p e r d i e n d o V d . 
la mitad de su vida y mOIoiMi de 
pesos, luchando con cifras y sufriendo 
errores, tratando de hacer con el cet«-
bro lo que hace la Máquina de Sumar 
B U R R O U G H S 
diez Teces mejor y en la décima par-
te del tiempo. 
Presunte al vecino qne na* Ib BC-
RBOl'GHS, él le dirá 1» útü «n« m. 
A prueba gratis. 
mm G . R O B i N S c o . 
Obispo y Habana. 
Se Alquila 
Esquina Fraile. Campo Marte. 
6rao casa para estableclmleiti, 
1,000 metros cnadradoe; fabricación 
alto y bajo. Propio para gran esta-
blecimiento. Se da contrato largo. 
Informes: altos de la Drogería SA-
RRi. Teléfono A-4368. Doctor Val, 
diría. 
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Sucursal: Obispo. 66. 
Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicoltura 
L A P R E N S A 
Sobre lo que pudieran ser verdade-
ra? causas del actual movimiento 
convulsivo, le ocurro a nuestro colega 
El 3Iuiido, exponer lo siguiente: 
Parece que d gobierno de los Estados Protectcres ha dispuesto iue BU Mlnlstto Plenipotenciario, el muy honorable > muy in.oli rente Mr. W. GonEálj», y "« «ff",̂ " fón.ulrs nmericanoi en Cuba, investiguea lí.« aspectos militares, poltleos y econó-micos do la actual intampcstlrn. prepós-tera convulsión. Se nos antoja muy opor-tuna esta investigación, esta encuesta. Más Importantes que los BHfcCSOS ««̂ MUi Ŝ éaa que los han producido ki hom-bre vulL'.ir los mira con curiosidad, o «oa el interés o la impresión, más « ng"» craude nue olios despiertan en él. Pero elX-nbre1 pensador prScura ?t al t o n t o * * los hechos, discernir sus orígenes Indagar su séaevis, conocer, en una palabra, su nMCMO filosófico, pues todos los hechos tienen su filosofa. La encuesta n™"1™' na averiguará que la attoal corynlsiftn g? nolftlca v mlUtar a la m. Es polltl-a en cnanto es obra de Importante elemen-tat del partido liberal. No de todo el par-tido. Aquí surge una prejrunta: Por que sólo rloL-rmlnados elementos liberales se han convulsionado? Casi todo el elemen-to rico ile ese partido m> ha convulsionado ¡Por .in. ? ;.Qué significa esto? ¿Habrá relncioncs. según dan en decir las gentes, entre la convulsión y la 'inajza.' No ha-, ceraos ¡aAs que recoger un rumor. 
Si en ello ha habido alguna intriga 
de Bolsa, lo dirán pronto los sucesos; 
porque en este caso el mismo inte-
réi que promueve la sublevación ha-
rá que ésta quede vencida pronto, 
uara que venga el alza después de la 
baja. 
Cuanto al comercio de Cuba, baste 
decir que es el más perjudicado con 
la paralización de los negocios inte-
riores. De ahí no puede baber venido 
la intriga. 
Dice El Jején, de Matarfzas: 
Ahora, que hablamos realizado grandes negocios en azúcares, que podíamos so-portar con alguna calma el encarecimien-to de la vidi. debido a la guerra europea, 1 erque el país prosperaba y en se esta-blecían nuevas Industrias y nuevas em-¡tomis y los capitales americanos, venían n contribuir al florecimiento nacional. Ahora que la corriente inmigratoria se fii'entuaba para Impulsar por la senda de la riqueza esta tierra de promisión, llega Inesperadamente a perturbar la paz. un brote convulsivo y echa por tierra lo le-vantado y enlutece con crespones negrí-simos el horlzont-»»de la Patria... 
Pero por el amor de Dios, por el amor do nuestros hijos, por el recuerdo de nuestros hijos, ñor el recuerdo de nues-tros mayores, por nuestra historia y por r.uestro honor, salvemos a Cnba. 
Salvémosla sin hacer correr la sangre, sin persecuciones, sin sacrificios de vidas. Sin violencias. 
Salvémosla por el amor, por la frater-nidad, por la sensatez, por la cordura, con palabras, no con balas ni machetes, con la cordialidad, lio ton pólvora y cañones. 
No alentemos el odio, ni la venganza. 
En esta hora triste, en esta hora incier-ta, depongamos personales Intereses y la-boremos por el interés comrtu. 
Creemos que esta sublevación no 
! durará mucho tiempo, cuando no ha 
: tenido en cuenta las circunstancias 
económicas del país y los momentos 
críticos de la zafra. 
La Aurora del Yumurí, hace la ob-
servación siguiente: 
Entro las peculiaridades que hemos es-tudiado en la presente convulsión del li-beralismo exaitado, observamos un fenó-meno singular y notabilísimo: la raza de color afiliada a este Partido, en ge-neral no secunda el movimiento. Se en-cuentran sabiamente abstenidos. No pa-san de tres o cuatro los liberales signl-flcadoa de la raza de color que han to-mado las armas. En cuanto a los anti-ttuos Independientes de color que siguie-ron a Estenoz, y que bajo el Gobierno de Menocal han disfrutado de toda cías*» de garantías y secundaron por ello la reelpcclón del llnstro caudillo, eeos no solamente repudian y condenan la pre-sente algarada, sino que además se han ofrecido para luchar con las armas en la mano a favor del éíoblerno. No digamos nada del elemento de color qne pertenece al Partido C onservador Nacional; éstos, como nn sólo hombre, apovan, con «n-fnsiasmo patriótico Insuperable, al Oo-blorno lejralmonte constituido. Evidente-mente la raza de color progr«m en Cu-ba ; va no existe en ella la antigua pro-pensión al earnerlsmo. 
La raza de color sabe por experien-
cin que los procedimientos ilegales le 
ocasionan mayores daños y nlngdn 
provecho 
El Correo de Matanzas, dice: 
El General Menocal, Honorable Presi-denta de la líepflbllca, ha lanzado una r, 5ífí1a al "̂eblo, donde garantiza, que el gobierno no perseguir* en modo algu-no a quienes ostentan títulos de llhernles siempre y cuando no atentaren a la paz y a la tranquilidad de la Nacldn 
Merece el aplauso del País en pleno y con especialidad de aquellos qne co-mulgan en las Ideas del liberalismo • que son personas de orden c Incapacei de asumir actitudes violentas, ni tramar planes siniestros para derrocar al go-blerno ni comprometer la estabilidad de la RepilMlca. 
Nos olace en extremo esta decisión del Uencrnl Menocal. aseifurando que nlnirtín liberal será perseguido ni procesado por, que aun en estas horas inciertas para la Patria, continúen profesando el credo li-beral y sean adversarlos políticamente al Oohlemo. 
De ahí que no debe darse crédito a cuantas denuncias le formularen contra personas ajenas a este conflicto, denun-cias que solo obede<-en al deseo gratnl-to de comprometer "la reputación de In-dividuos amigos de la tranquilidad e In-cnparps de atentar contra la dignidad nacional, ni laborar por la guerra, ni por la Insurrección, ni por lanzarse a la ma-ní crua a hostilizar al ejórdto que en es-toa momentos cumple con la fidelidad ju-rada al gobierno y la Itepúbllca. 
Rien claro lo demuestra la benigni-
dad con que son tratados los presos, 
y el gran número de éstos a quiene* 
Be da libertad tan pronto como se 
t ue la denuncia era infundada. 
Severidad, rectitud y buena fe en 
lyedio de lo crítico de las circunstan-
cias, es la norma del gobierno. 
La Correspondencfa de Clenfnem». 
publica un trabajo de Manuel Bueno, 
sobre la mujer francesa en los actua-
les días 
De su artículo extractamos estas 
líneas: 
JTe visto trabajar a las ranjerea 
?rtVacto y t ™ * * ^ que los hombíSí ;.Quléu se atreverá a decir, de hoy^áT que la francesa no representa ml8 un,.?r3Vieíiro femenino de molicie y ?*! volldad? lo he presenciado r a lahw mí, • S¡*1»mJS 7*cln,ía'J <»• los hornos, «j un ambiente Insano, mal vestida», haeíen-*o frente, con la mirada serena y fta sonrisa en los labios, a las «wponaablll-dndes de la defensa na ció nal. Esta adaptación de la mnjer franr̂ a 
. t«™tn̂  Von sa ^ ^ w í a toda 1» «: teratura, IT TTIM lUfl̂ i U 1 HmW 
es udmirublo. porque demuestra qué inson-dable stesoros de sacrificios y de auste-ridad se esconden en el alma femeni-na ... Hasumíendo, lector: una sola fábrica en-clavada en una de las márgenes del Sena produce diariannente gran cantidad de obu-ses, sin contar los aeroplano» y los ca-miones automóviles que salen de sus tu-llere». Y no olvidemos que OglKe* « Francia muy cerca de dos mil tabrllas Industriales similares. 
Esto viene a demostrar lo absurdo 
de esas teorías muy corrientes por las 
que se califica de un modo excepcio-
nal solo por detalles de ocasión el ca-
rácter y la condición de las gentes de 
un país determinado. 
Las mujeres francesas, y de cual-
quer otro país, no son moralmente 
peores ni mejores que las de otra na-
ción cualquiera. La diferencia que 
puede haber entre el carácter de dis-
tintos pueblos, serán de orden mate-
rial o de costumbres, pero el fondo 
moral de los pueblos es el mismo en 
toda la Tierra. 
La frivolidad de la mujer francesa 
es universal, y a la hora del sacrifi-
cio, las francesas son tan suscepti-
bles de virtud y de heroísmo como las 
otras. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(VIENE DE LA TRES) 
más de una vez por desperdiciar en 
obras del género chico el gran ta-
lento y el poderoso dominio de la téc-
nica musical que revelara en. sus pri-
mitivas composiciones, parece haber 
tomado ahora su desquite. Y aún 
cuando, dolido de las censuras de 
Joaquín Pena y otros críticos barce-
loneses, tn un ímpetu de mal repri-
mida petulancia anunciara su pro-
pósito de no estrenar en diez años 
obra alguna en Barcelona, es do 
creer que no tardará en volver sobre 
su acuerdo, contando con que aquí 
tanto como se le admira, se le quie-
re, y por lo mismo se desea verle 
andar, como el sólo puede hacerlo, 
por el camino de la gloria artística 
con abstracción de todo afán mer-
cant.ilista. 
Con una Interesante conferencia 
sobre Prehistoria, dada en el Ateneo 
Barcelonés por el doctor Obermayer, 
p i c h o n e s x ( s l c h c m e f o s 
H i g i é n i c a s 






Descansa el cuerpo 
Enésfa colchoneta! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
P a r a d e s c a n s a r y v e n c e r e l e s t r o p e o . n a d a c o m o u n c o l c h ó n o c o i c h o n e t a l l i r i ' i o n i l ^ O 
P a r a l o s n i ñ o s n a d a m á s l i m p i o y s a n o q u e c o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s l ' S ' ^ ' " ^ ^ * 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON O COLCHONETA OE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , Habana. 
D E S P E D I D A D E } L A A R G E N T I N A 
Escribí el sábado esto: 
"Un rumor 
Nada se dice y ningún preparativo 
se hace relacionado con la función da 
la Argentina a beneficio do nuestros 
asilos de caridad. 
¿Una suspensión más? 
Seguramente." 
Para confirmación del rumor viene 
a mis manos una carta amabilísima 
de Antonia Mercé de Paz, la celebre 
Argentina, exponiéndome la razón 
única para aplazar su proyectada 
fiesta benéfica 
No es otra, como todos habrán su-
puesto, que la situación general del 
país en estos momentos. 
Obligada a abandonar la Habana la 
artista no renuncia por eso a su pro-
pósito de trabajar en favor de los po-
bres de Cuba. 
Sale el jueves para Nueva York. 
Pero deja el encargo a las distin-
guidas damas que patrocinaban la 
lunción de avisarle cuando se 
blezca la tranquilidad en el nai*4" 
ra volver de nuevo a la Haba Pa" 
cumplir el compromiso que ella ^ 
ma, llevada de generosos imnni» 
ba querido contraer con nu^tí.,! ^ 
bllco, Wo >% 
La caritativa fiesta, como vea um 
des, no se suspende. ^ 
Solo se pospone. 
"Por su Intercesión—me dice en 
carta de referencia—deseo dar i 
gracias a la prensa de la Habana « 
general por sus bondades y gentil 
zas para conmigo.'* 
Pláceme, cumplido ya el encaren 
hacer votos por la felicidad del ^ 
je de la celebradíslma bailarina. 
Y desearle que siga obteniendo en 
nú carrera los mismos lauros que 
presente. 
PASA A LA PAGINA CINCO 
C e n t r o [ s p a ñ i l 
v d i a n o s 
de J * 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r d i J i U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N BOTICAS v S E D E R I A S 
pxcatedrático de VIena, se ha Inau-
gurado el Curso de Extensión Univer-
sitaria organizado por caracterizadas 
personalidades de la intelectualidad 
barcelonesa y de la colonia Intelec-
tcal de los imperios centrales refu-
giados en nuestra /iudad. Los temas 
preparados reúnen un alto valor cien-
tífico. En medio de los horrendos es-
tragos e la guerra la buena acogida, 
prestada a los iniciadores de esa de-
mostración de fraternidad intelectual 
cede en prestigio de la hospitalaria y 
culta ciudad de Barcelona. 
—En el ( entre Excursionista de 
Catalunya, el distinguido periodista 
madrileño señor Fernández Zabala, 
uno de los elementos más activos de 
la sociedad alpina "Peñalara", desa-
rrolló una deleitosa conferencia so-
bre la Sierra de Credos y Guadarra-
ma, amenizada con vistosas proyec-
ciones. El ahincado catalanismo del 
Tentro Excursionista no fué óbice a 
los entusiasmos que despertó en los 
oyentes la locución fácil y el grace-
jo del simpático turista madrileño. 
—En el Fomento del Trabajo Na-
cional, el señor Graella continúa de-
sarrollando sus temas de palpitante 
actualidad. En su última conferencia 
sobre las enseñanzas de la guerra 
para la formación individual, tuvo 
pendiente do sus labios al selecto 
1 i.udltorlo, admirado de la sagacidad 
de sus Juicios y de la oportunidad de 
pus soluciones. Contra el Individua-
lismo estéril y suicida, tan encasti-
llado, sobre todo en Cataluña, y con-
tra la inercia apoderada de una gran 
parte de la nación española, preconi-
zó el conferenciante la necesidad do 
corregir y reformar tendencias y sen-
timientos del espíritu que permitan 
la implantación de una pujante or-
ganización colectiva. 
—Obediente a la oportuna Idea del 
Ateneo Enciclopédico Popular, de 
confiar el estudio de las notabilidades 
de la derecha y de la izquierda, reci-
procamente, a hombres de la izquier-
da y de la derecha, el Joven publi-
cista señor Valentl Camp, que en pa-
sados tiempos figuró en las files le-
rrouxlstas y hoy se mantiene en lar. 
avanzadas del sociologisrao moderno, 
dedicó una conferencia al difunto 
Obispo de Vich doctor Torres y Ba-
gés, encareciendo su profunda cien-
ciencia, sus ejemplares virtudes y su 
acendrado patriotismo catalán. La 
popular institución se goza dando lu-
gar a esas bellas demostraciones de 
imparcialidad y tolerancia. 
En una casa de curación de Madrid 
ha fallecido el distinguido literato 
malagueño don Manuel Martínez Ba-
nionuevo. ligado con Barcelona por 
el buen recuerdo.de la larga tempo-
rada quo pasó entre nosotros, algu-
nos años atrás, dándonos 'a gustar 
los frutos do su espíritu desbordante 
o inquieto. 
—En Palma de Mallorca ha pasado 
a mejor vida el archivero don Esta-
nislao AeuíIó, digno individuo de la 
familia de este apellido que tan glo-
liosamente ha contribuido al renaci-
miento do las letras catalanas: y en 
París, Mr. Emile Bertaux que había 
becho estudios muy Interesantes so-
bre arte antiguo catalán, mantenien-
do doctas y amistosas relaciones con 
el señor Pulg y Cadafalch y con el 
señor Pulg y Cadafalch y con el ma-
logrado Sanpere y Miguel. En sus úl-
timos tiempos el Ilustre catedrático 
de la Sorbona había dejado de mano 
sus estudios predilectos para consa-
grarse a la defensa de su patria 
—Finalmente, en Barcelona, acaba 
de fallecer el presbítero y abogado 
don Ignacio Verdós y Maurí, en su 
Juventud jefe del negociado de En-
sanche de nuestro Ayuntamiento, car-
go que dejó para consagrarse al sa-
cerdocio. Fruto de sus celosas Inicia-
tivas es el moderno santuario de San 
José de l̂a Montaña, centro benéfico 
y taumatúrgico de gran auge y popu-
laridad entre los devotos barcelone-
ses. 
/ J . ROCA T BOCA. 
Barcelona, 20 de Enero de 1917. 
He aqní su nueva y entuslaata Dl-
rectlra: , • .z ' i Presidente, señor Julio González; vi-cepresidente/ Befior Benjamín Lledes. Secretarlo, doctor Adriano Beclo; Sub-eecretario, señor Indalecio Ríos. Tesorero, señor Evaristo Luengas. Vocal»*: señores Federico Martínez, Jo-sé F. Talle, Nicanor ¡ Real, Froliftn Se-tlén. Oavaldo Espinosa, Antonio Vega, Onesto Martínez. Baltasar Llano, Pedro Naranjo y Jfei-níinlo Ferrents. Vocales suplentes: señorea Manuel Itu-rrarte. Marliino García, Pedro Pur6n, Pe-dro Vaqué y Manuel Cuetói 
canal de la pulpa, por ©1 doctor r ti Johnson. * Tubérculoŝ  bajo el punto de Tl«t« dental, por el doctor Charles L. Mert.I/ ther D. M. D. n̂w*. 
Bacteriología dé la boca en relaclan ~,, la hlplt-ne individual, por el doctor fael Viada. **• 
Necrología.—Dr. Manuel Díaz Valdi,). 
Dr. Leoncio Pomeroy Haskell. 
La Dirección de los Anales. 
Notas prácticas. Revista de la Praua, 
Felicitamos al doctor Renté -de Vales » .auguramos a la Revista Dental seCaln dos fxltos bajo la dirección de ñuegtra distinguido colaborador. 
R e v i s t a d e n t a l 





PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENC1A DE LA GRIPE, DE PUL. 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA 
R A ¡ N O B U S Q U E M A 
S i q u i e r e c r i a r a s u h i j o 
r o b u s t o , t o m e C h o c o l a t e 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
Ajmujmcio 
aouí/vh a* 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
I Use también Leche Epidérmica/ que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
lábios color de fresa^ 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
motera 
A L a s M u j e r e s 
m&^L Q " 6 T e m e n - . I l i l i L a M a t e r n i d a d 
Despuér de 
luchos afios de 
.r.rienda, estudie 
y mítica, el Dr. J.H. Dyc perfeccíonrf el 
famoso •'COMPUESTO MITCHE-
I-T.A." El ha demostrado dentifica-
menu que ninguna mujer debe temer a 
lo» dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella prodainamo» victoriosamente los 
rwultado» del "COMPUESTA MIT-
CIIELLA, el cual pcimitiii el arribo de 
ni futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. EsU incom-
parable remedio es también de mucha - cansancio 
iyuda cuando ae toma d«puÉs del ^ en ^ P ,c^ C0^''X ¿ ent^ ^ 
alumbramiento, porque acelera el wsta- Y mucho sueño. Cu^° ^ 
•u libro, mande a la 'ueito 
las buenas boticas. 
1 GRATIS I A aolidtud tendrt»" 
tnisto en enviar un ejemplar o*1"" I 
portento» del Dr. J. H. Dye, qoedicai 
«'Como dar a luz nlno»»»"0-J| 
robusto» aln temor a dolor»» 
y "Como llegar a ««r madr»-
Este libro contiene consejos muy 
sos pan las mujeres que sufren» 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí » ^ 
sentía malestar en todo el cuerpo 
de espalda, y en el costado 
debajo de las costillasj dolor en la cid 
i • ca  san»" i 
Ulanco, por dos pomos ac «-y í̂ iin-
Mitchella" que estov ^ m ^ J ^ c ^ I 
dome bastante aliviada de ™l%.a ñ ^ . A a . 
(Pda.) Sta. María C de P » ^ 
S/c Carolina, Puerto Rice* 
bleclmicnto, evita complicado&ea, for- """'̂  j - «•Compu 
talece. ejerdta acción sobn los pecho» Bl c , r s s de 
y gUindulaa secretas de U leche, dando 
lueax a que esta saiga «o ía debida cm-
tioa-d y calidad para alimentar al recién 
naddo. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es pununante vegetal y no contiene . 
Opio, Morfina, Cocaina o cualquier ofra H»n> • vi pr̂ ente ^ j T - ^ T t o L » 
S S d b que resulte pê udî ial a h \ r ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 
espota, madrê  bija o criatura próxima ; dkriet i mnebu mai de mü diento. 
anacer. Nohay necesidad d enlardar dieta (Fd».) sm. Leoaid»i ^ ^ Í T L J L 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una paslBla antes de cada comida 
y al acostarse. E) COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, 8E VENDEN en todaa 
8/e Aldúnate No. 457. Temuco, Ctüt. »• * 
U Sr.. Pella t. íe Bor)i. Cil> Wf? ¿ 3 * k dndid de SimJjiro. ChDa. «U« 1,JBÍ ° al.™* M •Bm no hibl» podido lonraf cri»f ™nV"̂  vvajo*» detpné* de haber tomaio 2 po«oe « - fcücchelU" tkac no* robuit» y W** — 
pFRRERO 20 DE 1917 D I A R I O D E U M A R I N A PAGINA CINCO. 
¡La E n v i d i a S e L a Comel ̂ \, \\ 
Daría todas sus joya$ por la fresca hermosura de su amiga. 
Grande es el sacrificio; pero innecesario: Toda dama delgada, 
empobrecida, anémica o desgastada, puede hacerse hermosa, 
aumentar sus carnes, engordar, tomando 
G L I C O • C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Preparado por J. SANTAMARIA, Farmacéutico, Barcelona. 
El Mejor Reconstituyente. De Venta en Toda» las Boticas. 
DEPOSITO PRINCIPAL: DROGUERIA SAN JOSE. HABANA 112. TEL. *-2866. 
B i É e a m a g n a 
d e m a e s t r o s 
Dfspnéí) del éxito do sus gestiones 
n patentizado con el pago de los 
atrasos que ha comenzado a ha-
cerse efectivo en muchas localida-
des, signe laborando incansable-
mento por In realización do otros 
de sus plausibles propósitos. 
La asociación pedagógica que le-
pó el triunfo de la Ley de equipa-
iscióli <ie sueldos, secundando la la-
jor legislativa con sus constantes 
pstiones, celebró una sesión extra-
ordinaria el sábado en el local que el 
Consejo Nacional de Veteranos de la 
hdependeucia viene cediéndole para 
estas labores. 
Entre otros acuerdos de impor-
tocla se tomaron los siguientes: 
Insecriblr como Delegación de 
Asamblea a la Asociación local 
Maestros de Camajuaní, que así 
nllcitó. 
Afradecer a la Delegación de la 
Asamblea r anizada en Corralillo, 
los $6.00 qur ha enviado para los 
fondos de Tesorería; no obstante los 
propósitos da ésta de que no parta 
de ella la petición de auxilios econó-
micos • ninguna Delegación de la Is-
la (sólo se trata aquí del deseo de 
no desairar descortesmente la aten-




Revisar el acuerdo fiel 16 de Julio 
referente al homenaje al Represen-
tante señor Bartolomé Sagaró. No 
«t cuanto a la cuantía, sino a la Co-
misión que ha de realizar la recolec-
ta El Presidente de la Asamblea 
íefior Oscar Ugarte, por delicadeza, 
¡a no tomar parte en la recepción 
o administración de esos fondos y 
Mí se acuerda a sus instancias. 
Queda formada una Comisión Ges-
tora en cuyo seno representará a la 
Asamblea el Tesorero de esta señor 
Rafael Pifia. Y se nombrará cuanto 
antes, de conformidad con todos la 
entidad solvente que se acordó en 
pasada sesión y a la cual serán en-
viadas las cantidades recolectadas 
por los compañeros de la República. 
Que las Delegaciones en 01 inte-
rior sean las encargadas de hacer las 
recolectas, en los casos, como es na-
tural, en que existan ya: en caso con-
trario, se ruega la formación en cada 
distrito de un Comité local para ese 
objeto. Tan pronto sea completada 
la Comisión Gestora y designada la 
entidad solvente que se indica, se 
avisará así a los compañeros del in-
terior, siempre que di lamentable es-
tado actual lo permita. 
Aplaudir la Infatigable gestión de 
los compañeros de Matanzas que te-
niendo al frente al distinguido Maes-
tro señor Rogelio López, Presidente 
de aquela Delegación, tienen ya re-
sueltas casi todas las partes del pro-
grama a que ha de sujetarse la gran 
concentración pedagógica y festival 
con que el Magisterio celebrará el 
triunfo de la ley Sagaró. 
Aplazar esa fiesta, como es patrió-
tico, hasta que se solucionen loa ac-
tuales diferencias políticas; pero co-
municar a los compañeros del Inte-
rior los detalles y requisitos de ella, 
con objeto de realizarla tan pronto se 
restablezca la cordialidad. 
Auséntase el Presidente de la 
Asamblea cediendo su puesto a la 
distinguida maestra señorita Li la 
Fernández, Vlcepresldenta y se tomó 
el acuerdo de consignar en acta un 
voto de adhesión, solidaridad, grati-
tud y cariño al señor Ugarte. 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGIXA CUATRO) 
L A B O D A D E A N O C H E 
M A R I A T E R E S A P E R E Z P I Q U E R O 
Y S A L V A D O R P , C A S T A Ñ E D A 
Boda grande, espléndida. 
Celebrada fué anoche en la Iglesia 
d» la Caridad, a las nueve y media, 
la de la señorita María Teresa Pé-
rez Piquero y el señor Salvador P. 
Castañeda y Martínez Ibor. 
Novia encantadora. 
Su elegido, a la vpz, un joven ca-
balleroso, muy amable y muy correc-
to. 
E l templo había sido engalanado 
para la ceremonia con profusión de 
cintas y de flores en la nave mayor. 
Resplandeciente ésta de claridad. 
Al anunciarse la llegada de la co-
mitiva nupcial resonó por todos los 
ámbitos del sagrado recinto un sordo 
y largo rumor. 
Después, en presencia de la novia, 
prorrumpía en elogios la concurren-
cia 
Elogios que inspiraba la señorita 
Pérez Piquero con su belleza y su 
elegancia. 
Su traje era un primor. 
Adornado estaba con los mismos 
encajes que llevó su hermana Ma-
ría Luisa en su matrimonio con el 
señor Enrique Fernández de Velaz-
co. 
Encajes de Inglaterra muy anti-
guos y muy valiosos que pertenecie-
ron a los antepasados de la novia. 
Larga la cola. 
Y el velo prendido a la derníér*. 
Tan linda toilette no podía por me-
nos de estar acompañada de lo que 
es atributo nupcial tan imprescindi-
ble como el ramo de mano. 
Confeccionado fué en E l Fénix por 
encargo especial de la elegante da-
ma Lila Hidalgo de Conlll a los se-
ñores Carballo y Martín. 
Se esmeraron los dueños del fa-
moso jardín en todos los detalles del 
obsequio. 
Resulté suntuoso. 
Se combinaban en poético conjun-
to los primeros easter Hiles de la es-
tación con su blancura magnífica e 
impecable. 
Aprisionados por aquellas hójas de 
nieve resaltaba una ancha cinta de 
tul con estampados de lirios del va-
lle. 
Y caídas de guirnaldas trenzadas 
con crisantemos, espárragos y azu-
cenas. 
E l ramo, con la denominación de 
Modrelo Lila, quedará en E l Fénix 
entre sus creaciones más felices. 
Una filigrana. 
Seguían a la novia, descollando en-
tre el brillante séquito, sus dos be-
lllBimas primas, Julita Montalvo y 
Jullta Plá, ambas de rosado, muy 
interesantes. 
Padrino fué de la boda el señor Ig-
nacio P. Castañeda, el distinguido 
caballero, padre del novio. 
Y la madrina, la dama excelente y 
distinguidísima María Teresa de la 
Torrlente Viuda de Pérez Piquero, 
madre de la desposada, en nombre 
de la cual actuaron como testigos el 
letrado consultor del Ayuntamiento 
de la Habana, licenciado Jesús Ma-
ría Barraqué, el señor Laureano Ro-
ca, director del Banco Español, y los 
distinguidos caballeros Angel Gon-
zález del Va<le y Felipe Romero. 
Por su parte suscribieron el acta 
matrimonial como testigos del novio 
el señor Leslie Pantín, Cónsul de 
Portugal, y los señores Severo Jor-
ge, Pepín Rodríguez y Ramón Argüe-
lles. 
Una vez más, y en gracia a la bre-
vedad, tengo que renunciar a hacer 
mención de la concurrencia. 
E r a numerosa. 
Y muy selecta, muy distinguida. 
Los simpáticos novios, a los que 
saludo en su felicidad, deseando que 
so prolongue ésta indefinidamente, 
salen en el día de hoy con rumbo a 
la Florida. 
Para fijar su residencia en Tampa. 
A L B E R T S P A L D I N G 
S U P R I M E R C O N C I E R T O 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c f i a c o T a t t ? 
a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a i i v a l o r ? P e d i d 
e l c l a s e " A " d e M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . S e r e n d e em t o d a ? ' nnrtes. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n 
c e m p r i r u n p i a n i d e 
m a r c a d e s c o n o c i d a . 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L STO-
WERS en pagos mensuales cíe $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de bronce y cobre y siendo éstos garantiza-
aos por 20 años. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
^ que poseen estos pianos. 
El sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
imenté en Cuka son de estas famosas marcas. 
P a s e a v e r l o s o p i d a C a t á l o g o s 
R . S , H o w a r d - J o h n L S t o w c r s 
(Marca registrada 81,489) ( U b r e * registrada S0¿S2) 
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No se habló de su llegada. 
Y del concierto inaugural, después 
de la rédame hecha anteriormente, 
nada más había vuelto a decirse. 
¿De quién la culpa?.. . 
Asi y todo, reuníase anoche en la 
Sala Espadero un auditorio nutrido, 
encogidísimo. 
Entre éste se contaban las señoras 
Angela Albertlni de Perdomo, María 
Teresa Herrera de Fontanals, Rosa 
Castro Viuda de Zaldo, Carmelina 
Alamllla de González Lanuza, María 
Teresa Sarrá de Velazco y Carlota 
Ponce de Zaldo. 
Margarita Lastra de Quevedo, Lo-
llta Fernández Boada de Bernal y 
Emelina Vivó de Mendoza. 
' Amella Blanco de Fernández de 
Castro, Mercedes Campos de Tagle, 
Laura Carvajal Viuda de López, E lv i -
ra de Armas de Frltot, Josefina Sán-
chez de Welss, Charíto de Blanck 
Viuda de Tabernllla y Dolores Luis 
de Feria. 
Pilar Martín de Blanck, Enriqueta 
García Viuda de Pujol y Rafaela Se-
rrano. 
Matilde González Redín de Molina, 
María Pujol de Cuadra y Fidelma 
García MadríguaU de Torroella. 
Mme. Arregui. 
Y Blanquita Fernández de Castro. 
Señoritas. 
Luisa Carlota Párraga, >TatIoa del 
Valle, Conchita Gallardo, María Lu l -
.<a Arellano, María Antonia Batista, 
Carolina Desvernlne, Tomaslta Can-
elo, Margot Párraga y Rosario Are-
llano. 
María Luisa Gener, Conchita Fer-
nández de Castro, Consuelo de Que-
sada, Silvia López Miranda, Caridad 
Benítez, Clieíta Tagle, María Luisa 
Velazco, Caridad de Quesada, y las 
dos graciosas hermanas Sarah y Re-
nco Méndez Capote. 
Ofelia Fernández de Castro, Nena 
Welss y Silvia Párraga. 
María, Luisa y Elisa López. 
Y Rosita Perdomo. 
E r a de observar entre la concu-
rrencia un crecido número de ladles, 
admiradoras del genial violinista 
Spalding y de la soprano con quien 
compartió los honores de la artística 
solrée, la hermosa Mme. Loretto del 
Valle. 
Ambos muy aplaudidos, a la vez 
que el elegante planista M. Benolst, 
en cada uno de los números del se-
lecto programa. 
Para el Jueves está dispuesto el 
segundo concierto de la serie en la 
misma sala del Conservatorio Nacio-
nal. 
Se repetirá el lleno do anoche. 
Seguramente. 
Enrique FONTANILLS. 
P a r a s e r b u e n v e n d e d o r 
G o z o s a y f e l i z , r í e l a g r a -
c i o s a n i ñ a l a a l e g r í a d e s u 
v i d a y d e s u f e l i c i d a d . . . 
E s s u o r g u l l o e l p r e c i o s o 
L A Z O q u e a d o r n a s u l i n d a 
c a b e c i t a y l a h e r m o s a B A N -
D A q u e c i ñ e s u r i c o v e s -
t i d o . 
¡ S ó l o h a b i é n d o l o s e l e g i d o 
e n t r e n u e s t r o i n m e n s o s u r -
t i d o d e 
C I N T A S 
e n t r e t a n t a d i v e r s i d a d d e c a l i d a d e s y c o l o r e s , p o -
d í a h a b e r l o s e n c o n t r a d o t a n b o n i t o s , t a n e x q u i s i -
t o s ! ¡ H a y t a n t o s p r i m o r e s ! . . . 
D E P A R T A M E N T O D E C I N T A S 
E l E n c a n t o 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
C1381 2d.-20 
E l profesor alemán J . K . Woelfer, 
ha dicho en su célebre cátedra de 
Bremen que para ser buen vendedor 
ae necesita en primer lugar conocer 
el artículo que se vende, el costo del 
mismo, el trato del dUente y saber 
convencer al cliente con buenas for-
mas. 
De dicho profesor han aprendido 
sus consejos algunos viajantes que 
al ofrecer la célebre mantequilla ve-
larde, las invencibles pastas la flor 
del día y la Insuperable sidra efl gai-
tero han aumentado el consejo del 
célebre profesor alemán que sin du-
dad esconocía que dichos artículos 
se vendían solos debido a sus bonda-
des e Inimitables condiciones. 
f l G o b i e r n o . . . . 
(Viene de la primera) 
ccii relación al movimiento convulsi-
vo eran altamente favorables a su 
completa extirpación, por lo cual el 
Presidente de la República y todos 
los altos funcionarlo^ mostrábanse al-
tamente optimistas, más aún si es 
posible y de modo más sólido, a causa 
de las últimas manifestaciones que el 
señor Ministro de los Estados Unidos 
ha hecho al pueblo de Cuba, por re-
comendaciones de su Gobierno, y que 
aj'er tarde publicamos. 
MTERTE QCE SE CONFIRMA 
Personas llegadas de Vuelta Abajo 
que visitaron ayer al Jefe del Estado, 
pos han Informado que en Artemisa 
se sabe de una manera positiva, quo 
ec efecto el señor Ramón Hernández, 
Alcalde que era de aquella población, 
y que se hallaba, alzado, había sido 
muerto en une encuentro con las 
fuerzas del Gobierno. 
LO OUE DICE NUÍÍEZ 
E l Secretarlo de Agricultura decla-
ró a los repórters que a su juicio con 
la nota del gobierno americano la re-
volución de hecho queda aplastada. 
EL SR- BUSTILLO 
E l Gobernador de la Provincia, se 
entrevistó ayer con el Subsecretario 
de Gobernación, dándole cuenta de 
que por medio de notarlo ha sido re-
querido para la entrega del Gobierno 
1̂ señor Asbert, a lo que él se negC 
en tanto no reciba órdenes acerca de 
ello, de sus superiores. 
LOS VETERANOS SE OFRECEN 
E l Presidente de la Asociación Na-
cional de Veteranos de la Independen-
cia coronel Aranda, ha dirigido un 
escrito al señor Presidente de la Re-
pública, ofreciendo el concurso de to-
dcs los Individuos que Integran ese 
organismo, para cuanto estime conve-
niente el Gobierno al restablecimiento 
de la paz y sostenimiento de la Re-
pública. 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , E S Q U I N A A C U B A 
EL MINISTRO AMERICANO 
Como en noches anteriores, a las 
nueve de la de ayer, fué a Palacio el 
Ministro de los Estados Unidos, Mr. 
González, siendo acompañado por el 
agregado militar a la Legación, co-
mandante Wlttemajer. 
L a visita del referido diplomático 
tuvo por objeto enterarse de la mar-
cha de las operaciones. 
SUPERVISORES 
Se ha designado al capitán del Ejér 
cito Rogelio Tolón Junco, para su-
pervisor de la Policía de Matanzas. 
Igualmente el teniente Pelayo Cap-
devlla ha sido nombrado supervisor 
de Los Palacios, el teniente Ramón 
Aran Prendes, de Artemisa y el sar-
gento Francisco Ojeda de Batabanó. 
EN FAVOR DE LOS PRESOS 
E l representante señor Campos 
Marquettl se entrevistó ayer con el 
señor Subsecretario de Gobernación, 
interesándose por varios piesos de los 
que han sido trasladados a la Ga-
baña. 
E l General Pedro Betancourt se pre-
sentó ayer al Presidente de la Re-
pública ofreciéndole sus servicios. 
LOS VALERA SE PRESENTARON 
Ayer por la tarde fueron conduci-
dos a Palacio por el Alcalde de Agua-
cate señor Luis Bolaños, Lorenzo, 
Agustín, José y Ramón Valera. 
Estos Individuos según se publicó, 
se habían lanzado a la revuelta, en 
unión de Manengue Valera, ex-Alcalde 
de Madruga y que se presentaron al 
citado señor Bolaños. 
Según dijeron ellos al señor Presi-
dente de la República, no estaban al-
zados en armas sino ocultos con Ma-
nengue. por temor a que se les pu-
diera ocasionar perjuicios, ofreciendo 
que hoy sería presentado Manengue. 
DENUNCIA DE UN CONSUL.—ACU-
SA A FERRARA CABRERA Y OTROS 
E l señor Rafael .MartínCi! Ibor, Cón-
sul de Cuba en Tampa, ha remitido 
una denuncia al Inspector de Correos 
del distrito donde radica (Jacksonvi-
lle) al objeto de que proceda contra 
varios Individuos, entre ellos los se-
ñeres Raimundo Cabrera, Orestes Fe-
rrara y L . Henríquez, que en perió-
dicos de los Estados Unidos están pu-
^ pi lcando escritos difamantes para las 
2 3 
3 a 
C o í n p r a t n o s O r o , P l a t a y B i l l e t e s M e x i c a n o s . 
G i r a m o s p o r c a b l e y l e t r a s o b r e M é x i c o 
C e n c í a b a n c a r i a d e c u b a , s . a . 
O ' R E I L I ^ Y . 3 3 , B A J O S . 
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" L A P A S T O R A " 
La matttoquflfea kuls pópnlar. ¡a 
mejor y ja má* a^radabí*. Reconoci-
da qattnic8Xi«iet» r»*1** va produc-
to de «nperíor eatÜad y olio hace que 
«I que la prueta no putera otra 
P E U B B E 1 A HOY MISMO 
Se T«nta en >•» casas de víveres. 
Bepásfó priaclpsl: litCOUS MEBIIIO 
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T A N T O C O N B O R D A D O S A M A N O Y E N M A Q U I N A , C O M O C O N 
A D O R N O S D E E N T R E D O S E S Y A L F O R Z A S . L A S M A S E L E G A N T E S 
C O M B I N A C I O N E S D E A P L I C A C I O N Y B O R D A D O S . 
ABIERTO LOS SABADO) HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE. TODOS LOS TRANVIAS 
PASAN POR DELANTE DE ESTOS ALMACENES. 
Una Mujer Que 
E s t a b a Muy Enferma 
D e s c r i b e e n l a c a r t a s i g u i e n t e 
c o m o r e c u p e r o l a s a l u d 
c o n e l C o m p u e s t o V e g -
e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m 
Milwaukee, Wis.—"Antes de tomar 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-




sultando con el méd-
ico durante varios 
años, pero todo fué 
en vano. Una am-
| autoridades cubanas, con lo cual rea-
lizan delitos penados por el Código 
I Postal Internacional. 
E L G E N E R A L MENOCAL EXAMINO 
AYKR DOS I)E LAS AMETRALLA-
DORAS LLEGADAS EN E L VAPOR 
MORRO C A S T L E 
Tan pronto como fueron desembar-
cadas ayer del vapor americano Mo-
rro Castle las diez y seis ametralla-
doras que dicho buque traía consigna-
das al Gobierno, un oficial del ejérci-
to condujo a Palacio dos de las má-
quinas de guerra, para que el Ge-
neral Menocal viese su funcionamien-
to, hecho lo cual el oficial que las 
condujo se las llevó nuevamente. 
NOTICIAS DE VUELTA-ABAJO 
E l Coronel Rasco, desde Pinar del 
Río, dice: "Teniente Latorre, desde la 
Furnia, vía Candelaria, informa ha-
ber recorrido con pelotón a su mando 
los siguientes lugares: 
Los Martillos. L a Unión. Quiñones, 
E l Roble. Montes de Oca, La bandera. 
Vega Romerillo. Gallina. E l Plano. E l 
Brujo. Los Tumbos. San Vicente, Po-
lier. Dolores y la Furnia, sin haber 
encontrado durante ese recorrido nin-
gún rastro de los alzados; Informado 
también que se encuentra en contac-
to con el pelotón deT Teniente Chipi, 
este último oficial informa Igualmen-
te desde la Furnia, que hd registrado 
todos los montes de los lugares por 
dende pasó y por ningún Jado ha en-
contrado huella alguna de haber pasa-
do grupos de alzados. 
E l capitán Navarro desde Piedra Ha 
cha. informa haber practicado reco-
nocimientos por la loma Gobernadora, 
encontrando en ella dos monturas 
abandonadas, una de ellas perforada 
por proyectil y ensangrentada, un par 
de polainas de piel negra de las que 
usa la policía. 
Capitán Llanio Informa que hov 
fué conducido a Guanajay por Agus-
'ín Vidal. Jefe de la Milicia Nacional, 
de Quiebra Hacha, el negro viejo Juan 
José Cardoso, el cual se le presentó 
a dicho jefe militar díciéndole que 
pertenecía a una partida disuelta de 
Pino Guerra. Baldomcro Acosta.v 
Guas y manifiesta que fué llevado a 
la fuerza desde la finca Coca y Saa 
Pedro, provincia de la Habana, por 
cuatro hombres armados. 
E l teniente coronel Carrillo, desde 
Artemisa informa que hoy el teniente 
Fernández Arán hizo prisionero al ne-
gro Pedro Herrera de la partida que 
manda Ramón Hernández. 
Capitán Fernández do Lara y te-
niente Fernando Arán, con pelotones 
a su mando proceden con toda activi-
dad y energía a la persecución de gru-
pos d alzados que están mandados por 
el citado Hernández. 
ESPERANDO ORDENES 
Teniente Reyes, desde Manzanillo, 
dice haberse reunido la juventud de 
rquella localidad, bajo la presidencia 
del mismo y teniente Félix B. Ramí-
rez, para ofrecer sus servicios al Go-
bierno, quedando constituido volunta-
rios en espera órdenes superiores 
VARIOS PRESENTADOS 
Coronel Rasco Informa dewde Pinar 
del Río que en distintos lagares de la 
provincia se han presentado Alfonso 
Camejo Corrales, Manuel Cruz Her-
nández, Adelaido Ramos y Patrocinio 
Ramos Silva, que eran desertores del 
Ejército desde el año 1911, acogién-
dose al Indulto general concedido por 
el Presidente de la Replbllca, a fin 
de que sus servicios fueran utilizados 
por el Gobierno. 
POLICIA PRESENTADO 
E l Primer Teniente Martín, desde 
Cruces, dice que hoy a'laá diez de la 
n-añana se presentó en Manacas el 
policía municipal de Santo Domingo, 
José Chávez Rulz. que se encontra-
ba alzado desde el día doce del ac-
tual. 
E L A L C A L D E DE PINAR D E L RIO 
EN PALACIO 
E l señor Cabada, Alcalde Munici-
pal de Pinar del Río, visitó ayer al 
señor Presidente de la República, pa-
ra pedirle la resolución de algunos 
asuntos muy necesarios para aquella 
capital en estos momentos. 
E l señor Cabada nos habló de lo 
bien que está actuando el Jefe de 
aquella zona militar coronel Rasco, 
quien secundado por las fuerzas a 
sus órdenes y el Jefe de policía de la 
ciudad, han hecho una persecución 
tan activa que ha Impedido el desa-
rrollo de la revolución, haciendo por 
el contrario que la tranquilidad impe-
re en todos los términos. 
E X P R E S I O N DE GRATITUD 
E l Alcalde Municipal dé Nueva Paz, 
dice: "Al tomar posesión de la A l -
caldía y Presidencia cúmpleme un 
deber de gratitud al señor Presidenta 
de la República y Secretario de Go-
bernación, por actuación justiciera y 
enérgica devolviendo tranquilidad ve-
c'ndarlo demostrando quo la pro-
clama del señor Presidente de 
la República se hace cumplir en todas 
sus partes, no debiendo abrigarse re-
celos, lo cual es de gran efecto, para 
lograr tranquilidad pública y que de-
bemos ansiar todos los cubaos sin 
distinción de partidos políticos " 
A TRANQUILIZAR LOS ANCHOS 
E l propio Alcalde Municipal dice 
que mañana sale de recorrido por el 
término con objeto de tranquilizar los 
ánimos sobresaltados ante las ame-
nazas de las detenciones que tiene no-
ticias no hay un sólo alzado; que dia-
riamente telegrafiará y que por co-
rreo envía relación de los caballos 
requisados. 
E l referido Alcalde de Nueva Paa 
dice que se complace en felicitar res-
petuosamente al Honorable señor Pre-
(PASA A LA PAGINA 7) 
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iga me habló acerca 
oel Compuesta Veg-
etal de L y d i a B. 
Pinkham y decidí 
probarlo por algún 
tiempo. Su remedio 
me alivió de la gran 
| pesadez y dolores que sufría los cuales 
l me obligaban muchas veces a acostarme. 
También usé la Loción Sanativa, y ob-
tuve tanto alivio que ya no siento de-
i bilidad algunr.—"Sra. P. L . Brill, 1299 
; Booth S t , Milwaukee, Wis. 
E l remedio que tiene más éxito para 
i enfermedades femeninas es el Compu-
| esto Vegetal de Lydia E . Pinkham y la 
i mejor prueba de esto es que por espacio 
¡ de cuarenta años ha mantenido su ex-
I célente reputatión gracias a su mérito 
I genuino. 
P a r a obtener consejos grat is 
i e scr iba (confldencial) a L y d i a E . 
P i n k h a m Medic ine Co. , L y n n , 
! M a s s . S u c a r t a sera ab ier ta , l e í d a 
I y contestada por u n a s e ñ o r a y 
I cons iderda es tr ic tamente confi-
1 d e n c i a L 
N e g r o d e J o v e n í o í . 
Así es el color negro del cabello 
de los que usan el Aceite Kabul, por-
que no es pintura, es renovador del 
tabello, que le hace vigoroso, brillan-
te. suave, con el negro típico natural 
idel cabello nuevo. Aceite KaboL se 
j > ende en sederías y boticas. No man-
cha las manos, es una grasa para el 
cabello qae lo conserva siempre eu 
su bf-llo color neerro natural. 
C953 alt. 4(1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la U n i v e n i . 
dad. Garganta, Nariz y O í d o * 
(exclusivamente). 
P R A D O . 3 8 ; D E 12 a 3 . 
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D E B U T 
" T E A T R O C A M P O A M O F r 
L E A C A O I S E U L . 
E m i n e n t e s o p r a n o , p r o c e d e n t e d e l B o s t o n O p e r a H o u s e , s e p r e s e n t a r á a l p ú b l i c o 
e n e s t e T e a t r o , e n l a s t a n d a s q u e d i a r i a m e n t e s e c e l e b r a n a l a s 2 - 4 , a l a s 7 y m e d i a 
y a l a s o c h o y m e d i a , c a n t a n d o e s c o g i d o s n ú m e r o s d é l a s g r a n d e s ó p e r a s f r a n c e s a s e i t a l i a n a s , e n l a s q u e t a n t o s t r i u n f o s h a c o n q u i s t a d o 
P R E C I O S : L U N E T A , 1 0 C E N T A V O S . T E R T U L I A , 5 C E N T A V O S 
T o d a s l a s n o c h e s a l a s n u e v e , c o m e d i a s y c a n c i o n e s p o r l a C o m p a ñ í a d e A M A L I A D E I S A U R A . 
c 1392 2d-2« 
T E A T R O S 
Hoy, martes, estreno de El despertar de 
F1Seaanuncia una matinée para el miér-
coles 21, a las dos y media, con la re-
prlso del bnilable en un acto La Mufleca 
Encantada. . .. t, * «_* _ 
Cnoplnioaa, artístico bailable será Inter-
pretado al final. 
He aquí los precios: 
Grillé sin entrada, $15: palcos platea 
principal sin entradas, $10; palcos del 
teroer s'.so sin entradas, $S; luneta con 
entrada. $2.50; entrada Pen"al4l = d*-
lantero de tertulia con entrada, $1, delan-
tero de cazuela con entrada. $0.C0: entra-
da a tertulia. $0.00; entrada a cazuela, 
40 centavos. . .A 
La empresa prepara una gran funcirm 
Dará la próxima semana, en honor y he-
neficlo de la célebre bailarina Anua Pa-
Uowa. 
l'AVRET 
Se pondrá hoy en escena Amor de Prín-
cipe (La Princesa de los Balkanes) nna 
de las obras en que más se distingue 
Esperanza Iris. . . 
Mañana, miércoles blanco, se cantará 
El Conde de Luxemburgo, la bellísima 
opereta de Frauz Lehar. 
El luches, reprlse de Juan II. 
l'ara el viernes se anuncia el *«trpuo 
d|^La seíiorita Tralalá, del maestro Gll-
b TA sábado, matlnée extraordinaria. 
En la somaní) prftxlma se estrenarfl T.a 
Pufiupsa de Bal Tabarln, del maestro 
Lombardo. 
R A F A E L A R C O S , , . i 
El notrble humorista Rafael Arcos vuel-
ve a la Habana con su Compañía. 
Santos y Artigas dirán oportunamente 
el teatro "en que actuará. 
Rafael Arcos volverá a obtener, en la 
Habana, resonantess triunfos. 
CAMPO AMOR 
Cln. y comedias y variedades por la 
Comrnfira dp Amalia Tsnura. En tanda 
vermouth. E l último capítulo. Por la no-
che. El pllluelo de París. 
MARTI 
Cartel para hoy: 
Sfvüln de mis amores, en primera tanda. 
La Tajadera, en segunda, y Música, luz 
y alegría, en tercera. 
COMEDIA 
Los tres anabaptistas, comedia en cua-
tro actos oricrinnl de Bisson. arreglada 
„ ]a «irena espaflola por E. Mauhars. se-
rá estrenada hoy. 
•% Maflnna se representarán dos graciosas 
cnmodlas: M<?s vnle tarde... (estreno), en 
un acto, y E l afinador. 
FACSTO 
Eu primera tanda, películas de Canilli-
tas. 
Tentación, graciosa comedia de la casa 
Gloria, en tres partes, se estrenará en lal 
segunda tanda. En tercera, estreno de Ex-
piación de una culpa, interesante drama 
en cuatro partes, de la casa Mest̂ r Films. 
En la cuarta tanda, películas cómicas de 
CanlllitaB. 
Mañana, miércoles, reprlse de la obra 
Al morir el amo*, interpretada por Re-
née Cari. 
El jueves, estreno de La romancera. 
P R A D O 
Hoy, . día de moda. En primera tanda 
se exhiben los episodios !< y 18 de Lot 
misterios de New York y eu la segunda, 
la cinta Islas tenebrosas. El sábado, ma-
tlnée. 
F O R N O S 
Hoy. día de moda, en primera y ter-
cera tandas, se exhibe la cinta Odio que 
mata, y en la segunda. Los muertos ha-
blan, estreno. E l sábado, matlnée. 
A P O L O 
Para esta noche se anuncia Madama Sa-
tán, Los misterios de Kew York: episodio» 
lo, y 2o., titulados La mano que aprieta 
y Rueño sin memoria. 
Ei próximo viernes función de gala. Se 
estrenará la cinta Patria. 
El lunes. Ferreol, por Mario Bonnard y 
Olfra Bcnctti. 
Pronto, Deuda do sangre. 
LARA 
Esta noche, en primera y tercera tan-
das. La ambiciosa, en colores, por Slg-
noret y La Marshal. En segunda y cuar-
tas. Hiti cómplice. 
El viernes, en función de moda, se es-
trenará El tesoro Indio. 
En breve. Deuda de sangre. 
L O S DOS P I L L E T E 8 
Después de la exhibición de la cinta 
Los doS pilletes. podemos afirmar que 
ea una hermosa obra. 
Al interés de la obra dramática s© 
unen el esmero de los artistas de la casa 
Pathé en la interpretación y los efectos 
de la fotografía-
Losados pilletes serán, sin duda, uno 
de los mejores succés de cinematógrafo | 
de Santos y Artigas. 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Parece que los reñores Santos y Arti-
cas están decididos a ofrecer una nueva 
temporada de Circo, aprovechando la es-
tancia de sus artistas y de las coleccio-
nes de fieras en la Habana. 
Si Santos y Artigas organizan el es-
pectáculo como ellos saben hacerlo y pre-
sectnn los números que dieron a conocer 
en Payret. puede decirse que el buen éxi-
to no se hará esperar. 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l a J u n t a d e P r o t e s t a s e s t a b l e c i d o p o r 
" T h e C o c a - C o l a C o m p a n y . " E l p l e i t o e s t a b l e c i d o p o r l a C o m p a ñ í a 
a z u c a r e r a " C e n t r a l I n d i o " h a s i d o r e s u e l t o p o r l a S a l a d e l o C i v i l d e 
e s t a A u d i e n c i a . O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Infracción de Ley. Audiencia de la 
Habana. Mayor cuantía. José Waíl y 
Recio contra Ramiro López de Men-
doza sobre nulidad. Ponente: señor 
Hevia. Letrados: señores Castella-
nos y Trujillo. Procurador: señor 
Pereira. Mandatario: señor Duarte. 
Infracción de l e y ! Contencioso ad-
ir, inistra tiro . Audiencia de la Haba-
na . Fernando Labat contra resolu-
G r a n A b a n í c a z o ! i/c 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l ^ t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
X K A N T I N E R V 1 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . " e l C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
ción del Alcalde Municipal de la Ha-
bana de 29 de Abril de 1916. Ponen-
te: señor Travieso. Letrados: seño-
res Matheu y Goizueta. Procurador: 
señor Cárdenas. 
E N L A A U D I E N C I A 
E L REfT RSO I)E " T H E COCA-CO-
LA coaíPAirr» 
En la Sala de lo Civil de esta Au- ¡ bre último, de la Junta de Protestas, I F L P L E I T O P E L A COMPACTA 
dlencia se ha radicado el recurso | dictada para resolver la número | AZUCARERA «CENTRAL INDIO" 
contencioso administrativo establecí- i 8,056 sobre aforo de tapas de hoja de Habiendo conocido la Sala de lo 
Ir.ta para botellas. i Civil y de lo Contencioso admlnistra-
COXTRA L A MISÍfA JUNTA I)E ¡ tH-o de esta Audiencia de los autos 
do por "Tho Coca Cola Company" 
contra resolución de 28 de Noviem-
PROTESTAS 
También se han radicado los si-
guientes recursos contenciosos: 
E l establecido por don Alfonso Ló-
pez contra la resolución de fecha 28 
de Noviembre último, de Üa Junta do 
Protestas, dictada para resolver las 
námeros 8,096, 8,057 y 8,099 sobre 
aforo de láminas de hierro para !a 
fpbricación de batiles. 
Y el establecido por la Sociedad 
"Signorund Simón Frledlen" contra 
resolución de 28 de Noviembre últi-
mo, de la Junta de Protestas, dictada 
para resolver las números 8,020, 
8,021 y 7,997 sobre aforo de artículos 
da hoja de lata. 
I T e m p o r a d a d e G o l f 
C o u n t r y C l u b 
\ C o r b a t a s y C a m i s a s 
" J P E R E D A " 
Í 9 T , O B I S P O , 9 T . | 
del juicio declarativo de mayor cuan-
tía que sobre nulidad de actuaciones 
promovió en el Juzgado de Primera 
Irstancia del Sur. don Tiburcio Pé-
rez Castañeda y Trlana, propietario, 
domiciliado en esta capital, por sí y 
como presidente de la Compañía azu-
carera "Central Indio", con la direc-
ción del doctor Ignacio Remírez, 
c-mtra la sociedad en comandita de 
J . BalceÜs y Compañía, domiciliada 
eu esta ciudad, dirigida por el doc-
tor Armando Rosales; los cuales au-
tos pendían ante dicho Tribunal por 
apelación oída libremente al actor, 
en sus caracteres expresados, contra 
la sentencia dictada en 15 de Marzo 
del pasado año, que desestimando las 
excepciones de falta de personalidad 
y de orescripción alegadas por la 
demandada, declaró no haber lugar a 
la presente demanda Interpuesta, en 
las pretensiones contenidas en los 
números primero al quinto, ambos 
inclusives, que se condensan en lo 
siguiente: en'que se declare nulo el 
juicio ejecutivo seguido por los seño-
res Balpells y Compañía contra los 
hoy actores en que se condena a es-
tos a pagar la cantidad de diez y 
ocho mil doscientos noventa pesos y 
LAZ e l T e n o r d e l S i 
New York City. Nov. 14 de 1915. 
Señores Columbia Graphophone Company, 
Woolworth Building. 
New York City. 
Muy señores míos: 
Los discos Columbia que hice en su laboratorio este año, según el 
contrato exclusivo que con ustedes tengo, son verdaderamente maravlllo-
cos por la fidelidad con que reproducen mi voz. 
Como un acto de justicia a esa Compañía y al público de América, 
bago constar que los únicos discos que reflejan mi habilidad actual como 
cantante y que reproducen exactamente mi arte son los discos Columbia 
Impresionados recientemente. 
Los discos que canté para otra compañía hace más de cinco año î 
íueron hechos cuando mi voz aún no estaba vnlllTadn j no son satisfac-
torios para mí. Los discos Columbia son la única reproducción perfecta 
mi voz. 
De ustedes atentamente, 
Hipólito Lázaro 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l E s t r e m m i e n t o C r ó n i c o , 
Las Pildoras de Erandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Bstrefilmlcato, Billosldad, Dolor de Cabeza, Vafaidoj, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indleestioa, DispcpAla, Mal del Hilado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impnreza de U sangre, no tienen igual 
las coatas por no adeudar esa canti-
dad sino la de mil quinientos pesos 
el señor Castañeda, diez mil la Com-
pañía azucarera y mil ochocientos 
pesos que se fijó por la Comisión de 
venta y cualquier otro gasto que es-
ta originase; y en la misma Inexis-
RECURSOS r 0 \ T E \ C I 0 S 0 S 
T 0Tm>S 
Ante la Sala de IolüvII se celebra-
ren ayer las siguientes vistas: 
Las de las excepciones dilatorias 
en lo contencioso administrativo, es-
t-iblecldo por los señores F . Palacio 
tencia de la cesión hecha por Casta- y Compañía y Azpuru y Compañía 
ñecla a Balcells de los motores eléc- I contra resoluciones de la Junta de 
trieos que le tenía entregados, con- IVotestas. 
denando en las costas del juicio a La de la pieza separada al juicio 
los demandantes sin declaratoria de ¡ ejecutivo procedente del Juzgado del 
m 
Acérqre e! grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
1 
Fundada 1947. l -¿m ^ 
E m p l a s t o s S t e o s d e A l l C O C Ü 
" C O L U M B i i V " , G R A F 0 N O L A S Y D I S C O S g ^ ™ ' ^ ' ° ~ ' " " " " D ° ' " " ' ° ^ f e ^ 
D e v e n t a p s r f R A N K G . R O B I N S C o . 
O B I S P O Y H A B A N A . S . R A F A E L , N U M . 1 
H A B A N A , C U B A . 
i -
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
C1383 Id.-20 
• n i 
temeridad ni mala fe, limitando su 
apelación a los extremos de la sen-
tencia que declaró sin lugar las pe-
ticiones de la demanda comprendida 
en los números primero al quinto 
inclusive y le Impuso las costas del 
juicio; ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, «n los extremos 
en que lo ha sido con las costas de 
esta segunda instancia de cargo de 
los apelantes; declarando que no se 
ha litigado con temeridad y mala fe. 
E2V T .\ JUICIO P E MENOR CUAN-
TIA 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil de los autos del juicio 
declarativo de menor cuantía que en 
cobro de pesos promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Nor-
to doña María Justa Galbán y Her-
n/indez. propietaria domiciliada en 
esta capital, contra don Manuel Pa-
zos, comerciante de este domicilio, 
que se encuentra en rebeldía; los 
cuales autos pendían ante este Tr i -
bunal por apelación oída libremente 
a la actora contra la sentencia dicta-
da en veinte y tres de junio del pa-
sado año. que declaró sin lugar la 
presente demanda y absolvió de-eHa 
al demandado con las costas a cargo 
do la referida actora: ha fallado 
continuando la sentencia apelada con 
la? costas de esta segunda instancia 
de cargo del apelante. 
EN COBRO m ; PESOS 
I Habiendo conocido la misma Sala 
i de lo Civil de los autos del juicio de-
! clarativo de menor cuantía que, en 
! cobro de pesos, promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Oes-
í t-i don Bernardo Salom y Valent, co-
' merclante domiciliado en esta capi-
¡ tal contra don Miguel de Cárdenas y 
I Chappottin, también del comercio y 
• de este propio domicilio, los cuales 
! cutos pendían ante este Tribunal por 
apelación oída libremente al deman-
dedo, contra la sentencia dictada en 
1 dos de Septiembre del pasado año, 
¡ rué estimando confeso a dicho de-
j mandado en la autenticidad del do-
i cumento de fojas cuatro y en las po-
! siciones que Integran el pliego de fo-
¡ jas cincuenta de los autos prlnclpa-
j les, declaró con lugar la presente de-
! manda y condenó al referido deman-
dado a que pague al actor la suma 
de quinientos treinta y dos pesos se-
senta y siete centavos en moneda de 
curso legal desde la interpelación 
Judicial y el pago de las costas, ha 
fallado confirmando la sentencia ape 
lada. 
Sur establecido por el doctor Felipe 
Gálvez Guillén contra doña Merce-
des Sotolongo. para tratar de las 
cuentas presentadas por el Adminis-
trador. 
2 1 
D E B 
orr 
trê e I 
na yd: 
• e , a ? ' " ^ $ r 
doctor b¡. 
Y ía del interdicto de r< i 
posesión de un a u t o m ó ' 6 ^ J 1 ^ 
te del Juzgado del xort!. Proc^ ^ • 
por don Joaquín Cordero ^ ? b l * % ' 
contra don Víctor V i i i I L ' EscaC 
Quedaron conclusa8 ^ 1 » cía. 8 Para \ santíaí 
SESALAJIIENTOS P i p » ^ " E1 1 
c t Sala P r i L ^ « « i 
Contra Evaristo Fe-rn ^ . 
Amado Fernández Ve°a- Cbez 
dos) por hurto. Defensor-
mestre. 
Sala Segunda 
Contra Víctor Guerra unr 
Defensor: doctor Moleón Paro-
Contra Ramón García' Ca.HR , 
Por i l a c i ó n . Defensor: d o X ^ 
Sala Tercera 
Contra Zacarías Pérez nnr ̂  
Defensor: doctor Pino. 
Contra Ramón Alvarez Dor ^ 
nes. Defensor: doctor Pino ^ 
Contra Luis Vlllarmea m'r moi 
sación. Defensor: doctor n ^ ' 
che. 11 ĉ». 
Sala de lo Chil 
Las vistas señaladas en la s-i,. 
lo Civil y Contencioso admini^ 
vo para hoy. son las siguiente • 
rvorte. Gaubeca y Compañía contr, 
la Compañía Agrícola 
Franco Cubana. Menor cuantía ? 
nente: Trelles, Letrado: PicharH 
Procurador: Soldevllla. Illa. 
Oeste. Menor cuantía. César i 
Rclg contra Manuel García Janm 
Menor cuantía. Ponente: del Valí! 
Letrados: Alonso y R. de Armas 
Procurador: Parte. Mazo. 
Este. Fernando García Carratall 
contra la Sociedad de F . GarabaT 
Compañía. Menor cuantía. Ponente-
Cervantes. Letrados: Pancorlm v jta 
xo. Procuradores: Reguera y Cardo! 
na. 
Este. Manuel Robayna contra Os. 
car y Rodolfo Aranguren. Menor 
cuantía. Ponente: del Valle. Letr». 
dos: R. Ecay, F . de Castro. Procu-
radores: Parte. Valdés Rodríguez. 
Audiencia. The Havana Central 
Railroad Company contra resolucifa 
del Alcalde Municipal de la Habana. 
Ponente: Vi va neo. Letrados: Vldañi 
y Bonachea. Procuradores: Grana-
dos y Zavas. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Au-
diencia (Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo), las perso-
nas siguientes: 
Letrados: 
Carlos J . Pledrahlta; PericlM Se-
rfs; Felipe Prieto; Miguel Vivanco; 
Miguel Romero; Carlos M. Guerra. 
Procuradores: 
Soldevllla; Cárdenas; Luis Her-
nández; W. Mazón; Esteban Yanis; 
Llanusa; Sterling; Pablo Piedra; 
Reguera; Alfredo Sierra; Barreal; 
López Rincón; Chiner; Toscano: G. 
de la Vega; Juan I . Piedra; Radillo; 
Zayas. . 
Partes y Mandatarios: 
José A. Ferrer; Soldevilla; Eduar-
do Acosta; Antonio Roca; Manuel 
García Fauma; Herraerck StruqV 
mann; Juan José Fernández; Mannd 
Urquiza; Laureano Carrasco; Vicen-
te G. Oliveros; José Yáüez Pmzw 
Luis Márquez; Carolina Cab?i!eiro; 
Ramón Illa; Bernardo Menenda; 
Francisco G% Quiró^; Jósé A. 
rrer; Joaquín G. Sáenz. 
D r . J 
D E L A F A C U L T A D DE PAR» 
Especialista en la curación radî  
de las hemorroides, sin dolor ni & 
pleo de anestésico, pudietido P* 
dente continuar sus quehaceres-
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S , 44. ALTOS. 
C41 > ínAo* 
F r e c u e n t e s e n t o d a 
e d a d y s e x o . S u s 
e f e c t o s : — D e c a i m i e n t o ^ 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l , 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
A p e t i t o , D i s p e p s i a , I n -
c a p a c i d a d C e r e b r a l ^ 
P é r d i d a s S e m i n a l e s , 
I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
s e v e n c e n c o n e l 
Cordial de Cerebrina 
de l D r . U l r i c i 
A N E 





































































































S ^ Q P U R I F I C A L A S A N G ^ ^ D A 
v í w v 3 . L A C O N S E R V A P U R I F I C A D 
K» m« pr«>ciip« por enrcTTnrdad*» ri «n» tmi*» nntr«P 
» «u tititenia, per» «1 au aanrre mnestr» señalo» de l,npur^*,,lP»iía» * 
!>• ^«nrtnrla inmediaiomento. S. 8. 8. M U» rut* da 1* ^ pur*-
fUfUitmt la nanitre, y con»«r»arl« purificada. 
8. han .Ido conocido» y usado» £at»rro. mente vegetaJes de S. 8 
M afí»» como el mfls fcnrnro tratamiento para K*nim»tlfmu, ^ ^ 
b»rU, n w Á t n í n y Envenenamlecato de la Bajugre. J>e*n i ^oaf»*** 
doIanrUs temlhiea. tomando 8. 8. 8., empezando boy ml*,"0• ^ 
rada «rtaalvamente por SWIFT 6PBC1FIC CO., ATLANTA. 
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,a w « ü ú b ! l c a y a l Secreta^ 
Líente de ^ ^ por ift a c ü t u d n o -
K de (*bT̂  d ¿ ^ P e ^ l t l r a t ro" 
c0 l^os de aquel t é r m i n o , res -
i nrden que ga ran t i zan paz 
f . n t r e todos loe habi tantes 




8rmoOf """.Vndo recibidas con ge-
Ormino. 8 medidas toma^ 
. . í r » ! aP/0bqfcre ta r ía de C o b e m a c l ó n . 
fcpr.laGrEKRtt^ V O L A R E 
I «í Gá lvez , desde l i o y empe-
P ' ^ m a r uua g u e r r i l l a vo lan te , 
^ îos buenos c o n s e j a d o r e s que 
^ r e í concurren a l a P laza de A r -
» diari io° portales de Palac io . 
J*9 y t r i d a g u e r r i l l a t a n p r o n t o es-
La re fenu» convenientemente 
t¿ íornia; ^ k l d r á inmedia tamente pa ra 
i >rloa1 t n de Cuba. 
8enteii. Santias0 . GáIvez piensa en m u y 
| El c0,r0^ formar l a r e f e r ida g u e r r l -
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y de lo Con-
) . las peno-
Ferióles Sfr 
;uel Vivanco; 
M . Guerra. 
; Luis Her 
iteban Yanis; 
ablo Piedra 
t r e T e ^ r a u e c o n s i d e r a r á sn enemigo 
ll9y i a todo ind iv iduo que no se 
person»1 «* 
a ' i ^ co>-VOT A P R E S A D O 
, firias negadas a Palacio bacen 
nue el Coronel P u j o l h a cap-
«1 convoy de los her idos que 
10 n los alzados en el encuentro 
" i S o n i c o y q u » se d i r i g í a a una 
ÍCÍTVOT Palo A l t o . 
íer C A P I T A N M U E B T O 
También se ha sabido que en e l 
ntro aludido m u r i ó el c a p i t á n 
^ I z q u i e r d o , que se encontraba en-
ÍÍtO PE^OS ALZADOS.—̂ MUEB-
11 TE DE CABECILLAS 
pi primer teniente D í a z , desde M a n -
nUo comunica que en la m a ñ a n a de 
f <,e le han presentado los soldados 
«Afecto Guerra A ldama . Bal tasar Me-
Mas 7 Francisco Pa lomi no (a. o. a.) 
filos del cuarto e s c u a d r ó n de l t e rcer 
eimlento de c a b a l l e r í a , los cuales 
tóbían sido hechos pr i s ioneros por 
Z alzados y se fuga ron a l enemigo. 
Interrogados sobre l a s i t u a c i ó n de los 
•kados, in forman que en las f i l as r e -
toldes se les m i r a b a con desconfian-
n porque ellos en u n i ó n de otros dos 
/tres le hic ieron f ren te a l enemigo 
el día en que é s t e a t a c ó e l cua r t e l 
; je veguítas; que d e s p u é s de hechos 
prisioneros fueron amenazados de 
liinerte por haber defendido l a causa 
del orden y que bu r l ando la v i g i l a n c i a 
lograron salir del p u n t o conocido por 
Difunto, en el b a r r i o de Zarza l , l uga r 
por donde merodean los sediciosos; 
qne los rebeldes se encuen t ran des-
noralizados porque les t a i t a parque 
iara las distintas armas de d is t in tos 
crlibres que poseen y que los jefes 
rebeldes son: u n t a l R a m ó n Planas, 
in tal Alvarez y Rafael S a r r i o l ; que 
ha causado entre el los I m p r e s i ó n de-
primente la muer te del Jefe t i t u l a d o 
Julián F ígue redo . c a p i t á n de p o l i c í a , 
Tomás Planas y Evange l i s ta Pueblas. 
Informa el ci tado o f i c i a l que des-
pnés de averiguar l a lea l tad de dichos 
soldados, ha dispuesto que se Inco r -
poren a su E s c u a d r ó n . 
BEMTEZ T SU PARTIDA 
El r e p r e s é n t a t e Casafias, Jefe de 
las Milicias de Santo Domingo , c o m u -
lga que hoy tuvo fuego con u n g rupo 
de B 6 6 alzados en el b a r r i o de Y u -
bnclto al parecer mandados por e l ex-
Jefe de policía de aquel l uga r . E va l do 
Penltez, o c u p á n d o l e s dos caballos 
equipados y una t e r c e r o l a ; , el resto 
íe la zona e s t á t r a n q u i l a y que se le 
lian presentado hoy cua t ro alzados, o i vcocuuiuu noy caa t ro aizaaos, 




















González y dos de Ensebio D o m í n -
Wez; así mismo i n f o r m a que p roba-
Memente m a ñ a n a se le p r e s e n t a r á d i -
cho jefe. 
I>GENIOS M O L I E N D O 
El Capitán Capmany comunica des-
As Jücaro que todos loa ingenios de 
«Itiella zona e s t á n mol iendo. 
TERMINO T B A N Q Ü I L O 
Octavio Rivero. Alca lde M u n i c i p a l 
He Candelaria, i n f o r m a que e l t é r m i n o 
wtá tranquilo, que el a lzamiento del 
Acalde de Ar temisa e s t á f racasado; 
We la ac tuac ión del E j é r c i t o es a d m i -
¡*Me y sin precedentes; que re ina u n 
girante entusiasmo para l a toma de 
«ntiago y que él v e r í a con o r g u l l o 
* '9 Permitiera f o r m a r par te de las 
werzas que lo e f e c t ú e n . 4 
ORI POS B A T I D O S 
:jj51 capitán M u r o i n f o r m a que aver a 
« ocho de l a m a ñ a n a u n p e l o t ó n 
wando al mando del teniente Ga-
jo, en c o m b i n a c i ó n con las d e m á s 
«"as a sus ó r d e n e s , b a t i ó a u n g r u -
' ne alzados en terrenon de la co lo-
!l mi ra ' t é r m , n o de Calabazar, en 
, raismo lugar donde los d i s p e r s ó y 
' « n C r r c 3 , la8 once- Que e l p rop io rtro 11 Galano p e r s i g u i ó y b a t i ó a 
^sbiT1150 menor- o c u p á n d o l e caba-
loi n,eciu,Padna y sombreros ; que 
alzados ^ i n to rna ron p r e c i p i t a -
re ¿l en el ninnte >' los pe r s i -
Eot meilte-
'Cd0! ru .pos Pertenecen a l a pa r -
Hr. QL ^ t ^ ^ ^ ^ e z . del Calaba-
kda está ^omplfi tamente disper-
^ n S ^ 0 8 Y Vy O E T E N I D O 
^orma „, 6 Romero- desde Remedios 
16 anorhl en emboscada que d i spu -
ü|«tados^ COn fuerzas d t M i l i c i a y 
' " ^ p o r l ? , unidad. s o r p r e n d i ó a 
L D0 rebeld6 de ocho a diez h o m -
DÍAkiO D£ LA MARINA PAGINA SIETE. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE_CjlRARÁPRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S I T o m a ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON, f A Q U E C H E L , 
B A R R E R A y MAJO y C O L O M E R 
t r e s , en la f inca l a Legua, d i s p e r s á n -
dolos y h a c l é n d o l e e dos her idos . Se-
g ú n in fo rmes del cabo Echenlque, hoy 
fué detenido por e l Genera l J o a q u í n 
Cas t i l l o el alzado de Sanabr la , n o m -
brado A n t o n i o Perdomo. 
EL C H A L E C O D E O B T I Z 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Zulue ta , 
taforma que re ina t r a n q u i l i d a d abso-
l u t a en aquel t é r m i n o y que acaban de 
e n t r a r fuerzaa del E j é r c i t o y v o l u n t a - 1 
r n r H n ^and0^ del tenlente E r a s m o i 
C a r r i l l o , d e s p u é s de haber bat ido a a l -
g o n t a par t idas por Buena Vis t a Can- ! 
g re jo y Pedro Barba , h i r i e n d o » uno i 
7 ocupando armas, munic iones , e q u i - I 
^ / r f í * 1 1 0 8 ' a8Í Como el chaleco de ' 
é s u cab<*" la y ex-alcalde de 
B E M E S A D t A M E T B A L L A D O B A S 
B A B A E L GOBIERNO 
n a n l / 4 tard.e de ayer l leg6 a esta 
capt ta l en e l vapor " M o r r o Cast le" 
4e la W a r d L i n e . l a p r i m e r a remesa 
de los per t rechos de g u e r r a que ha 
comprado e l gobie rno del genera l Me 
nocal en los Estados Unidos . 
L l e g a r o n en d ic l io buque 16 cajas 
de g r a n t a m a ñ o conteniendo a m e t r a -
l ladoras y parque pa ra las mismas , 
las que fueron desembarcadas i n m e -
diatamente . 
Dichas cajas v ienen consignadas a l 
jefe de l E j é r c i t o de Cuba. 
B E G R E S O D E L C B U C E B O T A T B I A ' 
A y e r a las c inco de l a t a rde r eg re -
só a este puer to e l c ruce ro cubano 
' P a t r i a " , que s a l i ó de l a Habana el 
v iernes a las ocho de la noche l l e -
vando a los s e ñ o r e s Pablo y Faus to 
Menoca l , hermanos de l Pres idente 
de la R e p ú b l i c a y a u n g r u p o de a m i -
gos, a s í como g r a n can t idad de per-
t rechos de guer ra , los cuales han 
desembarcado por u n l uga r de la cos-
ta. 
I nmed ia t amen te que f o n d e ó e l "Pa 
t r i a " en b a h í a , d e s e m b a r c ó su co-
mandante s e ñ o r V i l l ega s , d i r i g i é n d o -
se a Palac io . 
E l " P a t r i a " se mant iene a ú n en 
a c t i t u d de zafar rancho de combate, 
y a l e n t r a r en puer to t r a í a a l pie 
de los c a ñ o n e s a sus respect ivas do-
taciones. 
E l comandante Vi l l egas , no f a c i l i -
t ó In fo rmes sobre e l v ia je del buque 
a su mando. 
Poco d e s p u é s de su l legada e l "Pa-
t r i a " c o m e n z ó a aprovis ionarse nue-
vamente de agua, c a r b ó n y v í v e r e s , 
siendo m u y probable que vue lva a 
s a l i r en breve de la Habana en o t r a 
c o m i s i ó n del gobierno. 
E L C A Ñ O N E R O « B A I B E » 
E l c a ñ o n e r o " B a i r e " estuvo ayer 
a p r o v i s i o n á n d o s e do agua, c a r b ó n y 
v í v e r e s . 
P o r l a t a r d e a t r a c ó a l m u e l l e de 
c a b a l l e r í a y a causa de l estado de 
suciedad de sus fondos, estuvo a p u n 
to de chocar con t r a e l mue l l e . 
Poco d e s p u é s d e s a t r a c ó , o r d e n á n -
dosele suba a l d ique pa ra l i m p i a r 
bus fondos y la m á q u i n a , cosa de 
que e s t é en buenas, condiciones pa-
r a navegar . 
E L « A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z " 
Este vapor de carga conver t ido en 
t r anspo r t e de guer ra , s e g ú n hemos 
anunciado, t e r m i n ó ayer t a rde sus 
operaciones en el mue l l e de l a H a v a -
na Cen t r a l , en Paula , yendo a f o n -
dearse en b a h í a d e s p u é s de embar-
car a lgunos per t rechos de gue r ra . 
Luego c o n t i n u ó p r o v e y é n d o s e de 
agua, e n c o n t r á n d o s e ya l i s to pa ra 
zarpar del puer to a p r i m e r aviso. 
E l " A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z " se en-
cuen t ra a l mando del comandante r e -
t i r a d o de l a M a r i n a de Gue r ra s e ñ o r 
Juan Perezarnao. 
E L C O B O N E L J A N E 
E n l a C a p i t a n í a del Pue r to se h a n 
rec ib ido ayer no t ic ias del co rone l Jo-
s é M . J a n é , C a p i t á n del Pue r to de 
l a Habana , que se encuent ra en c a m -
p a ñ a . 
S e g ú n esas not ic ias , el co rone l Ja-
n é con las personas que sa l i e ron con 
é l de l a Habana , se encuen t ran s i n 
novedad en Tunas de Zaza, d i r i g i e n -
do las operaciones c o n t r a los a lza-
dos de aque l lugar . 
E l campamento del corone l se en-
cuent ra ins ta lado a bordo del ca-
ñ o n e r o "Matanzas", que e s t á a su 
servicio. 
T A S A J E E O S D E P U E R T O P A D B E 
E n e l vapo r costero " C h a p a r r a " 
que l l e g ó ayer de Puer to Padre, ade-
m á s de va r ios soldados del e j é r c i t o 
y m i l i c i anos , l l ega ron t a m b i é n como 
pasajeros las siguientes personas: 
E l s e ñ o r M a r i o Menoca l Moreno , 
sobr ino del s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , el Coronel Lechuga , e l 
s e ñ o r Car los M a r t í n Poey, e l a d m i -
n i s t r a d o r del cen t r a l "De l i c i a s " M r . 
Brooks , e l Ingeniero s e ñ o r Camacho, 
que reside en Pa lma Sor lano, el f o -
t ó g r a f o s e ñ o r Bloz. e l v ia jan te de 
comercio s e ñ o r M a n u e l Perga , y u n 
h i j o del genera l M i r ó . 
S e g ú n dichos s e ñ o r e s en Puer to 
Padre y en Gibara r e i n a bastante 
t r a n q u i l i d a d . 
O B D E N D E D E T E N C I O N D E L GE-
N E R A L GOMEZ Y OTROS 
E l Jefe de l a P o l i c í a Secreta, se-
ñ o r J o s é L lanusa , r e c i b i ó a la una 
de l a madrugada de hoy una c o m u n i -
c l c ión del s e ñ o r Juez Espec ia l que 
Ins t ruye l a causa por s e d i c i ó n y re -
b e l i ó n , o r d e n á n d o l e el a r res to del 
genera l J o s é M i g u e l G ó m e z , ex P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a ; del s e ñ o r 
D á m a s o Pasalodos, ex Secretar io de 
l a Pres idenc ia ; del doc tor Domingo 
M e c í a s , ex Juez de P r i m e r a I n s t a n -
cia y ex Abogado consu l to r del A y u n 
t?.miento habanero y . c u y a c e s a n t í a 
fué decretada anteayer por e l doctor 
Va rona S u á r e z . A lca lde M u n i c i p a l ; 
de Pas tor F e l i ú , F ranc isco S á n c h e z 
y u n t a l V í c t o r . 
E L M I N I S T B O D E E S P A Ñ A EN L l 
S E C R E T A 
E l E x m o . Sr. D . A l f r edo de M a r i á -
togu i . M i n i s t r o de E s p a ñ a en Cuba, 
estuvo en l a ta rde de ayer en l a Je-
f a tu r a de la P o l i c í a Secreta, depar-
t iondo algunos momentos con e l Jefe 
del cuerpo s e ñ o r J o s é L lanusa , 
interesados nosotros en conocer el 
objeto de su v i s i t a a ese depar tamen-
to , d e s p u é e de su salida lo a v e r i -
guamos. H a b í a ido a l l í el E x m o . se-
ñ o r M a r i á t e g u i a esclarecer rumores 
sobre denuncia con t ra u n s ú b d i t o es-
p a ñ o l , m e z c l á n d o l o en la causa de 
c o n s p i r a c i ó n pa ra l a r e b e l i ó n . 
U N A D E N U N C I A SIN a u s T I F I -
CACION 
A r t u r o Debassel y A g u i l e r a , vec ino 
de San Franc i sco n ú m e r o 16. en l a 
v í b o r a . a c u s ó en la p o l i c í a secreta a 
M i g u e l F o r m e n t y C o n c e p c i ó n , n a t i v o 
de Santiago de las Vegas, con c i n -
cuenta y seis a ñ o s de edad, tabaquero 
de of ic io y vecino de l a ca l le 11 n ú -
mero 44, en aquel pueblo. 
D i j o Debassel en su a c u s a c i ó n , que 
F o r m e n t jun tamen te con u n g rupo de 
ind iv iduos que l o s e c u n d a r í a n , apo-
y á n d o l o , i n t en taba l l eva r a cabo e l 
asesinato del doctor R ica rdo Dolz , 
Presidente del Pa r t ido Conservador, 
en el p rop io d o m i c i l i o de é s t e . 
S e g ú n e l denunciante, la fo rma de 
que se v a l d r í a M i g u e l F o r m e n t para 
efectuar su de l i to , era apropiarse de 
una t a r j e t a de cua lquiera de los t a n -
tos amigos del doctor Dolz y de esa 
manera i n t roduc i r se en su casa. 
Pero F o r m e n t que h a b í a a c o m p a ñ a -
do a Debassel hasta l a Secreta, asom-
brado ante a c u s a c i ó n de t a l n a t u r a l e -
zí. d i jo que Debassel hubo de presen-
t á r s e l e en el t a l l e r de t a b a q u e r í a en 
que t raba ja en Santiago de las V e -
gas, d i c i é n d o l e que estaba detenido y 
que él era po l i c í a , c o n d u c i é n d o l o a es-
ta c iudad. 
L a Secreta, s in atreverse a d i l u c i -
dar por s í m i s m o el caso, con e l ac ta 
levantada le d ió conocimiento a l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de l a P r i m e r a Sec 
c i ó n , p r e s e n t á n d o l e t a m b i é n a l acu-
sador y a l acusado. 
E l doctor GWmez de la Maza, v i s t a 
la ac tua l s i t u a c i ó n p o l í t i c a y l a de-
nunc ia del de l i to que se p r o p o n í a rea -
l i z a r Fo rmen t , s e g ú n su acusador, se 
i n h i b i ó a favor del Juzgado Espe-
c i a l . 
Y este, p r o c e d i ó i n c o n t i n e n t i a l es-
tud io que cosa t a n grave r e q u e r í a , 
dando por resul tado de esta l abor de l 
Juzgado Especial , l a a p r e c i a c i ó n d e l 
falso c a r á c t e r p o l i c i a l de que h izo uso 
en u n p r i n c i p i o e l acusador Debassel 
y l a inocencia de Fo rmen t , d e j á n d o l o 
por t an to en l i b e r t a d . 
Probablemente se d e d u c i r á t e s t i m n -
l i o de esta denuncia para que se le 
fo rme causa a l acusador, que no per-
tenece a n i n g ú n cuerpo de po l i c í a . 
E N L I B E B T A D 
E l doctor B a l b i n o G o n z á l e z , M a g i s -
t r ado que en c o m i s i ó n especial i n s -
t r u y e l a causa seguida por e l de l i t o 
de c o n s p i r a c i ó n para l a r e b e l i ó n y r e -
b e l l ó n , d i c t ó en l a tarde de ayer u n 
au to decretando la l i b e r t a d de M a n u e l 
Ar io sa , E rnes to M é n d e z H e r r e r a , L u i s 
B e n i t o Al fonso , De l f lno Mazor ra , Ca r -
los Bo te l l a Mora les , B e r n a r d l n o S á n -
chez Bat i s ta , A n t o n i o B e r i e m a t i , Ma^-
riano R o d r í g u e z , J o s é P l ñ e i r o , J e s ú s 
L e m u s Verga ra , J o s é Quintana , Ga-
b r i e l Reina, Rafae l G ó m e z , J o s é C a l -
d e r í n , E l a d i o D í a z y Jacinto H e r n á n -
dez. 
DOS D E T E N I D O S 
l o s soldados del E j é r c i t o B e r n a r d l -
no P é r e z y Justo L e ó n , destacados en 
e l pueblo de Ca imi to del Guayabal , 
condujeron ayer a esta ciudad, presen 
t á u d o l o s ante e l s e ñ o r Juez Espec ia l , 
a los detenidos A m e l i o , Fe l ipe y M a -
FRANCISCO SUERO 
Fabricante de Camas de Hierro Lamina-
do, Muebles Higiénicos y Mesas de Cirugía. 
Ordenes: Hospital, 50, Habana. 
4059 4mz. 
E n L a 
El sol y la brisa caldeada del ^ 
mar d a ñ a n el mejor cutis. 
Pro té jase la piel usando la 
G o u r a u d ' s 3 
O r i e n t a l C r e a m 
Si se padece de quemadura del 
sol, úsese, y la molestia des-
aparecerá en seguida. Sin 
grasa. No se nota en e l rostro. 
Remí t anse 1 0 centavos por u n 
frasqulto de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & S O N . Propt. 
S7 Great Jones Streei Nueva York, E. V. A. 
D e L o s E s t a d o s U n i d o s 
V i e n e E s t e D e l i c a d o 
D u l c e d e M a s c a r 
C u e s t a p o c o , p e r o e s m u y 
a g r a d a b l e y b e n é f i c o . A y u d a 
e l a p e t i t o y a c t i v a l a d i g e s t i ó n . 
N o s e t r a g u e , m á s q u e s e 
s o l a m e n t e . 
E l Chicle 
J W R I G L E Y S _ 
S S o famoso " C h e w i n g G u m " Amer icano S S S 
P e r f u m a e l a l i e n t o , 
c o n s e r v a l a d e n t a d u r a 
b l a n c a . E s a g r a d a b l e 
p a r a l o s f u m a d o r e s 
p o r q u e r e f r e s c a l a 
b o c a y l a g a r g a n t a . 
S o l i c i t e d e s u B o t i c a r i o , C o n -
fitero o C i g a r r e r o e l c h i c l e 
" W R I G L E Y . " 
M a s t í q u e s e 
D e s p u é s d e 
l a C o m i d a 
C a l m a 
l a 
S e d 
¿=F S e h a c e d e 
s F d o s s a b o r e s 
d e m e n t a 
« W R I G L E Y S 
C H E W I N G G U M 
r-uel Pa lma , acusados de consp i ra -
c i ó n . 
H A B L A B A 31 A L 
E l v i g i l a n t e especial n ú m e r o 109, 
de tuvo en Tene r i f e y San N i c o l á s a l 
cmdadano M a n u e l P a d r ó n , vec ino de 
Lv.ya .n6 , a c u s á n d o l o de que hablaba 
m a l del s e ñ o r Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a . 
C O N S P I R A D O R E S 
Fuerzas de l E j é r c i t o a r r e s t a r o n en 
l a ta rde de ayer a los Ind iv iduos Joa-
q u í n Brue t , A l b e r t o Bahamonde y u n 
sujeto de la raza de co lor que se ne-
g ó a dar sus generales, los que s e g ú n 
sus aprehensores consp i raban en la 
Habana . 
F u e r o n i n s t r u i d o s de cargos por 
e l s e ñ o r Juez Espec ia l y r emi t i dos a l 
v ivac . 
E X P U L S I O N D E O F I C I A L E S D E L A 
P O L I C I A 
A y e r h a n sido expulsados del cuer-
po de la p o l i c í a nac iona l los cap i ta -
nea F é l i x In f i e s t a y A n t o n i o B . A l n -
cif tr te y los ten ien te P e r r e r a y L u f r i u . 
E s t a e x p u l s i ó n ha sido f i r m a d a por 
el s e ñ o r Secretar io de G o b e r n a c i ó n , a 
propues ta del s e ñ o r Jefe de l a P o l i -
c í a Genera l A g r a m o n t e . 
E L C A P I T A N I N F I E S T A E N L I -
B E R T A D 
Es ta madrugada , a las dos, fué 
puesto en l i b e r t a d por o rden del Juez 
Especia l , s e ñ o r B a l b i n o G o n z á l e z , el 
c a p i t á n de l a P o l i c í a , s e ñ o r F é l i x I n -
fiesta, ayudante del A l c a l d e M u n i c i -
p a l . 
T a n p r o n t o como el s e ñ o r In f ies ta 
a b a n d o n ó el penal , var ios expertos, 
po r o rden super ior , p roced ie ron nue-
vamente a su ar res to , c o n d u c i é n d o l o 
a l a J e fa tu ra de l a Secreta, desde 
donde lo r e m i t i e r o n a l V ivac nueva-
mente . 
P R O C E S A M I E N T O S 
E n l a t a rde de ayer , e l Juzgado 
d e c r e t ó e l procesamiento de los acu-
sados por estar compromet idos en la 
c o n s p i r a c i ó n , L u i s Lazo, A lbe r to - A l -
fonso M a r r e r o y o t r o . 
E N L I B E R T A D 
Quedaron en l i b e r t a d ayer tarde, 
Gustavo R o i g y J u a n L u i s de L e ó n , 
que se ha l l aban detenidos en el V i -
v a c . 
B E I N O R E S A R O N 
L a p o l i c í a secreta p r o c e d i ó esta 
madrugada a detener nuevamente , a 
la sal ida del Vivac , a Juan Salgatfo, I 
L u i s F ranc i sco A n g u l o , • V a l e n t í n l 
G o n z á l e z C á r d e n a s , I s i d r o Pedroso y i 
D í a z , E d u a r d o P é r e z Ortega, Mateo I 
H e r r e r a , Crescendo M a r t í n e z G a r c í a 
y J uan Santos R o d r í g u e z , cuya l i b e r -
tad fué decretada anoche por el J u e z 
Espec i a l . Dichos sujetos h a b í a n s i -
do arres tados en G ü i r a de Melena . 
D e s p u é s de n o t i f i c á r s e l e s que con t ra 
el los e x i s t í a n cargon, fueron r e m i t i -
das i .uevamente a l V i v a c . 
I K f c I N T A Y OCHO I N S T R U I D O S 
D E CARGOS 
Tui la noche de ayer, el s e ñ o r Juez 
Especia l p r o c e d i ó a i n s t r u i r de car-
gos a t r e i n t a y ocho de los Ind iv iduos 
que se h a l l a b a n detenidos y acusa-
do í por esta causa 
E L G E J í E R A L A S D r R T 
E n t r e las personas que fue ron i n s -
t i u í d a s 'de cargos, e n c u é n t r a s e el ge-
ne ra l Asber t , que fué nuevamente 
detenido ayer, cuando s a l í a del V i -
vac, por u n detective de l a P o l i c í a 
I T S R A S í i O D E L SR. P E L A Y O 
che he celebrado una en t rev is ta con 
el superv isor de Guanabacoa, cap i -
t á n Pau, quien me m a n i f e s t ó que ha -
b ía real izado u n g r a n r eco r r i do po r 
toda l a zona s in encon t ra r novedad 
a lguna . . . 
A l l l ega r a Aguacate , se d i r i g i ó a 
Cen t ra l Rosar lo , de l a propiedad de l 
s e ñ o r R a m ó n Pelayo. 
E l s e ñ o r Pelayo le r e g a l ó diez caba-
l los , para que sean u t i l i zados por l a 
t ropa . 
Estos cabal los fueron depositados 
en e l puesto de l a gua rd i a r u r a l de 
Aguacate . 
Y a en o t ra o c a s i ó n h i zo o t r o rega lo 
el s e ñ o r Pelayo, consistente en l a 
casa-cuar te l que ocupa U r u r a l en 
Aguacate . 
E F E O O E N E L Y A B T C t T O . — C A B A -
L L O S Y T E R C E R O L A S . — P R E S E N -
T A D O S 
Santo Domingo , febrero 1 9 . — M i l i -
cias de este pueblo a l mando de Se-
vero Delgado, t uvo fuego con u n g rupo 
.le c inco o seis alzados en e l b a r r i o 
de Yabuc l to , c r e y é n d o s e fueren m a n -
dados por e l ex-jefe de p o l i c í a de este 
pueblo . Eve ra rdo B e n í t e z . o c u p á n d o -
seles dos caballos equipados y una 
te rce ro la . H o y p r e s e n t á r o n s e los cua-
t r o alzados. E l resto de l a zona t r a n -
qu i lo . 
S I M E O N , Corresponsal . 
P R E S E N T A D O S A L A C A R C E L 
Clenfuegos, febrero 19 —Conduc i -
dos por las t ropas del E j é r c i t o i n g r e -
saron hoy en l a C á r c e l , T o m á s T o -
r res . Ensebio Ruiz , D o m i n g o Otero, 
Sant iago P é r e z , Pablo M o r f a , Juan 
Garban i , F l o r e n c i o Medina , Octavio 
G o n z á l e z . R a m ó n G o n z á l e z , Juan de 
Dios H e r n á n d e z . J o s é Junco. E l o y P é -
rez, A g a p l t o Ar ichaba le t a , J o s é Gon-
? á l e z y R a m ó n Casado, pertenecientes 
a la p a r t i d a del e - c a p i t á n P i n a y p re -
sentados a l Supervisor Cruz B u s t i l l o 
on las Inmediaciones de Santo Do-
m i n g o . 
C O R R E S P O N S A L . 
A L A S PERSONAS P I A D O S A S 
Habana , 17 de Febre ro de 1917. 
S n ñ o r D i r ec to r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Respetable s e ñ o r : 
Me d i r i j o a usted para sup l i ca r l e 
le d iera cabida en su d igno p e r i ó d i c o 
a lo que m á s abajo expreso. 
L a que suscribe, s e ñ o r a Concep-
c i ó n C h a c ó n , v iuda y con diez hi jos , 
y e n c o n t r á n d o m e en una s i t u a c i ó n 
t an desesperada y v iendo m o r i r de 
hambre a m i s h i jos y ten iendo por 
reces idad hasta de acostar a esas 
c r i a tu ra s en el suelo, y si usted de-
sea d e s e n g a ñ a r s e de lo que le digo, 
puede m a n d a r a cua lqu ie r persona 
para que presencie este cuadro de 
m i s e r i a ; a s í es que le sup l ico por l a 
D i v i n a Providenc ia , h á g a l o por es-
tas c r i a tu ra s , pues s i usted es padre, 
puede cons iderar lo que yo e s t a r é 
pasando. 
Sin m á s queda a sus ó r d e n e s esta 
in fe l i z m a d r e . 
C o n c e p c i ó n C h a c ó n . 
D i r e c c i ó n : Enamorados 45, esqui-
na a San Benigno, Repar to de T a -
m a r i n d o , J e s ú s del M o n t e . 
N e c r o l o g í a ; 
D e s p u é s de penosa enfermedad h a 
dejado de e x i s t i r en esta c iudad l a 
respetable s e ñ o r a F l o r a A l v a r e z de 
V a n d r e l l , cuyo e n t i e r r o se e f e c t u ó 
ayer, l u r e s , por l a m a ñ a n a . 
Damos e l m á s sentido p é s a m e a sus 
numerosos í a m i l i a r e s en t re los que 
se encuen t ran los j ó v e n e s F l o r a M a -
r í a y Jorge Cabrera , n io 'os de la f i -
Guanabocoa, febrero 19.—Esta no- nada. 
El c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
r ¿ ! . 7 ¿ 
Rara caballero y joven f^^é 
Se r enden en las pr incipales p e l e t e r í a s de l a Is la . Agente 
Tendedor local H . I . Rosenblum, Ho te l F l o r i d a , Habana . Cuba. 
Fabr icados por F . M . H o y t Shoe Co . , Manchester , N . H . : Ü . S. A 
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J- PEREZ M A U R A S 
•W*. a S ^ ^ n H , BeUiicoaln. 32. 
R»ft»e> 7 SSaa Miguel 
<Contlii(ta) 
m t o K ? ,nri,ant«. y medio balbuciente 
I * 1 o " S ^ K ^ e r a l . . . 
t ^ ' s a a ? 0 ™ ^ "na torpeza en e«-
« aína no er, ie9U^, pue8 el ¿olor 
" e Idiota. d̂e R(luelloB que. mez-
y Qne í1r?pen,len de una pa-
^ calman o ae avivan con 
fci^orV^ dler^-dijo i s .bel . -ha-
de darme lo necesario para 
^ 0 m¿,aV •efiora 9uiero levantarte 
^ S o ^ - ; , « « « ^ lo ^ o. 
>":oudray ^ Ia" í 1 " ^ " al 
^ M a L e 8 1 " 8efl0r debe tam-
k̂*' ^on10!.01"^0, p,.,es dicho señor 
i.«ab1»' co* i?á .s«vlva Impaciencia, 
w i J nor Duroiirtr, 8pnora de Delorge. 
K »u^b de lrna,L,e,,taba H corriente 
F * Optadas ua?» ^ mafiana, las me-
para dar el golpe de Ea-
tado. y estaba intrigado en saber cuál 
podría haber sido el resultado de las 
pesquisas de la señora de Delorge. 
Tanto le preocupaba esto últ imo, que 
en lugar de haber Ido a Par ís para in-
formarse, como había sido su primf™ 
Idea, había vuelto, en cuanto t e m i r t f 
el entierro, a la quinta de la calle de 
hifras pasaban y el ex comerciante 
pensaba retirarse ya cuando la señora 
^ A Í S T e r e v ^ p a r a saludarla, pero 
no pudo articular palabra al ver a la "SSFrt&SPS habían encanecido en 
una noche. Tomo sucede con frecuencia 
m las novelas, pero en veinte horas Isa-
bel había^ env¿j¿cldo más de veinte años. 
La m u > r que el señor Ducoudrav con-
temnla^a Pálida y angustiada bajo sus 
;Tt?, de luto n>» era ya la esposa ado-
í ^ í del l ene ra í Delorge, sino su desgra-
01 D u c J Í d í a y no tardó en reponerse de su 
F ^ a c í l ^ a ^ í̂**^ 
t r ibuir a arrebatarle el poder 
Por lo demás. Mn asegurarlo tanto co-
n P t o señora de Delorge. participaba de 
^ • S S S F - I » duda alguna, debía t*-
n e f co'nocl^ento del complot. Debían ha-
berle hecho ofrecimientos i v e t l conni-
derrt i n d i o s . Su lealtad debía haberse 
^k?-^o t t a l vez hubiera amenazado 
c ' S n W l a r . g o n c e s el Infame mediador 
no habría dudado en • ¡ E ^ & J g ? 
asegurar así el secreto de la conspira 
CliPero era realmente Combelalne el ass-
''ifespecto a este punto, el 9efior r>u-
coudray no tenía las mismas seguridades 
aue la señora de Delorge, y aseguraba, 
refiriéndoae a Combelalne, que una son-
risa, sea ésta como fuere, no prueba en 
modo alguno que se haya cometido un cri-
,n—El ha sido, estoy segurísima—inte-
r rumpía Isabel violentamente siempre que 
se ponía en duda.—Ese hombre ha sido 
nuestro genio malo. Todas nuestras des 
dichas datan del día en que llegó a Orán 
Icón el señor de Maumussy y el señor de 
Coutencean. Ya por ^tonces preparaban 
el golpe de Estado que ha estallado hoy. 
\hora comprendo lo que pudieron decirle 
> a mi esposo el día que los ar ro jó de nues-
1 tra casa. Desde aquel día yo no he vuelto 
1 a ver al vizconde de Manmussy; pero Com-
I belalne ha venido dos veces, y ha sido, 
i por tanto, el mediador... Es uno de esos 
' presentimientos que no engañan unca. . E l 
es el asesino! , . 
Desgraciadamente las circunstancias no 
I eran a propósito para descubrir el c r l -
! m ~ ' s o cabe duda—decía el señor Ducou-
drav—la muerte de mi pobre amigo va a 
p ^ í r Inadvertida.. . Y cuando la tranqul-
lldad se restablezca, cualquiera que sea 
el resultado de la lucha ya se habrá 
M b á S o a l olvido esto: triste es decirlo. 
¡Tero así es: de suerte aue sólo debemos 
! contar con nuestras propias fuerzas «.Ele-
' earemos a descubrir algo?. . . Y aunque 
nsí ¡iicedlese. ;,cómo haremos bril lar la 
'verdad'- ;DÓ¿d¿ encontrar las pruebas y 
I ^Duc^udraV fué Interrumpido por 1. 
I b r u s « entfada del viejo ordenanza, el 
euai venía con un papel en la mano, g r l -
t a ^ A h . 8««or, si supieseisI... 
Se in ter rumpió al T^r a la señora de 
' Delorge. a quien creía todavía acortada 
, y durante un Instante quedó Indeciso si 
: debía callarse o hablar. 
| Por f in . resolviéndose a lo Ultimo, d l -
¡ ^J -Murho me temo que María la cocine-
ra h a r á cometido una gran tontería . Du-
I rante el entierro ha venido un hombre que 
quería hablar con la señora, respecto a 
un asunto important ís imo concerniente a 
mi pobre general... La señora dormía en 
aquel momento, y la cocinera, que estaba 
sola en la casa, contestó que no había 
nadie. E l hombre pareció contrariado, y 
dijo que vo lver ía . . . Después, recapaci-
tando, pidió papel y un lápiz y escribió 
esto. 
Ea señora de Delorge cogió el papel 
que le entregaba Krauss. y le leyó de 
una sola mirada, dándoselo después al 
señor Ducoudray, al que d i jo : 
—.¿Pedíais testigos?... Pue« ah í los 
t e n é i s . . . ¿Qué decís a esto?... 
En uno de los dobleces del papel se 
veía escrito lo siguiente, con muy mala 
letra: 
"Laureano Cornevin. empleado en las 
cuadras del Elíseo, habita en Montmartre, 
callo de Mercadet, n ú m . . . " 
E l señor Ducoudray dio un salto sobre 
su asiento. 
¡El es!—gritó.—lEl es. no cabe du-
da, el que me dijeron a lumbró al general 
y su adversario! Este hombre sabe la ver-
dad. . . :Qué desgracia que yo no haya es-
tado aquí cuando v i n o ! . . . ¿ P o r qué no 
me han entregado este papel en cuanto 
he vuelto? 
El bravo Krauss estaba desesperado. 
La pobre María creía que no tenía im-
portancia—dijo—y pensaba entregar ma-
ñana ese papel a la señora. 
Pero ya el buen Ducoudray había to-
mado nna resolución. 
—Es una desgracia qne tiene remedio— 
dijo.—Mañana a las ocho Iré a la calle 
Mercadet y veré a ese Cornevin. Quizá 
haya tiros por las calles, pero yo soy 
buen parisiense y no me adusta una re-
volución. . 
Aquel Interés que demostratm « anti-
guo comerciante obedecía a vlertos se-
cretos móviles, que disminuían algo su 
mérito. . , 
Había reflexionado mucho sobre la si-
tuación de la señora de Delorge y la sa-
ya, preguntándose por qué un nuevo ma-
trimonio no había de reunir, en fecha 
más o menos próxima, su doble viudez. 
Cierto que Isabel no tenía aún cuaren-
ta años y él rayaba en los sesenta; pero 
• i ella estaba aún hermosa, él seguía siem-
pre aceptable, y una diferencia de veinte 
i años entre marido y mujer es cosa que 
I se ve con frecuencia. 
La desesperación en que veía a la viu-
j da del general no le desanimaba. 
¿Acaso él no había estado también de-
i aesperado a la muerte de sn mujer? 
I Descubrirse o dejar entrever solamon-
i te sus aspiraciones en aquellos momentos, 
hubiera sido una Insigne torpeza. 
Pero Imponerse poco a poco, a fuerza 
de amabilidad y desinteresados servicios, 
le parecía una obra maestra de maqula-
Además, Ducoudray no dejaba de expe-
rimentar cierta satisfacción en encontrar-
se mezclado en aquel asunto, pues el mis-
t o l o le atraía, y pensaba que prestando 
su ayuda a la viuda para descubrir a 
los asesinos era medio más conveniente 
para sus miras. 
A l día siguiente, a las siete de la 
mañana, sallo de su domicilio no sin an-
tes desayunarse con una taza de café con 
leche. , , 
A l llegar a la plaza de la Concordia, 
se convenció de la gravedad de los acon-
tecimientos. 
La primera división de la guarnición 
de Pa r í s , mandada por el general Ca-
rrelet, tomaba sus posiciones ne la víspe-
ra en los Campos Elíseos y en las Tu-
ner ías . 
La Impresión poco agrdaable que sintió 
el señor Ducoudray al ver tantos solda-
dos, fué en aumento al llegar a la esqui-
na de la calle de Castlgllone, donde los 
grupos y la agitación popnlar eran más 
i visibles y donde la mayor ía de los esta-
' hleclmleritos estaban sólo entreabiertos co-
¡ mo sucede siempre que hay temores de 
alborotos. 
Al llegar a la iglesia de la Magdale-
• na, el señor Ducoudray dló de manos a 
i boca con un eacnadrón de lanceros que 
I llegaban a galope. Entonces retrocedió In-
I te rnándose en la calle de Drouot. 
Seguro de que peligraba en el bulevar. 
I dabu a sus piernas la agilidad de los 
! veinte años. Así es que cruzó rápldamen-
' te el barrio de Montmartre y subió a es-
¡ cape la empinada cuesta de la calle de 
! los M á r t i r e s . . . • 
A medida que se alejaba del centro su 
i emoción disminuía. 
Por f i n llegó a la calle de Mercadet, 
! donde vivía el mozo, empleado en las cua-
j dras del "Elíseo. 
—¿El señor Laureano Cornevin?—pre-
guntó a la portera. 
—Creo que no está en su casa—respoiy-
j dló ésta;—pero está su mujer. 
—¿Es casado? 
—jYa lo creo! y tiene cinco hijos, tres 
hembras v dos varones. 
—Haced el favor de indicarme cuál es 
| su cuarto. 
—Llamaré a su mujer, si os place, por-
que, si no, de seguro no le encontra-
: réls. 
I Y abriendo una ventana que había en 
; el fondo de la portería, llamó a la es-
posa de Cornevin. 
i La precaución no estaba de más , pues el 
señor Ducoudray se hubiese perdido de 
i f i jo en aquel laberinto de corredores, al 
¡ la señora Cornevin no le hubiera salido 
! al encuentro. 
i Era ésta una mujer Joven todavía, y 
i aunque fea. bien formada. Todo su con-
lunto respiraba dulzura y honradez. Ves-
i t í a humildemente, y llevaba en los bra-
; zos un rollizo niño de ocho o diez me-
i ses. bastante bien vestido. 
—Hacedme el favor de pasar—dijo al 
i digno ex comerciante al llegar delante 
! de la puerta de su cuarto. 
El señor Ducoudray penetró en una sa-
i l i ta muy limpia y se fijó entonces que 
' los ojos de la señora Cornevin estaban 
¡ amoratados y humedecidos por recientes 
| lágr imas. 
—Señora—dijo el señor Ducoudray, — 
desearía hablar a vaestro marido de un 
I asunto Important ís imo y que no admite 
¿Sabéis dónde podré encoa-d i l a d ó n . . trarle / 
d ó ^ e f s u r á ! 0 9lent0' 8efi0r' PUe8 
dlSus^o501" Ducoudrar hizo ™ cesto de 
— ¿ D e c í s ? . . . — preguntó. 
—Digo, señor, que no sé de él. 
Y no pudlendo contener su dolor dM*» 
deshaciéndose en l ág r imas : J<>' 
—Xo ha vuelto esta noche. Aunque no 
le tocaba hacer servicio no me asusté oum 
me figuré que se habr ía anedSo anSJ 
en lugar de algún compañero. No ob * 
tante. en cuanto ha amanecido he UU, 
corriendo al Elíseo para averieunr i« -i?, 
había sido de él. / sus S g S 3 Ü 5 T e 
han dicho que no le hablan visto de,^! 
hacía tres d í a s . . . :Un hombre tan ¿ l a n lÁ* ña. fa,Si,ia' ían S e m i c o , tan hSl 
rado y tan bueno!... ¡Es la primera vez 
desde nuestro matrimonio, que hac«» t S 
cosa! pero no, no es posible. . . ¡Debe 
haberle ocurrido una desgracia! 
El pobre Ducoudray estaba más blanco 
que la pechera de su camisa. BncontwhS 
entre la muerte del general v la e v t ^ « 
desaparición de Cornevi¿ ' ¿ ¿ ¿ ^ S Í 5 
de aquella muerte misteriosa, cierta ana 
logia poco tranquilizadora a 
..¿l11 ^ p r g o . procuró disimular su emo-
ción y dijo con voz bastante t r u m a n T 
- X o lloréis así . hija mía. Vuesh-o „ 
poso se habrá entretenido, a no dminV 
co^a lg f i a amigo, y hoy mlamo quizá vol-
—No puede ser, porque todos sus con-
pañeros han sido citados al Elíseo Vne. 
cuarenta y ocho horas. nac8 
—Pero y él, ¿cómo ha faltado? 
—Eso dicen todos. 
E l señor Ducoudray pensó, horrorizada 
ni habr ían cometido un segundo c r l m S 
por ocultar el primero. "men 
—¿Cuándo hr.héls visto a vuestro ma 
rido por últ ima vez?—preguntó, 
—Ayer mañana. Almorzamos' Junto» v 
después se vistió, manlfestándom* 
tenía que hacer en Passy... *U6 
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Merecida 
recompensa 
Loa fabricantes de la acreditada 
mantequilla "LA PASTORA" acaban 
de recibir la confirmación oficial de 
un resonante triunfo alcanzado por 
dicho producto, cual es, el obtenido 
en la Exposición de Productos ali-
menticios efectuada en Milán (Ita-
lia) el pasado año, consistente en Me-
dalla do Oro y Cruz del Mérito, sien-
do ésta la más alta distinción que en 
ose Certamen se le otorgaban a los 
productos allí exhibidos. 
No por esperado, deja de causar-
nos gratísima Impresión esto hermo-
so triunfo, toda vez que se trata de 
un artículo fabricado en el país, el 
cual ha merecido por su exquisita 
preparación la merecida recompensa 
de que dejamos hecho mención. 
EL PUERTO AYER 
TARDE 
LLEGADA t SALIDA DE TURIS-
TAS^-BEMESAS DE METALICO.— 
MAvS COMERCIANTES CHINOS^-
OTBA GOLETA CON PAPAS DEL 
CANADA 
E L «MORBO CASTLE5* 
Da New York llegó ayer tarde el 
vapor american6 "Morro Castle" con 
carga y 96 pasajeros, de ellos 24 de 
Ñas san. 
En cámara llegaron el oficial del 
Ejército cubano señor Bernardo G. 
Jústiz con su esposa y sois hijos, el 
comerciante argentino señor Ricardo 
lllerrey, el marino mejicano señor 
Victoriano Bilbao, la artista ameri-
cana Margheritte Pavitt, el manufac-
turero señor Orlando W. Moreras, el 
contratista David Rose, el estudiante 
cubano César A. Zamora, loa comer-
^ sutes señores Carlos Bacarise, Juan 
Riniblas, Alberto Jurado, señorita 
.Vmel'a Santana, Fernando Pachón, 
"Mrr.i°n Ramos y dos hijos y otros 
turistas. 
También llegaron en segunda 19 
comerciantes chinos que proceden de 
•u país y es la primera vez que vie-
nen a la Habana. 
Entre la carga llegó en este buque 
remesa de pertrechos de gue-
rra y ametralladoras, de las que da-
moa cuenta en otro lugar. 
REMESA DE ORO PARA ESPAÑA 
En el "Morro Castle" ha llegado 
también una remesa de metálico as-
cendente a $50.000 oro americano, re-
mitidos por el "National City Bank" 
para su reembarque en la Habana 
para España. 
Creése que dicho dinero lo lleva-
rá hoy el "Reina María Cristina". 
DOS BUQUES DE NEW OBLEANS 
J MAS CHINOS 
De Nerw Orleans llegaron ayer tar-
«le loa vapores americanos "Tnrrlal-
ifca* y "Bxcelslor", el primero con 63 
¡pasajeros para la Habana y 12 en 
(tránsito para New Orleans y el se-
Ignndo con carga, ganado y 71 pa-
sajeros, todos para la Habana. 
En «1 Turrlalba" llegaron los se-
íBores Prancísco Cuervo, cubano, 
[Francisco Al vare z, mejicano, Ernes-
to Lejun, argentino, José Marrero, 
'Manuela Díaz, Justa García y Ama-
lia FIgüeras, españoles, y todos loa 
denjás turistas. 
En el "Excelsior" llegaron loa se-
fiores A. Soto, cubano, Juan Real, es-
pañol, B. Ríos, mejicano, W. S. Platts 
y familia, señora A. Weber y fami-
lia, americanos, Antonio Trabaso, 
Santiago Dláguez y Eduardo Canal, 
españoles. Felipe Puente mejicano y 
otros turistas. 
También llegaron en este buque 80 
titulados comerciantes chinos que, al 
Igual que los llegados en el "Morro 
Castle", vienen a Cuba por primera 
vez. 
Fueron remitidos a Tlscornla has-
ta que garanticen su desembarco. 
EMBARCARON GRAN CANTIDAD 
DE TURISTAS 
El vapor "Oovernor Cobb" salió 
ayer para Key West completamente 
abarrotado de turistas que regresan 
a los Estados Unidos. 
Llevó el "Cobb" correspondencia y 
290 pasajeros, entre ellos los seño-
res José Marfa Tarafa, Maximino 
Coblella, R. Rasco, Víctor Mendoza, 
Juan S. Pérez, Oscar N. Bacallao, 
Fausto Rodríguez y señora. Raúl 
Cuervo, J . M. Escarra. Juan Bravo, 
Manuel Campanionl, Fernando Zamo 
ra, F. Casadella y todos los demás 
turistas. 
OTRAS SALIDAS T DESPACHOS 
E l vapor americano "Bayamo" sa-
lió ayer para Sagua la Grande a to-
mar azúcar. 
E l ferry-boat "Parrott" salló par» 
Key West en lastre. 
E l vapor noruego "Munorway", ha 
sido despachado para Sagua, el ame-
ricano "Munalbro" para Cárdenas, y 
las goletas americanas "Lizzle A. Wi-
lliams" para Mobila y la "Joel W. 
Cok" para Pascagoula. v 
OTRA GOLETA DEL CANADA 
Procedente de Hallfax, Canadá, en 
30 días de navegación sin novedad, 
llegó ayer tarde la goleta Inglesa "M. 
A. Bellweara" de 237 toneladas, con-
duciendo un cargamento de barriles 
de papaa. 
E L **OLTTETTE,, 
Ayer a las seis y media de la tar-
de llegó de Tampa y Key West el va-
por correo "Olivette" con carga y 
230 pasajeros, mayormente turistas. 
OTRA REMESA DE OBO 
E l "Olivette" trajo también otra 
remesa de metálico ascendente a 
$10.000, para el banco de Gelata. 
Noticias del Municipio 
EXPBOPIACION DE TERRENOS 
Por el Alcalde han sido designa 
dos en comisión los señores Luis 
Carmena, Secretario de la Adminis-
tración Municipal; el Jefe del Depar-
tamento de Fomento y el Jefe de la 
Sección Topográfica de ese propio 
Departamento, para que estudien to-
dos los expedientes relacionados con 
expropiaciones de terrenos en que se 
pide al Municipio el pago de las in-
demnizaciones correspondientes. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia los señora» 
siguientes: 
Vicente Soler, para fábrica de pie-
dras artificiales en G .entre 21 y 23 
(Vedado). 
José Mena, para taller de tapice-
ría en Campanario 88. 
Manuel González, para sub-arren-
dador en San Nicolás 85. 
López y Hermano para comprar-
venta en Vives 54. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convoca-
da para ayer tarde. 
CESANTIAS 
Por abandono de destino han sido 
declarados cesantes el Letrado Con-
sultor de la Alcaldía, señor Domin-
go Maclas, y los inspectores especia-
lea señores Napoleón Gálvez y Fran-
cisco Forcade. Se dice que Maclas 
está alzado y los otros han desapa-
recido. 
EXPEDIENTES PERSONALES 
La Comisión del Servicio Civil ha 
solicitado de la Alcaldía se le remi-
ta el expediente personal del señor 
Justo Padrón, sellador de los ras-
tros. 
E l propio organismo solicita el 
expediente personal de Pedro Bou-
ü 
1 
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M a n d e a B u s c a r 
SUERO ANTI-C0NSÜNTIVO DE ZíQUORA 
Unica ayuda eflcaa para la cura t e la tuberculotís. Stt neilco lo coaooa. 
DE TENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
ATENIDA DE LA REPUBLICA 1^45. (SAIT LAZARO) T E L E F . A-Bílí 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R i S 0 L M , Neptuno y* Manrique. 
Un niño muerto por % automóvil 
Anoche, en la Calzada d« t " ^ 
ocurrió un lamentable «crM 
tomovílista. quo le cos^CfRe^ 
ua niño. 10 viia^ 
La señera Magdalena raB 
vecina de Blanquizar 9 vf nova' 
un trnvía de ¡a línea da t ĵ&ba ^ 
lecón, acompañada de su r, an6-̂ . 
de seis años, Juan B a c a S ^ 
novas. Al llegar el tranvía , ,Caí»-
quina de Luyanó y Fábrica eí-
ra Casanovas ordenó al ó 
que detuviera la marcha d*i tor 
pues deseaba apearse en aonVi f&rro. 
Y cuando esto hacia, el ni* 
ganar pronto la ac(<ra em* p0r 
una veloz carrera desde ei ^ 
del tranvía hacia aquel luef111110 
cuyos momentos fué alcanzó!' 6,1 
el automóvil 3222, que lo derÍL^ 
suelo lesionándolo. ucrrib6 y 
Conducido el menor al centi-
socorros del tercer distrito ei ^ 
dico de guardia se dispuao' a ^ 
tar los primeros auxilios al nf̂ " 
lesionado, pero este, al ser c o S r 
sobre la mesa de operaciones ?l9 
de existir. Presentaba el cadáver 1 
sienes graves en todo el cuerno v u 
fractura del maxilar inferior 
E l chauffeur, Jacinto Rosas Rt 
ro, vecino de Virtudes 96, fué Hm 
nido por la policía y llevado al r. 
tro de socorros. Allí se origino d 
pues una desgarradora escena. El*8* 
dre del infeliz niño, Juan Bacarl»? 
llegó al citado establecimiento w 
de dolor y al ver que el chaufkü 
que manejaba la máquina que a» 
montos antes cortara la existenci» 
de su tierno hijo, se le avalanzfl 
agredirlo, siendo evitado el Incldent» 
por varias personas que allí ge ea. 
contraban. 
Rosas RIvero fué presentado anta 
el Juez de guardia, quien lo remitu 
al vivac después de tomarle declara-
ción, y el cadáver del menor, seri 
enviado al Necrocomio hoy para ¿ra» 
tlcarle la autopsia. 
Periódicos ilustraos 
Acaba de llegar a In Moderna Poní ii 
notable revista madrileña La Esfera, asom 
bro de las artes gráficas en el munfe 
CuadroB. fotô raffns, dibujos, caricatnrír 
todo admirable; artículos, versos, cueatoí 
crónicas, todo colora!; firmas de MaJ? 
de Goya. de F. Bonln, de t.'tp £ 
Réplde. de Vlllaespesa, Frnncís, 14». 
de la Vega, Cardona, Dlejro Sau .To>é U. 
pez Martín, Amichea; Informadone»'ñi 
ficas, InterritiH, etc., etc. 
También llegaron el Blanco y Tfero, 
Mundo Gráfico, Nnevo Mundo, AIr*led« 
del Mundo, Por Hesos Mundos, Hojij gf 
lectas y otra Infinidad de revistan 
ase! - H -
CUNICA DE miEMDES CONSUNTIVAS 
A r U C A a O T Í D E L S U E R O B E Z E Q r E I R A C O N T R A E A T U B K R C T J . 
LOSIS. 
Lom» de San KfciieL—Calle Perito 18, Teléfeao I.14M. Director: 
Tomás T. Coronado, Amistad 1M, Teléfono A-8874. 
N . G E L A T S & Co. 
A O U I & R , « 0 6 - 1 0 » B A N Q U E R O S HJtBJUffll 
v ^ d e « , . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S ™ . * , . * . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u a d o . 
1 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depóiito» en esta Sección 
pagando interese* al 8 p ¿ «nual. 
Todas estaa operaciones pueden efectuarse también por cm 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n c u l t a s d e 12 a A 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4» 
let, cocinero del Hospital de Emer-
gencias . 
Estos empleados fueron declarados 
cesantes en dichos cargos hace va-
rios días. 
LA PESCA DE LA LANGOSTA 
La Secretaría de Agricultura ha 
dado cuenta a la Alcaldía de que la 
peaca, venta y acarreo de la langosta 
comenzará el día primero de Marzo 
entrante y concluirá el día 31 de 
Mayo próximo. 
DEMENTES 
Por loa jueces correspondientes 
han sido remitidos al Municipio los 
autos de reclusión en Mazorra de los 
dementes Vicente Duquesne, Flora 
Maurl Valcárcel y Pullo Delgado. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
QUERELLA POR FALSEDAD T ESTAFA 
En el Juzgado üe Inutrucdóu de la Sec-
ción Primera presentó ayer tarde el doctor 
Kohly, una querella contra la señora Do-
lores Alonso, viuda de Delgado, acusándola 
de los delitos de falsedad en documento 
público y estafa por simulación de (con-
trato. 
Refiero el seflor Kobly que era acreedor 
del eeüor Claudio Delgado, esposo de la 
señora Alonso, por la suma de $30.000. 
En el .Tnxgado de Primern Instancia del 
Sur dicho letrado le estableció el nfio do 
1913 a bu deudor un Juicio en cobro do la 
expresada suma, recayendo sentencia por 
In cual s* ordenaba el pago del principal, 
intereses y costas del juicio, eentencla que 
se hizo firme. 
Y, termina el denunciante que al enviu-
dar la señora Alonso ha simulado deudas, 
para toartarle sus derechos. 
WÜRTO DE LTffA MAQÜLNA 
Antonio Fernández Foujan, vecino de 
Oficios 82, participó a la Polida que de su 
domicilio le han hurtado una maquina de 
escribir que estima en cien peeos. 
ÜN COMATOSO 
En una ambulancia del Tercer Centro de 
Socorros fué llevado ayer al Hospital Nú-
mero Uno, en estado comatoso, un indivi-
duo de la raza blanca, que por su estado 
no pudo dar sus generales. 
ENVENENADA 
Por encontrarse aburrida de la vida, 
ayer trató de suicidarse ingiriendo varias 
pastillas do mercurio disueltas en agua, 
Agriplna Parredano Celotto, de 34 años 
de edad y vecina de la >*ftUe de Fomento, 
letra D, sufriendo una grave intoxicación 
de la que ftié asistida de primera inten-
ción en el Centro de Socorros de Jesús del 
Monte. Agriplna manifestó que había te-
nido un disgusto con bu amigo Manuel Ko-
driguez, quien por estar constantemente 
insultándole la llevó al imleldlo. 
FALSEDAD 
Kl señor .Tues Correccional de la Sección 
Segunda remitió ayer tarde al de Instruc-
ción de su mismo distrito ta denuncia pre-
sentada por Manuel Vlllamil Perca, de la 
cual aparece que dicho denunciante se en-
contró un titulo de chauffeur cxtonrtldo a 
nombre de Antonio Jacome, colocándose, 
sobre la fotografía do f̂ ste, la suya; po-
niéndose a dirigir una máquina de Ix pro-
piedad de Vicente Pérez García. 
HUKTO 
Jofé Ortlz Garcia, avecindado en San 
Miguel nrtmero doscientos cuatro denumió 
ayer en lu Jefatura de la Policía Secreta, 
que de su habitación de dormir le habían 
hurtado ropas por valor de $34. 
VIDA 
LOS OBREROS DE LAS SIERRAS 
ACUERDAN DECLARAR EJÍ RECE-
SO LA HUELGA 
En el Centro Obrero, sito en Egl-
do y Dragonea, celebraron el sábado 
una asamblea los obreros de las sie-
rras y talleres que se encuentran en 
huelga. 
Se acordó por dichos obreros de-
clarar en receso el movimiento de 
huelga, teniendo en cuenta la situa-
ción anormal por que atraviesa el 
país en estos momentos. 
Por ahora quedará paralizada to-
da actuación. Cuando se restablezca 
la normalidad en la República, rea-
L Á P I C E S V E N U S 
iosqvese 
PANTAtU 
B a n d a 
a UN/CO 
ENSUCIASE 
American Lead PencilCo. 
nudarán su actitud en demanda de la 
jornada de ocho horas. 
LOS PAGADEROS 
E l gremio do panaderos ha suspen-
dido provisionalmente su actuación, 
teniendo en cuenta la situación que 
reina en el país, a fin de no crear 
obstáculo'alguno a las autoridades. 
Igual procedimiento observarán 
las distintas secciones del Sindicato 
obrero del ramo de construcción, en 
aquellos asuntos en que figuran re-
clamaciones a los patronos, etc. etc. 
Entre estas entidades figuran los 
barnizadores, los repartidores de 
pan y los carpinteros y los obreros 
constructores de carruajes. 
Sólo atenderán a los asuntos ad-
ministrativos. 
EL RFliL A CIENTO DE LA ASOCIA-
CION DE ENFERMEROS GRA-
DUADOS 
E l Presidente de esta Asociación 
nos obsequia con un ejemplar del 
nuevo reglamento de esta institu-
ción. 
Los estatutos en él consignados 
defienden a los asociados en la pro-
fesión que ejercen, tanto en el orden 
moral como en el material. 
En las crisis del trabajo percibirán 
veinte pesos mensuales; por enfer-
medad quince pesos, durante trea 
meses, y a partir de ese tiempo, re-
solverá la junta general. 
También ofrece auxilio monetario 
cuando tengan que embarcar al ex-
tranjero por causas de salud, y en 
los casos de inutilidad física, defun-
ción, etc. 
Agradecemos la atención del se-
ñor Rafael González por su obsequio. 
C. Alvarez. 
EL M . de Viliegss, 113 
Sus nneTOS duelos *íenen el fosto 
de ofrecerlo al público un gpan sur* 
tido de los especiales productos de 
Canarias y de los no menos afama-
dos de la reglón galaica, los que re» 
clbían los seüores 
Bonzález leijeiro y Co. 
de Teniente Rey número 20, Iob que 
ofrecen sn nuevo domicilio en Tillo-
gas, USi Teléfono A-4231. 
C134'G alt 15d.-17 
"THE R O I BANK OF 
FUNDADO E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . $ 25.000.000.00 
CAPITAL PAGADO $ 12.900.000.00 
RESERVA $ 14^00.000.00 
ACTIVO TOTAL $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WilUam & Cdear Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dlnga, Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corres pon Hile» «n España e l*las Canariag y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancab^es del mundo. 
En el DEPARTAMENTO d« AHORROS s© admiten depósitos a In-
lea-és desde CINCO PESOS en adelante. 
So expiden CARTAS DE CREDITO para rfajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS gíN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.— G A LLANO, 92.— MONTE 
118.—MURALLA, 62^-VBDADO, LINEA, 67, 
Oficina prindal. OBRAPIA, S3. 
AdmWstrador^; R. DE A ROZA MENA, F . J . BEATTY. 
K E W P i E 
( D i o s d e l a F e l i c i d a d ) 
E l amuleto de moda, es el sncesor 
de Billlken. Hace dichoso a sn po-
seedor, da novio, hace complaciente 
ni esposo, cariñosa a la mujer, felLr 
a todo el mundo. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96, 
tiene Kewpie de plata Sterllng, 
con sombrero y descubiertos, en al-
fileres de corbata, dijes y pasadores. 
>o se explica muchacha o joven sin 
Kéwple. 
Hoy celebrará sesión li Junta Nacional de SaniM 
Hoy celebrará sesión extraordina-
ria la Junta Nacional de Sanidad, 
con la siguiente orden del día; 
Lectura del acta anterior y di 
acuerdos sancionados. 
Consulta de la Jefatura Local i \ 
Sagua sobre aplicación del artículi 
58 de las Ordenansaa «aailarlafi i 
acuella ciudad. 
Modelo de sarcófago refrigerador 
presentado por el señor Eligió Bra 
vo, en Santiago de Cuba. 
Proyecto de matadero en U eoli-
nía Naranjo, en Calabazar de Sa-
gua. 
Consulta sobre construcclfln en Bl 
segundo piso de San Rafael 54. 
Informes 
Martínez sobre construcción ea 1* 
finca Obrapía, en Guanabacoa. 
Martínez sobre construccionea * 
nuevos repartos. 
Coronado sobro el papel de los li-
sectos en la transmisión de 1» «• 
pra. 
Sabí sobre modificación del articu-
lo 54 do las Ordenanzas Banltari" 
referente a edificaciones de vario» 
pisos. 
A los corresponsales del interier 
Bogamos a aquellos de nuMW 
corresponsales que cún no lo w 
hecho, que se sirran enTlamos « 
tarjetas-nombramientos que se 
Toncieron el 81 de Diciembre mo-
mo 
C1258 alt 8t.-13 
BANCO ESPAÜOL DE U ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1869 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
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Pinar del Rto. 
Sancti Spirltin. 
Calbarién. 
S ĝua la Grande 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de les 
Baños. 
Victoria de lasTuoas 
Morón y 
Santo Domingo. 
Se advierte que aquellas i n W * 
han sido circuladas como noj15 ¿ 
sin ralor. Para este a«o de l»' 
han expedido elegantes 
Asimismo les ™*affl0* J^J** 
concisos y breTOS en sus c0""[,íf 
dencias y que las enríen ^ J ^ . 
frecuencia. Es mejor e01"" ^ 
cías diariamente, que n o tid ^ 
roen semanal, pues se Pnn'1' brí-
más facilidad las informaclone* 
res que las extensas. _ 
PARA 
itHBOTlCASrO 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
P o r q u é las Personas Ob« 
Sufren de Afecciooei 
d e l , a P i e , fcecue** 
Las personas obesas port "^ciod 
«on afectadas de P1̂ 20", * dor y ^ 
de la piel, causado por ^ 
excoriación, que con f rccu, ĵ imie5^ 
vierte en eczema u otroS P^nna puedí 
hacerse crónico. rOr 111 fl0 
que haya padecido, ?. ^fH" piclQ0' 
sea la forma de afección de v 
tenga, el Ungüento Caduni ie¿r ^ 
clonad alivio. Ha probad0 7 ^ 
bendición para muchos que na £ 
por años de enfermedad" 
" la piel, obstinadas y def0orJel 
m contiene un extracio ^ 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. PRECIO. SFGKTN TAMAÑO 
de 




efecto lo más calmante > • 
te dondequiera que 1 a P' l« 
fiamada, irritada o a ^ ^ j 
güento Cadum sirve P3"-^ pid P 
granos, erupciones, sajf1' ^ a . 
carnosa, almorranas ac 
,TBR£RO 20 DE 1917 
EN ASIA 
«i«TE OFIflAL BRITANICO 
t ndrps, Febrero 19. 
foe tropas britónlcas en la mar-
wnolerda del río TIpres, en Irak, 
ren ron la ofenslra el sábado en la 
t0,n//rontra las posiciones tnrcas en 
^ Rkat segnn el parle oficial de 
S8Ü nrupándose dos líneas tnrcas en 
'frente de trescientas y cnatro-
yardas, respcctlramentc. 
t s turcos contra atacaron con 
a I^do dos reses, obllurando a re-
nrAer al ala derecha Inglesa, pe-
í ala Izqnlerda rechazó el contra-
r? Inp turco, sin embargo de lo cnal 
trowis británicas tnvieron qne 
'"Lnar dorante la noche las míe-
^posiciones qne habían oenpado. 
' LOS SUCESOS DE GRECIA 
EL BLOQFEO DE GBECIA 
Londres. Febrero 19. 
Tas legaciones francesa. Inglesa y 
L en Atenas han pnbllcado una 
^laración explicando los motlTos 
ra la continuación del bloqueo: El 
üfnHTO principal es no haber Grecia 
Inado los requisitos del nltíraatnm 
Íp la Entente, principalmente en lo 
Jüe concierne a la entrega de las ar-
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Xew York, Febrero 19. 
Én el frente de IraJk, en la Turquía 
islátlca» 108 In?lese8 I los ^i^or 
han trabado recios combates en San 
nalrati como 0,1,18 <lsce 11111,08 01 nor" 
Lste de Knt-el.Araara.En su acome-
tída los ingleses capturaron posiclo-
«es turcas de primera línea en dos 
hiirares, respoctíTamente, en frentes 
de 850 y 450 yardas. ]Vo se sostuTic 
Ton alH mucho tiempo, sin embargo, 
Bnes los turcos, con dos fuertes cou-
tra-ataques, obligaron al ala derecha 
lnirlesa a replegarse sobre la línea 
frirfiial. El ala igquierda persistió en 
cl esfuerzo para contener a los tur-
cos casi hasta el anochecer; pero en-
tonces también se replegó, protegida 
por el fuego de los cañones ingleses. 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA NUEVE. 
de qne ©1 Presidente discutió el asnn-
to con los Senadores en la noche del 
sábado. 
Aunque no dejan de reconocer la 
existencia de la oposición de la mino-
ría a toda resolución que facnlte ai 
Presidente para hacer frente a cual-
quiera emergencia que pueda surgir 
|!espue8 del cierre del Congreso, los 
'•leaders» del gobierno eslán seguros 
6 q^f .Ia flrftcult*<» será concedido si 
se solicita. Lo que sintiera la minoría 
es que el EjecutiTo ya está rerestido 
de faculfcides para usar las fuerzas 
rayales de la nación, sin llegar a la 
guerra, y que, en caso de necesidad, 
se podra conyocar rápidamente al nuo 
•o Congreso. 
A los departamentos dol Ejecutiyo 
a uyen peticiones solicitando que se 
aliñe a congestión en los puertos del 
Atlántico, resultado de la detención 
de os barcos americanos y de otras 
nacionalidades. 
El gobierno parece estar dispuesto 
a J1™?1^ d^nyolyléndose 
h \ política de Alemania. Se reconoce 
que se están ylolando los derechos 
americanos y retando a Irobiemo, y 
í.ne en el momento oportuno tendrá 
que hacerse oír el gobierno america-
^ Ü I ,8e re™,bI6 aTÍS0 íel Ministro español en Berlín de que los prlsio. 
M ^ X Z T ' scráu Pües?os -
Los que están a cargo do preparar 
L i ^ í J0" P*1 ,̂188 Posóles hostí-
Udades, preparación qne ha continua-
do constantemente día y noche, des-
do que se rompieron las relaciones di-
íirfn3! Ca8'Jreen ^ se ha 11c-1 
gl s y  turcos i S,110 01 extremo en que les recursos i 
del país pueden moylllzar lápida 
to para el seryicio público, si la i 
sJuad lo exige, 
íifíliSefreterio 0,1,1,618 8e ^ « n e a flirlglr un ruego a los periódicos ame-
r canos para que se abstengan de pu-
í LCfl/Wd/ \ n i o l m ^ 8«bre el £ o . pimiento de los barcos de guerra 
men-
nece-
r canos o sobre las actiyidades parA 
i» ?!ÍSn8a qile Re €8tá desarrollando 
^ w I^en?Ie8 ^ bahías- Probable 
w f ,a operación de la 
Asociación de Editores Americanos, 
ya qne no hay autorización para es-
tablecer la censura. ^ » 
LOS AMERICAXOS F \ ATpyrAVT» 
Áparíe de estos combates, ningún Copenhagen, yia Londres. Febrero 
otro do importancia se anuncia en las 
{iltlma" comunicaciones oficiales. Las 
operaciones en todos los frentes me-
rnmente han estado a cargo de pe-
«nenas partidas incurslonlstas, zapa-
dores j las alas de artillería de los 
ejércitos beligerantes. 
Londres anuncia que en el frente 
de Francia los ingleses lleyaron a cr-
bo con bnen éxito una incursión al 
Usté de Souchez, mientras Berlín da 
cuenta de tentatlyas de ayance por rícanos; pero no havlpf i i i íprLT,^ 
parte de los Ingleses al sndoeste de e.xlsta la W l C ^ 
Messines y al >orte de Armentieres., americanos qne permanecen en A 1a 
tentafiyas qne fracasaron. Los duelos j^ania. El ú n i c r i n c ^ 
G i g a r k o s facíOS Í N 0 5 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
hacerle una ylsita al Presidente "VTil 
^ t ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ áe esa e ^ n C l a n , qn<í la U n c i ó n en esa capital, en lo qne afecta a los 
americanos, apenas ha cambiado des-
ía'rd.116 ^ reíÍrÓ 61 Emh^<>* Ge. 
r L L ^ i í 1 i í * * 1 * * ^ el ^euti.che 
í £ * / v h 1 ^ Y Yari08 Periódicos ¡ 
IT MfdeJBerIín y las Pr^incias han I 
publicado cosas desagradables acer 
ca de los Estados Unidos y los ame 
de artillería entre franceses y ale 
manes en varios sectores del frente 
de Terdún ban arreciado nueyamente. 
En ninguna parte de la línea que 
üe extiende desde el Mar Báltico has-
ta Rumania ha ocurrido incidente 
ninguno. 
que han tropezado es el no poder ob-
tener permiso para salir del país. Pe-
ro para una gran parte de la colonia 
americana esta no es una gran priya-
ción, pues está determinada a porma-
necer en el país, cuaiesqnlera que 
sean las consecuencias, y, con el op-
las acciones usuales de arUlbría ¡timismo propio de los americanos e 
y escaramnzas de menor imporiancj^ semejantes, se están conyen-
ciendo de que las cosas no pasarán 
nuis allá de la actual ruptura de re-
i a clones. 
JVo es ésta, sin embargo, la impre-
sión que tienen los alemanes, inclu-
so el elemento oficial, que parecen 
creer qne los dos países yan cara}. 
continúan en el teatro anstro-Italiano 
de la gnerra y en el frente macedó-
nico. 
Los sal-marinos de los aliados teu-
tónicos continúan hundiendo barcos, 
tanto de la Entente como neutrales, 
las noticias de hoy, procedentes de 
Londres, anuncian el hundimiento de ! ̂ anaV"^^,; el̂  rompimiento denlas 
dos rapores infirieses mas, de un tone- 1 * 
luje total de 8,842. 
11 Ministro de Hacienda Inglés ha 
pnunoiado a la Cámara de los Como-
nes qne las suscripciones al nneio 
empréstito de oruerra inglés ascien-
den por lo menos a 700,000,000 de li-
bras esterlinas, excluyendo las con-
tribuciones de los Bancos. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
LA CRISIS GERJIANO-AMERICANA 
Washington, febrero 19. 
Esta noche había xehemente indi-
csclón de que, a no ser que un inci-
íente sensacional precipite la acción 
Inmediata, el próximo paso del Presi-
dente TTilson en la crisis con Ale-
1 
N o N 
M á s 
P o n c h e s 
U S A N D O E L L I Q U I D O 
C u r a - G o m a 
cuantos clayos, yidrios o 
piedras se le claren, tie-
ne dentro el líquido 
m m m 
que yulcanlza en el acto, 
por sí sólo, cualquier 
ponche que se le haga a 
la goma. 
Es Incierto que este lí-
quido, CÜKA-GOMA, can-
se el menor daño a las 
cámaras, por el contra-
rio, las refresca y man-
tiene en mejor condición, 
nosotros lo garantizamos 
con dinero, no con pala-
bras. Traiga cámaras 
nueyas y le daremos su 
certifieado de garantía. 
SAN LAZARO No. 166. 
Cuba Tireold Company. 
líostIJidades y que hay poca probabi-
lidad de que a la larga se pueda erl-
tar la aruerra, 
MR. GERARD VISITA 
A M, POINCARE 
París, Febrero 19. 
El Embajador (íerard fué recibido 
hoy por el Presidente Poincaré. Ya 
había yísltado a M. Brians. Jefe de! 
Ooblerno, y otras personalidades en 
París. E l Presidente Poincaré demos-
tr gran Interés en la visita del ex-
Embajador en Berlín. 
31 r. Gerard recibió hoy más dates 
LA NOTICIA BEL FALLECIMIEN-
TO DEL GENERAL FUNSTON CAF-
SA SORPRESA EN WASHINGTON 
Washington, Febrero 19. 
La muerte del general Funston ha 
sorprendido dolorosamente a los al-
tos funcionarios del Ejército y al 
Presidente Wiison. 
El Mayor General Pershing, el cual 
ha estado al mando del distrito de 
El Paso, desde que se retiró la expe-
dición americana de Méjico, asume 
automáticamente los deberes del Co-
mandante del Departamento Meridio-
nal, hasta que se nombre el Jefe en 
propiedad. 
LOS PROYECTILES PARA LA MA-
RINA DE GUERRA SERAN AMERI-
CANOS 
Washington, Febrero 19. 
El Ministerio de Marina ha adjudi 
acerca de Oscar Pflug. el coal estnyo ! cado a tres fábricas americanas el 
empleado en la Embajada en Berlín 
y se halla ahora detenido por las au-
toridades francesas en Pontarlier. 
Pflug tuyo Intenciones de yenfr a Pa-
Los oficiales y tripulantes de la 
^CreEsy", en número de nueye, fue-
ron saiyados por dos remolcadores, 
«no de los cuales procuró en yano 
remolcar la goleta hasta aguas me-
nos profundas. El "Yaleria", al pa-
recer ileso, permaneció allí por bre-
ve tiempo, y después continuó su 
viaje. 
La goleta "C^sy", que acababa 
de llegar de Black Rlyer, Jamaica, 
con un cargamento de madera, era 
un barco de 862 toneladas. 
F L PRESIDENTE WILSON DESEA 
QUE SE RATIFIQUE EL TRATADO 
CON COLOMBIA 
Washington, Febrero 19. 
El Presidente Wiison ha dirigido 
una carta a Mr. Stone, Presidente de 
la Comisión de Relaciones Exterio-
ies del Senado, pidiéndole que se re-
snelya durante la actual legislatura 
i'ania se pospondrá hasta pocos días! lis en el tren del Embajador, pero no 
antes de cerrarse la lesísiatura, del i llegó a tiempo para embarcar jnnto 
rróximo domingo en ocho días. Pre-' ton la comltiya del Embajador y lle-
û'ece aún la cneenda en los círculos |gó a esta ciudad poco después. Sus 
«ficiales de que el Presidente se pro-1 infestaciones a las preguntas qne se 
marina de guerra, eliminando de ese 
modo a la casa de Hadfields de In-
glaterra. 
PARECEN MUCHOS ESPIAS 
Washington, Febrero 19. 
Durante un debate en el Senado 
sobre el proyecto de ley contra el 
espionaje, Mr. Oyerma declaró que 
Pone pedir al Congreso nutoriüación | le hicieron en la frontera no fueron ¡hay en los Estados Unidos un nüllón 
Para proteger a los americanos y sus 
"arcos contra los ilegales ataques de 
ws submarinos, y como quiera que, 
.linóes sabido, Wiison no desea una 
wuon extraordinaria, si puede evitar-
>«. considera seguir que se presentará 
.3ambas cámaras conjuntamente 
anidas antes del 4 de marzo. 
«eciaso autorizadamente esta no-
wl81? ein!)arf?0' qne nada se había 
«wio todayía con ese propósito, des-
V E R M I F U G O 
í í ? í . A L , V t 0 EN TOOOS LOS 
8 inÜD0ND£ *L MAL HAYA 
8100 CAUSADO POR lOMBRICES 
« N ^ l I B U Y SEGURO 
Ní?w0S * A D U L T O S 
,TTSBURCHtPA.E.U.OEA. 
. ( 8.351,275-42 
. «70.000,00»-OO 
BANC0 NACIONAL DE CUBA 
«a Cub. 
d a r n o s l e t ras p a r a todas 
Partes d e l ditumIo. 
íi ^ « « " « n t o de Ahorro» «bo-
08 cantidades d«po«Ita<2aa 
cada mes. 
£¿g!jE CON CHEOIF.S 
^'ES nJ"! eilM,t" con CHR-^ - r^ r . " re ; 
°anco nacional de cuba 
satisfactorias j fué detenido. 
Tanto el Gobierno francés como el 
de Washington están estudiando el 
caso. 
Hoy se dijo aquí que Pflug sería 
expulsado de Francia. 
I1EBLTN S I E G A E L IXCIDEyTE 
BE 
lio OSJllAS 
DOS "VAPORES I>E LA LI>EA 
CUKAHD 
Xuera York, Febrero 19. 
El yapor de carpa Valeria'*, de la 
Línea de Canard, tuyo una colisión 
esta noche con la goleta ^nstini? 
DE LA BAJÍDEKA AMERICANA Cressy," frente a Staplcton. Staten 
Londres, Febrero 19. 
Fn despacho a la Agencia Renter, 
Island. La tripulación de la « o M n 
acaba de Ueerar a las Islas Canarias 
procedente de Amsterdaro. dice que i y fué salyada por el yapor «Valeria", 
en Berlín niegan que las autoridades que no tuyo ayería y siguió para Bu-
nlemanas en Bruselas hayan ordena- ropa. 
Be la mlsTmi Línea de Cunan! Ma 
llegado a este pi erto un yapor rtc pn-
saleros y correo. 
E L PRESIDENTE 1VILS0> PIDE 
DATOS IMPORTANTES 
Washlmrton, Febrero 19. 
Los lefes de neproclados de Ejerci-
to y Marina han recibido órdenes de 
preparar Inmediatamente una rela-
ción exacta del estado de las fuerzas 
combatientes del país, para conocí-
miento del Presidente Wiison. El in-
forme tratará del personal y del ma-
terial Con los datos adquiridos, el 
Presidente podrá formar una Idea 
eracta del estado de la defensa de la 
naLa "necesidad más perentoria, tan-
to en el elército como en la marina, 
es la adquisición de oficiales y cla-
ses Ninguno de los dos serylclos ha 
logrado, hasta ahora, alistar el nú-
mero de hombres que les autoriza la 
ley 
Aunque hay mucha actlyldad en 
las construcciones nayales, debido a 
de los constructores 
do a Brand Whillrek, Ministro ameri-
cano, a arriar la bandera americana 
de la Legación. 
El Bepartamento de Estado recibió 
noticias anoche de qne a Mr. Whlli-
vek se le había pedido, no ordenado, 
qne arriara la bandera americana de 
la Legación en Bruselas. 
EL M EVO EMPRESTITO INGLES 
Londres, Febrero 19. 
Mr. Bonar Law, Ministro de Ha-
cienda, ha anunciado en la Cámara 
de los Comunes qne el nuero emprés-
tito inglés ascenderá, por lo menos, 
a 700 millones de libras esterlinas, 
sin contar lo que suscribirán los 
Bancos, o sea cien millones de libras 
más de lo que el Gobierno había cal-
culado. 
LA VIRUELA EN ALEMANIA 
Amsterdam, Febrero 19. 
Treinta y cuatro casos de ylrnela 
se han anunciado oficialmente en Es-
sen. Dícese además que hay casos de 
\irnela en Magdeburgo, Hambnrgo y 
Gerlín. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
MTRIO E L MAYOR GENERAL 
FREBEBICK FUNSTON 
suministro de proyectiles para la (|ei Congreso el Tratado para indem-
nizar a Colombia por la segregación 
de Panamá. 
Se ha dicho recientemente que en 
esta legislatura del Conírreso no se 
trataría del tratado eolomblano; pero 
el Presidente Wiison desea que se 
ratifique, para que desaparezca una 
de las causas principales que moti-
yan cierta tirantez en las relaciones 
con Panamá. 
Dícese que el Presidente Indicó 
que en caso de guerra entre los Es-
tados Unidos y una potencia extran-
jera, sería lamentable que existiera 
alguna - desayenencia con cualquier 
país en este hemisferio. * ! senador 
Stone conyocó a los miembros de la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
para celebrar una sesión el mlérco-
les próximo con el objeto de presen-
tar en ella la carta del Presidente 
Wiison. 
La oposición ni Tratado ha sido 
tan ylgorosa en el Senado, que no ha 
sido posible ni siquiera presentarlo 
para discutirlo, no obstante haber 
propuesto la Comisión, en la le^lsla-
tura pasada, una enmienda rebajan-
do de $25.000,000 la Indemnización 
que hay oue pagar a Colombia por la 
setrrejración de Panamá, a quince 
millones de pesos. 
El senador Stone dllo esta noche 
que él no sab<a si en ylstn de la nne-
ya situación internacional el Senado 
tomar áalgún acuerdo; por lo qne él 
creo que sería conyenlcute aclarar 
ese punto para eyitar oue se pierda 
el tiempo discutiendo el Tratado en 
ei Senado. 
Los senadores larnoran si el Trata-
do en la forma enmendada será acep 
ta do por Colombia. 
POR CONSPIBADORES 
Nueya York, Febrero 19. 
La policía judicial detuvo esta no-
che a dos hombres acusados de rlo-
iur las leyes federales contra las em 
San Antonio, Tejas, Febrero 19. 
E l Mayor General Frederick Funs-
ton, jefe del Departamento Sur, fa-
lleció esta noche en esta ciudad, po-
cos minutos después de haber caído 
la cooperación .u» ' " I presas militares hostües a un país de barcos que tienen contratos con ' ^ . 
e, .obierno^ fag^*^ \ acusa de conspirar para ob-
í i ' S S W a ^ ^ S información militar eS Ingla-
medbUs radiales para realizar tm- térra, para enriarla a este país, y 
portantes resultados en ese sentido. 
Vn pI nroyecto de ley de presupuesto 
L la marina se ha Incluido una cláu COSTA RICA VISITA AL 8ECRE 
í,!li rtorbando la requisa de las 
plantas particulares y la suspensión 
desde aquí a Alemania. 
E L PRESIDENTE DEPUESTO DE 
¡le la ley de ocho horas de jornada en 
les trábalos relacionados con los 
fflSSMrtT TRASAT1A1ÍTIC0 
Y UNA GOLETA 
enfermo en un hotel, a donde habla y^eTa York. Febrero 19. 
Ido con un grupo de amigos. Los j j l rapor de la Línea Canard, ''Va-
¡ médicos que lo asistieron dijeron i^rfa^ que salló de Llyerpool con un i cnai ¿ f á ^ golpe de Estado que obU-
• que la causa del fallecimiento fué un, cargamento de mercancías, chocó , ai presidente a refugiarse en la 
'ataque agudo de indigestión. hoy con la «roleta de cuatro palos j Agadón americana. 
I El general Funston acababa de co- i «Dusting G. Cressy", frente a la es. j £ i seaor González acaba de llegar 
' mer y jugaba con un nlfio cuando i tación de cuarentena, agujereándole a Washington acompañado del señor 
* cayó ai 'suelo, perdiendo el conocí-1 un costado y siendo causa de que zo- Castro Quesada, Ministro en los Es-
] miento. sobrara la goleta en quince minutos, tados Unidos y espera yolrer para 
TARIO LANSING 
Washington, Febrero 19. 
El Presidente depuesto de Costa 
Rica, señor Alfredo González, fué re* 
cibido hoy por el Secretario Lan* 
sing, el cual le aseguró qne los Esta-
dos Unidos no reconocerían al go-
bierno establecido por ei general Ti-
noco, el Ministro de la Guerra, el 
El Secretario Lansing le dijo qne 
los Estados Unidos no reconocerían 
a ningún gobierno que alcance el po-
der por reroiución contra las auto-
ridades constituidas y que Tinoco no 
podía esperar que se le reconozca, 
annquc se haga elegir Presidente. 
Se ha conyocado para las eleccio-
nes congresionales para el mes de 
Abril, después de las cuales se cele-
brarán las presidenciales, según ê 
tiene entendido. 
No se ha dicho si Tinoco se presen-
tará como candidato. 
Quesada continúa encargado de la 
legación en esta ciudad, aunque los 
Estados Unidos necesariamente tra-
tan con el régimen actual como un 
gobierno do facto. 
LA CAMARA VOTA US CREBITO 
DE $25.000,000 
Washington, Febrero 1?. 
La Cámara rotó el proyecto de Ley 
disponiendo que continúe prorisio-
nairaento el actual gobierno de las 
Antillas Danesas y concediendo un 
crédito de $25.000.000, para pagar a 
Dinamarca. 
La ley dispone la imposición de 
una contribución de ocho pesos por 
cada tonelada de azúcar que se ex-
porte. Se espera que la ley pasará en 
el Senado dentro do breves días. 
D e P a n a m á 
DISPOSICION SOBRE E L PASE DE 
BUQUES POR EL CANAL 
Panamá, Febrero 19. 
Las autoridades de la zona del ca-
nal han anunciado que en lo sncesi-
to no se publicará el moyimiento de 
buques que pasen por el canal. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
No>v York, Febrero 19.—Entraron 
los yapores Vestland, noruego, de 
Clenfuegos; el Matanzas, de Guantá-
namo, Manzanillo y Cienfuegos; el 
Pastores, de Puerto Limón, Cristóbal 
y Habana; el Puerto Antonio, norue-
go, de Matanzas; el México, de la 
Habana y Nassau; el Tagus, norue-
go, de Cartagena, Colón, Kingston y 
Santiago. 
Salieron los yapores Sloux, para 
Matanzas; el Mlelero, para ídem; el 
Skulda. para puertos cubanos. 
Boston, Febrero 19.—Ha llegado 
el vapor Lewls K. huriow, de Bañes. 
Flladolfia, Febrero 19.—Ha sido 
despachado el yapor noruepro EikalII 
para Gibara; el danés Uurlk para 
AulBla. 
Norfolk. Febrero 19.— Entraron 
los yapores Brika. inglés, de puertos 
cubanos; Malm, noruego, de Nuera 
York. 
Port Eads, Febrero 19.—Entraron 
ayer los yapores American, Inglés, 
de Cienfuegos; y Chalmette, de la 
Habana. 
Cristóbal, Febrero 19—Salló el 
yapor Chalmette, para New York yía 
Habana. 
VAPORES DE CUBA 
Nueya York, Febrero 19. 
Procedentes de Cuba han Iletrado 
!«« yapores México y Pastores, de la 
Habana, y Vestland, de Matanzas y 
C lenfuegos. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nuera York, Febrero lí>. 
Ei mercado de azúcar crudo estu-1 
yo menos inseguro hoy, y los precios' 
bajaron a cansa de las más abundan- i 
tes ofertas do Cuba, debido a las i 
mejores condiciones políticas de esa I 
ls?a, donde se decía que la rebellón 
estaba casi dominada. A primera! 
hora se yendieron 3,000 sacos de Cu-j 
bas a un operador, a 4.9 16 costo y 
flete, en puerto; pero más tarde hu-1 
bo rentas de 20,000 sacos de Cubas a i 
los refinadores locales a 4% centa-
yos costo y flete, para pronto embar- j 
que, con más ofertas al final al mis- ¡ 
mo precio. También se yendieron 75 J 
mil sacos de Puerto Rico a refinado--
res locales, a un precio Igual a 6.27 ' 
para el centrífugo. El mercado ce-
rró casi firme, a centaros por i 
Cubas costo y flete, igual a 5.52 por I 
el centrífugo y 4.65 para las mieles, i 
E l mercado de azúcar refinado es-1 
turo más firme, subiendo dos refina- j 
dores los precios do su lista 25 pun-
tos hasta la base de 7.25 para el' 
granulado fino, mientras ios demás 
persistieron en la cotización de 7.05. ' 
S o se anunciaron grandes negocios, 
debido a no poder los refinadores 
efectuar las entregas. 
La menor tirantez en los crudos y 
el hecho de haber mejorado la situa-
ción en Cuba produjeron una actlra 
realización en el mercado de azúca-
res para entrega futura, y los pre-
cios a la hora del cierre reyelaron 
bajas de 3 a 21 puntos, con una pér-
dida máxima para los meses cerca-
nos. Las rentas ascendieron a 17,850 
toneladas. 
Marzo se yendló de 4.56 a 4.43; 
cerrando a 4.43. 
Mayo de 4.51 a 4.40; cerrando a 
4.40. 
Julio de 4.51 a 4.48; cerrando a 
4 42. 
Septiembre de 4.53 a 4.50; cerran-
do a 4.44. 
LOS CONVALECIENTES 
necesitan un poderoso reconstituyente que les 
devuelva su salud y fuerzas y la 
O Z O M U L S I O N 
ha probado siempre sus méritos en tales casos. 
Preparada con el mejor aceite de h í g a d o de 
bacalao de Noruega. 
L a v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a s 
¡ N O PIDA " e m u l s i ó n ^ SINO O Z O M U L S I O N ! 
VALORES 
Nuera York, Febrero 19. 
Alzas irregnlares, bastante subs-
tanciales en muchos casos, se regis-
traron en el transcurso de la sesión 
de hoy, del mercado de yalores. Las 
marítimas fueron casi las únicas ex-
cepciones notables en esta marcha 
ascendente, reflejando esas acciones 
las nueras Incertldnmbres que afec-
tan el status de los barcos mercantes 
americanos. 
Las transacciones estnrieron en-
calmadas, excepto en la primera ho-
ra, en que se traspasaron una buena 
cantidad de acciones. 
Los ferrocarriles alcanzaron un 
promedio de alza de uno a uno y me-
dio puntos, a pesar de que las noti-
cias de los principales centros de 
transporte daban cuenta de un alto 
en el tráfico de mercancías, debido 
a la congestión producida por la 
campaña submarina. 
El alza de hoy fué en gran parte 
resultado de haberse cubierto los 
contratos a breyo plazo.Esto se apli-
ca especialmente a las United States 
Steel y otras acciones aliadas, lo mis 
mo que a las de metales, si bien hu-
bo demanda de estas últimas en ylr-
t-.ul de las cotizaciones actuales de 
esa Idnstrla. 
Las azucareras, cueros, abonos e 
Industria] Alcohol subieron de uno a 
ciiatró puntos. 
El traslado do dos millones qui-
nientos mil pesos en oro a la costa 
fiel Pacífico, fué" debido, probable-
mente, a una nuera merma de las 
reserras japonesas en los bancos de 
esta ciudad. 
Los bonos estn-yieron Irregulares, 
perdiendo los del Reino Unido una 
pequeña fracción, mientras los anglo 
francoses del 5 por ciento se mostra* 
ron firmes. Las rentas totales (va-
lor a la par) ascendieron a tres mi-
llones 620.000 pesos. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 165. 
Cuba Cano Sugar: 42 1|4. 
South Porto Rico: Snfrarr 178. 
Ronos de la República de Cuba: 
98 5!8. 
Papel comercial: 4 1¡4. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Libras esterlinas, 60 dias por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días letras 
sobre bancos, 4.72; Comercial, 10 
días, letras, 4.71?4; letras, 4.75%; 
por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra: 6.85; por ca-
ble: 5.84. 
Marcos.—Por letra: 68 S¡4; por 
cable: 68 7|8. 
Plata en barras: 78 818. 
Peso mejicano: 60 6¡8. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
a 4; 90 días y 6 meses: de 4 a 4.1 4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 75.1 2. 
Consolidados: 52.1|4. 
Cambios sobro Londres: 27 francos 
81.1|2 céntimos. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 62 francos 
al contado. 
Empréstito de] 5 por ciento: 87 
francos 70 céntimos. 
Enarislo Colino, Cootratista 
Se hace cargo de contratos para la 
construcción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
a en el consis-torio de Marianao 
DOS CONCEJALES HERIDOS 
Marlanao, Febrero 19. 
Esta noche, después do la sesión 
del Ayuntamiento, se originó un con-
flicto entre los concejales, a conse-
cuencia del cual ha resultado grave-
mente herido por proyectil de arma 
de fuego el concejal José Suárez, de 
filiación liberal. 
E l lesionado acusa como axitor del 
hecho a otro concejal, nombrado Pa-
blo Calzadilla, conservador. 
Los doctores Cárdenas y Quadreny 
le prestaron la asistencia médica al 
lesionado. 
A las once y media p. m. fué tras-
ladado a su domicilio con una hemo-
rragia interna, que es probable ter-
mine con su existencia. 
Prestaron servicio el teniente Julio 
Gálvez, el cabo Enrique Mesa y el 
soldado Enrique Pérez. 
También resultó lesionado leve al 
concejal Rafael Navarrete. 
En el Centro de socorros so consti-
tuyó el Supervisor de la policía, ca-
pitán Tavío, y también el Juez de Ins-
trucción, doctor Enrique Porta 
E l señor Calzadilla ha sido déte» 
nido. 
£1 Corresponsal. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s . 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e ? 
i . Qne no deben administrar nna medicina & sns n iños rin 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. —Qne Castoria es puramente vegetal, y que nna lista de sus Ingre-
dientes acompaña á cada botella; - .< 
3. —Qne estos ingredientes son remedios caseros é inofenslTO», 
y los mejores para los niños; • 
4. —Que Castoria es l a receta favorita de un distinguido médico, y «1 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
5. —Que Castoria puedo ser administrada por cualquier per-
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmante», 
que es inofensivo y no provoca nauseas; ^ 
6. —Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas 
vigilias, los niños se conservan robustos y alegres, y laa 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. > 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
"Uso Castoria constantemente en m! prác-tica. 7 estoy muy satisfecho de sus buenos efectos." Dr. W. L. Listeb, Rogers (Ark.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para los párvulos, y siempre con resultados muy satisfactorios. 
y ( Dr. B. Ualsteap Scott, Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en so clase. En mis treinta años de práctica puedo •segurar que nunca he encontrado otra pre-paración que pueda ocupar su lugar." v. Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio) 
V é a s e que 
i a firma de 
"Receto la Castoria á mis clientes 7 la nm 
en mi familia." 
Dr. W. F. Wallace. Bradford ÍN. K.I 
"Ec oeado la Castoria por varios afiet tm 
i?!cVea' y »iemPr« 1* he encontrado sa* 
ua rcaadio seguro y de confianza," 
Dr. W. T. Seeley. Amity (N. Y.) 
"Duranto muchos años he recetado la 
Castorip. á mis clientes 7 en mi familia. 7 
siempre he encontrado que es on remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor " 
H. J. Taft. Brooldyn (N. Y . ) 
se e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
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C O L E G I O D E B E L E N 
CONCERTACION DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA POR LOS ALUM-
DE L A CLASE D E HISTORIA NATURAL 
" V n el estudio d» la Naturaleza, dice 
que despierta la muchedumbre á e J o s 
res vivientes, y el "especulativo , Que 
examina las condlclonea a;euerale« de la 
vWa; el in terés ' ' ^ ^ 0 ^ que por una 
na r té versa acerca de la belleza de laa 
formas y p o r otra simpatiza con la vida 
de Ta V t u r a l e M . y el interés "religioso ', 
aue en las cosas naturales, considera la 
obra de Dios elevándose de ellas al co-
nocimiento de las divinas perfeccionea. El 
contacto con la Naturaleza abonda el sen-
timiento de la Patria, haciendo que se 
conozca mejor el propio país, con lo cual 
desarrolla el Interés simpático que se ba-
ila latente en todos los corazones. La 
tranquila constancia de las leyes natura-
les apacigua el ánimo alterado por los 
choque v luchas de la vida, y en la con-
templación de la Naturaleza, reposa el es-
píri tu de las ocupaciones intelectuales mas 
abstractas. La salud espiritual gana con 
la aplicación de los ojos, oídos y los de-
más sentidos, a las rosas sensibles pre-
sentes, después de tanto ocuparse con le-
tras; guarismos, formas y conceptos de 
los objetos pretér i tos acerca de los cuaxes 
versan principalmente nuestros estudios y 
^ h í ^ t e n é i s axplicada la Importancia del 
estudio de la Naturaleza y la obra que 
realiza el Colegio de Belén con el es-
tudio más práct ico que toArico. para ei 
cual dientan con grandiosos museos de 
Historia Natural, espléndidos gabinetes de 
Física y Química, contando este ultimo 
con un inmejorable laboratorio. 
Dirige la enseñanza de estas asignatu-
ras el gran naturalista y eminente quí-
mico R. P. José Alonso, 8. J. 
La parte más ilustrada de nuestra cul-
ta sociedad ha aplaudido el s á b a d o a n t e -
rior su labor educativa en la Concertaclon 
de Anatomía y Fisiología, realizada por 
sus alumnos, sefiores Guillermo Martínez. 
Rubén Büdía. Ensebio Lorenzo, Fermín 
Murtínoz. Benigno Morales. Manuel Gómez. 
José González. Luis Larrazábal , Norberto 
Suero, v Antonio González. 
Disertaron los alumnos teórica y prác-
ticamente sobre el siguiente cuestionario, 
demostrando ser más que alumnos de un 
plíintel de Primera y Segunda Enseñanza, 
ser de una Universidad médica por lo 
profundo de su práctica, en la Anatomía 
y Fisiología Humana, uniendo sumamente 
complacidos, nuestra felicitación a la uná-
nime de la selecta concurrencia que hon-
ró con su presencia este torneo del sa-
ber : 
r r > r T O N E S de nutrición 
I . PDevvsHuMn de la. substancia, asimila-
ble. A.—Transformación de los aJtmentos 
en gubstajicla asimilable. 
La digestión. Anatomía del aparato di-
gestivo:—el tubo digestivo; las glándulas 
r él anexas.—Idea general de la íunclón 
'digestiva. . . . 
B. —Introducción de la substancia asimi-
lable en el torrent* circulatorio. 
T a obsorción. Cómo y en dónde se ve-
rifica. | ' . 
C. —Oxigenación de la substancia a«Uni-
1 sl> le. 
La respiración. Descripción del apara-
to respiratorio—vías respiratorios; órganos 
motores.—Mecánica y química de la respi-
ración. . . . 
D. —ConducHón de la Bubstatncla. asimllsu-
ble hasta las células. 
La circulación. La sangre; su compo-
sición. E l aparato circulatorio—corazón; 
rasos—La l in fa ; capilares, vasos y gan-
glios linfáticos. Curso de la sangre y de 
la linfa a t ravés del organismo. 
I I . —Utilización de la substancia asimilable 
La asimilación. Mecanismo de esta fun-
d ó n . Efectos de la asimilación—fisioló-
gicos: f ísicos; químicos. 
XII—Depuración de la substancia asimilable 
La elimlnacclón. Organos de la el lml-
Bflción. Excreciones intestinal, pulmonar, 
tudor ípa ra y renal. 
FUNCIONES DE BELACIOX 
I . —Intermediario entre el alma y los seres 
materiales. 
El sistema nervioso. Eje cérebro-esplnal. 
Centros nerviosos—cerebro; cerebelo; mé-
dula oblongada; médula espinal.—Nervios; 
craneales, raquídeos.—El gran s impát ico ; 
gáng l los ; cadenas, filetes y plexos ner-
viosos.—Fisiología del sistema nervioso. 
I I . —Acción de los seres materiales sobre 
el hombre. 
La visión. Globo del ojo; órganos pro-
tectores. Modo de efectuarse la visión. De-
fectos del ojo. 1 , i i , . 
La audición.—Anatomía del oído;—oído 
externo; mMIo e interno.—Marcha de las 
ondas sonoras a t ravés del oído. 
La olfación.—Organo del olfato; nariz; 
fosas nasales.—Los olores. 
La gustación.—Organo del gusto; len-
gua ; papilas gustativaa. Sensación del 
sabor. 
El tacto; la piel, epidermis, dermis, ór-
ganos anexos; los corpflscuios del tacto. 
J/.is sensaciones tác t i les ; sus diversas es-
!pecles. . 
I I I . —Acción del hombre sobre los seres 
materiales. 
El movimiento. Organos pasivos. Loa hue 
sos; el esquelto; las articulaciones.—Or-
ganos activos. Los mfisculos; su extruc-
tura ; másca los principales del organismo. 
- ,La fonación. Aparato productor de la 
voz. La laringe. Su extructura y manera/ 
de funcionar. La .palabra; elementos que 
Ta constituyen. 
IíOS alumnos de violines y plano, acom-
pañados de sus profesores, sefiores Viecen-
te,' Cía y Santiago Erv l t i . Interpretaron 
cón 'suma maest r ía las siguientes part i -
• turas musicales: 
T'ndor the double eagle. T. F. "Wagner. 
Chlnatown Mg. Chinatown. J. Schwartz. 
Mine, A. Solmnns. 
Ensueños. F. Campana. 
El alumno señor Roberto Suero, pro-
nunció un.belUsimo discurso sobre el si-
guiente tema: 
(-•í'EUcomenzar de la vida." 
Se declamaron las composiciones poé-
ticas, A Darwln, de Nfiñez de Arce; Higie-
ne privada, de Vi ta l Aza, por los seño-
res alumnos Guillermo Martínez y Pablo 
Hevia. respectivamente. 
Tanto los mfisicos como el orador y 
poetas han sido unánimemente aplaudl-
dc-. 
Después del reparto de premios, cerra-
ron el acto académico el coro de alum-
nos del plantel, cantando el Himno del 
Colegio. 
Presidió el M. R. P. Provincial de Cas-
ti l la; Enrique Carvajal, su secretario, R. 
P. Gondra y el Rector y" Profesorado del 
Colegio. 
Al ocupar y abandonar el sitial pre-
sidencial el sabio Provincial fué saludado 
*con unánime aplauso y después le ofre-
cieron sus respetos al Ilustre Visitador 
de la Compañía de Jesús en esta bella 
Isla. 
Sea una especial felicitación para el 





Primera Sección: Sr. Braulio Novo. 
Segunda Sección; Sr. Octavio Sánchez. 
GEOGRAFIA UNTVER!= VL 
PRIMERA SECCIÓN 
A orovech aml ento 
Premio primero: señor Braulio Novo. 
Piemlo segundo: sefior Andrés Bastón. Ac-
segundo: señor José González. Accésit ter-
céslt primero; señor Julio Jover. Actésl t 
cero: eeüor Onéslmo Otero. Accésit cuarto: 
señor J e s ú s Argain. 
Conducta 
Premio primero; señor Félix García. Pre-
mio segundo: señor Julio Jover. Accésit 
primero: señor Andrés Bastón. Aocéslt se-
gundo: señor José Iglesias. Accésit terce-
ro- señor Eduardo L a m l d * Accésit cnar-
ttí**BeOor Alberto Gou. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovorhamlento 
Premio primero: señor Antonio Rosich. 
Premio segundo: sefior Octavio Sánchez. 
Accésit primero: señor Jes ' í s Bouza. Accé-
si t segundo: sefior José Manuel Castillo. 
Accésit tercero: tefior Luis Ramírez. Ac-
césit cuarto: sefior Ignacio Guido. 
Conducta 
Premio primero: sefior Oscar Arés. Pre-
mio aegundo: sefior Héctor Madaiiaga. Ac-
césit primero: sefior Fernando Alvnrez. 
Accésit segundo; sefior Jesús Bonza. Accé-
sit tercero: sefior Antonio Uosi'ch. Accé-




Premio pprimero; sefior Octavio Sánchez. 
Premio segundo: señor Antonio Rosich. 
Accésit primero: sefior Luis Ramírez. Ac-
césit segundo; señor Raúl del Cristo. Ac-
césit tercero; señor Pedro Hernández. Ac-
césit cuarto: señor Ignacio Qaldo. 
Conducta 
Premio primero:, señor Germán Madaria-
ga. Premio segundo: señor Octavio Sán-
chez. Accésit primero: señor Enrique Bor-
Ja. Accésit segundo; señor Héctor Mada-
iiaga. Accésit tercero; sefior Antouio Ro-
sicn. Accésit Cuarto; sefior Luis Ramírez. 
HISTORIA DE AMERICA 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero; señor Jorge Barroso. 
Premio segundo; señor Braulio Novo. Ac-
césit primero: sefior Andrés Bastón. Accé-
sit segundo: sefior José González. Atcésl t 
tercero; señor Jesús Argaln. Accésit cuar-
to : sefior José Iglesias. 
Conducta 
Premio primerc: señor Andrés Bas tón . 
Premio segundo: sefior Alberto Gou. Accé-
sit primero: sefior Humberto Fernández . 
Accésit segundo: señor Julio Jover. Accé-
sit tercero: señor Félix García. Accésit 
cuarto; señor Ar turo Rodríguez. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Primeros ppremios; señores Antonio 
ü o s t e h y Octavio Sánchez. Premio segun-
do : sefior Oscar Arés. Accésit primero: 
señor José Manuel Castilla Accésit segun-
do: sefior Enrique Tovar. Accésit tercero: 
sefior H)éctor Madaiiaga. Accésit cuarto: 
señor Ignacio Galdo. 
Conducta 
Premio primero: sefior Jcsns Bouza. Pre-
mio segundo: señor Gildo Acostaj Accésit 
primero: sefior Guillermo Opas. Accésit se-
gundo: sefior Guillermo B. Herrero. Accé-
sit tercero: señor Abel Tolón. Accésit cuar-
to : sefior Narciso Borrás . 
INGLES 
Aprovechamiento 
• Premia primero: sefior Je sús Argaln. 
Premio s'igundo: señor José González. Ac-
césit primero: sefior Andrés Bastón. Accé-
sit r.egundo: sefior Braulio Novo. Atcéslt 
tercero; señor Onéslmo Otero. Accésit 
cuarto; señor Guillermo Palacio. 
Conducta 
Premio primero; señor Julio Jover. Pre-
mio segundo: señor José Joaquín Muñoz. 
Accésit primero: sefior Luis Suárez. Accé-
sit segundo: Mario Montero. Accésit ter-




Primera Sección: Sr. Manuel Acebo. 




Premio primero ex oequo: señores Ro-
que Sánchez y Manuel Acebo. Premio se-
gundo : señor Rolando Arrojo. Accésit pr i -
mero : señor José Ramón Caso. Accésit se-
gundo: señor Manuel Banuatlne. Accésit 
tercero: señor Laureano López. Accésit 
cuarto: señor Adolfo Comas. 
Conducta 
Premio primero; sefior Manuel Cortina. 
Premio segundo: señor Adolfo Comas. Ac-
césit primero: sefior Andrés Garda. Ac-
césit segundo: señor José Carvajal. Accé-
sit tercero: señor Manuel Suárez. Accésit 
cuarto: señor Roque Sánchez. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor Aurelio Baldor. 
Premio segundo: señor Joaquín Vendreli. 
Afccéslt primero: señor Pablo Masjuán. 
Accésit segundo: sefior Héctor Rodríguez. 
Accésit tercero: señor Armando Fernán-
dez. Accésit cuarto: sefior Cayetano Bul-
gas. 
Conducta 
Premio primero: seüor Cayetano Bulgas. 
Premio segundo: señor Telesforo Ocampo. 
Accésit primero; señor Eduardo Maclá. Ac-
césit segundo: señor José Almagro. Atcé-
slt tercero, sefior Rlcado Figueras. Accé-
sit cuarto: sefior Secundino Alvarez. 
GEOGRAFIA E HISTORIA DE CUBA 
PU1MRUA SRCCION 
A proverb aml en to 
Premio primero: señor Aurelio Baldor. 
I'reuao segundo; señor Telesforo Ocampo. 
Accésit pr.4nero: sefior .Tesé Estévez. Accé-
sit segundo: señor J o a q u í n Vendrell. Aco^-
s't t e i c í i o : sefior Jo sé M. Sarasa. Accislt 
••uarto: señor José Alnngro . 
Condn- ta 
Premio primero: señor Leopoldo Ancona. 
Premio segundo: señor Francisco Sabin. 
A'-féslt primero: sefior Eduardo M a d á . Ac-
césit segundo: señor Roberto Escarpenter. 
Accésit tercero: señor Ramón Menacho. 
Accésit cuarto: señor Cayetano Bulgas. 
PREPARATORIA MEDIA 
Excelencia: sefior Ricardo Vil lar 
LECTURA 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor Julio Mart ínez. 
Premio segundo: señor José A. Suárez. 
Accésit primero; sefior Enrique Llerandl. 
Accésit segundo: sefior Carlos Perklns. Ac-
césit tercero; señor Rafael Agüero. Accésit 
cuarto; señor Luis F. Cabrera. 
Conducta 
Premio primero: sefior Ricardo Vi l l a r . 
Premio segundo: señor Rnrique Llerandl. 
Accésit primero: señor Luis F. Cabrera, 
céslt tercero: señor Leovigildo Alvaré. Ac-
césit tercero: señor Leovlllldo Alvaré. Ac-
césit cuarto: señor Jorge Bethart. 
CATECISMO 
A provechamlento 
Premio primero: sefior Enrique Llerandl. 
Premio segundo: sefior Esteban Goizueta. 
Accésit primero: sefior Julio Martínez. Ac-
césit segundo: señor José Alfonso. Accé-
sit tercero: sefior Jo sé A. Suárez. Accésit 
cuarto: señor Ricardo Vi l lar . 
Conducta 
Premio primero; señor Rafael Agüero. 
G O M A S 
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p a r a s u s c a r r o s a p r e c i o s e x c e s i v a m e n t e 
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i Premio segundo: señor Rafael Mayoral. 
' Accésit primero: señor Rosendo Várela . 
! Accésit segundo: señor Julio Martínez. Ac-
, césit tercero; señor Antonio Escarza. AC-
i fcéslt cuarto; señor Antonio iglesias. 
ORAMATICA 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor José A Suárez. 
Premio segundo: sefior Julio Mart ínez. 
Accésit primero: sefior Rafael Mayoral. 
Accésit segundo: señor Carlos Perklns. 
Accésit teicero: sefior José Bedriñana. Ac-
césit cuarto; señor Ricardo Villar . 
Conducta 
Premio primero: sefior Ramón Bouza. 
Premio Fegundo; señor Domingo Bethart. 
Accésit primero: señor Alejandro Vega. Ac-
césit segundo; señor Carlos Guerreio. Ac-
césit tercero: señor José Kobly. Accésit 
cuarto: señor Clemente Gotf. 
ARITMETICA 
Aprovechamiento 
Premio primemro: sefior Ricardo Vi l la r . 
Premio segundo: sefior Cario» Perklns. 
Accésit primero: señor Abelardo Faes. Ac-
césit segundo: señor José A Suárez. Ac-
césit tercero: sefior Rafael Agllero. Accésit 
cuarto: sefior Francisco Barrenecbca. 
Conducta 
Premio primero: sefior José A. Suárez. 
Premio segundo: sefior Angel Fernández. 
Accésit primero: sefior José Alfonso. Ac-
césit segnn l o : sefior Miguel Lasa. Accésit 
tercero señor Carlos Perklns. Accésit cuar-
t o ; sefior Miguel Pedroso. 
CALIGRAFIA 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor Ricardo Vi l l a r . 
Premio segundo: señor Rafael A g ü e r a Ac-
césit primero: señor Antonio Iglesias. Ac-
césit segundo: Antonio Capellá. Accésit 
tercero: señor Jorge Bethart. Accésit tuar-
t o : señor Francisco Barreoechea. 
Conducta 
Premio primero: señor Esteban Goizue 
ta. Premio segundo: sefior Francisco Fer-
nández. Accésit primero: sefior Gabriel Qo-
t l . Accésit segundo: sefior Antonio Calle. 
Accésit tercero: señor Armando Doval. A t -
céslt cuarto: señor Miguel Llera. 
PREPARATORIA INFERIOR 
Excelencia: Sr. Augusto Uaategul 
LECTURA 
Aprovechamiento 
Premio primero; señor Augusto Usate-
gul. Accésit primero; señor Vidorlano 
Garda. 
Conducta 
Premio primero; sefior Domingo Pulido. 
Accésit primero: sefior Alberto Martínez. 
CATECISMO 
Aprovecharoiente 
Premio primero: señor Augusto Usate-
gnl. Accésit primero: sefior Domingo Pu-
l ido. 
Conducta 
Premio primero; sefior Vidor lano Gar-
da. Accéalt primero: señor Eduardo Paez. 
ARITMETICA 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor Augusto Usate-
gul. Accésit primero: sefior Alberto Martí-
nez. 
Conducta 
Premio primero: sefior Alborto Mart í-




Premio primero; sefior Alberto Martínez. 
Accésit primero: sefior Victoruino Garda. 
Conducta 
Premio primero: señor Eduardo Pérez . 




Premio primero: señor Manuel Acebo. 
Premio segundo; señor J. Manuel Cortina. 
Accésit primero: señor Rociuo Sánchez. Ac-
césit segundo; señor Matías Cannona.'Ac-
césit tercero: señor Enrique Larrea. Accé-
sit cuarto; sefior Laureano López. 
Conducta 
Premio primero: señor Miguel Humara. 
Premio segundo: señor Matías Carmona. 
Accésit primero: señor Francisco Girom's. 
Accésit segundo: seüor Je sús María Pérez. 
Accésit tercero: señor Ignacio Arocena. 
Accésit cuarto: señor Enrique Larrea. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor Aurelio Baldor. 
Premio segundo: sefior José M. Carasa. 
Accésit primero: sefior Telesforo Ocampo. 
Accésit segundo: sefior Fernando Cañada. 
Accésit tercero: señor Joaqulu Vendrell. 
Accésit cuarto: señor José Estévez. 
Conducta 
Premio primero: sefior Guido Garda. Ac-
césit segundo: Telesforo Ocampo. Accésit 
pr imero: Ignado Ancona. Accésit según 
do; Joaqu ín Vendrell. Accésit tercero: Jai-




Premio primero: señor Manuel Acebo. 
Premio segundo: señor Juan Jahkel. Ac-
césit primero. sefior José M. Cortina. Ac-
césit segundo: señor Roque Sánchez. Ac-
césit tercero: señor Crlspulo Goizueta. Ac-
césit cuarto: señor Juan Esnard. 
Conducta 
Premio primero: señor José M. Cortina. 
Premio segundo: sefior Andrés Garda. Ac-
césit primero; Crlspulo Goizueta. Accésit 
j segijndo Laureano López. Atcéslt tercero: 




Premio primero: señor Alberto Andino. 
Premio segundo; señor Aurelio Baldor. Ac-
césit primero: sefior Fernando Cañada. Ac-
césit segundo; señor Armando Fernández. 
Accésit tercero; sefior Roberto Díaz. Ac-
césit cuarto: señor Ramón MenaV'ho. 
Conducta 
Premio primero: señor Guido Garda. 
Premio segundo Telesforo Ocampo. Accésit 
primero; señor Armando Fernández. Accé-
sit segundo: señor Ignacio Ancona. Accé-
sit tercero; señor Aurelio Baldor. Accésit 
fcuarto: señor Eduardo Maciá. 
PREPARATORIA SUPERIOR 
EXCELENCIAS 
Primera Sección. Sr. Arísí ides Agüero. .. 
Segunda Sección; Sr. Antonio San Pedro. 
CATECISMO E HISTORIA SAGRADA 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero: sefior Enrique Jones. 
Premio segundo; señor Jorge Abella. Ac-
césit primero: señor Ezequlel Revllla. Ac-
césit segundo: señor José Capellá. Accésit 
tercero; señor Luis Iglesias. Accésit cuar-
t o : sefior Félix Conejo, 
Conducta 
PVemlo primero: sefior Ezequlel Revilla. 
Premio segundo; soñor Aristldes Agüero. 
Accésit primero; señor Antollano Rizo. 
Accésit segundo: sefior Ramiro Canales. 
Accésit tercero: señor Mario Delgado. Ac-
césit cuarto; señor Eduardo Parr. 
SEGUNDA SECCION 
A provechamlento 
Premio primero: señor Antonio San Pe-
dro. Premio segundo; señor Amaro Rose-
te. Accésit primero: sefior Francisco Hu-
mara, Accésit segundo: sefior José Pas-
tual . Accésit tercero; sefior Rogelio Tabio. 
Accésit cuarto: señor Jul io Varona. 
Conducta 
Premio primero; señor Francisco Huma-
ra. Premio segundo: señor Julio González. 
Accésit primero: señor Amaro Rósete, Ac-
césit segundo; sefior Asterlo Dou. Accésit 
tercero: sefior Claudio P. de León. Accésit 




Premio primero: señor Aristldes Agüero. 
Premio segundo; sefior Enrique Jones. Ac-
césit primero: señor Tomás Pasarón. Ac-
í.^slt segundo: señor José M. Delgado. Ac-
césit tercero: señor Ezeiiulel Revllla. Ac-
césit cuarto: señor Jorge Abella. 
Conducta 
Premio primero; señor Tomás Pasa rón . 
Premio segundo; sefior Juan B. Mlranon. 
Accéalt primero: señor José M. Delgado] 
'Accési t segundo; señor Francisco Hernán-
1 dez. Atcésl t tercero: señor José Capella. 
] Accésit cuarto: sefior Manuel Mufilz. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
i Premio primero; sefior Antonio San Pe-
dro. Premio segundo: señor Amaro Rósete. 
| Accésit primero: sefior Francisco Humara. 
Accésit segundo: sefior Julio González. Ac-
césit tercero; sefior Enrique Anglés. Ac-
césit cuarto: sefior Roberto Esnard. 
Conducta 
Premio primero: sefior Hoberto Esnard. 
Premio segundo: sefior Enrique Anglés. 
Accésit primero: sefior José Pascual. Ac-
césit segundo; señor Enrique Capote. Ac-
césit tercero: señor Rogelio Tabio. Accésit 




Premio primero; sefior José M. Delgado. 
Premio segundo; sefior Tomás Pasarón. 
Accésit primero; señor Angel Bedrifiana. 
Accésit segundo: sefior Aristldes Agüero 
Accésit tercero, señor Jorge Abella. Accé-
sit cuarto: sefior José Capellá. 
Conducta 
Premio primero: sefior Enrique Jonea. 
Premio segundo: sefior Fernando Espino. 
¡ Accésit pr imero: sefior Félix Conejo. Accé-
1 slt segundo: sefior Hugo Fernández. Accé-
sit tercero: sefior René García. Accésit 
mCUf Enrique Jova. 
f SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor \maro Rósete. 
Premio segundo: sefior José Rulz. Accésit 
primero: sefior Julio González. Accésit se-
| gundo: señor Juan Aedo. 
i Conducta 
| Premio primero: sefior Antonio San Pe-
¡ dro. Premio segundo; sefior Amaro Rósete. 
Accésit primero; señor José Uuiz. Accésit 
¡ segundo; señor Juan J Ciccraro. Accésit 




Premio primero; señor Ezequlel Revllla. 
Premio segundo: señor José M. Delgado. 
AVoMt primero: sefior Tomás Pasarón , 
Accésit segundo; señor Aristldes Agüero. 
Accésit tercero; señor Enrique Jones. Ac-
césit cuarto: sefior Luis Iglesias. 
, . Conducta 
Premio primero: sefior Jorge Abella. Pre-
mio segundo: señor Francisco Fernández. 
Accésit primero: señor Luis Iglesias. Ac-
césit segundo: señor José Prida. Atfcéslt 
tercero; señor Luis M. Fuste. Accésit cuar-
to : Fernando Ovies 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero: se^or Rogelio Tabio. 
Premio segundo: sefior Claudio P. de 
León. Accésit primero; señor Bsallio VI 
llar. Accésit segunlo: señor Enrique An-
glfe. Accésit tercero; señor Julio Gonzáles. 
Accésit t ua r to : señor Enrique Capote. 
Conducta 
Premio primero: señor Basilio Vil lar . 
t U i ' 0 l'e*'J,u,0: sefior Rodo}fo Rodríguez. 
Accésit primero: sefior Rogelio Tabio. Ac-
césit segundo; señor Enrique Capote. Ac-
césit tercero; señor José A. Várela. Accé-




_ Premio primero; señor Jorge Abella. 
Premio segundo: sefior Aristldes Agüero. 
Accésit primero; señor F n n d s t o Hernán-
dez. Accésit segundo: sefior Enrique Jo-
nes, Accésit tercero: sefior Braulio Mdez. 
Accésit cuarto; sefior Manuc Delgado. 
Conducta 
1 remlo primero: señor Juan Mlrasson, 
Premio Feguudo; sefior Enrique Jones. Ac-
césit primero; sefior Basilio Villar. Accé-
sit segundo; Tomás Pasarón, AüK-éslt ter-
cero; señor Francisco Fernández, Accésit 
cuarto: sefior José Capellá 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero; sefior Juan Antiga, 
Premio segundo: Ramón Pereda, Accésit 
primero: sefior Ernesto Fouler. Accésit 
segundo: sefior Antonio San Pedro, Accé-
sit tercero; señor Mariano Durland. Ac-
césit t ua r to : señor Roberto Esnard, | 
Conducta 
Premio primero: sefior Enrique Anglés, 
Premio segundo; sefior Antonio San Pedro. 
Accésit primero; Ramón Pereda, Accésit 
segundo; Julio González. Accésit tercero: 
J u l i á n Llera. Accésit cuarto: señer Enr i -
que Capote, 
SEGUNDA ENSEÑANZA,—IV ASO 
Excelenc ia; Sr. Luis Larrazábal . 
INSTRUCCION CIVICA 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor Luis Larrazábal . 
Premio segundo: señor Roberto Suero. Ac-
césit primero: señor Guillermo Mart ínez. 
Accéalt segundo: señor Benigno Morales. 
Accésit tercero • sefior Ensebio Lorenzo. 
Accésit cuarto; sefior Antonio Rugama, 
Conducta 
Premio primero: sefior Guillermo Mar-
tínez. Premio segundo; sefior Oscar Loren-
zo. AVréslt primero; señor Rogelio Tor r i -
cela. Accésit segundo; sefior Lula .Tunca-
della- Accésit tereero: señor Antonio Vall-
ña, • Accésit cuarto: sefior üaciuto Alcoy. 
FISICA (Segundo Curso) 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor Luis Larrazábal , 
Prohilo segundo; señor Euseblo Lorenzo, 
Accésit primero: señor Rubén Badía. Ac-
césit segundo: señor Roberto Suero. Accé-
sit tercero; señor Benigno Morales. Accé-
sit cutir lo; señor Oscar Loreu/.o, 
Conducta 
Premio primero; seüor Guillermo Mar-
tínez. Premio segundo; señor Benigno Mo-
rales. Accésit primero: señor Luis Larra-
zábal. Accésit segundo: seüor Jacinto A l -
coz. Accésit tercero: señor Hoberto Suero, 
Accésit Cuarto; señor Ataúlfo Fernández. 
QUIMICA 
Aprovechamiento 
Premio pr lm"ro: seüor Roberto Suero. 
Premio segundo: señor Luis Larrazábal . 
Ex oequo: sefior Benigno Morales. Accésit 
primero; señor Oscar Lorenzo. Accésit se-
gundo: Euseblo Lorenzo. Accésit tercero; 
señor Antonio González. Accésit cuarto; 
Manuel Gómez. 
Candncta 
Premio primero: señor José Fernández, 
Premio segundo; sefior Oscar Lorenzo, A c 
césit primero; señor Manüol Gómez. Accé-
sit segundo; Luis Larrazábal . Accésit 
tercero; soficr Pablo H|?vla, Accésit cuar-
to ; señor Guillermo Martínez. 
HISTORIA NATURAL 
Aprovechamiento 
Premio primero; señor Benigno Morales. 
Premio segundo- señor Antonio González. 
Ex oequo; señor Roberto Suero. Accésit 
primero: señor Luis Larrazábal . Accésit 
segundo; sefior Manuel Gómez, Accésit ter-
cero : señor Oscar lorenzo. Accésit cuarto: 
señor José Fernández. 
Conducta 
Premio primero; seüor Euseblo Lorenzo. 
Premio segundo, señor Jacinto Alcoz. Ac-
césit primero; señor Angel Acostañ Accé-
sit segundo: señor Rogelio Torricela. Ac-
césit tercero; seílor José Mendlzábal, Ac-
césit cuarto; señor Fermín Martínez, 
i n aso 
EXCELENCIA 
Primera Sección: Sr. Juan Abalo. 
Segunda Sección. Sr. Pedro M. Escobar, 
LOGICA c PSICOLOGIA 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor Juan Abalo. Pre-
nde segundo; seficr José Ramón Camejo. 
Accésit primero: señor Kugenlo Sardlfia. 
Accésit segundo: reñor Raúl Garda Lazo. 
Accésit tercero: sftflor José V l g l l . Atcéslt 
cuarto; señor Rafael LApez, 
Conducta 
Premio primero; señor Francisco Pala-
cio, Premio segundo: señor Eugenio Sardl-
fia, Accésit primero: sefior Augusto Vene-
I gas. Accésit segundo: señor Antonio Gar-
I t ía. Acl-ésit tercero: señor Lorenzo Del-




Premio primero: señor Pedro M. Esco-
¡ bar. Premio segundo: sefior Othón Mada 
J riaga. Accésit primero; señor Francisco 
Ichaso. Accésit segundo: sefior Amasvlndo 
Arce. Accésit tercero: señor Emilio Mari l i . 
Accésit cuarto: señor Esteban V, Castillo. 
Conducta 
Premio primero: sefior Amasvlndo AtVe. 
Premio segundo; sefior Emil io Mar l l l . Ac-
césit primero; señor Vicente V. Rodríguez. 
Accésit segundo; señor Rafael Martínoz. 
Accéslt tercero: señor Ignacio Soto. Accé-




Premio primero; sefior Eugenio Sardlfia. 
Premio segundo: señor José Ramón Carne-
Jo. Accésit primero: señor José V i g i l . Ac-
tiésit segundo; señor Juan Abalo. Accésit 
tercero; señor Raúl Garda Lazo. Accésit 
cu t r to : señor Rafael López. 
Conducta 
Premio primero: sefior rranclsco Suárez. 
Premio segundo: señor Eugenio Sardiña . 
Accésit primero: señor José V i g i l . Accésit 
segundo; señor Narciso Ruiz. Accésit ter-
cero ; señor Antonio Jiménez. Accésit cuar 
to ; señor Manuel Larrea. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero; sefior Amasvlndo Arce. 
Premio segundo; señor Pedro M Escobar. 
Accésit primero; señor Othón Madariaga, 
Accésit segundo; sefior Pedro M. Inglot . 
Accésit terceio; señor José Urrut lu . Accé-
sit cuarto: sefior Francisco Ichaso. 
Conducta 
Premio primero: señor Fausto Fernán-
dez. Premio segundo: señor Pedro M. Es-
tobar. Accésit primero: sefior Rafael Fe-
rrar Accésit segluiid>; señor Esteban V. 
Castillo. Accésit terr-íro: Oibón Madaria-




Premio primero: Beüor José V l g l l . Pre-
mio segundo: sefior Juan Abalo. Accésit 
¡•rimero: señor Ramón Camejo. Accésit so 
gundo i señor Raúl G. Lazo. Accésit terce-
r o . señor Rafael López. Atcéslt cuarto; 
señor Francisco Palacio. 
Conducta 
Premio primero; sefior Rafael López. 
Premio segundo; sefior Ignacio P. de León. 
Accésit primero; sefior Franclsoo Suárex 
Accésit segundo; sefior José V l g l l . Accésit 
tercero; seüor Eugenio Sardiña. Accésit 
cuarto; señor Frandsco Palacio. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero; sefior Pedro M. Esco-
bar. Premio segundo; sefior Othón Mada-
riaga. Accésit primero; sefior Gaspar Llo-
vet. Accésit segundo; sefior Luis Planas. 
Acrcslt tercero: señor Luis Granados. Ac-
césit cuarto: señor Luis Ichaso. 
Conducta 
Premio primero : señor Othón Madaria-
ga. Premio segundo: sefior Amasvlndo Ar-
ce. Accésit primero: sefior Rafael Ferrer. 
Accésit segundo: sefior Pedro M. I n g l o t 
Accésit tercero: señor Luis Granados. Ac-
césit cuarto: sefior Pedro M. Escobar. 
II ASO 
EXCELENCIA 
Primera Sección; Sr. José de Alvaré. 




Premio primero: señor José de Alvaré, 
Premio segundo; señor Ramón Fernández. 
Accésit primero: señor Edjardo Santaló . 
Accésit segundo: sefior José Manuel de] 
Riego. Accésit tercero: señor Ramiro Are-
ees. Accésit cuarto ; señor Ricardo Morelra. 
Conducta 
Premio primero; señor Ramiro Areces, 
Premio segundo; señor .Tos¿ Garda Delga-
do. Accésit primero; sefior Rafael Santaló. 
ACcéslt segundo; sefior José Garda Ríos. 
Accésit tercero; sefior Solero Escarza. Ac-
césit cuarto: sefior Braulio Pereda. 
SEGUNDA BBCCl'ON 
Aprovochamlonto 
Premio primero; señor Daniel Baldor. 
Premio segundo; señor Virg in io Núfiez. 
Accésit primero: sefior José Francisco Fe 
rrer. Accésit segundo: sefior José Manuel 
Fuente. Accésit tercero: señor Carlos Ro-
cha. Accésit cuarto; sefior Oscar Menén-
dez. 
Conducta 
Premio primero: sefior René Garda, Pre-
mio segundo: sefior Hipól i to Garda, Ac-
césit primero: sefior Salvador Guedes, Ac-
césit segundo: señor Miguel Rodr íguez , 
Accésit tercero: señor Eduardo Carrillo, 
Accésit cuarto; señor José María Lozano, 
L I T E R A T U R A HISTORICA 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor José de Alvaré. 
Premio segundo; sefior Ramiro Areces. Ac-
césit primero; señor Ramón Fernández. Ac-
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Haría Luisa Meza Vda. de Galarraga 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s , 2 0 , a l a s o c h o 
a . m . , e l q u e s u s c r i b e , h i j o p o l í t i c o , en s u n o m b r e y e n e l d e l o s 
d e m ú s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e T u l i p á n n ú -
m e r o 8 ( C e r r o ) , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n -
H a b a n a , F e b r e r o 2 0 d e 1 9 1 7 . 
J O S E M A N U E L O T E R O Y U R D A N E T A 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e m A N C I S C O E R V I T Í 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
C o c h e » para e n t i e r r o » . J ( t ^ S O V i s - a - v í a , c o r r i e n t e » , S 5 .00 
b o d a » y b a u t i z o » - - «« ' •**««- ' ^ i d . b laf ico. c o n a l u m b r a d o . » 1 0 .00 
Zanja, 142. Telefones A-S528, A-3625. Almacén: A-4686, Habajw 
, t # s l t secundo: w ñ o r Edu.mlo Santaló. A . -
( céslt terebro: sefior Rafael Santaló. AccO-
; slt cuarto: señor José García Delgado. 
Condurtn 
Premio primero: seüor Ramiro Areces 
Premio segundo: señor fosé liarcía Klos. 
I Accésit primero: señor Braulio Pereda. Ae 
i ceslt aegundo: señor José Onrcln Delgado. 
I Accésit tercero: señor Rafael Santaló. At -
1 céslt cuarto: señor Ramón Fernández. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor Daniel Baldor 
| Premio segundo: sefior Virginio Núfiez. 
Accésit primero: señor Carlos Bocha. Ac-
césit sejfundo: sefior José María Pérez. A' -
Icéslt tercero: señor Hipóli to García. Ac-
césit t ua r to : señor José Maauel Fuente. 
Oondaeta 
Premio primero: señor losé Ferrer. Pre-
, mío sejiundo: sefior OrW-í Kocha. Accé:-
1 slt primero: señor Juan Gibr le l del Coe-
' to. Accésit segundo: señor José Manuel 
Fuente. Accésit tercero: señor Dnnle-1 Bal-





Premio primero: señor losé de Alvar?. 
Premio segundo: señor Ramón Fernández. 
Accésit primero: señor Ramiro Areles. Ac-
tés-lt segundo: señor Kduardo Santaló. Ac-
césit tercero: sefior Leonardo Rodríguez. 
Accésit cuarto: señor Soturo Escarzo. 
Oondaeta 
Premio primero: señor Juan Gabriel del 
Cristo. Premio seguudo: sefior Vlrsrlnio 
Núñez. Accésit primero: sefior José Fran-
cisco Ferrer. Accésit segundo: señor Da-
niel Baldor. Accésit tercero: señor Oscar 
Menéndc/. Afcésit cuarto: sefior José Ma-
nuel Fuente. 
I N G L K 8 
PRIMERA SBCJION 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor José de Alvaré. 
Premio segundo: señor Ramiro Areces. Ac-
césit primero: sefior Rafaol Santaló. Ac-
césit segundo: sefior José Manuel del Rie-
go. AcctHdt tercero: señor Leonardo Ro-
dríguez. Accésit cuarto: sefior Cario» Ba-
rroso. 
Conducta 
Premio primero: señor Ramiro Areces. 
Premio segundo: señor Rafael Santaló. Ac-
césit primero: señor José de Alvaré. Ac-
césit segundo: sefior Carlos Barroso. Ac-
césit tercero: señor Ricardo Moreira. Ac-
césit cuarto: seüor Ramón Pérea. 
SEGUNDA SECCiON 
Aprovechamiento 
Premio primero: sefior Virginio Núñea. 
Premio segundo: señor Edgardo Carri l lo. 
Accésit primero: seüor Daniel Balor. Ac-
césit segundo: sefior Oscar Menéndez. Ac-
oéeit terrero: señor Miguel Rodrguezñ Ac-
tés i t cuarto: sefior José Mará Pérez. 
Conducta 
Premio primero: sefior José Francisco 
Ferrer. Premio segundo: nefior José María 
Pérez. Accésit primero: señor Manuel Bul-
gas. Accésit segundo: señor René García . 
Accésit tercero: señor Julio Alvarez. Ac-




Primara Sección: Sr. Manuel Recio 




Premio primero • señor Antonio Iglesias. 
Premio segundo: señor Manuel Recio. Ac-
césit primero: señor Manuel Santiago. Ac-
césit secundo: señor Manuel Cuesta. Ac-
césit tercero: señor Manuel Quintana. Ac-
césit cuarto: señor Gabriel de la Torre. 
Conducta 
Premio primero: señor Adriano Galano. 
Premio segundo: señor Mario Campa. Ac-
césit primero: señor Ignacio Alvarez. Ac-
césit segundo: señor Manuel Qulntníia. Ac-
césit terceor: señor Francisco Raquedano. 
Accésit cuarto: sefior Alvaro Hernández. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero: sefior Tullán Ibarra. 
Premio segundo: señor José Tremols. Ac-
' t \ - i t primero: señor Enrique Arango. Ac-
césit segundo: sefior José Hurtado. Accé-
sit tercero: señor Antonio Navarrete. Ac-
cé slt tuar to : señor Ererardo Acevedo. 
Conducta 
Premio primero: señor Marcelino Pérez. 
Premio segundo: señor Tlburclo Ibarra. 
Accésit primero: Estanislao del Valle. Ac-
cési t segundo: Antonio Navarrete. Accésit 
tercero: Roberto Hernández. Accésit cuar-




Premio primero: señor Emilio Laurent. 
Premio segundo: señor Manuel Recio. Ac-
césit primero: señor Arturo Gallettl. Ac-
césit segundo: señor Agusrtn Abalo. Accé-
sit tercero: señor Manuel Santiago. Accé-
si- cuarto: señor Juan Durland. 
Conducta 
Premio primero: señor Adriano Galano. 
Premio segundo: señor Máximo Salazar. 
Accésla primero: seüor Francisco Menén-
dez. Accésit segundo: señor Modesto Mo-
rales. Accésit tercero: señor José Olmeda. 
Accésit cuarto: señor A l / i r o Hiernández. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero: señor Marcelino Pérez. 
Premio segundo: señor Ju l ián Ibarra. Ac-
césit primero: señor Fernando Sánchez. 
Accésit segundo: sefior José Gutiérrez. Ac-
béslt tercero: sefior Felipe García. Accésit 
cuarto: señor Roberto Hernández. 
Conducta 
Premio primero: señor Tlburclo Ibarra. 
Premio segundo: señor Enrique Suán. Ac-
césit primero: señor José Hurtado. Accésit 
tepundo: señor Armando Plflero. Accésit 
tercero: señor GulUermo Meló. Accésit 




Premio primero, señor Antonio Iglesnn; 
ex equo, señor Emil io Laurent. Premio 
segundo, Aprustln Abalo. Accésit primero, 
Félix Guardiola. Accésit segundo. Gabriel 
de la Torre. Accésit tercero. Manuel Re-
cio. Acc;Blt cuarto, Mario Campa. 
Conducta 
Premio primero, sefior Adriano Galano. 
Premio seguudo, Julio Suárez Gnlbán. Ac-
césit primero, señor Ignacio Alvarez. Ac-
césit segundo, señor Alvaro Hernández. 
Accésit tercero, Mario Campa. Accésit cuar 
to, señor Manuel Quintana. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero, señor Ju l i án Ibarra. Pre-
mio segundo, sefior Marcelino Pérez. Ac-
césit primero, señor Luís AJamll. Accé-
sit scfrundo, sefior Juan Loredo. Accésit 
tercero, señor Roberto Hernández. Accé-
sit cuarto, señor Antonio Navarrete. 
Conducta 
Premio primero, sefior Tlburcio Ibarra. 
Premio segundo, Antonio Navarrete. Ac-
césit primero, sefior Roberto Hernández. 
Accésit segundo, sefior Luis Ajamll. Accé-




Premio primero, señor Manuel Recio. 
Premio aegundo. señor Mario Campa. Ac-
c< sit primero, sefior Antonio Iglesias. Ac-
césit ségundo, señor Faustino López. Ac-
céalt tercero, sefior Emilio Laurent. Ac-
césit cuarto, señor Julio S. Galbán. 
Conducta 
Premio primero, sefior Mannel Sánchez. 
Premio segundo, señor Manuel Quintana. 
Accésit primero, señor Gabriel de la To-
rre. Accésit secundo, sefior Manuel San-
tiago. Accésit tercero, sefior Alvaro Her-




Premio primero, sefior José Trémols. 
Premio secundo, señor Marcelino Pérez. 
Accésit primero, sefior José Ventosa. Ac-
césit segundo, sefior Ju l ián Ibarra. Ac-
césit tercero, señor Pedro Hoyos. Accé-
sit cuarto, sefior Mlcuel Espinosa. 
A Condorta 
^Premio primero, sefior Enrique Suán, 
Premio sesrundo, señor Rafael Gaytán. Ac-
césit primero, sefior Joaquín MIchelena. 
Accésit securdo. sefior Antonio Navarrete. 
Accésit tercero, señor Juan Lpredo. Accé-
sit cuarto, señor Jul ián Ibarra. 
CRUCES I>E HONOR 
INTERNADO 
Primera Plvlslón. 
Señores Eugenio Sardlfia. Ataúlfo Pé-
rez. Antonio García. Rafael López. Anto-
nio Martínez. Tomás Padró, Francisco Pa-
lacio. Tcnnclo P. de León. Narciso Ruiz, 
Francisco Suárez. Ramiro Areces, Augus-
to Vpnecn,'• José García Peleado, Ignacio 
Alvarez. Mario Campa. Manuel Fernández, 
Alvaro Hernández. Antonio Icleslns. Julio 
Suárez Galbán, Gabriel de la Torre y Adria-
no Galano. 
Secunda THrlsIón. 
Sefiores: J c sñs Arcafn, Andrés Bastón, 
José Butnes. Félix García José Gonaález, 
José Iclewlas. Julio Jover. Eduardo Larral- I 
de. Braulio Novo. Ibrahlm de la Portilla. ¡ 
Manuel Rolafln. Luis Snárcz. Alberto Gou. ¡ 
Humberto Fernández. José Carvajal, José ! 
Manuel Cfrtlna. Andrés García. Crfsnulo ' 
Goizueta. Jcsfis Marín Pérez. Manuel Suá-
rez. Rooue Sánchez, Guido García, Jal- | 
me Prieto v Francisco Snbfn. 
Tercera T)lTÍnl6n 
Señores : Enrique Antrlés. Roberto Es-
nard. Julio González. Frnpclsco Humara. 
Ramón Pereda, Antonio Síin Pedro. Dasl. 
P a r a 
L o s 
D o l o r e s 
QU I T E S E U d . el dolor lo ^ que millares de ¿Soíl511}0 
han hecho a p l i c á n S e f L 1 ? 
m e n t ó de Minard , que es una n 
c r ipc ión vieja y segura. No e - Z f 
o t ra medicina que obre con t ^ l * 
rapidez m con tanta eficacia pa 
pura y an t i sép t i ca , calmael doWd 
u n modo maravilloso, siendo tí ^ 
medio m á s eficaz para los á o h ^ 
r e u m á t i c o s , sufrimiento en la esS? 
da, adolonmiento y tiesura de i 
coyunturas y los múscu los : nara 
manos adoloridas y estrope^das n.r 
los pies cansados y adoloridos-'nf 
el dolor del pecho y de la g a r é í S ? 
y paralas terceduras V maBulladura^^^ 
se puede estar sm él. Nunca deja cV' No 
y no es capaz de dañar o quemar u ^V 
No sufra Ud Compre en la ¿ S e a ^ 
da general un frasco ddlLnimentoKjjniJ 
Miaard's Lmiment Mfg. Co. 
Framingham, M a n . , E. Ü. A . LINIMENTO 
M i N A R D 
l io Villar, José Kohly, Rafael A i r t W ^ 
mingo Bethard. Blas Casares H a W w*-
yoral, Carlos Parsklne, Rosendo v.^,1-
Ezequlel Revllla, Amado Rósete Tnal t S 
Ciceraro. Antonio Escarrf, J c i é ¿ V o * 
Suárez. Ricardo VlUar, Á l e ^ r t , v^9 
Ramfln Bauza, Victoriano García, ni!?1* 
go Pulido, Juan José F e r n á n d ^ X?.1^ 
d^a Agüero, Jorge Abella. Enriane Trif 
Tomás Pasaron, Antollano Rizo, pk;??"' 
Fernández. Rodolfo Bodrícuez, EnriW» A? 
pote, Esteban Goizueta. ^ ^ u e Ca-
EXTERNADO 
' P r imes» 8ecci6a. 
Sefiores: Lula Larraaábal , Bcnicmo v . 
rales, Othfin Madariaga, Pedro Morales ( L 
cor, José Urrutia, Daniel Baldor Jnm 
del Cristo, José M . Fuen tea. Anrel 
ta, Joeé Fernánde«, Manuel Odmea. imT 
nlo González, Oscar Lorooso. GuDieinml 
Martínez, Juan José de hi Rlv» iu.kJ:" 
Suero, Claudio MassO, Amasvlndo AmT 
Eduardo Bctancourt, Fausto PterniaiW 
Rafael Ferrer, Félix Granados, Emilio i lT 
rill, José Planas, Ignacio Soto, Bdonli 
Vaidés, Esteban V. Carrillo, Pedro Mon, 
les Inglot, Jul io Alvarez, Manuel Bul 
gas, José Ferrer, René García, Oscít j f* 
néndez, Virginio Núñez, José Marta p*. 
rez, Carlos Rocha, René Smlth, HlnfiUtA 
García y Jo»é MendizftbaL 
Seronda BeeelAn. 
Antonio Navarrete, Héctor Madaria». 
Octavio Sánchez, Armando Fernández, Ev? 
rardo Acevedo, Luis AJamll, Enrique Aran 
co, Roberto Hernández, Pedro Hoyos. Jo-
sé Hurtado. Ju l ián Ibarra, Tlburclo iba-
rra, Joaqu ín Michelen% Maaeellno Pé-
rez, Armando Pifioro, Enrique Suán. José 
R. Ventosa, Oscar Arés, Enrique Borla, 
Raúl del Cristo, Jacinto Quintas, Antonio 
Rosich, Alfredo Pérez, José Almafrro, Ju. 
lián Baldor, Aurelio Baldor, Cayetan» 
Bulgas, Eduardo Maclá. Pablo Masjuán, 
Telesforo Ocampo, Joaquín Vandrell e Ig-
nacio Ancona. 
€1 t iempo 
0 B S E R T A T 0 E I 0 Í T A C I O m 
Observaciones a las ocho a. m. del 
n ie r ld iano 75 de G r e e n w í c h . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar, 
764.5; Habana , 766.13; Mataiuas, 
767.0; Roque, 766.5; Isabela, 767.0; 
Santa Clara , 766.0. 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r , del momen to 19, mftxlma 27. 
m í n i m a 17. 
Habana, de l momen to 21, máxima 
20, m í n i m a 19. 
Matanzas, de l momento 21, máxima 
25, m í n i m a 17. 
Roque, del momen to 18, máx ima 3S, 
m f n l m a 15. 
Isabela, 1 de l momen to 23, máxima 
28, m í n i m a 21. 
Santa Cla ra , del momento 25, máxi-
m a 29, m í n i m a 22. 
V i e n t o y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos: P inar , E. 6 .0 ; Habana, S 
f l o j o ; Matanzas, S. 4 . 0 ; Roque, cal-
m a ; Isabela , SE. 4 . 0 ; Santa Clara, 
SE, 4 .0 . 
Estado del c i e lo : P inar , parte cu-
b i e r t o ; Isabela, cub ie r to ; Habana, 
Matanzas, Roque y Santa Clara, des-
pejados. 
A y e r l lov ió solamente en Alquízar 
M u c h o s i n d u s t r i a l e s se 
q u e j a n d e l a l t o p r e -
c i o d e l c a r b ó n , 
pero n o se ocupan del dinero qu» 
constantemente pierden por cuen» 
de las incrus tac iones en sus calde-
ras. Es b i en sabido que P01" ca<¡; 
1132" que t iene l a i n c r u s t a c i ó n " 
aumenta aprox imadamente 4 0,0 « 
consumo de c a r b ó n . E n algunos ca-
sos, i ndus t r i a l e s de esta ciudad ñau 
podido economizar el 50 0|0 del com-
bus t ib lo y en casi todas las fábriew 
se h a podido reba jar e l consumo m 
del 10 010 empleando una 0°,za V 
a n t i - i n e m s t a d o r " I d e a l " de C 0 1 1 ^ 
son, por . cada me t ro c ú b i c o de a« 
que se evapore. ,w _ „„ 
E l A n t í - I n c r n s t n d o r " I d e a l " es un 
produc to ó r g a n o - m i n e r a l que es e 
t r o p o s i t l r o con el acero, 831 
en l u g a r de pe r jud ica r ^ 3 A v i f Z t . 
las protege con t ra l a corosion y 
ga l a v i d a de las calderas . dí 
L a mejor prueba de la calidaa ^ 
u n a r t í c u l o es su aceptacWn. ^ 
OjO de los Indus t r ia les de ^ 
h a n adoptado e l / n t l - r n c r n ^ 
« • I d e a F . Todo d u e ñ o de caldera a ^ 
po r debe ped i r referencias 
p roduc to , fabr icado por A . T * bana, 
R A D S O N , Un ive r s idad , 85, 
6A-16 Cuba. 
C1326 a l t . 
A L P A R G A T A S — 
Mande su annnci* 
B I O D E L A M A R I N A 
rtERERO 2 0 P E 1 9 1 7 
t H A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E . 
A N U N C I o 
P R O F E S I O N A L E S 
A R G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
gandío: Bmpedrmdo. I S ; « • M 3 i . 
Teléf<»«* A-TWi. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
TeL A-2362. Cable : A L Z Ü 
Horas de despacho: 
De 9 » 12 a . n . ^ d e 2 j i 5 y . 
' ' :~SÓ • 17 
B U F E T E S I 
D E 
Manuel R a f a e l A n g a l c 
Amargura. 77, Habana. 
J20 Broadway, Xew Xork -
G u s t a ? © A n g u l o 
Abofado f Notart* 
C h a r l e s A n g u l o 
Attoney aad Connaelar «t IAM 
2S f 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTAJUO 
TeJidlUo. 11. Trt, •-«OO. 
21200 
Antonio J . de A r a z o z a 
ABOGADO T JíOTABIO 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
^ NOTAP^O PUBLICO 
Gavtía, F e r r a r a y D i v i ñ l 
ABOGADOS 
OMspo, número CS, altos. T»I4(OM 
A-2432. D e 9 a l 2 & . a . 7 d e S e 
& p. EL ( 
Ccsme de l a T o r n é a l a 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A3IAROCBA, M. HABANA' 
CabU y Te!ézr»fo« "Codetato." 
Telífouo A-2R58. 
m K m a m m B s s m B s a p a a a » 
Doctores en M e d i c i n a y Cin ig í í* 
D R . F E L I X P A G E S 
Ctmjano de 1» Asociación *t 
Dependientes 
Habiendo recreando del extranje-
ro reauiida eu,; cousultaa de 2 a i , 
« Neptuno, 3S. T » í o n o A-a337. 
Domicilio: L . entre 33 y 27. Vedfc-
Mi Tp;«ono F-4433. 
OKU 'ta ^ • 
DR. E . F E R ? Í Á N D E Z S O T O 
Garyar^, Nariz y Oídos. Malecfin, 
Ui altos; de 2 * 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
ClrnJ.mo del Ilospital de Emer-
tandas y del Hospital Núm. UPO. 
Eípeclallstn en víns Urinarias y 
enfermeiLdes venéreas. Clatosoo-
pia. cnterlsmo de los uréteres v exa-
men do.l rinon por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y da 
* o C p. m.. en la calle de 
_ C U B A ^ N U M E R O , 69 . 
28 f 
Dr. J O S E A L E M Á N 
.?*r^.antai narl» y oídos. De 2 a 4 
nL.;1 '̂1*163. Teléfono A-5290. 
^íléiono A-4220. 
«0007 28 f 
Dr. J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS DJOKSTIVAS 
Caracirtn ^ ja8 hemo. 
.ilsru.?1 por ,ne(110 do inyecciones, 
de i ."f" 'lümr>ro 132. Consultas 
1 * 1 Teléfono A-914n. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
í!!.Ph!fUíi*ta ^ enTennedaíi» «al 
8l^Jl1B^tuto d« Radloiogta » 
A ¿ L N e ' r York y ex-dtn*-
~r.. 4«1 Banat/rlo "La Baperto-
S U - ^i.127 de 1 a 4 p. m. Ta-
***** 1-2842 y A-2C6a. 
Dr. M I G U E ! . V I E T A 
HOMEOPATA 
iSShi ' i ' í* *n la" diarreas, el 
^•les .i"''! 0:. t0flas Ia» enfenne-
4 !m\»ot̂ nriB l̂1."5" ^ intestinos y 
»«1̂ 00 l í '» vV-ta. Conaultas 
* de j ' ^ ^ ^ ^ a n ^ . 18. Víbora, ao-
^ 1 *• Consultos por correo. 
J D R . A M A D O M A S 
««Ita*61?^6" de los n»«o«. Con-
Teuf In<1cstrla, 4. ba-
^eléfono A-9O10. 
OOfl-18 « 
P E D R O A . B O S C H 
Í * 3. K v í r f ^ l l - Consulta*; « • 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PABIS. 
BstOmairo o lateattaos por medio 
^ t«,*l lai« d«l Jugo KisMco. C ^ í 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
S - W 0 ^ 7 ^ í ^ 1 3 * ^ de Ctaa de 
n i ^ . f La*IJal*ar- Cirujano Jei 
« , f ^ ^ . H f l l n 0 i 0 3- Especialista en 
í f r . f ^ f ^ a d e * de muJere8. nartoa y 
cirugía en eenora!. consultas: de 
^ L l l ^ rati5 PH.1-8 108 Pobres. Em-pedrado, 60. Teléfono A-253S. 
D r a . A M A D O R 
BapeoteSUta e» !«« enfermedad** del 
•stóm^fo. 
T7lAT>i POB PKOCfcíDJMrEV-
i . . ^ , ^ A!!i DjcX ESTOMAGO Y L A 
BUÍKKtTIS OKONICA. ASEGÜ-
BANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
n S ^ T a " " * T « 0 ^.TeWfono A-6050. G R A T I S A LOS POBRES. L U N E S 
líIERCOLES Y VIÜRNBS. ' 
CUBA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
CoBsultaii: Conrientea •«ctrlcas v 
inasaje rlbratr/lo. en Cuba, 37, al-
fós, de ¡i a 4 y en Correa, esquina 
a San Inuñleclo, i r z t z Jel Monte 
Teléfono I-20OO. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado ai t-ata-
mificto y curaclfiu do las enferme, 
dades mentales y ncrvlosao. 'Unico 
^ . ^ f ^j)8»1)- Cristina. 38. Teléiono 
11014. Casa particular: San 
laro, 221. Teléfono A-45a3. 
D r . F r a n c i i c o J . d e V e l a s e s 
Enfermedades del Corazón. Pul-
menea, Nerrioaas, Piel y enferme-
dades secretas. Consaltaa: De 12 a 
8, loa días laborables. Salud, nd-
maro 94. Teléfono A-S4ft& 
D r . A l f r e d o G . D o m í a g n e z 
Bayo» . X. Piel. Enfermedades ae-
crttas. Teneo neosalTarskn para in-
Ío:clonea De 1 a 3 p. rs. Teléfono .-6807. San Miguel, número 107, 
Sabana. 
D r . A B R A H A M P E R É Z M I R O 
CsXedrátloe de Terapéutica de la 
Unlvefeldad de la Habana. 
Medicina general y capecialmonte 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto loa do-
mingos. Saj Miguel. 15tí, altos. Tt-
Ufor.o A-431S. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlclda de la PB-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital ndmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, nflmero 00. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico d» la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en laa 
onfermedaden de los niños. Médicas 
J Qjlrúrglcan. Consultas: De 12 a . 13, e^uiiina a J , Vedado. Telé-
fono r-422ft, 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas do «íilnlci»: de 0 a 11 de la 
mañana. Consultaa particulares: de 
4 a ti de la turde. Señoras: borns 
eETeciaies previa citación. Lampa-
riíla, m 
D r . R O B E U N 
P I E L . SANGRE Y E N F E B -
MBDADES SECBF.TAS 
Curuclón rápida por siete mu me-
deraísimo. Cocsultae: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María. S5. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del 014. 
Consulten de 2 • «L San Rafael. 
30. alt%«. 
C osos ta u . 
D R . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultados de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consulta»: Lunes, Miérco'e» y 
Viernes, i 
Cuba. 52; do 1 • 4. 
21 f 
LABOBATOnTO CMNICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Telífono A-3M9. Ha^wna. 
ExímcneJ clínico» en g^aernl. 
Ei'pfHila-niefite f.•xáíaoo^s de la Kan-
gr^ DlAKtLdáttei do vüfermcdades 
•eorotás p"1- 'a reaerlfiu de Was-
»ermitn-.i. .'•r». Id. del embararo por 
la reaeclíe de Abdcrhaldcn. 
D R . G A R C I A R I O S 
De la* Facultaden do Rarceloaa y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los oioe, gnrpanta. na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial fie ia sordera y zumbidos 
de oído» por la electrolonl taelOn 
transtlmpánlpa- Graduacif-n de la 
vista. Consultas particulares de 8 
a 6 Para pobres do 6 a 7, dos 
oesos al me» Por la Inscripción. 
Neptuno. 61. Teléfono A-8482. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedad»» secretas y de serfloras. 
Cirugía. I H U a a. Empedrado, nu-
mero 19. 
^ C A L V E Z G Ü I L L E M 
•e-
TeJa-
D r . V E N E R O 
E»pe€lallBta en enfermedade» so-
cretas. Corriente» eléctrica» y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones Gal 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San Mi-
euel. 65. es'qnina a San Nicolás, 
bajoa. teléfono» A-03SO. r-1354. 
D r . S Ü A R E Z G U T I E R R E Z 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a k. 
Clínica para pensionistas. 
Obispo, 54. Teléfono A-4«ll, 
C O M A D R O N A S 
5530 22 f 
D R . J . B . R U 1 Z 
De lo» hospitales de FlladelfW, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfennedadea se-
cretas. Exámenes uretroaeOpicos y 
ciptocdpicos. Examen del rlfifin por 
loa Rayoa X . Inyecciones del 806 
y 914. 
t*an Rafael. S9. altes. De 12 y, a fc 
Teléfono A-00S1 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
bCftdlclna eu general. Especlnlmen-
A tratamiento de la» afecciones del 
>och». Casos incipientes y avanza-
loa ¿« tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a S. 
NeptniM», 126. Teléfono A-IMS 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DK NMOB 
Csssaltas: de I t a 8. Cbacdn, n , 
»al^ « g u i ñ a a Aguacate TeMo-
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de <a £ . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. ConBultas; Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Bárrelo, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrujan» de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en genefal. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2(m-
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. exclnslTa-
taente. Oonsnltasi de 7% a 8% a. 
1 " 2 f- m- Lamparilla, 74. 
VslMbao A-85S2. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
COXSCLTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 AI . MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 53. Teléfono A-MS'. 
3500 28 f 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De Ú 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. (Varias. De 4 a 5 p. m. 
nartes, Jueves y sábados, para po-
jres 1 poso al mes. Callo de Ctiba, s 
140» ««f'iina a Merced. Teléfono I 
4-7750. T Jí . F-1012. 
-
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefo üe la Clínica del doctor J . 
j&ntos Fernández. 
Ocullbta del "Centro Gallego." 
De 10 a a. Prado, 106. 
2980 28 f 
D r * J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 2 a 
y de 1 a 3» Piado, IQt. 
C A L L I S T A S 
Q U 1 R 0 P E D 1 S T A S 
B E T - H O N T E S DE OCA 
E n esta casa, tíni-
ca en Cuba, se 
prestan servicios 
el* V odien re, ma-
nicoro, maeajas, 
ehantpoe y depila-
ción. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta lan 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abono» desde 
$1.00 mensual. Be 
pasa a domicilio. 
Tntamlanto de ios «es pOw correo. Pida un folleto, eptuno, t y 8- Teléfono A-3S17. 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de qnimicn arrícela e tadnstrtal 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON. 24S 
entra Caaipanarlo y Pereeremnele j 
Ordenes: en HABANA, 160. altee 1 
TeVTone A-A244. — HABANA 
28(52 28 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: 22.00 moneda of.dal. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Dejado. Se practican 
anAllsls de todas clase». Salud. €0 
(bajos). Teléfono A-8022. 
S E C C I O N V -
M E R C A N T I L 
f V I E N E D E L A P L A N A D O S 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facuiutlva de la -'Aso-
ciación Cubana* y - L a Bondad." 
Recibe drdwiee. Escobar, nüniero 
18 ab 




Londres, 2 d'v. . . 
A n d r e a , 60 djv. . 
P a r í s . 3 djv. . . . 
Alemania. 3 d|v. . 
K. Unidos . . . . 
E s p a ñ a , 3 ddv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento papel 
comercial . . . 
HIJOS DE B. A 8 0 U E L I E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
E POSITOS y Oceotaa oo-
meoto». Depósitos de ralo-
nso, badéndose cargo da co-
ÍL~ 7 ^e°1,.í,V,* dividendo» « In-
Prtí,u™0.s y Pignoraciones 
de valore» y frutos. Compra y ven-
ta de valore» pOblicos e fcdusti-ales 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de leu-es, cupones, etc. ñor 
cuenta ajena. Giro» ^obre las prlnci-
pales plazas y también sobfe lo» pue-
blos de E«pafia, Isla» Baleare» v Ce-
Crtdita.P*'0" por aible y c*1^» 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izar ldn 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n , a 
3.94 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a 3.22 centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: FVpncisco V. Ruz. 
Para intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Diego de Cuba* 
y Pedro A. Molino. 
Habana, -Febrero 19 de 1917. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Cont*' 
dor. 
V a p o r e s d e t r a v e s i ? 
Febrero. 
S E E S P E R A N 
. B a i c e i í s y C o m p a ñ í a ' 
8. ea C. 
A M A R G U R A . N u m . 3 4 . 
ACEN pago» por él cabla y 
1 5 I «Irán letras 9 corta y larga 
« j y , vista sobre Now York, Lon-
dres, París y sobre todas las espí-
tale» y pueblo» de Esrmfia s Isla» Ba-
leare» y Canarias. Agentes de la Cora-
^ROYAlT"Seff1ird9 contr« Incendio» 
N , G e l a t s y C o m p a ñ í a 
IOS. A rular, 1AS. •sqnlna a Amarga-
ra. Hacen pasos per el oable, f«-
eilttan cartas de crédito 7 
gi/ma Intro» a certa y 
turga vista. 
|ACEN pagos por cable, giran 
letra» a corta y larga vista 
sobre toda» las capitales y 
ciudades importante» de lo» Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Espafla. Dan carta» de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londre», Pa-
rí», Hamburgo, Madrid y Bsrcclona. 
Zaldo y Compaílía 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
i O B R E Kneva Y o A , Nnev» 
Orleans, Veracruz, Míjlco, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Parí», BnrOcos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápole». Ml-
Idn, Oénora. Marsella, Havr^, Lella, 
Nante», Saint Quintín, Dieppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turtn, Me-
elna, etc., así como sobre toda» la» 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
a LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUKBBO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L r , A 
Caea orieinalmente esta-
blecida en 1344. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre la» principal»» 
ciudades de lo» Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre Eapafia. Abre cuenta» co-
rrientes con y sin Interés y bace pipe-
tamos. 
Teléfene A-I5M. Cable i Cuide. 
20 San J o s é , Boston. 
20 Governor Cobh, K e y West . 
20 J . R . Parrott , K e y West . 
21 Havana, New Y o r k . 
21 Miami, T a m p a y esca la . 
21 Calamares , New Y o r k . 
S A L D R A N 
Febrero. 
20 Re ina María Cris t ina . Bilbao. 
20 Alfonso X I I , Barcelona y esca-
las via New Y o r k . 
20 Olivette, T a m p a y escalas . 
20 L i m ó n , Puerto L i m ó n . 
20 Turr ia lba , Colón y escalas . 
21 Antonio López , V e r a c r u z . 
21 Governor Cobb, K e y West . 
22 Calamares , Colón y escalas . 
22 Morro Castle , New Y o r k . 
23 Calamares , New Y o r k . 
24 Havana, New Y o r k . 
24 Exce ls ior , New Orleans . 
24 Atenas, New Orleans . 
24 Olivette, T a m p a y escalas . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 19. 
Entradas del día 18: 
A Rev i l la y Escobar , de JIcotea, 
256 machos. 
! A Constantino Garc ía , de Santa 
i C l a r a , 153 machos 
| A J o s é Diaz, de Marianao, 1 vaca 
A Hi lar lo Val le , de Idem, 1 aflojo. 
Sat.iflas del dia 18: 
i P a r a Marianao, a Octavio P é r e z , 
¡ 18 machos. 
P a r a Idem, a Adolfo Gonzá lez , 15 
i machos 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . .243 
Idem de cerda . . . \ . . . 128 
Idem lanar 425 
cas, a 38 y 40 centavos. 
Reses sacrificadas hoy: 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
piecioa cu moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y T a -
ces, a 38, 39 y 40 centavos 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
L a n a r , a 46, 48 y 50 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda 39 
Idem lanar 0 
107 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 38 a 40 centavos. 
Cerda , de 46 a 50 centavos. 
Se d e t a l l ó la carne «. loa siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 centavos. 
Cerda, a 48 centavos. 
L A T E M A E N F I E 
Se co t i zó en los corrales durante el 
día do hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 9.l!2 a 10 centavos. 
Cerda, a 48 centavos. 
L a n a r , de 12 a 14 centavos 
Venta de canfllaa 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesoa la 
tonelada. 
C U E R O S . 
L a s cotizaciones de ú l t i m a hora del 
mercado americano, es l a siguiente: 
L e s cueros del campo de un promedio 
do 45 a 50 l ibras a 24 centavos l ibra 
y los Especiales de los Mataderos de 
la Habana, sin piquetes ni cortadas 
a 28 centavos libra. 
Cotizaclonts que rigen en el mer-
cado de la Habana, para las compras 
de cueros del campo de 20 a 21 cen-
tavos l ibra, s e g ú n clase y t a m a ñ o y 
de 25 a 26 centavos los de la Habana 
( n í a t a d e r o s ) sin piquetes n i cortadas. 
Cueros del campo 
L a s T e n e r í a s del Interior de la i s l a 
abonan por cueros del campo $18 a 
$19 quintal. 
Tontas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.112 a |11 
el quintal. 
Venta de Perafias 
Se paga en plaza l a tonedada a 1S 
pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones realizadas en los 
corrales fueron las siguientes: G a -
nado de Santa C l a r a , consignado a 
Rev i l la y Escobar , fueron vendidas 
231 reses a diez centavos con un r a s -
trojo de 25 a nueve y medio centa-
vos. 
Ganado de Constantino García , de 
í^anta C l a r a , consignado t a m b i é n , so 
estipularon precios de diez centavos 
en 132 reses y en 20 de rastrojo a 
nueve y medio centavos. 
L i e l legaron a los Encomenderos 
aprupados, 64 reses de Santa C l a r a , 
r u é las repartieron entro ellos para 
FU matanza. 
L o s precios se muestran firmen por 
ahora mientras pase el actual esta-
do de cosas. 
R E S U M E N ^ S E M A N A L 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital para el consumo 
durante la semana el siguiente n ú m e -
ro de ganado: 
Mantadero de Reg la , ganado vacu-
no, 3fi cabezas; cenda, 22 Idem; la^ 
nar, 1 Idem 
Matadero de L u y a n ó , ganado vacu-
no, 459 cabezas; cerda 256 Idem; l a -
nar, 0 Idem. 
Matadero Industr ia l , ganado vacu-
no, 1,536 cabezas; cerda, 690 Idem; 
lanar, 173 Idem 
Tota l ganado beneficiado: vacuno, 
2,039 cabozas; cerda, 968 Idem; l a -
nar, 174 Idem. 
R E C A U D A C I O N S E M A N A L 
Se ha recaudado en los tres mata-
deros de l a capital por concepto de 
recho de Impuesto de matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de Reg la: $95.00 
Matadero de L u y a n ó , $880.50. 
Matadero Industr ia l . $2.943.25 
Tota l recaudado: $3.918-76 
Matadero 
de Luyanó 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
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I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A R E P U B L I C A w—sm 
HICHAELSEN & PRASSE 
T e l é t o A I 6 3 4 . - ( t a p i a , 1 8 . • H a b a n a 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 37 a 39. 
Carne de cerdo: de 48 a 50. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novil los: a 10. 
Cerdos: de 10 a 16. 
Manteca " L a Per la" a 18 quintal . 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de C a m a g ü e y ganado fioo de ia 
raza Z«bu v D u r h a m . 
i ' O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
L y k e s , Bros , Inc . 
1S38 13 f 
A 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iódico de ma-
yor c ircu lac ión do l a B e p é -
blieit. — • ~ I" 
c o n l e s E S E N C I A S 
= = { l e l D r . J H O N S O N s m á s f i n a s » r 
EXQUISITA PÂ A EL BARO Y EL PASUELO. 
De fenn< DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, bsqoliia a Anular. 
^ Éi 1 l 1 1 «i i lM 
M A N I F I E S T O S 
MAMF1KSTO 1.43fi.—Ooleta «spvlola 
Alicante, capitán, Bennezar. orocrelente rte 
AI i'caíate, ccnsljínada a Oan-eJj, lora « 
Ct- i ; níi'.-a ~ 
G2n<-.;.i<.. 'loca y Co.: 35i).Wl ac.'as. 
M A N I F I E S T O 1.437.—Ferry boat ameri-
cano Joscpli R. Parrot. capitán White, de 
Key West, consignado a K. L . Branmar. 
Armour y Co.: 50 cajas, 150 barriles de 
carne d« puerco. 
Swltf y Co.: 4 cajas. 180 tercerolas Id. 
R. Cardona: 228 piezas de madera. 
Cuban Siaifar ("o.: 40 cajas vidrio; 81 
lultos mnyuinnrla y accesorios. 
Barafiuno Gerostlza y Cnl: 16 calas 
ridrio. 
F . Andfljar: 259 bultos maaehles. 
A. Flaher: 100 barriles; 440 sacos de 
yeso. 
S. W. Rlch: 4 automfiTlles; 4 bultos ac-
cesorios Idem. 
Cuban American Sugrar Co.: C1.64S kilo» 
fosfato. 
W\ M. Cone: 1.500 atados cortes; 100 
Idem papel. 
F . G. Rohins y Co.: 1 caja vidrio; 312 
bultos muebles. 
K . L . Camer6n: 22 bultos csrrot y ac-
cesorios. 
I MANIFIESTO 1.4S8.—Vapor americano 
: Muñíala, capitán Abernothy. procedente de 
Moblla. consipnado a Munson S. Line. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : 
! Urteaga e Ibarra: 500 sacos de harina. 
Galbán Lobo y Ca.: 1.300 Ídem Idem. 
Ervlti y Ca.: 1.200 sacos de maíz; 2 en 
duda: 600 idfm avena. 
Benigno Fernández: 250 Idem Idem. 
Acevedo y Mestrc: 250 Idem Idem. 
B. Fernández Menéndez: 250 Idem Idem; 
300 Ídem maíz. 
Swift y Co.: 270 calas huevos; 1B2 ter-
cerolas manteca; Síi rajas carne de puer-
co: 780 Idem chorizos; 1 caja en duda. 
1.150 Idem leche. 
American ftrocery: 50 Idem Idem. 
Cárdenas y Ortega: 1.000 cajas jabfin; 
1250 sacos harina de maíz; 1 en duda. 
\ Tirso Ezquerro: 300 sacos de harina: 
J . A. Bances y Co.: 250 Idem Ídem. 
J . M. B:rrla y Co.: 2 barriles lamav 
nes; 4 cajas carne de puerco; GS Idem; 
2 tercerolas manteca. 
Reís y Co.: 600 sacos de maíz; 300 ídem 
afrecho ( l * sscos menos). 
Lastra y Barrera: 200 sacos de maíz. 
D. Suriol: £50 Idem ídem. 
González y Suirez: 500 Idem harina; 87 
menos. 
Damas y Rulz 250 Idem «vent. 
Kent y Klnsbury; 300 Idem afrecho. 
J . Castellanos: 20 cajas huveos. 
M I S C E L A N E A : 
Nueva Fábrica de m e l ó : 232 cajas mal-
ta. 
Ribas y Ca. : 100 barriles resina. 
R. C . : 75 tercerolas grasa. 
333 : 400 cuñetes puntilla*. 
808 : 542 Idem Idem. 
910 : 553 Idem Idem. 
F . Cnncedo y Crespo: 12 bultos fer*-
teria fPlnar del Río.) 
Díaz Granda y Ca. : 4 cajas camisa». 
Harrts Bros Co.: 7 Idem Idem. 
C. H. Trahll y Co.: 2 cajas papelerfa. 
Fernández y Magadon: 400 rollos; 204 
cufiete» alambres. 
American Tradinpr Co.: 720 rollos Meta. 
Marina y Ca.: 300 Idem Idem; 228 bol-
los accesorios taabos. 
Fernández y Pelen: 108 bultos mne*»Ia«. 
R. Portas: 75 Idem Idem. 
J . Gabriel: 22 huacales Idem. 
M. Gnzmán Hermanos: 12 idean idea. 
Rey y Chao: 16 Idem Idem. 
A. Freiro: 14 Idem ídem. 
D. Rnlsánche»: S Idem Idem. 
F . Fernández: 10 bultos iden. 
F . Fernánde» y Ca.: 14 Idem láem. Cas* 
Grande. 
Muralt y Ca. : 7 Idem Idem. 
M. Cuenllas: 22 Idem Idem. 
R. Mosquera : 18 Idem Idem. 
H. González v Ca.: 22 Idem Idem. 
F . Canosa: 10 Idem Idem. 
G. Vinarlnol: 35 Idem ídem a 
nos.) 
R. Tareln: 17 Idem Idem. 
P. Ramos: 57 Idem Idem. 
Santaoruz Hermanos: 28 Idem Ideas. 
Lfipez y Koto: 8 Idem Idem. 
O. Hufnaet: 13 Idem Idem. 
Maclas Hermanos: 260 cajas planchas; 
1 en dudf. 
J . González: 8 bultos ferreterift. 
F . Martíne« (Pinar del R í o ) : para Dti-
rán y Ca.: 185 paree calzado. 
L . Corsa: t San Jnan de los TeMU): 
277 Idem Ídem; 1 letrero. 
V. Muller: 40 rollos de alambre. 
M. Paezold y Co.: 1.235 tnbos; 27 en 
duda. 
Lrtpez Pereda y Co.: 4.000 atados de 
cortes: 41 en dnda. 
Heydrioh y Muller: 142 bultos camas, 
entres v cunas. 
F . Alvarez (Camagfley): 2 bnltos f x n -
tería. 
.T. M. Alíisco: 181 pares calsado. 
.T. Pascual P.altrln: 3 pacas almobaas: 
40 cajas libreros: 28 Idem archlros: 3 
Idem puarda papeles; 2 Idem entrepanes. 
ITavana Electric R. Co.: 880 tnbos (8 o 
5 menrxs.') 
MEMOR ANTVCM: 
Galbán Lobo y Ca. : S00 saco* te harl-
n». 
Beis y Co.: 600 Idean afrecho. 
Benigno Fernández: 286 Idem Mem. 
Vlsdero y Yelasco: 400 Idem harina. 
Quifiones y Martínez: 747 bnltos acce-
sorios pana tubo*. 
Nueva Fábrica de Hielo; 116 cajas d« 
malta. 
J . A. Coss: 200 tnhos. 
PARA NÜEVTTAS 
L . Cnrría: 3 rajas talabarterll 
R. Alvarez: 8 Idem Idem. 
E Cugrst: 10 cajas Jabín. 
PARA A N T I L L A . NUTS 
Alto Cedro Sagrar y Co.: 72 pares de 
calzado. 
Copev Sup^r Co.: 587 fdera Idem. 
M. F . Garrís: 24 Idem Idem. 
Garrete Hermanos: 242 ídem Idem; 1 
letrero; 1 huacal sillas; 1 cajas baaqo*-
tas. 
PARA BAÑES 
E . F . Gntl^rrez: 100 sacos de harina. 
PARA PÜERTO P A D R E 
Hrvdrípruez Llarena y C a . : 100 sacos de 
harina. 
MANIFIESTO L349.—Tapor espnflol Rei-
na María Cristina, capitán Zaragoza, prev-
cedente de Veracruz, conslgraado a \ L Ota-
duy. 
Sucesores de Portillo y Ca . : 800 meo* 
de cnW. 
M. A. M.: 900 Idem Idem. 
R. Moreno Lllnas: 100 Idem frijolea. 
Fernández Trápaga y Co.: 1.060 M e « 
Idem. 
M. Esrnnden: 50 cajas cepillos. 
Bastillo San Mlíriiel y Ca . : 27 cajas ato 
sardinas (devueltas.) 
Alonso Menéndez y Ca. : 2 Idem pesca-
do f devueltos). 
Además tme a borda pe-rteneriente * 
los vapores Alfonso X I I I y Buenos Aire», 
lo siguiente: 
A. S.: 1 caja sardinas. 
No marra: 1 iraaTafí>n anisado. 
M. H. F . : 4 cajas sombrearos. 
MANIFIESTO 1.440.—Vapor americano 
Morro Castle. capitán Blarkadder, proce-
dente de New York, consignado s w . H . 
Snalth. 
V I V E R E S : 
Svrttf Co.: 600 cajas quesos; 1 bnlto 
de ostras. 
C. Ardeleon y Co.: TOO sacos frijoles. 
San Fac: 20 bultos víveres y efecto* 
chinos. 
A. Orts: 45 cajas quesos. 
S. S. Froidlein: 70 calía* arena; 8 Idem 
arroz: 2 Idem trigo; 50 barriles cerré-
za: 26 cajas cofiac. 
Morris Com: 10 cajas salrhlchss; 60 bus-
calce puerco; 50 Idem jamón; 6 Iden» 
embutidos. 
W. M.: 7 sacos frijol. 
C. A. C . : 8 Idem Idem. 
E . R . : 8 barricas vino. 
134: 50 cajas bnrnlno. 
103: 100 sacos frijol. 
Acevedo y Mestre: 50 baarlle* de Ja-
b6n. 
f'arbonell Oalman y Co.: 66 atados d* 
volas. 
Hunrte y Rnárez: 1.500 sacos maíz. 
A. Armand: 30 cajas quesos. 
The Borden Co.: 4.000 cajas leche. 
Flelschman y Co.: 1̂  cajas leradura. 
Machín Vnll y Co.: 60 sacos almidón. 
Cruz y Zalnra: 50 caías atmirdlente. 
Lnurrieta y ViHa: 25 Idem ídem. 
P. Pita: 5 fardos especies; 15 cajas d* 
puerro. 
F . Sánchez: 200 sacos frijol. 
A. L i v l : 109 atados víveres chinos. 
Menéndez y García: 20 cajas pescado. 
Tauler Sánchez y Co.: 100 sacos fri-
jol. 
Tirso Ezqnerro: 124 atados víveres chi-
nos. 
Nestle A. S. Mllk y Co.: B.S89 cajos do 
leche. 
Hotel Florida: 1 caja, 8 Idem conser-
vas. 
V. N. P . : 80 cajas macarrones. 
G. M. Maliaf: 2 cajas chocolate; 8 Idem 
nastillas de poma. 
M I S C E L A N E A : 
Llndner y Hartman: 400 barriles de acei-
te. 
Morpnn r "U'alter: 2 cajas estante*; 8 
Idem nanel. 
M. Kolirn: 118 cajas carinchos y anun-
cio : 10 haaltos nlarabr**. 
C. F . Pfirrapa: 1 caja muebles. 
A. Hernández: 1 caja cuero). 
E . Lecours: 10 barriles piedra poma; O 
bultos aceite y pintura. 
Legación Americana: 8 huacales flgn-
ros. — 
La Habanera: 1 raja tubos; 4 Idem de 
aceite. 
A. Crusellas: 81 bultos petrdleo, so-
ga yaceite. 
Garría Gutiérrez Hermano: 2 caja* en 
grano. 
315: 15 cajas para cnudalea. 
Fernández Hermano: 2 cajas efectos da 
plnendos. 
J . Torrea: 75 cajas botellas. 
Broaawcrs y Co.: 2 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Ortega González r Co.: 8 caja* ferre-
tería : 07 barriles aceite, 
B. F . : 5 bultos accesorios para «uto. 
ZArrnpa Martíner y Co.: 12 Idem Idem. 
A. Lrtpez: 7 bultos hetfln y enero. 
Central San Antonio: 28 bultos efecto* 
hierro v acero. 
H. F . : 2 rajas tubos. 
A. Velo; 10 barriles ladrillos. 
J . M. Dueñas: 5 cajas tanques y bom-
bas. 
Hermanos Fernández: 25 bnltos pinto-
ra. 
A. Alvarez y Co.: 2 huacales llanta*. 
R. Rulsáncliez: 8 Mallos relojes. 
Nflfiez: 40 barriles Jabón. 
R. P . : 44 cajas sillas. 
W. M. .Tackson: 00 cajas libros. 
T. F . T n m l l ; 4004 cajas cloruro. 
Fábrica de Hielo: 27 barriles axofre; 1 
c»1a accesorios para baúles. 
M. L . Díaz:' 124 hnltos maquinarla em-
paquetadura y accesorios. 
G.: 1 caja cristalería. 
J . Central Adelaida: 2 cajas tnbos. 
Ferrocnrriles T'nldos: 27 bnltos mate-
rlnles: 266 atados barras. 
Mercadnl * Co.: 2 caías alfombras. 
Compañía Calzado Cnrtldos Benejam: 1 
cala cuero. 
V Gon7á'er: 8 calas mnebl*»». 
Jefe del Ejército: 16 cajas ametrallado. 
ras. 
Castro e Hilos: 100 cajas hojalata. 
Hnvnna Elset Co.: 14 carro*; 2 anto-
móvlles: 27 bultos materiales. 
L a Alemana : 8 cajas accesorios elécttl. 
eos. 
Tolkdorff y Ulloa: 1 caja accesorios pa-
ra auto. 
P. Snero: 67 bnltos bastHore*. 
V. Muller: 12 bnltos efectos de metal v 
baale. ' 
M. Ahedo: 50 cajas sillas. 
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D I A D E I k S D A M A S . - P I I O U M I i P A R A H D Y 
Mr. Prlce Me Klnney, de Cleveland, Ohlo, 
Bocio de Mr. James F . Gorr ión de la 
misma ciudad, en el n©¿0cto de cabaUos 
de carrera, bajo el título de Wlckllfíe Sta-
ble, MJ16 deTsta ciudad el domingo por la 
mañana, a bordo de su hermoso yate cy-
prus. nimbo a Puerto Biep y otro8 P"°-
íos de las Antillas, habiendo epresado an-
tes de partir su satisfacción por el ade-
lanto que se ha experimentado en nuestra 
Wudad, la fcual visitó Mr Klnney por P ^ 
mera hace treinta años. Según mister 
Klnney manifestó al ser ^terrogado. pien-
sa volver pronto a esta para as^tlr P ^ ' 
bablemente a la última semana de carre-
ras del Oriental Park, su port favorito 
desde hace años. . 
Mr Me Klnney se dedicó al sport de las 
I carreras para stdazarse después de los ne-
I cocios y experimenta gran placer en pa-. 
¡' sarse temporadas en su gran « ^ a de re-
' cria de caballos de ñuta que está situada 
' cerca de Lexlngton, Kentnokv cuya finca 
I administra la inteligentísima joven Mlss 
I Elizabeth Paingerfleld. que fué muy bien 
asesorada por su padre dnn»nte los años 
:<iue éste estuvo a cargo de las 8 " ° ^ 
¡cuadras de Keene en Caetleton. L a finca, 
'propiedad d i los señores Me Mnney-Corri-
gan se conoce por el nombre de Klnpton, 
'üuada en Busscll Cave Wk^ distante v.i-
rias millas de Lexlngton. Hay en dicha 
finca unas setí-nüi y olnco yeguas de ra-
Ea y cuatro notables sementales, de cuyos 
truces sin duda saldrán magníficos ganu-
rtoies qne pondrán muy alto el nombre Ut; 
BU procedencia en las contiendas con los 
de otras crias. . ^ „ 
Mr. Me Klnney fué agridablemente sor-
prendido por el gran interés que el pu-
blico habanero demuestra :ic*.jalmente por 
©1 sport hípico, lo que sin dudn significa 
nue cada vez se arraiga más entre nosotr 
el ncble sport de los Reyes. A Mr. Klnney 
Ir satisfizo mucho el oír nue el roblerno 
de Cuba piensa establecer fincas de recría 
l i r a conseguir sus propias remontas para 
el uso del Ejército. Al igual que su com-
pañero de profesión en el Jockey Club de 
\ c w York. Mr. Knapp, que acaba de re-
jrrfsar a los Estados Unidos después de 
una estancia de tres semanas en esta: mis-
ter Me Klnney reconoce la producción del 
entallo para todos los usos como una ne-
(•sWnd económica. 
Las carreras efectuadas el domingo en 
el Oriental Park fué el tema obligado de 
todas las conversaeiones, cu aquellos lu-
gares donde se congregan les aflclonadot 
ni sport hípico v fué opinión unánime de 
«lut la licita hípica efectuad.! en dicho día 
ha sido la mejor hasta ahora celebrada 
en esta isla. En el mes de carreras que 
aún nos queda de la actual temporada, es 
< e esperarse que fiestas como la del do-
minio habrán de repetirse, n temporadn 
venidera con seguridad que ha de supe-
rar ñ todos los cálculos que sobre ella se 
hagan, pues tanto en número como en ca-
lidad los caballos han de per superiorl-
simos y muy pronto Cuba ha de ocupar 
el puesto que le corresponde por derecho 
dé ser el mejor país invernal del mundo 
entero, pues con carreras, golf, base hall, 
cacería, juego de Polo y abundante pes-
ouería, posee todo lo que puede ser ambi-
cionado por el elemento pudiente para su 
recreo. 
La bondad de los caballos de raza se de-
muestra con mucha frecuencia y buenos 
exponentes de tal virtud han sido dos ca-
ballos que han tomado parte en las ca-
rreras de esta temporada. Sllver Bill, que 
sufrió la fractura de una pata y tuvo que 
ser sacrificado hace días, trabajó, en unión 
de dos ínulas tirando de un arado la pasa-
da primavera, y Mr. Wlshard que lo po-
seía, manifiesta que hacía dicho trabajo a 
gusto y satisfactoriamente; Capt. Elliott( 
ganador de dos carreras durante los últi-
mos diez d í i s . fué visto tirando de un ca-
rretón el domingo por la mañana, y Oak-
hurst, de la propiedad del capitán P. M. 
Walker, de Virginia y también ganador 
en este meeting, es uno de los mejores ca-
ballos de boggy que se conocen. Este es 
«n corpulento ejemplar y neria un animal 
.notable para monta de un lefe del Ejército, 
en funciones de dirigir un ataque. 
SELECCIOJTES D E L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
P R I M E R A C A R R E R A 
Brown Prince. Oíd Croas. Amazoaiam. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Argiunent. Otero. Devonshire Dofly. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Otsego. Ampere II. Sable. 
CUARTA C A R R E R A 
Tatiana. Lost Fortune. Oakhurst 
QUINTA C A R R E R A 
Quin. Nellie B. Enver Bey. 
S E X T A C A R R E R A 
Jerry. Alhena. Jesse, Jr. 
PROGRAMA PARA HOT 
r i i l M E H A C A B R E R A 5 112 FUBLONGS, 
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Sandhül . . 
WTenonah^ .-. 
Jerry . . . , 
Jesse J r 
Alhena 
Malabar. 
« - , . 100 
102 




Máxima Cholee 115 
LOS GANADORES D E PREMIOS 
H. O. Bedwell llegó ya a la suma de 
$10.000 en la lista de los afortunados due-
ños de cuadras durante el afttnal meeting 
del Oriental Park. Después de las carreras 
del domingo, apareoe Bedwell con $10.860 
a su favor. Los caballos que Bedwell en-
trena por cuenta de Mr. O'Meara han ga-
nado hasta ahora $2.515. L W. Hedrick es 
el segundo en la lista, con $7.470 y J . B. 
Goodman tercero con $5.í)40. Cuarenta y 
cuatro distintas cuadras han ganado más 
de $1.000 y ochenta y tres más de $500. Los 
caballos de Bedwell ganaron préñalos du-
rante la semana por valor de $1.050. P. L . 
Short, J . S. Baldwln, W, F . Schulte y R. 
M. Rmall, ganaron cada uno dos premios 
durante la semana pasada. Los Caballos 
de Ishard llegaron en segundo lugar cua-
tro veces y nbs en el tercero. A continua-
ción damos la lista completa de aquellos 
dueños de cuadas que han percibido de 
quinientos pesos para arriba: 
Curls 93 
Auinzonlan 5*7 
]ior Meáis f>8 
r.nlgar _ . . 101 
üfflMl — •• 
(>M Cross 104 
Pass On ~ . . •• 106 
Tlger Jim _ . . . . 106 
Narnod J . V.. Jr 106 
Mazurka 110 
Brown Prince 110 
Miss Edlth 112 
SEGUNDA C A R R E R A : « PURLONG8 
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Argument 
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Sable ~ . . . . 90 
Brown Baby 05 
Sarcon I I 97 
Délos 100 
Otsego 100 
Virginia M . . 102 
Sherwood 107 
Ampere I I 113 
H. G. Bedwell. . . . 
I . W. Hedrick. . , . 
J . B. Goodman. . . . 
A. Lezamn 
P. L . Short 
.1. Marrone 
E . K . Bryson . . . . 
B. Mock 
W. C. Capps. . . . • 
W. F . Schulte . . « 
R. D. Cárter. » . , 
1>. C. (''Meara. . . . 
TT. S. Wlshard. . . . 
R. M. Small. . . . 
J . S. Baldwin. . . . 
G. W. J . Blssell. . . 
H. Ilav 
H. Van Ry 
N. L . Snelson. . . . 
W. Feuchter 
*W. P. Reed 
W. Fenwlck 
F . W. Staton 
T. Cargan 
J . W. Pangle 
B. Callígary 
J . T. Hynes 
W, R. Humt. . . • 
R. V. Haymaker. . . 
Mrs. G. M. Preece. . 
G. J . Day 
L . Hamlln 
R. Hanley 
W. C Daly 
W. F . Martin. . . . 
A. F . Dayton. . . . 
P. Hlnphy. . . . . 
W. O. Stoner 
W. L . Crosby. . t . 
E . C. G r i f f l t h . . . . 
H. B. Dalley. . . . 
W. O. Scully 
J . H. Moody 
H. Bruening 
T. Irvin. . . . . . . 
A. L . Taylor 
R. C. Stelle 
B. B. Rice 
B. E . Graham. . . . 
J . Booker 
C D. Hamllton. . . . 
N. K. Gilpin 
J . S. Whatley. . . . 
W. R. Padgett. . . . 
W. C. Westmoreland. 
H . Miller 
A. J . Marko 
A B. Davidson. , . 
M. C. Kelly 
H . B. Gorin 
H. D. Hiufchlnson. . 
Mrs. O. Norman. . . 
G. HltchTOck 
L . S. Thompson. . . 
F . Rector 
J . Wakeman 
H . "Woods 
M. J . Daly. . . . . 
A. B. Steele 
Mrs. P.. Arllngton. . 
J . J . Kane 
M. W. Buck 
H . C. Alrhardt. . . . 
P. Stlre 
J . T. Strite 
T. H. "Wilson. . . . 
W. M. Atkinson. • . 
O. Izquierdo. . • » 
H. Lang * 
A. Etchegoyen. . . * 
R. J . Miles. . . * , 




















































































R E C O R D D E I.OS J O C K E T S 
E l jockey Wingfield se está acercando 
con rapidez al puesto que ocupa Ball en 
el estado do montas ganadas en el Orien-
tal Park. El primero montó ocho ganado-
res durante la semana pasada mientras 
que solo cuatro correspondieron a Ball. 
Kleeger también dió un gran paso de «van-
ce en la lista, pues se anotó cinto vlcto-
(rtas durante la semana; Colllns cuatro; 
Taplln tres Dy omlnlck tres. 
Treinta y seis Jockeys. hasta ahora, han 
ganado de una carera en adelante. Varios 
de ditfhos jockeys están suspensos actual-
mente, entre éstos se cuentan Mac Ewen, 
Mlnk, Corey. Grny, Crulse y G. Carroll. 
A continuación damos la lista de los dis-
tintos jockeys triunfadores y las montas 
que corresponde a cada uno: 
Ball 
Wlgfleld. « . . • 
Kleeger. . « . v . . . 
Taplln. . . . . . . . 
Mac Ewen. . . « . . . 
Mlnk. . . > « ^ . v . 
Corey. . . ¿ m • * * * 
Gray . . 
A. Tollins. . . . . . 
Knlght. . . . w w «t» 
R. C. 'Watts. . • «i > w 
Dreyer, 
. • » » » 
y « f 'm 'm 
, m * « H 




B. Watts, i 
Ambrose. . , 
Andress. . -. 
Crulse. . . 
Cargan. . « . 
Wakoff. . . , 
G. Carroll. . 
.T. Carroll. . 
Ward. . . . 
Hinphy. . . 
Gore. . . . 
R. .1. Ryan. 
Minder. . . 
Sobel. . . . 
Me Cullough. 
Thurber. . . 
J . P. Ryan. 
Leaver. . . 
1). Hoffman. 
J . Petz. . . 
Gaitner. . . 
* • • •. 































Tres afion en adelante.-
Cabnllow 















QUINTA C A R R E R A : 5Vi PTRLONCR 





Me Adams.. . . 
Tatiana 
Peg 
Tinkle Bell . . . 
Protagoras.. 
San .Ion 
^nkhurst.. . . 




Plíimosse'.. . . 
Bank B i l l . . . . 
Darkey 
Cuddjc ü p . . , 
aamerlane.. . 
Nellie B . . . . 
Zall 












L A S P R U E B A S D E A T E R 
Polonum: 3|8 en 404 
Diván: milla en 1.5Í5. 
Rav O'Light: milla en L46 3.5. 
Dainletta: 618 en L07 315. 
Rae B . : 1|2 en 59. 
Golden Chance: 1|2 en 53 215. 
Galllc: 1|2 en 50 215. 
Altamaha: 318 en 39. 
No friend: milla en L53. 
Llttle Nephey: 5|« en L02 215. 
Delancey: 1(2 en 57. 
Arcene: 112 en 53 SUJ. 
Mae Murrav: 5líí en L08. 
Algardl: 518 en 1.06. 
Magnctlna: '|8 en L108. 
Deviltry: 1}2 en 80 215. 
Wteard: 3|4 en 1.22. 
Reno: 8̂ 4 en 1.23. 
Paas On.: 1|2 en 30 2|6. 
Murphy: 3H en 1.18. 
Qnln: 318 en 39 815. 
Chas F . Grainger: 518 «n L04 315. 
Mallk: 6|8 en 1.07. 
Brobeck: 3|4 en 1.20. 
Molly O.: 314 en 1.24. 
Ufflzl: 3|8 en 39. 
Klng Tnscan: 314 en L I S S|5. 
Zodlac: 112 en 58. 
Llttle Cottage: 314 en 121. 
Capt. Bravo: 1|2 en 57. 
Eascter Star: 1|2 en 53 3|5. 
Fommersade: 318 en 36 15. 
Palisade: 1:2 en 53 315. 
Plerrot: VA en 1.25. 
Wooden Snoes: 3|4 en 1.22. 
Cnttyhnnk: 3(4 en 1.25. 
Misa Prlmtty: 318 en 39 8{S. 
r ^ A l g o ^ S p o r t P o r R a m ó n 3 . d e M e n d o z a 
[L BASE BAIL EN ORIENTAL PARK 
F u é u n gran triunfo para la l iga \ 
"Cubana-Americana", el juego de 
ayer, y "Fle ld Day" celebrado ayer 
en Oriental Park . 
L o s f a n á t i c o s correspondieron a l 
esfuerzo hecho por Llbert , Mul lan y 
B r o w n , para presentar una buena 
temporada de baseball grande. 
E l doble Juego de ayer fué una he-
catombe para los "Red Sox", pues 
perdieron en los lances. 
E l primero ganaron los "Whlte 
Sox" por 3 contra 2; y e l ú l t i m o r e -
cibieron laP nueve argol las , fabrica-
do por los Orientales de Marsans. 
E l nuevo "pltcher" de los Orien-
tales aunque tiene buen brazo, los 
"rojos" le pegaron de duro. 
H e a q u í el score del primer jue-
go: 
« R E D S O X " 
V . C . H . 0 . A . E . 
B . Acosta, If . . . 5 0 2 2 0 0 
A. A r a g ó n , s s . . 3 0 1 1 3 5 
M. Cueto, cf. . 3 1 0 4 0 (> 
M. A. Gonzá lez , c . 4 0 1 2 1 0 
R . H e r r e r a , 2b. . 4 1 1 1 2 0 
E . G o n z á l e z , I b . 2 0 0 10 1 1 
L . P a d r ó n , r f . . . 3 0 0 2 0 0 
Parera , p. . . . 4 0 0 0 5 0 
E . Palmero, I b . . 0 0 0 2 0 0 
P. Dibut. r f . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . 3 3 2 8 24 15 
« W H I T E S O X " 
T . C . H . 0 . A . E . 
3 0 1 2 4 1 
4 0 0 2 2 0 
0 
B. J i m é n e z , 2b. 
Pnrtuondo, 3b. 
M. V i l l a , r f . . . 4 0 0 1 0 
Pedroso. cf. . . . 4 0 0 0 0 0 
J M F e r n á n d e z c . 4 1 2 5 1 0 
C h a c ó n , s s . . . . 4 1 2 5 2 0 
T . Campos, If . . . 3 1 1 3 0 0 
G G o n z á l e z , I b . 3 0 1 8 0 0 
J . S u á r e z , p . . . 3 0 0 1 5 0 
Sumarlo} 
Double plays: De Miguel y Guedea. 
Bases robadas: Betancourt 1; Mesa 
2; V l i c a y a 1; Ordóñez . 2; Otero, l ; 
Novoa A. , 4 Bases por bolas: Rocha 
4; Betancourt 3; Otero 5. Struck out: 
por Rcoha o por Betancourt 8; por 
Otero 17. 
O T R A T I C T O R I A D E L P A R I S 
E l domingo ú l t i m o Jugaron loa 
clubs seml-profesionales, P a r í s y H a -
yo na T e r m i n a l , en los terrenos de L a 
Salle , Vedado. 
F u é muy r e ñ i d o este encuentro y 
los terrenos se vieron muy concu-
rridos. 
F u e r o n muy aplaudidos los pit-
chers Iglesias y V a l d é s , por su labor 
en el box. 
Tambin se distinguieron en el uso 
de la majagua, del P a r í s , los jugado-
res Games y el pltcher Iglesias, pero 
la s e n s a c i ó n del juego fué la manera 
de flldear del chiquillo H e r r é i z , que 
e s t á jugando como un coloso en el 
short stop, teniendo 7 lances y acep-
t á n d o l o s todos. 
L o s directores de ambos clubs han 
cruzado apuestas de u n billete de la 
Loter ía Nacional. E s t a apuesta es pa-
ra una serle que se a c o r d a r á de 3 
juegos y v e n c e r á el gane 2. 
D icha serie e m p e z a r á el domingo 23 
en los terrenos de L a Salle , en el V e -
dado. 
H o r a : 2 en punto. 
V é a s e el score del juego del do-
mingo: 
P A R I S 
Totales . . 32 3 7 27 14 1 
A n o t a c i ó n p o í entradas: 
Rex Sox 010 000 010 2 
White Sox . . . 000 300 OOx 3 
Sumar lo : 
T w o base hits: P a d r ó n , J . M. F e r -
nández . 
Sacrif ice fl ies: Ensebio G o n z á l e z , 
Campos. 
Struck outs: por S u á r e z , 5; por 
Parera , 2. 
Bases por bolas: por S u á r e z , 3; 
por P a r e r a 1. 
Dead ba l l : por S u á r e z , a M. A. Gon 
zá lez y a Cueto 2. 
Passed bal ls: por J . M. F e r n á n d e z . 
Umpires : Mendieta y Mesa. 
Tiempo: 2 horas y 5 minutos. 
Score: H . F r á n q u i z . 
D e s p u é s de un corto intermedio se 
c e l e b r ó el "Fie ld Day" en esta for-
ma. 
E n el corrido de una mi l la , g a n ó 
Pedroso en primer t é r m i n o . Palto 
H e r r e r a , en 2o.; y J o s o í t o R o d r í g u e z 
en 3o. 
E n el corrido a l cuadro g a n ó J a -
cinto Calvo, lo mismo que en la t i ra -
da larga. 
Torres , s a l i ó triunfante en el tiro 
m á s certero a segunda. 
Y en e l corrido de homo a prime-
r a , quedaron empatados Rodes y J i -
m é n e z , (Pata jorobá . ) 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó con entusias-
mo a los triunfadores. 
E n el segundo juego, entre "Red 
"Sox" y "Oriental", que no tuvimos 
tiempo para presenciarlo, resultaron 
victoriosos los chicos de Marsans . 
L o s de Miguel Angel , recibieron 
los nueve ceros. 
R a m ó n S . M E N D O Z A . 
L O S I N F A N T I L E S D E B E L E N 
V . C . H . O. A. E . 
E . J i m é n e z , 3b. 
¡Morejón. 2b. . 
P e r é i z , s s . . . . 
Games, r f . . . 
F a b r e , I f . . . 
Seto, I b . . , . 
Terán , cf. . . . 
M. J i m é n e z , c . 





Totales 34 3 8 27 20 0 
B A T A N A T E R M I N A L 
V. C. H . O. A. E . 
E L B E L E N J U N I O R D E R R O T A A L 
B E L E N E X T E R N O S D E S E G U N D O 
AÑO 
A l recibir el " B e l é n Júnior" , el re-
to dirigido por el c lub " B e l é n E x -
ternos" de segundo afio, s o b r e c o g i ó s e 
un poco de temor; y solamente por 
deseo de complacer a los c o m p a ñ e -
ros, no con á n i m o de anotarse una 
nueva victoria, d e c i d i ó s e finalmente 
a aceptar el desa f ío . 
Llegado que fué el d ía y momento 
de comenzar el Juego, es Inenarra-
ble l a ansiedad que reinaba en los 
á n i m o s de los expectadores: porque 
sabida cosa es, que nadie se intere-
sa tanto como los colegiales por el 
triunfo de l a d i v i s i ó n a que pertene-
cen. 
L o s tres primeros Innlngs termi-
naron s in a n o t a c i ó n de c a r r e r a s ; lo 
cual s i r v i ó para dar alientos a los 
del " J ú n i o r " ; pues d e s p u é s «de pro-
pinar un cuarto cero a los contra-
rios, lograron . p isar tres veces el 
home. 
Con este feliz suceso, siguieron co-
brando mayores á n i m o s los infanti-
les; y por m á s esfuerzos que hicie-
ron los contrarios para quitarles la 
victoria, f u é l e s Imposible sal ir con 
sus Intentos. 
He a q u í e l score: 
B E L E N E X T E R N O S 
T . C . H . 0 . A . E . 
Márquez . , 
Vizcaya . . 
Del Cristo . 
Betancourt 
Mesa . . . 
Guetles . . 




Totales . 2 3 6 5 24 8 
B E L E N J U N I 0 B 
V . C . H . 0 . A. E . 
Argaln, J 2 0 
M. Garc ía . . . 1 0 
Solartn 2 0 
Novoa, A . . . / . 3 5? 
Otero . . . . . . 4 2 
Ordóñez . . . . 3 2 
Argaln T . • v . 8 1 
E s n a r a 3 2 




1 16 0 
Cifredo, cf. . . > . 4 0 0 2 1 0 
Montalvo, If . . . . 4 0 0 3 2 0 
R. V a l d é s , I b . . . 4 0 0 10 0 0 
t ó r e z , 3b 4 1 1 2 3 0 
Córdova , s s . . . . 4 0 0 2 3 0 
Q u i n d e l á n , 2b. . . 4 0 0 2 1 0 
Sotolongo. c . . . . 4 0 0 6 1 0 
L a r r í n a g a , r f . . . 1 0 0 0 0 0 
M a i t í n e z , r f . . . . 2 0 2 0 0 0 
P. V a l d é s , p . . . . 3 0 1 0 6 0 
Totales 34 3 4 27 17 0 
A n o t a c i ó n por entradas: 
P a r í s 003 000 000—3 
K . T e r m i n a l 000 000 010—1 
Sumar lo : 
Home r u n : López . . 
T w o base hits: Games e Iglesias. 
Stolen bases: Games y Fabre . 
Double playa: H e r r é i z , M o r e j ó n y 
S r t o . 
Struck outs: por Igles lase; por Val 
dés 6. 
Bases por bolas: por Iglesias 2-
por Vald'és 3 . 
Quedados en bases: del P a r í s 7; del 
H a v a n a T e r m i n a l 5. 
Tiempo: 1 hora 55 nfinutos. 
Umpires: Brindis y Gonzá lez . 
Srorer : V . Siempre. 
Tota l 24 9 14 27 13 1 
A n o t a c i ó n por entradas: 
B e l é n Externos . . . 000 020 22 6 j 
B e l é n J ú n i o r . . . 000 350 I x 9 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E L A P A G I N A 11) 
R.: 200 sacos talco. 
caSrUtenins.SbUry: 1 COtch°*' 200 
Crusellas y Co.: 60 tamborea soda, 
R. Perklns: 14 cajas algodón. 
Compañía Cubana Dental: 6 cajas de 
apel y muestras. ^ ae 
Rulz y Ouiz: 50 tamboree soda. 
790: 5 bultos cristalería. - < 
Steel y Co.: 400 ruedas. 
lern111"11 Mor6D: 2 ^J08 7 pape-
M. Forrero: 1 fardo paja. 
B. D. B . : 57 bultos drogas y agmas mi-
nerales. 
N. A. y Co.: 8 «utos. 
Unión Carbled y Co.: 900 bufaboree car-
buro. 
809: 25 fardos sacos vacíos. 
Qt Petrlrcione: .30 autos camiones. 
G. Bulle: 188 bariles grasa 
R. .T. D. Orn y Co.: 4 bultos empa-
quetadura y llave. 
R. y Co.: 24 huacales efectos de pie-
dra. 
A. Meloney: 2 bultos pintura. 
Lauge y Co.: 2 cajas accesorios para 
autos. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 1 
caja papel. ? 1 
Harris Bros y Co.: 14 bultos efectos es-
critorio. 
A. Alvarfez: 4 planos. 
K. Pessan y Co.: 1 eje; Kfl planchas. 
Central Tuinlcú: 5 bultos maquinaria y 
accesorios. 
Orevatte Bros: 2 cajas anuncios. 
H. A. P. y Co.: 4 huacales llantas. 
M. W . Purrly: 2,1 cajas libros. 
Bnbook Wilcoc y Co.: 33 cajas acce-
sorios calderas. 
209 : 6 cujas para caudales. 
B. l iópez: 1 caja sombreroeu 
Oliva: 3 bultos ferretería. 
B. y Co.: 2 cajas efectos, 
M E T A L I C O : 
National City Bank (S. de J . P. Co-
ruña.) 1 cuñete con 50.000 pesos oro ame- ' 
rica no. 
E X P R E S S : 
T'nlt.ed Tuban Express: 50 bultos efec-
tos de expreso. 
Porto Rlcar Express: 21 Idem Ídem. 
Banco del Canadá: 1 caja papelería. 
P.: 18 bultos calzado, alfombras y le-
gumbres. 
Southern Exprés Co.: 8 bultos efectoe 
de expreso. 
A. B. V . : 6 ld«n ferretería; muestar 
v ácidos. 
P A P E L E R I A : 
PTARIO D E LA MARINA: 20 barriles 
tinta. 
E l Derecho: 15 cajas papel, 
Estmgo y Maseda: 2 Idem Ídem. 
R. Velasco: 23 caja» bloques. 
pírez Hermano: 18 cajas papeL 
R . : 6 Idem ídem. 
L . C . : 2 Idem ídem. 
V. Alvarez Hermano: S Idem Idem. 
B. : 2 idom ídem. 
TT. B . F . : 1 Idem Idem. 
Seeler Pl y Co.: 161 atados Idem; 454 
Idem cartuchos. 
I L r Co. : 340 atados eartochos. 
Craells Hermano: 350 ídem ídem. 
Fernándei Castro y Co.: 2 caja» tin-
ta. 
r . Montero: 5 cajas papeL 
DROGAS: 
M. Johnson: 34 bultos drogas. 
M. Guerrero Sell: 8 Idem Idem. 
Barrera y Co.: 12 tonas opio. 
F E R R E T E R I A , _ ^ M 
Ca pea tan y y Caray: 43 bultos ferrete-
ría. 
Pons y Co.: 44 Idem Mem. 
Marina y Co.: 86 ídem Ídem; 286 pasa-
doces; 1 caja maquiaarla. 
Caray Hermano: 78 bultos ferretería. 
Fuente Presa y Co.: 73 cajas romanaa. 
©ulfionee y Martínez: 31 Idem Idem. 
B. Savedra. 52 bultos ferretería. 
Mlojeinelle y Co.: 2 ídem Idem. 
J . Al ió: 8 Idem ídem. 
B. Mederoe y Díaz: 13 Idem Idem. 
110:260 tubos. 
121: 55 Idem Idem. 
44: 220 Idem: 
Ritoven: 700 Idem Idem. 
A. M. Fuente: 274 atados hierro; 100 
ÍBrdoe desperdí-los de algodta. 
Canosa y Casal: 200 barras y Angulos. 
J . S. Gómez y Co.: 8 cajas cuchillos. 
B. Lanza por ta y Co.: 20 Idem Idem. 
R. Saarcdra: 2 barriles aceite. 
Torrance y Portal: 100 Idem tarvloac. 
3»0: 8 vigas. 
650: 70 piezas hierro. 
T E J I D O S :— 
Alrart Hno. y C o . : 6 cajas tejidos. 
V. Campa y Co.: 8 Ídem Ídem. 
Cébalos y Hno.: S Ídem camisas, 4 ídem 
esenclap. 
Stelnbei^h BroM 1 caja ropa. 
Mostelro y Co.: 1 Idem' p:ifinelos. 
Gutiérrez Sano y Co.: 13 Idem ttdldos. 
Valdés Inclán y Co.: 28 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. :17 Id, Id. 
Gonzalo Vlllaverde y Co.: 18 Idem Idem, 
R. Gsprta y Co.: 3 Idem Idem. 
Valdés Inclán y Co.: 8 Ide mldem. 
Huerta O. Clfuentes y Co.: 6 Idem Idem. 
Iza^ulrre Menéndez y Co.: 4 Id. Id. 
J . C. Rodríguez y Co.: 7 Idem Idem, 
Oómex Piélago y Co.: 6 idum ídem. 
Cobo Basoa y Co.: 8 Idfttn Idem. 
Llzama Díaz y Co. t 1 Idem Impresos, 
Valdés y Pérez: 1 Idem tejidos. 
Frera y Lombardero: 1 ídem ídem, 
Alvarez Fernández y Co.: 1 Idem Idem. 
Alvarez PaTaJftn y Co.: 2 Idem Idem, 2 
Idem medias. 
J . García y Co.: 2 Idem Idem, 7 Ídem 
tejidos. 
J . Valle: 3 Idem Idem. 
Rodríguez González y Co.: 1 Idem Idem. 
Fernández y Co.: 3 ídem Idem. 
Lelva y García: 3 Idem ídem. 
D. P. Prieto: 1 Idem Idem. 
M. S. Solls: 8 Idem Idem. 
Salle Valle y Co.: 3 Idem Idem. 
OGonrétez y Salnz: 11 Idem Idem. 
A. G a r c í a 3 Idem Idem. 
Guan y García: 4 Idem Idem. 
F . Bermndez y Co.: 2 idem ídem. 
A. Bermndez: 1 idem Idem, 2 idem pa-
ñuelos. 
C. Blaln: 2 Idem Idem. 
García Tufíon y Co.: 5 Idem Idem. 
M. San Martin y Co.: 1 idem Idem. 
Corujo y Co.: 8 Idem idem. 
R, Bango: 1 Idom Idem. 
E . M. Pulido: 2 Idem idem. 
Toyos Tamargo y Co.: 2 idem Idem. 
M. Granda: 3 Idem Idem. 
Castaños Galindez y Co.: 8 Idem Idem. 
Fernández y Sobrino: 1 Idem Idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 3 Idem Idem, 
E . Rlcart y Co.: 15 Idem Mem. 
A. G. Pereda: 9 idem Idem. 
C. León Fernández: 3 cajas encajes. 
Suárez Rodríguez y Co.: 1 Idem idem, 1 
Idem tejidos. 
L . A. Aranguren: 2 Idem Idem, 
A. B . : 2 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 4 idem Idem, 
25 Idem serpentinas. 
J . Fernández y Co.: 1 ídem tejidos. 
Amado Paz y Co.: 4 Idem Idem. 
F . Benitez: 1 caja pañuelos. 
Martínez Castro y Co.: 1 caja accesorios 
para auto, 8 idem tejidos. 
Sollño y Suárez: 1 idem Idem. 
F . López y Co.: 1 Idem Idem. 
Bolla Entrialgoy Co.: 1 caja encajes, 1 
Idem tejidos. 
Montalvo y Corral: 1 caja medias. 
W B F B : 1 cuja café, 2 Idem medias, 
1 Idem paja, 1 Idem ganchos. 
Nota: Además viene a bodo pertenecien-
te a los vapores SARATOGA y MORRO 
C A S T L E , lo siguiente: 
M P R : 3 fardos abono. 
Central Virginia.- 1 atado acero. 
C S Buy Hno.: 1 caja espejos, 
F . Taquechel: 2 cajas drogas. 
941: 3 cajas cerraduras. 
525: 0 fardos hilo. 
110: 1 caja pasadorce. 
888: 1 caja conmutadores. 
8o: 2 cajas papel y sobres. 
64: 1 taja ferretería, 
09: 1 caja lámparas. 
K. Lecours: 14 fardos desperdicios de 
algodón. 
559 : 2 enjas herramientas. 
199: 1 caja papel. 
240: 1 Idem accesorios para auto. 
Harls Bros y Co.: 2 Ídem sillas. 
Nestle A. S. Mllk y Co.ñ: 50 cajas le-
che. 
S. May y Co.: 15 cajas serpentinas, 25 
sacos confettis. • 
BULTOS AGaEGADOS A U L T I M A HORA 
The Borden Co.: 8 cajas leche. 
F . C . : 1 Idem tejidos. 
y B U L T O S NO EMBARCADOS 
F . C. Unidos: C huacales ferretería. 
E . L , : 1 caja tejidos. 
R. O.: 5 tajas papel. 
W. J . C : 11 atados víveres chinos. 
Machín Wall v Co.: 30 ráeos almidón, 
ENCABOOS 
Llzama ísz y Co.: 1 caja tejidos, 
PARA SAGU A 
B. Montero: 5 cajas papel. 
PARA C I E N F C E G O S 
Caracas Sugar P . : 9 huacales prensa. 
M A N I F I E S T O 1.441.— Vapor americano 
T U B R I A L B A , capitán Slmpson, proceden-
te de New Orleans, consignado a United 
Frult Company. 
V I V E R E S :— 
J . C . : 400 sacos arroz. 
Alonso Menéndez y Co.: 9 tercerolas Ja-
inún. M 
Ervitl y Co.: 2000 sacos maiz, 500 Idem 
avena. 
González y Suárez: 6|3 jamón. 
A. Ramos: 5 Idem Idem. 
P. Pita: 5 Idem Idem. 
Fernández Garda y Co.: 5 ídem Idem, 100 
cajas arroz. 
Kritot y Batnrlsse: 320 cajas manteca, 1 
menos. 3813 manteca. 
Fernández, Trápaga y Co.: 2B0 sacos 
arroz. 
W, B. Fa lr : 150 sacos salchichas. 
A. Lamlguelro: 513 jamón. 
Tauler Sánchez y Co.: 5 Idem Idem, 50Q 
sacos arroz. 
Zabaleta y Co.; 5 Idem Idem, 25 cajas 
puerco, 1 caja menos. 
Isla Gutiérrez y Co.: 250 nacos harina, 
6 sacos menos. 
8. y Co.: 5 cajas puerco. 
K . W.: 99 sacos arroz. 
F . Ezquerro: 250 Idem Ídem. 
C. O. L . : 513 jamón. 
H . S. C . : 6 Idem idem. 
R. Torregrosa: 50 cajas ¡icerto. 
B. Fernández Menéndez: 2S6 sacos a« l to . 
Llamas y Rulz: 250 sacos sal. 
Galban Lobo y Co.: 400 cajas manteca. 
F . : 250 sacos avena. 
Uñarte y Suárez: 3.4C0 eacos mal», 209 
l-acas heno. 
S. Orlosolo y Co.: 241 paras heno. 
Lastre y Barrera: 256 id mldeem 
P. Inclán y Co.: 200 sacos harina. 
J . erpluán: 591 pacas heno. 
J . Otero y Co.: 347 Idem Idem. 
P. P. y Co.: 150 sacos arroz. 
E . López: 300 sacos maíz. 
Frank Sowman: 400 cajas huevos. 
S. Gallarreta y Co.: 30 cajas galletas. 
J . M. Angel: 3 Idem Idem. 
B. Surlol: 343 pacas heno. 
Swlft y Co.: 50 barriles aceite, 430 ca-
Jas huevos. 
Armour Co.: 25 atados puerco, 60 idem 
1000 cajas salchichas. 
M I S C E L A N E A :— 
Valdés y P^rez: 1 caja medias. 
Santos y Artigas: 1 pasta. 
Hotel Plaza: 1 caja accesorios para cal-
deras. 
E . Tomé: 35 cajas vendajes, 9 Idem al-
godón. 
F . S. C . : 33 cajas calzado. 
Maloney : Ihuacal máquinas. 
V. M. Rulloba: 3 cajas calzado. 
Sandallo Cienfuegos y Co.: 4 cajas relo-
jes. 
R. Gnlllot: 4 huacales sarcófagos. 
Godlnez y Valmafia: 2 cajas accesorios 
eléctricos, í Idem trasforma dores. 
General J . : 504 barriles vacíos. 
No marca: 2 cajas calzado. 
V. Sierra: 1 caja tejidos. 
Valdés Inclán y Co.: 4 cajas tejido». 
Gancedo Tota y Co.: 2.374 atados piezas 
de madera. 
Cuba E . Sujjly y Co.: 8 cajas acoeso-
rlos eléctricos. 
R. Hernández : 10 cajas calzado. 
A. Ix-zarno: 1 caja camisas, 2 Idem llgna, 
1 Idem medias. 
Purdy Henderson: L392 tubo». 
Alvarez López y Co.: 20 cajas calzado. 
Folger y Mitcher y Co.: 3 atados tubo», 
1 caja accesorios. 
A . : 75|3 tsebo. 
P. Navas y Co.: 15 huacales bicicletas, 5 
cajas accesorios. 2 atados papel. 
R. Alonso: 1 máquina. 
R . : 50 cajas aguarrás. 
F . F . Turull: 250 carboyes Jcldo. 
F . : 106 barriles grasa. 
R. Mvfloz: 3 cajas tejidos. 
E . Gutiérrez: 7 Idem algodón. 
Hermanos Fernández: 9 calas accesorios 
fotografías. 
Chacón Fernández y Co.: 1 caja acceso-
rios para lavar. x 
J . Aguilera y Co.: 9 pollos cables, 1 ca-
ja hierro, 1 menos. 
.1. Prosno: 2 cajas calzado. 
E . Barquín y Co.: 2 Idem Idem. 
J . Castello y Co. • 8.S67 bultos tonelería. 
C. Villarreal: 450 atados idem. 
i Ctíba Industrial: 282 Jtítem Sdeob *1bBK 
to clavo*. 
Luis L . Pantera; 1 bulto gema. 
Interestates Electric y Co.: 37 bulto»«<v-
| cesorlos eléctricos, 
l Cantón Bino.: 6 barrite» pete tina-
Punto Amarillo: 110 bultos hierra. 
E . Cotlon: 6 calas efectoe para sombra--
ros. 
' F . and C : 147L_j)lpaa madera. 
American Tradlng y Co.: 202 Idem, 6*18 
I atados Idem. 
Cárdenas y AOrtegat 695 .atados corte* 
J . Peflá: 1 caballo, 1 eacrltorio, 1 caja 
herramientas. 
S. B. C . : 8 cajas espejee, 73 Idem calza-
do. 
Valdés Inclán y Co.: 3 rajas tejido». 
Nota: además vleae a bordo pertene-
ciente a los vapores ABAXGABBZ y A T E -
NAS, lo siguiente: 
Swlft Co.: 50|3 manteca. 
Landeras Calle y Oo.: 2 cajas carne. 
J . Z. Horter: 1 caja arados y accesorio». 
B. : 281 atados cartón. 
Purdy and Henderson: 1 tnbotfi 
PARA CARDENAS 
Sariga y Co.: 5¡3 manteta. 
Vallln y Suárez: 200 sacos arras. 
A.: 600 barriles vados, 1 saco tapone». 
PARA P U E R T O P A D R E 
Rodríguez Llarena y Co.: 6 sacos harina. 
Andreu Hno.; 250 sacos arroz. 
PARA C I E N F U E G O S 
J . M. González: 3 cajas sarcófagos, 1 
ídem tejidos. 
J . O. García: 2 cajas sarcófagos. 1 Idem 
accesorote Idem. 
PARA MATANZAS 
111: 120 sacos arroz. 
J . : 5 bultos bicicletas y artreaorio». 
1.660 : 308 sacos arroz. 
1.745 : 249 ídem Idem. 
PARA GUANTANAMO 
Puente Labrador q Co.: 2 cajas puerco. 
PARA SAGÜA 
M. Brigallo y Co.: 67 atados cortea, 1 
caja accesorios máquinas. 
C. Martlno: 4 cajas calzado. 
PARA C A I B A R I E N 
Urrntía v Co.: 230 saco^ harina. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E PI-
NOS: 
J . L . Pfearcy: 74 bultos provisiones y 
efectos. 
Rlder y Plnnengan: 75 sacos avena, 30 
Ídem maíz, 20 Jdef afreicho. 180 Idem all 
mentó. 
PARA GIBABA 
Martínez y Co.: 200 sacos harina. 
PARA LOS INDIOS, I S L A D E PINOS 
J . L . Slms: 15 sacos alimento. 
L a O p i n i ó n d e u n 
D i s t i n g u i d o f a c u l t a t i v o 
C E R T I F I C O : 
Que uso el Grippol en las afeccio-
nes de las v í a s respiratorias, que cual 
la Gripe, Bronquitis catarra l , t u -
berculosis pulmonar c r ó n i c a , etc., 
etc., necesitan calmar l a tos y desin-
fectar dichas v í a s 
Habana, 15 de Jul io de 1911. 
D r . IV. G , Rosas. 
B I \Grlppol es una m e d i c a c i ó n de 
eran é x i t o on el tratamiento de l a 
Grlppe, Tos , Catarros , Bronquitis , 
Tuberculos is Pulmonar, Lar ing i t i s , y 
todos los d e s ó r d e n e s del aparato res-
piratorio. 
Crónica Religiosa | 
l a Cmuhíóii D i a r i a 
(Contlnuadftn.) 
SI acaso las manifestaciones que hemos 
recogido de los mismos labios del Reden-
tor, y los actos que le hemos visto eje-
cutar no bastan para revelarnos su volun-
tad de unirse a nosotros y de ser nues-
tro Inseparable bompañero, oigámosle las 
amenazas que lanza contra los que deepre-
clan su amoroso llamamiento y se resis-
ten a acercarse al banquete eucarlstlco: 
81 no comlfreía la carne del Hijo del hom-
bre y no bebiérel» su sen ir re, no tendréis 
vida «n To*otro«." 
L a afirmación es terrible, Cristo excluye 
en absoluto de su reino a los que no re-
ciben eu carne Inmaculada, niega rotun-
damente la eterna salvación a los que 
se alejan del sacramento del amor. 
No está contento ton darnos la muerta 
más grande de su ternura, queriendo co-
municarnos su misma vida, alimentarnos 
con su mismo cuerpo, visitar nuestra alma 
para formar nuestra dicha en los momen-
tos de la Comunión, sino que nos impone 
la obligación de aprovecharnos de estos 
fcubllmes rasgos de amor, so pena de pri-
varnos de la bienaventuranza, ¡Oh, exce-
so de bondad de nuestro Dios. ¡ Cuán mons-
truosa Ingratitud serla alejamos de é l ! SI 
Inbltase lejos, muy lejos da nosotros, si 
fuera necexarlo snblr montes, atravesar 
valles, exponernos a los peligro» de una 
larga navegación por agitados y borrás-
emos nares y vencer grandes dificultades, 
para visitarlo; deberíamos someternos a 
todo de ndl amores, pues la posesión de 
eíte sumo e Infinito. Bien nos haria ol-
vidar todas las penalidades qae pasáramos 
para lograilo. Mas no es así. Vos, oh 
Dios de bondad, estáis muy cerca de no-
sotros, moráis a nuestro lado, nos brin-
dáis vuestra tarne y nos convidáis a ali-
mentarnos con ella. 
Tómo no hemos de regocijarnos al ver 
tanto Interés de vuestra parte en congre-
garnos a vuestra mesa? ¿O5mo no hemos 
de corresponder a tanta teruhra? Oh si, 
adorar a Jesds y amarle, en el más au-
gusto de los misterios tiene que ser el sus-
piro de todo corazón cristiano, tiene que 
ser la aspiración de toda alma agradecida. 
;Oh, Dios grande! aquí tenéis un men-
digo que golpea a la puerta del tabernácu-
lo; abrídsela de par en par, recibidlo con 
bondad y estrechadlo entre vneetrog bra-
zos! Está fatigado, está afligido, y como 
vuestro discípulo predilecto, desea recli-
nar la cabeza en vuestro pecho. Acoged-
lo con amor, está resignado a ocupar el 
intimo puesto, se contenta con las sobras 
de vuestro banquete, no se las neguéis. 
Como la pobre Canea os dárá las gracias 
por las migajas que caigan de vuestra 
mesa. Abrid. Dios santo, y salid Vos mis-
mo con el fuliror de. vuestra divinidad; el 
requeflo Zaqueo subirá al árbol para con-
templaros. 
¡Oh si, agrupémonos todos los creyen-
tes eu derredor del Sagrarlo, hagamos una 
poderosa alianza, honremos al amantísi-
mo .Jesús octilío tras las especies sacra-
mentales, visitémoslo a menudo y recibá-
moslo diariamente en nuestro Corazón! 
Seamos en la tierra los Serafines del 
Santísimo Sacramento. 
(Concluirá.) 
r i l .TOS PARA HOT 
E n los templos exposición del .Santísi-
mo Sacramento on desagravio de las ofen-
sas, que el Señor recibe en los días del 
Carnaval. 
C F L T O S PARA MASANA 
En las Iglesias se impone la ceniza, re-
cordándonos que somos polvo y en polvo 
nos hemos de convertir. 
ABSTINENCIA T>E CABNE T A T I N O 
Recordamos a los fieles, que mafinna 
Miércoles de Ceniza, es día de aíist'nencl-i 
de carne, que obliga desde los 7 afios, y 
de ayuno, qne obliga de 21 a 60 nfios pa-
ra los hombres, y 50 para las mujeres. 
Se toma la parvedad, café con leche o to-
! sa semejante; a la hora del r.lmuerzo pue-
i de hacerse la colación siguiendo la cos-
¡ tumbre que hay de efectuar la comida a 
I la roche. 
L a colación puede llegar hasta diez on-
! zas. y durante el día es lícito beber sena 
' de nar.mla y a\'in helada, o vino, o tomar 
¡ algunas pastillas o caramelíllos medicina-
les, café (sin leche) te o coea semejante. 
Cada ayuno que, sin causa qne de él 
i dispense, se pierde es un pecado mortal. 
I También lo es cada vez que se comen 
I manjares prohibitivos, como la cantidad 
j no sea muy pequeña. 
j A S O C I A C I O N D E S M A D R E S C A T O -
L I C A S 
L a m i s i ó n de madre es de sacr i f i -
cio, y ¿dónde ha l lar fuerza para so-
¡ bre l levarla con sublime abnega* 
1 c i ó n ? 
: B ien lo saben las madres c a t ó l i c a s 
j r.ue lo encuentran en Ha Sagrada Co-
, m u n l ó n , en la cual reciben a J e s u -
1 cristo, que ha dicho: "Venid a Mi los 
¡ que os h a l l á i s cargados que Y o os 
i a l i v i a r é . " Por eso reciben a J e s ú s en 
I su pecho, y como por la C o m u n i ó n 
nos transformamos en E l . ¿qu ién po-
Ldiá entonces con nosotros? 
« c a n . n o » p a r e c e r á o , - ^ ? ^ tfu 
n u e s t r a » penas las B n M r J n ^ ^ r 
olentes y r e s i g n a d m ^ m S ^ ? ' * ¿ 
miento aog acerca a Dios oC aaí»l' 
entonces alegremente, nuertr . 
BCgulmoa diligentes en n í » ^ r 
c e m í o r m e lo ordena. ^ í l . 
A d e m á s , en estas reunlrm^ 
cl 'an la sabia paJabra del ^ 
¿ e l S e ñ o r , que las instruye v ^ 
l a eterna m a n s i ó n de la g l o í i ^ 1 * 1 
Quiera e l cielo que el ejemplo „ 
dan las madres c a t ó l i c a s de i» . qu»-
s a y ú t i l A s o c i a c i ó n de Santa x S ^ 0 -
s lrva para que todas las madr* 04 
tienen l a dicha de ser catóHca ^ 
c u r r a n a Ingresar en la misma Con" 
su bienestar temporal y eten! Par4 
de sus familias, y como" la naTr^ 61 
la r e u n i ó n de todas las f a r n S 68 
ella a l c a n z a r í a n t a m b i é n e t̂no v ' *• 
f í e l o s . 108 ^ne-
^ CATOLICO. 
D I A 20 D E F E B R E R O 
E«te mes está consagrado a in tk. 
ración de la Santísima Virgen ^rtfi-
Jubileo Circular.—Su Majestad 
anlüesto en la Igleida de ^ m  
MonU. 
Santos León y Eleuterlo, confesore.. » 
doth, Zenobio. NUo y I ^ m ^ ^ S«-
santas Mlldreda y Paula V ^ J ? } ™ * * * ' 
genes. uaaa, vit, 
San León, obispo. NaclO en el te—, 
río de Rávena, de padres cristiano» ,to-
tuales esmeraron sus desv íos en i« J08 
ttioión del niño qne desde sus tierno, ^n 
ya se hallaba prevenido con la-? duioJ» w 01 
dlclone, del cielo. Al p**o de la edaVi?-
creciendo su virtud; no tuvo otra * 
sifin en ?u juventud qne la lectura de k " 
piedad^03 y 105 eJerclCl0e Üi la má8 " fe 
Una virtud tan entínente q tan antlci 
pada no podía quedarse -MI el s i s ] * - * , 
el mundo parecía terreno a prop6sltA'„ 
ra un corazón tan puro y tan recto Ah 
zó el estado .jcleslástico on cuvo miVt-.H" 
se portó con tanta justificación y MI« 
cadón, qne por su virtud le pablicalw 
digno de mayores empleos, ^ 
Ocurrió por entonces, la muerte d» <!, 
bino, obispo de Catana, en Sicilia, e inml 
dlatamente los electores hicieron la 
ción en nuestro Santo que la resistió ivi. 
cuantos medios Ingénuaraente su ln.ii« 
denHa para el desempeño de tan era™ 
peso. Pero no admitida» por los electorw 
sus humildes súplicas, le llevaron noí 
fuerza con aparato reglo a la silla de 0. 
tañía en la «nal se sentó por los aflog 
No es fácil explicar las virtudes d« éste 
Santo y lo que más recomendó su emlDcr 
te santidad, fueron sus asombroso» prodi 
gloe. Por la multitud de sus mUaero» 
mereció el renombre de Taumaturgo^ 
Gobernó su Iglesia por espacio de dle» 
y sala año»; lleno de merecimientos, mnjü 
en el Señor por los años de 786. 
F I E S T A S E L MIERCOLES 
Misas Solemnes en todos los temptei 
Corte de María.—Día 20.—Oorrespond» 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en 1* 
Merced. 
S E R M O N E S 
Q U E S E HAtf D E P R E D I C A B , DIOS 
M E D I A N T E , E N E L P B T f f E B 8E. 
M E S T R E D E L C O R R I E N T E M O 
E N L A S . L C A T E D R A L B E 
L A H A B A N A 
Márzo 30, Viernes de Dolores, Ca-
n ó n i g o P . P. E l izagaraya . 
Abr i l 8, Domingo de Resurrecdfln, 
Magistral. 
A b r i l 15, Domingo ln albls (de Mi-
nerva) , Arcediano. 
A b r i l 22, Domingo 2o. despoéa ta 
Pascua , Penitenciarlo. 
A b r i l 29, Domingo 3 a después d« 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de MIMN 
v a ) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo de Pentecostés, 
Lectora!. 
Junio 3, Domingo de l a Santísima 
Tr in idad , Doctoral . 
Junio 7, Smun. Corpus Ohrlrtl, Ar-
cediano. 
Junio 10, Domingo fnfraoct de! 
Corpus, Magistral . 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Febrero 25, Domingo I de Cuares-
ma, D e á n . 
Marzo 4, Domingo I I de Cuaresma, 
Penitenciarlo. 
Marzo 11, Domingo I I do Cuaresma. 
Lectoral . 
Habana, Diciembre 29 de 191Í. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, DloJ 
mediante, en nuestra Santa Iglesf», 
Catedral , durante el primer semes-
tre del a ñ o del Sefior 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en l a forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada « 3 
que devotamente se oiga la dlvln» 
p £1-13/1)1* & 
L o d e c r e t ó y A r m a S. B . R-
certifico, 
- j - E L O B I S P O . 
D r . MEIVDBZ, 
Arcediano-Secretario. 
A 
ERMITA DE ARROYO ARENAS 
Se suspende la traslación de Ia . ^ f S ? 
de Jesús Nazareno del Rescató *J» '"¿J 
sla del Cano, así como las E ^ w n * ^ 
Vía Cruda, por loa actaales acon^ 
mientes. . . -n ti< 
Las misas seeiilrán c e t e b r t n á o i * j 
ta Ermita los viernes a la» « y ^í, rom» 
gos y días festivos a las 10 a. ^ . ^ i 
hasta aquí. Los demás día» a TOIUB 
de los devotos. •IOIT__T;L FA< 
E l Cano, 17 de Febrero do 1911.—^" 
RROCO. - . .„) it.20 
C 1389 1(1 * 
IGLESIA DEL ESPIRITUJANT? 
E l Jueves. 22, a las ocho y w^1?: coi*' 
sa a Nuestra Señora del > a l r ^ " „ c i t * 
7.6n de Jesús. Se suplica la asiswu 
los devotos. ^ CELAD0BA 
4187 ^ 
IGLESIA DEL PILAR ^ 
Los días 18, 19 y 20, días f« .fjfVlí* 
se expondrá a su Divina ^ f f ^ c t o i * 
3 de la tarde. A las 4%, rosarlo. * 
desagravio y reserva, 20 * 
4016 
ERMITA DE ARROYO ARE 
Se suspende la traslación de la ^ 
de Jesús Nazareno del « ^ " ^ " i o n f í <f 
sla del Cano, así como las ^ ¿ T ^ o a U * ' 
Vía Cruda, por los actual» 
míenlos. , vendóse & f„. 
Las misas seguirán celebrándos ^ 
ta Ermita los viernes a las 9 T ' c o f 
gos y días festivos a ^ 8 * , - rolu»1* 
hasta aquí. Los demás días a 
de los devotos. 1017—EL v 
E l Cano, 17 de Febrero de . 
RROCO 
l ^ E ] 
R c i c 
fe/1 
IGLESIA DEL PILAR 
Santa Cuaresma ^ 
SOLEMNES C L ^ T O S EN ? 0 . 
SUS CRUCIFICAUU 
Inauguración de la Asociad^. ^ 
23, de Febrera „ . „ ^ CotaW[°e<sa 
A las 7 y media : M^a ^ golefflne f 
A las 8 y media: , p A n c ^ - ^ 
sermón por el R. P- J ^ ^ o s ^ 7 
A las 7 y media p. m. • *0 , 
Cruel» cantado. 
4016 Z r Z * - * " * ' 
A IA>B S E S O R E S S A r E B D ^ ^ a í ^ 
A Acción en toda clase P ^ f l g J J 
lares. Especialidad fP ,^r„" a c U ^ V * 
v Espafiiles. r i t i é n d o l o s aueStr8» ^ 
punto de la Isla. P j ^ ' " * ^ 
correo. Neptuno, número 4 
Campanario. Habana. " 
3772 
r ^ o s , 
h F R R E R O 2 0 P E 1 9 1 7 DIARIO DE U MARINA P A G I N A T R E C E 
r»Jt'r0 ,o 1 a T 20, a las ocho y me-
1 MUS l8- 1 i . ™ ^ misa con exposl-
^ D W r f ( 8 ? m o Sacramento el cual 
j •'.li Santísimo 5 p m. A 
•4 V*. S r i Santo Rosarlo y de-
^l-es, 6« ^ftr„ todos lo» fieles, es-
l̂ '* R e m e d i o A * Apostolado 




L I N E A 
d e 
W A R D 
P r e f e r ¡ 3 
^ Y O R K 
e uA»» dos veces pt/r semana. 
^"tarifa de pasajes 
^ Intermedia $30.00 
Kc^ i i ida $20.0a 
a F X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
URTES D E L O S E S T A D O S U N I -
fic v E l . C A N A D A , A f R E O C S 
^ V E N T A J O S O S 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
¿lida» bisemanales para Projn** 
^ y e n c r u z y Tampico. 
V7. H . S M I T H 
/^ente General para Cuba 
Oficina Central : 
Oficios 24. 
Pespacho de Pasajes: 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
lipore? T r a s a t l á n t i c o s 
¿e P i n ü l o í , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcaba 
en el biUete. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las p U A T R O de la 
tarde del día 20. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
toda» su» letras y con la mayor d a . 
i ldad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. O T A D Ü T . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
e. 28 de febrero a las cuatro de la 
larde llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O 
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los i 
que se ofrece ei buen trato (j iu e8«-a 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado I 
en sus diferentes l ínea». 
Despacho de billetes: De 8 n 10.1'2 i 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. | 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 1 
2 H O R A S antes d© la marcada en el 
billete. 
L o s billete- de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de la tar-
de del dia 29. 
L R - p ó l i z a s da carga ge f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr 
^as, s:a cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta e l*día 27. 
Los pasajeros d e b e r á n ©scriblr so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de deiitino. con ro. 
da8 sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno d» equipaje que no ^leve c lara -
mente estampado el nonflare y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 "de agosto últ i -
mo, no se a d m i t i r á en el rapor m á s 
equipajes qu© el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar BU bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
I n f o r m a r á su consljrnalarlo, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
dos los q u e d e s e e n i n g r e s a r q u e ! 
se p r e s e n t e n c o n u n C e r t i f i c a d o 1 
d e l C o m i t é C o n s e r v a d o r . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 t o . Dis-1 
tr i to : 
i 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a - i 
y o r d e l E j é r c i t o . C 1387 In 18f 
C O N V O C A T O R I A 
Constituida por escritura pública de fe-
cha de ayer, ante el Notario de esta ciu-
dad doctor Alberto OTarrl l l , el Sindica-
to Minero Asiento Viejo S. A., realizándose 
AN.ACORDA'1* de 148 Compaftías Mi-
neros Asiento Viejo S. A. y Alda Rosa 
^ i ' 1* eonformldad con lo estipulado 
sn la séptima de las bases de dicha fu-
f,A c'?. 'Bl carácter de Presidente <]e 
ja comísldn nombrada, convoco por os-
ItUl^i10 lf¡8 s»fiores accionistas de las 
entidades fusionadas, para la Junta Ge-
neral que habrá de celebrarse el prflximo 
día veinte y seis, del mes corriente, a 
inn tres de la tarde, en la casa número 
31 (altos) de la calle de San l e ñ a d o , 
en esta ciudad, con el objeto de proce-
der a la «lecclftn de los miembros del Con-
sejo de Administración del Sindicato Mi-
nero Asiento Viejo 8. A. 
E s de advertir, que de acuerdo con lo 
que expresan los artículos diez v seis y 
veinte y siete de los Estatutos en armo-
nía coa la base anteriormente referida, 
para tomar parte en esta Junta se nece-
sita poseer cinco accione» propias o re-
presentadas por lo menos; depositar las 
acciones que se posean con tres días de 
«ntlcipaclfln al señalado para la celebración 
de la Junta, bien fuere en la Caja de la 
Compafífn o en una institución bancaria; 
que cada acción depositada sea propia o 
representada dará derecho a un voto; y 
que, a los efectos de esta Junta, los accio-
nistas de la disuelta Compañía de Asien-
to Viejo S. A. tendrán cuatro votos por 
cada acción y los de la igualmente disuel-
ta Alda Rosa S. A. tendrán un voto por 
cada acción. 
Y pora su publicación en el periódico 
DIARIO D E T,A MARINA expido la pre-
sente en la Habana, a diez y seis de Fe-
brero de mil novecientos diez y siete.— 
FRANCISCO BASCA. 
C-1371 3d. 18. 
m e r o d e s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , d e 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e es -
ta E m p r e s a , se c i t a n u e v a m e n t e 
a los s e ñ o r e s acc ion i s ta s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e ten-
d r á l u g a r en e l C e n t r o d e D e t a -
l l i s tas , B a r a t i l l o , n ú m e r o 1, a l a 
u n a d e la tarde d e l p r ó x i m o v i e r -
nes , 2 3 , d e l a c t u a l , c o n a r r e g l o 
a l a o r d e n d e l d í a de l a c o n v o -
c a t o r i a a n t e r i o r , d e b i e n d o a d v e r -
t irse q u e c o n a r r e g l o a l a r t . 1 6 d e l 
R e g l a m e n t o d e es ta C o m p a ñ í a , es-
to J u n t a se c e l e b r a r á c o n el n ú -
m e r o d e s e ñ o r e s acc ion i s tas q u e 
c o n c u r r a n , p o r t r a t a r s e d e s e g u n -
d a c o n v o c a t o r i a . 
H a b a n a , 19 d e F e b r e r o d e 
1 9 ) 7 . 
J u a n C i l l e r o , 
C 13S7 
S e c r e t a r i o . 
4d-20 
.rápidos a España 
El hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
ispañol de 10,000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
Hidra de este puerto fijamente el d ía 
I di Marzo, admitiendo pasajeros y 
t»rga con el siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de l a P a l m a , 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Taimas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
Precios de pasaje en camarotes co-
mentes y departamentos de lujo e 
Individuales, as í como cualquier otro 
blerme que deseen los viajeros s e r á 
luministrado por sus Agentes Gene-
«les en esta ciudad los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A . 
c 1014 24d-8 
l a p o r e s C o r r e o s 
DE L A 
L»Dipama T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
^ Antonio L ó p e z y C í a . 
"Hito. dj. u XeU«rafI» «la hilos) 
^Vapov 
^NA MARIA C R I S T I N A 
l i , * ^ t i n Z A R A G O Z A 
íildrá para 
coruña, 
G I J O N Y 
^ S A N T A N D E R . 
W nLFebrero a laa cuatro de 1:1 
fti.' r m ^ 0 la correspondencia pú-
U A Q m L ? T 0 L 0 S E ADMITE EN 
^ A D M I N I S T R A C I O N DE C O -¿hTU**̂05 y carga general . 
K a S ,0 para dichos puertos. 
¿ J P ^ o de bllJ^e8: De á a 10 y 
KaoT m,ariana Y de 12 a 4 de la 
«1 blfita antfc!8 <1,e l a marcadii 
W ¿ T . !e reclb6 a bordo de las 
U d n , 1 el d i* 18. 
^ 1 h a S l " 6 ! 1 ^ ^ embarque se ad-
nasta el día 17. 
P R E C I 0 S ÜJ5 P A S A J E S 
S e r . r T . ^ Oro Americano. 
S d a n T i l l - ' • • • • $190.50 
50 
49.50 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitan lo que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, ante» de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolo» al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Deparlamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento «ella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en í l manifestada, sea 
o no embsTrcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de lo» 
almacenes de los esp igone» de P a u -
! ? ; y 
5o. Que toda 'mercanc ía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. . 
R EPITELIO A D E CUBA 
M A R I N A D E G U E R R A 
M I L I C I A N A V A L 
S e h a c e s a b e r p o r este m e d i o , 
a los q u e d e s e e n i n g r e s a r e n l a 
M i l i c i a N a v a l , q u e e n e l D i s p e n s a -
rio d e l a M a r i n a de G u e r r a Nac io^ 
n a l ( M u e l l e d e S a n F r a n c i s c o ) , 
se h a a b i e r t o u n a O f i c i n a d e A l i s -
tamiento , q u e f u n c i o n a d u r a n t e las 
h o r a s c o m p r e n d i d a s entre D i a n a y 
R e t r e t a . 
S e ex ige c o m o requ i s i to a to-
dos los q u e d e s e e n i n g r e s a r , q u e 
se p r e s e n t e n c o n u n c e r t i f i c a d o d e l 
C o m i t é C o n s e r v a d o r . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e E s t a d o 
M a y o r d e l a M a r i n a d e G u e r r a N a -
c i o n a l , 
( f ) F r a n c i s c o G a r c í a P r o i g a s . 
A l f é r e z d e N a v i o . 
C - 1 3 6 9 3 d . 18 . 
O í F i d m l 
^ n d a C L A S E * ' ' ' ' $190-
^ C E R P a R E F E R K N T ¿ • i " u s l 
^ , M A R 0 T E S D E L U J O . 
? ^ « s 1 ^ ,deberán escribir eo 
1 hombro J ult08 de «qu ipa i e . 
S a s ^ l eLPUert0 ^ de'tIno. con 
' M , ^ '«tras y con la mayor d a -
E1 Consignatario, 
snacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
VaPor • 
* l | O N S O X I I 
8aldr* r 1 ^ 1 1 M O R A L E S 
r* para 
30 ^ ̂ ndlV' a las D0S d8 
ff** Q U E qor ^ ^ ^ o ^ d e n c i a pü-
ntes líneas6 acreditado en sus di-
S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S 
H a b a n a , 17 de F e b r e r o de 
1 9 1 7 . 
H a s t a las 2 p . m . d e l d í a 2 8 de 
F e b r e r o de 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n en 
la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e O b r a s P ú -
b l i c a s , p r o p o s i c i o n e s e n P l i egos c e -
r r a d o s p a r a la c o m p r a a l E s t a d o 
en p ú b l i c a s u b a s t a d e u n c i l i n d r o 
de v a p o r " C l a y t o n " d e 1 2 tone-
l a d a s , y entonces se a b r i r á n y lee -
r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e -
nores a qu ienes los so l i c i t en y se 
f a c i l i t a r á n i m p r e s o s d e p r o p o s i c i o -
nes y P l i e g o s d e C o n d i c i o n e s en 
b l a n c o p o r e s t a D i r e c c i ó n G e n e r a l . 
N e g o c i a d o d e C o n t a b i l i d a d y B i e -
nes . 
P e d r o A . C a s t a ñ o , 
D i r e c t o r G e n e r a l d e O b r a s P ú b l i c a s . 
C 13T9 8d-20 , 
E m p r e s a s m e i r c a i n i -
B A N C 0 E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l E s t a b l e c i m i e n t o , se c o n v o c a a 
los s e ñ o r e s acc ion i s tas a J u n t a G e -
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a p a r a e l d í a 
tres de m a r z o p r ó x i m o a l a u n a 
p . m . d e s p u é s de c e l e b r a d a l a se-
g u n d a s e s i ó n o r d i n a r i a c o n v o c a d a 
p a r a este d í a , c o n o b j e t o de d e -
l i b e r a r y a c o r d a r re spec to a l a 
c o n v e r s i ó n a m o n e d a n a c i o n a l d e l 
c a p i t a l s o c i a l d e l B a n c o , y t a m -
b i é n d e l a r e f o r m a d e l a r t í c u l o 
s e g u n d o d e los E s t a t u t o s , s o b r e 
a u m e n t o , en s u c a s o , d e l r e f e r i d o 
c a p i t a l . 
D i c h a J u n t a n o se t e n d r á p o r 
c o n s t i t u i d a si no se r e ú n e n las d o s 
t e r c e r a s p a r t e s d e los s e ñ o r e s a c -
c ion i s tas ; y n o s e r á e f i caz l a v o -
t a c i ó n si n o lo a c u e r d a n t a m b i é n 
los dos terc ios d e l c a p i t a l soc ia l 
s e g ú n lo p r e v e n i d o en el a r t í c u -
lo c i en to sesenta y o c h o d e l C ó -
digo de C o m e r c i ó . 
H a b a n a , l o . d e F e b r e r o d e 
1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . de l C u e t o . 
alt 10d-4 
Acidrml» Martí, Corte T Coitar» 
d irectora: S R A . G I R A ! 
(ORfE m i f i l í í 
M / f R T I 
^x». Uiwra en -MX* winooim en !B 
\ Í Z ¿ : : . \ : COL. Mcd&Ut á» oro primer 
premio de Ix Central Martí y la 
Credeuciai qoo ma autoriza para 
preparar alumua» para el prufe 
•oradn con opción al título de Bar-
celona. 
La a'nmaa deapnéa del primer 
mes puede bacene «os vestidos eu 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5. al-
ternas $3 al mea. 
Consolado, 98, altor 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
SAI/VARBAN" T NEOBALVARSAV r E -gltlmo, a |7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Plñar, Gallano y Vir-
tudes. Habana. Los del Interior tienen aue 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2670 28 f 
E n 30 pesos se alquila la casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
portal, sale, saleta, dos habitaciones, 
cuarto de b a ñ o , con todas sus piezas, 
agua fría y caliente, su cocina y g n n 
patio. Informa su d u e ñ o en Arango, 
entre Fomento y Calzada de J e s ú s del 
Monte. 
P-253 22 f. 
SE A L Q U I L A CASA MODERNA, APO-daca, 66; dos cuartos, sala, comedor, 
cocina y berviclo. Informan: Monte, nú-
mero 5. Fonda. 
S776 21 í 
A R T E S Y 
^ O F I C I 
UNA PEINADORA, POR F I G I R I N , D E -searía una o mfls casos para peinar, 
abonadas a domicilio, también peina en 
su cas»; precios mfldicos. Avisen por 
el teléfono V - V i l l 9 por postal a B, nú-
mero 248, entre 25 y 27, Vedado. 
3943 24 1 
8004 28 t 
DOS PROFESORAS. UNA P R O F E S O R A Inglesa, de Londres, da clases a do- , 
mlclllo ,a precios mddlcos, de idiomas, I 
que enseña a hablar en cuatro meses, mú- j 
sica e Instrucción. Otra desea un cuarto . 
en la azotea, con comida, en cambio de 
lecciones. Dejar las sefias en Campanario, j 
74, altos. 4046 21 f 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tau dañino Insucto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Kamón Plftol, Jesús del Monte, núiaero 
534. Teléfono 1-2630. 
2074 23 f 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS de la casa Oquendo. número 5, entre 
Animas y San Lázaro, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos grandes, cocl-
1 na y dos servicios sanitarios; tiene lus-
| talaciún de gas y electricidad. L a llave 
e informes en los bajos. 
3797 21 f 
SE ARRIENDA DOS HORNOS D E CAL. situados en este término municipRl, euu 
I buena eomunlcaddn por calzada. Informan 
en Habana, número 184; de 1 a 4. 
31.99 2 0 f 
i T^N $30. SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
\ JCi Belascoaín, 225, propios para estable-
i cimiento. Martínez. Empedrado. 46. Te-
, léfono A-1292. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A l i o r r o t 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
efimodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
de 8 a 11 a. m. v de 1 a 5 y ds 7 » u o i i y as j 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
c e u IN. ISL t 
S E A L Q U I L A 
SEÑORA E X T R A N J E R A . FINA Y E D U -cado, que sabe Inglés, alemán y fran-
cés, se desea colocar para ensoñar niños, 
va al campo. Señora Muller. 75. Empedra-
do. Habano. 
4032 21 f 
a v i s o ; 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S , L I M I T E D . 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e c u -
p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e in tereses 
d e las O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
de l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a 
de los F e r r o c a r r i l e s d e C a i b a r i é n , 
f u s i o n a d a h o y en es ta E m p r e s a , 
q u e p a r a e f e c t u a r e l c o b r o d e los 
m i s m o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l S e m e s -
tre C U A R E N T A Y N U E V E d e l a 
P r i m e r a y U n i c a H i p o t e c a q u e v e n -
c e en p r i m e r o d e l en trante m e s de 
M a r z o , d e b e r á n d e p o s i t a r d e s d e 
e sa f e c h a d i c h o s c u p o n e s en la 
O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a en l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , n ú -
m e r o 3 0 8 , d e 1 a 3 p . m . , los 
M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e c a -
d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r l o s 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s p a r a su 
c o b r o en c a s a d e los s e ñ o r e s N . 
G e l a t s y C í a . 
H a b a n a , 1 6 d e F e b r e r o de 
1 9 1 7 . 
G. A . M o r s o n , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c la se de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en el B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
P R O F E S O R 
Para clases a domicilio de Teneduría de 
libros, cálculos, prácticas comerciales, 
igunl que en un escritorio, inglés, etc., se 
ofrece, por la noche, un competente pro-
fesor, tenedor de libros de Importante 
firma de esta plaza. Escribir a F . E . 
Bernaza, 20. 
3951 mz 
J . MORA GONZALEZ. INSTRUCCION elemental en Inglés, especialidad para 
niños. Voy a domicilio. San Francisco, 
142. Víbora, Habano. 
3001. 21 f 
DOCTOR FERNANDEZ. B A C H I U L E R A -to, comercio y clases especiales de 
Aritmético, Algebra, Geometría y Trigo-
nometría. (Matemáticas). Física y Quími-
ca. Virtudes, 143, letra B. 
3077 20 f 
J A B O N , J A B O N 
Enseño en dos horas su fabricación, ga-
rantizando resultados. No siendo así se 
devuelve el dinero. Solamente hasta el 
día 25 del corriente Febrero. Cobro $5.50. 
Prado, 113, primer piso. Manuel Vargas. 
3088 24 f 
SEÑORITA AMERICANA. CON T I T U L O y práctica de maestra, desea clases de 
inglés. También aceptarla cambio de cla-
ses por el almuerzo en casa familia fi-
na. MIss C. W. Lista de Correos. 
3987 20 f 
EL N I N 0 T R I A N A 
Nuevo en la Habana. Da lecciones de 
guitarra con un repertorio fino y selecto 
de aires ondoluces. Todo moderno y ven-
de una magnífica guitarra de tablao, por 
carta. Oficios, 17. Departamento 8. 
3167 21 f. 
C 3B2 alt in 12 e 
SE CAMBIAN D E DOCE A D I E Z Y OCHO mil pesos oro nacional o americano por 
oro español, a lo par, base cinco pesos 
centén, bien seo por portldas o en total. 
Informes: Jesús del Monte, 151, café E l 
Puente de Agua Dulce. 
8902 22 f. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en m í e * 
tra b ó v e d a constrni-
da con todos los ade* 
lautos modernas y 
I las alquilamos para 
guardar valores de todas dates 
ba ja la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseos. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
C 1380 3fl-20 
R e p ú b l i c a d e C u b a . E j é r c i t o . R e -
g imiento de i n f a n t e r í a . M i l i c i a 
N a c i o n a l . 
S e h a c e s a b e r p o r este m e d i o , 
a los q u e d e s e e n i n g r e s a r en la 
M i l i c i a N a c i o n a l , q u e en e l C a s -
tillo d e l a P u n t a , se h a a b i e r t o 
u n a O f i c i n a de A l i s t a m i e n t o , q u e 
f u n c i o n a d u r a n t e las h o r a s c o m -
p r e n d i d a s en tre D i a n a y R e t r e t a . 
S e ex ige c o m o requi s i to a to-
C 0 M P A N I A M I N E R A C E N T R A L 
S . A . 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S -
T A S . 
D e a c u e r d o c o n e l A r t . 3 4 de 
los E s t a t u t o s d e l a C o m p a ñ í a , el 
s e ñ o r P r e s i d e n t e , m e a u t o r i z a a 
m í , e l S e c r e t a r i o , p a r a q u e ci te a 
ios s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , p a r a q u e 
c o m p a r e z c a n e l d í a 2 7 d e los c o -
rr ientes , a las o c h o p a s a d o m e r i -
d i a n o , a las of ic inas d e l a " C o m -
p a ñ í a M i n e r a C e n t r a l , " S o c i e d a d 
A n ó n i m a , d e es ta C i u d a d , ca l l e d e 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 2 2 ; p a r a la 
c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l o r -
d i n a r i a q u e p r e s c r i b e d i c h o s E s -
tatutos . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 7 . 
E m i l i o de la A r e n a , 
S e c r e t a r i o . 
C 13S8 lrt-20 
F A B R I C A D E F O S F O R O S " 
" L A D E F E N S A " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
P r o v e e d o r a de b R e d C a s a de 
E s p a ñ a 
S E C R E T A R I A 
No h a b i é n d o s e c e l e b r a d o en el 
d í a d e a y e r l a J u n t a G e n e r a l o r d i -
n a r i a ,por f a l t a d e suf ic iente n ú -
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S teuenios « a nues-
tra b ó v e d a coostrui-
J a con todo» los ade-
lantos moderno» pa-
ra guarda? acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia (le los interesados. 
P a n m á s informes, dir í janse a 
maestra oficina: Amargura, 
mero L 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
L A S N I E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA P R I M E R O D E MARZO 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y seflorlt&s. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el HBTODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido urlversalmente 
como el mejor de loa métodos hasta la 
fecha publicados. Ea el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, taa necesaria 
boy día en esta República, 
.•ini."» 18 mí 
SE DAN L E C C I O N E S PARTICtTEARES de Inglés, por profesora de gran ex-
periencia. Diríjanse a Mías. Markey, Con-
sulado, 111. Teléfono A-0480. 
31S0 21 i 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
A CARGO D E LAS R E L I G I O S A S HIJAS 
D E L CALVARIO 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Está 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Coizada de Luyand, 86. Presenta gran-
deb ventajas a los familias, por su esme-
rada y completa educación religiosa, cien-
tífica y doméstica y lo mfidlco de sus 
precios. 3710 16 mz 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés. TentdnrHi á* 
Libro», Mecanoar«fl» y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 ! ! . 
S p a n i s ? L e s s o n s . 
3781 28 f 
P é r d M 
PE R D I D A , UNA C A R T E R A , CON Bo-letines, pasajes y cupones de hoteles. 
L a persona que la entregue será gratifi-
cada en el Hotel Sevilla. Mr. S. Kohn; 
cuarto 801-302. 
4115 23 f 
PE R D I D A . E L SABADO, NOCHE, S E perdió un abonico de soten en el tromo 
del Hotel Telégrafo y Malecón. Se gra-
tificará con esplendidez, la devolución. S*-
Üora Roelofs. Hotel Telégrafo. 
4194 , 23 f. 
SE HA E X T R A V I A D O UNA BOESA D E plata, en el tren de la Estación del 
Cano a la Víbora. Se suplica al que lo ha-
ya encontrado la entregue en Refugio, 23, 
altos, donde será gratificada. 
4O05 22 f. 
para mes que Tiene, en lo meíor d« la 
calle Habana, entre Teniente Bey y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra Industria. Informan en In-
dustria. 124. altos, esquina San BafaeL 
J - C 3231 g ms 
PARA GARAJE 
ta l l er o a l m a c é n se a l q u i l a e n $ 6 0 
u n e s p l é n d i d o l o c a l en M o n t e , 4 7 5 . 
T a m b i é n h a y e n l a m i s m a u n es -
p a c i o s o p i s o a l to . 
HORNOS, 16. A UNA CUADRA D E MA-riña, próximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para depósito o ga-
no Á l7sLTm<>a en MercadM*B. 7- Teléfo-
02384 SI 
V E D A D O 
SE HA E X T R A V I A D O , E N LÁ NOCHE del viernes, un perrito color amarillo, 
muy claro (lanudo), que entiende por Ni-
fio. L a persona que de razón de él o lo 
entregue en Chacón, 36 u Obrapía, 62, se-
rá gratificada. 
4089 22 f. 
' s M r s s a L a ^ ^ V y n f o ¿ , 
23f. _ 
PARA G A R A J E . DEPOSITO O A L G U -na Industria, se alquila la hermosa 
SBM, solón, calle 24, entre 7 y 9 Ve 
1 dado, próximo al BIo Almendar¿s. infor-
net ^ mi8nia. Bamóo Maclas Romo-
JJO F 
PE R D I D H . S E HA E X T R A V I A D O I N sobre de color, con tres escrituras ea 
Inglés; el que lo entregue en Neptuno, 
11!). altos, será gratificado. 
4031 21 f 
Alquil 
' C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
AL Q U I L O UN BUEN L O C A L , R E C I E N amiglado, pora garaje, carpintería, 
depósito, otras muchas industrias, en mó-
dico precio. Espada y Zanja, llaves e In-
formon eu el café. 
4145 27 f 
E S P L E N D I D O L O C A L 
S e a l q u i l a , p a r a O f i c i n a s , A g e n c i a 
u o tro n e g o c i o . Z u l u e t a , 8 5 , p o r 
M i s i ó n , f r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l . H o t e l P a r í s , i n f o r m a n . 
4112 27 f 
PROXIMO A T E R M I N A R S E . S E A L -qulla el piso bajo de la casa Consu-
lado, número 28. Salo, comedor, B hobl-
taclones, 2 baflos, agua collente, etc. In-
forman: Haboua, 82. Teléfono A-2474. 
4139 23 f 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o n f e c c i ó n 
" M A R T I " 
Profesora, señorita Zamora. Directora: 
Ana Aleu de Mestres. Closes diarlas y 
alternas, tarde y noche. Clases a domlclr 
lio. También se dan clases de sombraros. 
Flores y Frutas Artificiales. Plnturos 6«IF-
bre telas. Se admiten Internas. Habana, 65. I 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios 
2745 2 mí. 
CONCORDIA Y GERVASIO. L O C A L D E esqulua, con cuatro puertas de hie-
rro, cielo raso, alquiler muy barato. In-
forman : Neptuno y Gervasio, sastrería. 
Teléfono A-S620. 
4140 23 f 
PROXIMO A DESOCUPARSE LOS BA-JOS de Neptuno, número 195, propios 
para establecimiento, se alquila. Informa 
en los altos. 
4107 1 mz 
BUEN NEGOCIO, SE A L Q U I L A UNA casa, con 14 habitaciones y acceso-
rias. Darán rozón: Amargura y Haba-
na, café; de 0 o 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
4151 23 f 
GARAJE 
E n la calle 13, n ú m e r o 5 , esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
JESUS DEL mo::te. 
VIBORA Y LUYANO 
25 CALZADA D E LUYANO, 181. S E 
A . T i l a UBa^ CM*1 ^ « P u e s t a de por-
tal, sala, comedor, cinco cuartos, dos co-
cinas patio, traspatio, sótano y'servidos 
4133 23 f 
T r i « O R A . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
J He Ira . entre Avenida de Acosta v 
bogúemela, compnesta de sala, comedor 
dos cuartos, baño, cocina, patio y servi-
cios, moderna, de cielo raso. Precio mó-
dlco- Informes: Teléfonos A-3108 y T U^O 
41-' 27 f ' 
INQUINA PARA B O D E G A S E AEQUI-i la en un gran punto del reporto de 
Lo'wton, en Je^ús del Monte, Milagros v 
Buenaventura, única en las cuatro esqui-
nas, alquiler reducido; tiene buen arma-
toste, mostrador, nevera y demás ense-
res del giro. Rlvero. Aguinr. 43: de 10 a 
11 y 3 a 6. Teléfono 1-1212. 
4183 03 f 
17N V I B O R A : E N L A C A E L E 4a-. 
J-J entre Lagueruela y Gertrudis, se al-
quilan dos casas modernos, compuestas de 
salo, saleta, tres cuartos, cocina y servi-
cios completos, a $22 cada una. Las lla-
ves en la bodega. Más informes: Concor-
dia, 73, altos. 
4191 24 f 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA, muebles, bazar, víveres finos o al-
guna industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 136. Puen-
te Agua Dulce. 
4047 27 f 
EN LA LOMA D E L MAZO. C A L L E O'Forrill, número 49, se alquila una 
preciosa casa, muy barata, con sala, sale-
ta, comedor, cocina y gran baño, 4 cuar-
tos grandes. L a llave en la cuartería, ai 
fondo. Su dueño: caserío Luyanó, núme-
ro. 22. Teléfono 1-2598. 
3934 24 f 
EN L A C A L L E D E MUNICIPIO. E N -tre Fábrica y Justicia, se alquilan dos 
casos, con sola, comedor y tres cuartos, 
plsós de mosaico. Su dueño en Jesús Ma-
ría. 62, altos. 
3758 27 f 
E 
UNA GRADUADA E N UNIVERSIDAD americana con las más altas notas, 
y con referencias de primera clase, de-
sea discípulos que quieran aprender In-
glés en sus respectivas casas. También 
tiene experiencia y práctica en la ense-
ñanza. Teléfono A-0188. 
4113 1 mz 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antieuo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a a S a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Tea-
tajas. | 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a ''Vidal.'* 
Taqu igra f ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 112 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para famOíai de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
c atoe ind. i j 
CJE A L Q U I L A L A CASA MANRIQUE, 
io 130, bajos. L a llave en la bodega es-
quina a Salud. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba. Cuarto 500. 6o. Piso. 
4158 27 o 
T A M P A R I L L A . 67, ALTOS. S E ALQUI-
JLJ lan en 00 pesos, con cuatro cuartos 
muy claros, sala y saleta. Informes por 
el teléfono F-1201. 
4172 23 f. 
SE A L Q U I L A UNA CASA F R E S C A Y nueva, situada en la calle de Hospi-
tal, número 29-A, entre San José y Zon-
Jo. Tiene sala, cuatro habitaciones, come-
dor, cocino y magnífico baño. L a llave e 
informan en la casa de al lado. 
4026 . 21 f 
ESQUINA. S E A L Q U I L A L A D E SAN Leonardo y Son Benigno, de nueva 
construcción. Informa: Isavedra. Enfrente 
bodego. Teléfono 1-2265. 
3952 20 f 
SE A L Q U I L A E N SUAREZ. 104. UNA accesoria compuesta de dos departa-
mentos. Informan en la misma. Precio: 
$10. Teléfono A-5154. 
4071 21 f. 
O E A L Q U I L A L A CASA NEPTUNO. NU-
io mero 342, entre Bosarrate y Mazón, 
compuesta de sala, comedor, 6 habitacio-
nes, cocina de gas y demás servicios mo-
dernos, precio $60. Informan: Bahamon-
de y Ca., Bernaza y Obrapía. Teélfono 
A-3650. L a llave al lado. 
4042 21 f 
APODACA, 71, BAJOS, SALA, S A L E T A , comedor, cuatro cuartos, agua callen-
to. Instalación eléctrica, cielos rasos, recién 
• onstruída. $50. Informan en los altos. 
4037 27 f 
INGLES. TAQUIGRAFIA EN ESPAífOU • Inglés, mecanografía al tacto. Cla-
ses a domicilio a precios módicos. A. Do-
mínguez, Sol, 72. 
41i5 23 f. 
ITNA P R O F E S O R A AMERICANA. CON J buenos sistemas de enseñar, desea 
discípulo para Inglés, Plano y Cultura de 
Voz. Módico precio. M. S. Warues, Vir-
tudes, 2-A. 
4174 23 f. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachl-
i llerato. Unica Academia en que se enseña I 
I contabilidad empleando procedimientos 
i más modernos y prácticos. Hay clases de i 
I noche para el que no pueda estudiar de i 
dfa. Director; A. L . y Castro. Mercaderes, 
' 40. altos. Teléfono A-6074. 
| 37ft4 15 mz j 
Í" NGLES. MECANOGRAFIA, TAQUI- [ grafía de Inglés y español, enseñanza 
; diurnos • nocturna» en Concordia, 01. 
bajos, a precios módicos. F . Heltzman, 
profesor, teléfono A-7747. 
3059 25 f 
Se necesita, inmediatamente, un 
local en buen estado, para D e p ó s i t o . 
Conteste: D . M . Apartado 2129. 
E N P R O P O R C I O N , $ 4 5 
Se alquila la casa de nueva constracdfln, 
calle Santo Catalina, número 37. a 2 cua-
dras de la Calzada, con sala, saleta corri-
da, 3 cuartos, otro muy fresco en sn fon-
do, 2 baños, lavabos, agua corriente, toda 
de cielo raso. L a llave, bodega, esquina 
de Buenaventura, y dueño: San Pranclsco, 
7. n dos cuadras. 
3948 20 f 
T E S U 8 D E L MONTE. S E A L Q U I L A L A 
t i casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a., en el reparto de Lawton, acabada de 
fabricar, a una cuadra del tranvía. L a 
llave al lado. 
3897 28 f 
C E R R O 
3939 20 f 
l^fO MAS BARROS. PECAS, MANCHAS, 
granos o erupciones en la piel. E n -
viamos muestra al recibo de 12 centavos 
en sellos. "Hermoseador Hernand." Ven-
den Boticas, Perfumeríos. Havana Busi-
ness. Dragones y Prado. 
3974 2 8f 
CE R R O , ÍWJO. E N T R E A R Z O B I S P O T P E -fión. Se alquila esta magnífica casa, re-
cientemente reedificada, tiene zoguán, tres 
salones, siete cuartos, galería, comedor, 
repostería, tres cuartos do criados, tres 
patios, jardines y frutales. L a llave «n 
el 546. Informes en el 522-A. esquina a 
Lomblllo. 
4056 28 f 
SE A L Q U I L A CASA NUEVA, C A L Z A I da del Monte, 422, esquina Cruz del 
Padre, para familia de gusto o Industria, 
almacén o establecimiento. Informes: Te-
léfono F-1659. 
3510 34 f 
PR O F E S O R A D E INSTRUCCION B Idiomas, Inglés v francés, con título 
académico, desea conseguir algunas cla-
ses. Tiene buenas referencias de familias 
respetobles. Precios módicos. Lagunas, 2-A, 
antiguo, bojos. -_i M 
4116 27 f 
SE O F R E C E P R O F E S O R DE Ir». Y' 2d». enseñanza y preparación para las es-
cuelos Normal y Militar. Concordia, 163, 
nltos. Clases a domicilio. 
4134 - 23 f 
Clases especiales para señoritas: de S a 
6 de la Urde 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre. 07. Teléfono I 2490, 
L a mejor recomendación para el comer-
cio á i Cuba, es el titulo de Tenedor de 
Libres, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Be --'mlten Internos, 
! medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
1 C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
AL Q U I L O UN L O C A L , PARA ALMA-cén, fábrica de tabacos, cigarrería, ma-
quinaria, garaje, otras Industrias varios, 
los altos para casa huéspedes o particu-
lares. Informes allí: Animas, 177, entre 
Oquendo y Marqués González. 
3906 23 f 
AL Q U I L O ALTOS, OQUENDO. 25, E N -tre Animas y Virtudes, entre dos lí-
neas, una cuadra parque Maceo. Sala, sa-
leta, tres cuartos, dobles servicios, pro-
pios para familia de gusto. Informan en 
frente, fábrica de mosaicos. 
3700 21 f 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T l 
QUEMADOS D E MARIANAO. SE A L -qulla lo casa compuesta de portal, sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
y garaje. Dolores, número 5. hoy Steln-
hart, con subida y bajada de los tranvías 
eléctricos y a media cuadra de la línea 
Havana Central. 
4106 26 f 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UN B U E N L O C A L PARA establecimiento, rasa acabada de cons-
truir. E n la Calzada de Luyanó, esquina 
a Fábrica. Informan. Reina, 33. Al Bon 
Marché. 
3546 10 t 
Se alquila la quinta " L a M a d a m a / ' 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
m a m p o s t e r í a , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para Taquería u otra 
j industria. Se puede ver a cualquier 
hora del dai . Precio $40 mensuales. 
[ in forman: t e l é f o n o F-7134. 
F A G í N A C Á T C R D i ^ g l D b ¿ L A M A R I N A m R E R Ó 2 0 ^ F 1 9 1 7 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
Decano de los de l a isla. Amargura , 
86. Telefono A-3540 . SiKairsaic»: V í -
bora y C e r r o : Monte, n ú m e r o 240 . 
Puente de C h á v e z . T e L A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once . G a n a d i todo del 
pa í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y renden burras paridas. S í r -
> .e dar los avisos llamando al A -
2991 28 t 
S E D E S E A T O M A R 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmare*, propia 
nara la crianza de vacas y puercos. E l 
que la posea pnede dar - R?r-S0" 
rreo a Juan Líipez, al apartado 182. Ha-
bana. 3538-39 12 mz 
5931 
w — 
! H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
XT'X SUAKEZ. 12, A L T O S , ESQUINA A 
X J Corrales, se alquilan, a personas de 
moralidad, dos habitaciones con vista a 
la calle. Juntas o separadas. 
4d-20 
$8, S E A L Q U I L A N HABITACIONES, 
altas y bajas, en Maloja, entre Oquen-
do y Marques González, con cocina, fre-
gadero, lavadero y agua corriente. Gui-
llermo Aguila. Maloja, 204. 
4137 1 mz 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento y una habitación, 
toda vista de calle. 
4121 23 f 
SE A L Q U I L A VN DEPABTAMENTO D i -vidido con mamparas en $15 y un 
cuarto, en $10, con luz eléctrica y cocina 
cada uno. en casa moderna. San Nicolás, 
número 85-A. 
4192 23 f. 
EN V I L L E G A S , 127. S E A L Q U I L A U N cuarto en la azotea, luz eléctrica y 
agua abuBdante a señora sola o matrimo-
nio sin niños; es casa particular y de-
seamos personas de moralidad. 
4096 g6 f-
O E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , A L -
IO tas e independientes, con servicio de 
luz eléctrica y agua, en Lamparilla, 31; 
a matrimonio sin niños. Se exigen refe-
rencias. Unico Inquilino. E n $20. 
4008 27 * 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o ü 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V i , e s q u i n a a H a b a n a . 
IPN PROGRESO, 22, A MED LA CUADRA li del parque Central so alquilan habi-
taciones amuebladas, para homres solos o 
matrimonios de moralidad, casa nueva. Pre-
cios desde $10 a 30, con todas comodida-
des. 
3903 21 f. 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
Enseña Inglés gratis a sus huéspedes. E x -
tensos Jardines. Fulgentes h4bltaclone«, 
A un paso los baños de CoJImar. Por la 
puerta carreteras y tranvías. Santo Do-
mingo, 24, Ouanabacoa. 
8937 28 f 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E se alquila una hermosa habitación con 
balcón a la calle, a hombres solos de 
moralidad, o matrimonio sin niños, con 
muebles y comida. No hay anuncio en 
la puerta ni en el balcón. Inquisidor, 44 
(altos.) 
3924 23 f. 
SE A L Q U I L A LUJOSO D E P A R T A M E N -to de 2 piezas amuebladas, a la In-
glesa, con balcón al Parque Central, pro-
pio para caballero acomodado o matrimo-
nio, con asistencia pero sin comida. Nep-
tuno, 2-B, altos del café "Centro Alemán." 
3872 » 20 f 
SE S O L I C I T A PARA P R I N C I P I O S D í _ Marzo, una general cocinera, muy asea-
da, que sepa de cocina francesa y re-
postería, que entienda prácticamente la 
cocina de hierro de carbón de piedra y 
de gas, en San Mariano, entre Marqués 
de la Habana y San Antonio, Víbora. In-
formes de 1 a C. 
4122 23 t 
CO C I N E R A E 8 P A S O L A : S E S O L I C I T A una buena cocinera de nuclonalidad 
española para colocarse a los servicios de 
uu matrimonio americano, que habla el 
castellano. Dirigirse a la calle 15, nñme-
ro 259, esquina a Baños, en el Vedado. 
4180 23 f. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color para matrimonio, con 
un niño. Sueldo, $17. Debe de servir la 
mesa Informan: Aguacate y Empedrado 
(bodega.) 
4185 23 f. 
EN MILAGROS, 33, VIBORA, S E S O L I -olta upa cocinera, que ayude a la lim-
pieza en casa pequeña. Se pagan 20 pe-
sos. 
4085 22 f. 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N E S P L E N -didns habitaciones ,con todas las co-
modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. En las mismas condiciones, Reina, 49; 
Rayo, 29. 3716 14 mz 
VI L L E G A S , 68, E N T R E OBISPO Y Obrapfa, gran casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, callente y 
fría. Casa moral. Trato esmerado y precios 
económicos. A-6878. 
3613 12 m. 
C E S O L I C I T A UNA SESORA, PARA CO-
O clnar y ayudar a la limpieza, que sea 
aseada: sueldo 15 pesos; no duerme en la 
casa. Carlos I I I , número 8-B, altos. 
4036 " 21 f 
SE S O L I C I T A BUENA C O C I N E R A - R E -postera, para una persona; tiene que 
dormir en la colocación; se dará buen 
sueldo. O'Reüly, 72, entre Villegas y Agua-
cate, interior. 
4055 21 f 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
Se solicitan para Tiendas de Inge-
nios, j ó v e n e s no mayores de 2 5 a ñ o s , 
qne sean p r á c t i c o s dependiente* a l de-
tall y puedan presentar bnena* refe-
rencias y recomendaciones de casas 
de comercio en su giro. Se gestionan 
estos empleados para firmas respeta-
bles que no t o m a r á n en c o n s i d e r a c i ó n 
ninguna solicitud de quienes no reú-
nan y demuestren las condiciones exi-
gidas. Sueldo de 25 a 30 pesos men-
suales, s e g ú n aptitudes y conocimien-
to. Dirigirse en carta manuscrita de 
su puno y letra al s eñor Heriberto 
Durlan P é r e i . Guani l la». 
C 1278 8d-14 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , españolas, de criadas de mano; sa-
ben cumplir con su obligación. Informan: 
Reina, 74. Pregunten por Cándida. 
__417í 23 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, do manejadora o para ha-
bitaciones, le gustan los niños. Informan 
en .Tesfls María, 80. 
4167 23 f ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; está acostumbrada a trabajar 
y tiene quien la garantice y es recién 
llegada. Xeptuno, número 206. antiguo. 
4184 23 f 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A N DOS DEPARTASIENTOS, 
acabados de fabricar; con todo con-
fort, cocina de gas, luz eléctrica, entrada 
independiente y demás comodidades. A 
media cuadra del tranvía. Calle 7ma. en-
tre 18 y 20, Vedado. Villa "Marina." 
4035 23 f 
V A R I O S 
CON ACCION A TODA L A CASA. C E -do habitación a persona educada, en 
el confortable chalet 5a. Avenida y 8, Bue-
na Vista, carro Playa. Cambio referen-
cias. Baño, agua callente. También se 
alquila un chalet para corta familia de 
gusto. 4025 25 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, que sepa su oflrlo y duerma en la 
colocación. Sueldo: $15 y ropa limpia. 251, 
altos, calle 15. Vedado. 
4062 21 f. 
¡ N E G O C I O ! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rlos, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios Informes para empezar el traba-
Jo enseguida. Diríjase al Apartado 2082. 
Hnhana. 
8810 15 MZ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA, peninsular, para cuartos o comedor; 
tiene quien la recomiende; va al campo. 
Obrapía, 67. 
4176 23 t. 
SE O F R E C E E S P A D O L A P A R A L I M -pieza de cuartos, vestir señora y coser. 
COCINERA, PENINSULAR. S E O F R E -ce. cocina española y criolla, no duer-
me en el acomodo, con o sin plaza, en la 
misma se ofrece una peninsular para coser 
y habitaciones o manejar un niño y acom-
pañar señoras; no duerme en el aco-
modo. Monte. 360, informa el encargado. 
4097 22 f. 
UNA SESORA, D E L PAIS, D E S E A Co-locarse de cocinera, para mattiiuonlo 
o corta familia, en casa de moralidad; 
no sale fuera de la llábana. Informan: 
Monte, número 12. 
4045 21 f 
UNA BUENA COCINERA PARA CASA particular o comercio; sabe hacer dul-
ces ; no va por tarjeta, gana buen sueldo. 
Informan: Inquisidor. 29. 
4073 21 f. 
Industria. 72-A. 
41 ~ 23 f. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de un matrimonio 
solo para todos los quehaceres; no sale 
de la Habana. Oficios, 35, sastrería. 
4193 23 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -ca, para matrimonio americano. Calle 
15, número 259, esquina Baños. 
4003 21 f 
F R E G A D O R E S 
P E N I N S U L A R E S 
S e s o l i c i t a n e n e l g a r a j e " F é -
n i x . " B u e n sue ldo . B a r c e l o -
n a , n ú m e r o 1 3 . 
C 1177 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular. de criada de mano, de cuar-
• tos o comedor, en casa de moralidad; sabe 
| cumplir con su obligación; no admite tar-
¡ Jeta; puede verse en Escobar 98, altos, en-
• tre Neptuno y San Miguel; de 10 a 5. 
4091 22 f. 
UNA CRIADA D E S E A COLOCACION en casa de corta familia, no gana 
j menos de tres centenes. Informan en Je-
sús del Monte, número 258. 
4086 22 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea aseada y sepa cumplir su obliga-
ción. Obispo, 121. altos. 
3964 20 f 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA 
O corta familia; si no es formal que no 
se presente. No hay plaza; ha de dormir 
en la casa. Sueldo $15. Lagueruela. 29, 
Víbora. 39S4 20 f 
80d-9 t 
SE D E S E A ÜÑ"HOMBRE QUE SEA I N -tellgento en el giro para trabajar una 
I fonda montada con todos los utensilios, en 
I punto céntrico y esquina, pagando un pe-
¡ queño alquiler. En Cerro, 555, Informa-
rán. 
4006 20 t. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de criada de mano; sabe cum-
! pllr con su obligación. Informan: Bara-
| tillo, 3. Fernández. 
4080 22 f. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
O que sepa sn oficio, y entienda de re-
postería. Sueldo: $25 y los viajes a la 
Habana. Vedado, calle 11, esquina 4, nú-
mero 25. 
2995 20 f. 
n e c e s i t a n I 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
3120 28 í 
O' R E I L L Y , 88. A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación, con balcón a la calle, 
a hombres solos. •'¿. • 
4034 21 f 
E n Campanario , 121, se solicita una 
cr iada para la limpieza de habitacio-
nes. E s indispensable que tenga bue-
nas referencias. 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
kJ 14 a 16 años, blanca, para los que-
haceres de una casa pequeña. Sueldo 10 
pesos. San Lázaro, 95. 
4141 23 f _ 
SE D E S E A U N A C R I A D A . P E M N S U -lar, para corta familia, en Carmen, 
36-P, altos, entre Campanario y Lealtad. 
Sueldo $15 y ropa limpia. 
4120 23 f 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
)0 no; ha de tener buenas referencias. 
Sueldo: veinte pesos y ropa limpia. L la -
me al Teléfono A-9068. 
4156 23 f 
AGUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES amuebladas, de $12 a $30 al mes. Co-
mida $17. Con pollo y filete diario, $22. 
4053 4 mz 
S E A L Q U I L A 
la sala, con entrada independiente, u n 
cuarto que se comunica, con agua co-
rriente, úti l para gabinete dental, con-
sultorio m é d i c o u oficina. Industria, 
130, a todas horas. 
4051 22 f 
GR A N C A S A P A R A F A M I L U L S , A C A -bada de reformar; la casa mfts fres-
ca de la Habana, se alquilan habitaciones 
y departamentos de $10 a $20; todas con 
vista a la calle. Belascoaín y Concordia. 
3954 3 mz 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sala 
y habitación; se exige referencia. Empe-
drado, 75, esquina a Monserrate. Hay te-
léfono. 3979 20 f 
EN AGUILA, 102, UNA F A M I L I A D E moralidad, cede una habitación alta 
con todo el servicio arriba, a hombres 
solos, o matrimonio sin niños. Con alum-
brado y se da llavín. 
4000 21 f. 
SE A L Q U I L A N DOS PRECIOSAS HA-bltaclones, a hombres solos o matri-
monios sin niños. Precio módico, casa 
muy limpia. Animas, número 149. 
3000 20 f 
SE A L Q U I L A N , S I N M S O S . E N M O N -te, 2-A, esquina a Zulueta, hermosos 
departamentos con vista a la calle; es casa 
de moralidad. 
3891 25 f 
H O T E L M A N H A T T A N 
NE C E S I T O CRIADA F O R M A L P A R A casa recomendable y corta familia; 
tiene que cocinar y ayudar en los demás 
quehaceres. Calle Carballo, 3, Cerro, cerca 
do Tejas. Señor Alvarez. 
4160 28 f 
C E S O L I C I T A UNA CRLVDA, QUE SEA 
kj peninsular y formal. Calle D, entre 
Linea y 11, Villa Antonia. 
4081 22 f. 
CRIADA D E MANO, PARA CORTA F A -mllia, en el Vedado, se solicita una, 
que sea inteligente, aseada y trabajado-
ra. Se exigen referencias. Informes. Mue-
blería, Obispo, número 10L i 
20 f 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, J O -ven, que sepa limpiar bien y rio ten-
ga pretensiones. Sueldo 15 pesos. Indus-
tria, 80, altos, antiguo. 
4061 21 f 
S 
E S O L I C I T A U N A B U E N A CRIADA, 
en Chacón, número 4, bajos. 
3958 20 f 
EN INDUSTRIA, 40. ALTOS, S E S O L I -clta una criada, que no se quede en 
la colocación, que tenga buenas referen-
cias y que sea aseada. 
3965 ' 20 f 
SE S O L I C I T A , E N AGUACATE, 34, 2do. piso, una buena criada de mano, para 
un matrimonio, que sea cumplidora de 
sus obligaciones. Ha de saber zurcir, vestir 
a , la señora y traer referencias. • 
3883 21 f 
WANTED AN E N G L I S H OR AN AMIÍ rican nursery governess for a llttle 
glrl of six years. Mrs. M. Arango. Calle 
25, • esquina M. Fram 1 to 3. 
3857 22 t. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PENIN-r sular, para criado de mano. Sueldo $15 
y ropa limpia. Calle 15, entre 10 y 12, 
Vedado. 4104 23 f 
1 ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Necesito nn buen criado, dos criadas, un 
chofer de casa particular, un Jardinero, 
4 peones, tres muchachones para almacén, 
dos dependientes, tres camareros, cuatro 
camareras. Buenos sueldos. Habana, 114. 
4093 22 f. 
8 
E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
ra, en Calzada 3, Vedado, buen sueldo. 
3818 22 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -niusular, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias. Informa-
! rán : Inquisidor, 29. 
! 4074 21 f. 
S e so l i c i ta u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m c r c i a l C o m p a n y , ' * 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 535 ln 19 • 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, para criada de mano o de cuar-
tos. Pocito, 58, altos. 
3082 20 f 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN G E N E R A L COCINE-ro, ha de tener buenas referencias. E n 
17, esquina a D, Parajón. 
3990 20 f. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y ¿múnciese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, CON $500, 
para una fábrica de Jabón. Informes 
en San Nicolás, 257; de 3 a 5 p. m. 
4149 . ; 23 f 
V E N D E D O R D E F E R R E T E R I A 
Se solicita, para trabajar con los impor-
tadores, tiene que ser competente, cons-
tante y activo, porque sus honorarios los 
ha de producir las ventas que verifique. 
Apartado 1974. 
4133 23 f 
SO L I C I T O MUCHACHO D E 12 A 11 
años, para cuidar oficina y limpieza. 
Se le enseñará a escribir en máquina. 
Agí.acate, 38. 
4093 23 f. 
S E S O L I C I T A 
u n T a q u í g r a f o M e c a n ó g r a f o para co-
rrespondencia en Ing lés , y que en-
tienda de trabajos de oficina. Dir í jan-
se a Mar A . Pol lack. Figuras , 4. 
4182 24 f. 
SE N E C E S I T A UN V E N D E D O R PARA la máquina de sumar "Calculator". Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300, y solamente 
cuesta $15. Dirigirse a Wlllits, Villegas, 
58; de 12 a 2.p. m. 
4049 26 f. 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a " L a Sociedad,' 
Obispo. 65. 
C 1112 ied-7 
SE N E C E S I T A UN J O V E N E N T E N D I -do en trabajos de oficina, que escriba 
a la máquina. Ha de traer buenas refe-
rencias. Dirigirse a l Departamento de 
Administración de " L a Sociedad," Obis-
po. 65: de 5 a 6 p. m. 
C 1063 lf>d-6 
SAN J O S E . NUMERO 138, G A R A J E . S E desea colocar una muchacha, para ma-
nejadora o criada de mano. 
3956 20 f 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Hornos, 12. 
3941 20 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENDÍSUr lar, de criada de mano o manejadora; 
tiene quien responda por ella. Informarán 
en Bnsarrate, 16^-A. 
3962 20 f 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el enm 
po e ingenios. 
2709 28 f 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O , P E N I N -sular, de mediana edad, con buenas re-
ferencias. Amistad, 61-A. 
4043 21 f 
AS O M B R O S A INVENCION! ¿POR QUE ha de pagar usted $300, o más, por 
una máquina de sumar, si puede obtener 
la maravillosa "Calculador, que hace las 
mismas operaciones, por $15? Se acompa-
ña una garantía de cinco años con cada 
máquina. "U'lllltg. Villegas, 58; de 12 a 
2 p. m. 4050 25 f 
SE N E C E S I T A UNA BUENA L A V A N -dera, con referencias, en la calle 11 y 
Paseo, Vedado. 
3981 21 f 
S e n e c e s i t a n b u e n o s b a r n i z a d o -
r e s . S e p a g a n b u e n o s s u e l d o s . 
" E L P A L A C I O D E H I E R R O " 
M o n t e , 2 3 1 . 
C 1335 8d-17 
Q E N E C E S I T A UN E X P E R T O T E N E -
io dor de libros, con amplios conocimien-
tos de contabilidad y métodos modernos. 
Indispensable que sepa inglés. No pier-
da tiempo si no reúne estas condiciones. 
Diríjase al Apartado número 1166. 
39 • 24 f 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y . con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeur*, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaclonea "La 
América." Luí, 9L Teléfono A-24(H. Roque 
Gallego. 
3210 28 f 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Rellly, 
9%, altos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tea, aprendices, que cumplan c^n su obli-
gación, avise al teléfono de e í ta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 959 28d-lo. 
UNA MUCHACHA. P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en casa de moralidad, 
no siendo así que no se presenten; tiene 
quien la recomiende; sabe cumplir muy 
bien con su obligación. Calle F , 216, cutre 
21 y 23, mecánico. Informan a todas horas. 
3975 20 ^ . 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de criada de manor en corta fami-
lia y de moralidad, pide y ofrece muy 
buenas referencias. Informarán: Cerro, nú-
mero 625. 
4079 21 f. 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de sirvienta, en casa de mora-
lidad, conoce el servicio y tiene buenas re-
ferencias. I'ara informes: calle 4, número 
234, entre 23 y 25. 
3091 20 f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A -COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, para limpieza de un hotel 
o casa de comercio, para dormir en su 
casa. 1-1901. 
4143 23 f 
SE - S O L I C I T A UNA J O V E N , FINA, QUE sepa coser y ayude en el manejo de dos 
niños. Calle 15, número 250, entre E y 
F . Vedado. 
4128 23 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar de criada de cuartos y coser o 
para cocinar y ayudar a la limpieza; tie-
ne buenas referencias de otras casas; no 
duerme en la colocación. Informan en 
Calzada de Cerro, 510; cuarto, número 20. 
4155 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , V i z -caína, para limpieza de habitaciones. 
Dirección: Prado, número 110. 
4171 23 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de cuartos o1 manejadota; 
tiene buenas referencias. Informan en Pe-
fialver, 101. pregunten por la encarsrada. 
4166 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -pañola, para cuartos; sabe coser y 
vestir a señoras; no se coloca menos de 
20 pesos. Informan en 4, número 230, en-
tre 23 y 25, Vedado. 
3957 20 f 
N E C E S I T O V E I N T E H O M B R E S 
para trabajos de peonaje en almacenes de 
hierro de empresa americana en esta ciu-
dad. Jornal. $1.50 diario y $2.28. por cua-
t*o horas más de noche. Informarán Ha-
Bfibá. 114. L a Palma. 
3999 20 f. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reüly , 32 . T e l é f o n o A-2348 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan au obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
2749 28 f 
D E A . V i L L A N U E V Á 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las babltacionep con natío nrlva-
flo. agua callente, teléfono y eUr ador día 
V noche. Telefono A-C393. a,s 
2998 ^ 28 f 
H O T E L "ROIVIA" 
• Este b'¿nnoso y antiguo edificio ha 
$ido^ c a i n p l e t a m e n í ? reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
« « f a j ^ f como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A.9268 . 
SE S O L I C I T A E N R E I N A . 63. T N RUEN criado de mano y un segundo, ambos 
con referencias. 
4057 21 f 
SE S O L I C I T A UN MCcl lACIIo i P E ^ nlnsular, de 14 a 16 años, que sea for-
mal y trabajador, para criado dê  mano. 
Sueldo: 15 pesos. Salud, 98, altos (anti-
guo.) 
4070 21 f. 
SE S O L I C I T A TTN CRIADO D E MANO, que sepa servir bien a la mesa y que 
tenga buenas referencias. Calzada, 103, es-
quina 4. Vedado. 
4003 22 f. 
EN DOMINGUEZ, 2, E N E L C E R R O , 
se solicita un buen criado, que tenga 
referencias. Sueldo $23. 
3970 20 f 
EN L A C A L L E 11 Y PASEO, V E D A -do, se solicitan un buen criado, y una 
criada de mano; ambos con buenas refe-
rencias; sino que no se presenten. 
3980 20 f 
SE SOLICITA E N MALECON, 830, E N -tre Gervasio y Belascoaín, primer pi-
so, un criado de mano que tenga referen-
cias. 
4006 20 f. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r e s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i a a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
C O C I N E R A S 
D E P E N D I E N T E S 
J ó v e n e s n o m e n o r e s d e 1 5 a ñ o s n i 
m a y o r e s d e 2 0 , r e c i é n l l egados d e 
l a P e n í n s u l a , se s o l i c i t a n p a r a d e -
d i c a r l o s a m o s t r a d o r e s de v í v e r e s 
a l d e t a l l , e n c a s a s i m p o r t a n t e s d e l 
c a m p o , d o n d e se les g a r a n t i z a b u e n 
t r a t o y u n s u e l d o m e n s u a l d e d iez 
y s ie te p e s o s e n los dos p r i m e r o s 
m e s e s de t r a b a j o , d e s p u é s d e los 
c u a l e s Ies s e r á m e j o r a d a d i c h a r e -
n u m e r a c i ó n c o n a r r e g l o a a p t i t u -
des y c o m p o r t a m i e n t o . P a r a m á s 
i n f o r m e s y s e r e n c a m i n a d o s s í r -
v a n s e d i r i g i r s e a l s e ñ o r P e d r o B i l -
b a o L e n i z , d e A m a r g u r a , 2 , H a -
b a n a . 
C 1332 8d-16 
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la garantizo. Infor-
mes en Someruelos, 6, bajos; habitación, 
número 3. 
4146 23 f 
DE S E A COLOCARSE UNA 8ESORA, D E mediana edad, para criada de mano, 
para casa de poca familia; es limpia y sa-
be cumplir con su deber; no tiene fami-
lia en ésta. En Aguiar, 18, pueden tomar 
recomendaciones. 
4103 23 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E ^ nlnsular, de criada de mano; no sale 
de la Habana. Informan en Estrella, nú-
mero 125. 
4130 23 f 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E S -pafiol, para criado de mano; ha tra-
bajado en buenas casas; tiene buenos in-
formes y buena ropa. También se coloca 
de ayuda cámara. Informes: Maloja, nú-
mero 53. Teléfono A-3090. 
4130 23 f 
SE O F R E C E UN CRIADO FINO, PARA el comedor, para las familias de buou 
gusto; sabe desempeñar su trabajo; pre-
tende ganar buen sueldo. Informarán en 
Línea y Cuatro. Teléfono P-1772 y en 
Consulado, 89. 
4132 23 f 
OJ O : : D E S E A N COLOCARSE UN B U E N criado de mano, un magnífico portero, 
un excelente cocinero, dos muchachones 
fuertes y Otiles para cualquier clase de 
trabajo y una buena camarera. Teléfo-
no A-4792 
4094 22 f. 
COCINERA - R E P O S T E R A , ESPADOLA desea colocarse en casa particular; es 
Joven; cocina a la criolla y americana; 
buenas referencias. Informa: José V. Ro-
dríguez. Máximo Gómez, 29, Regla. 
4005 21 f. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, 
una Joven de color. Informan: Cam-
panario, 4. 
1077 21 f. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Carlos 
I I I , bodega "La Campa," frente a la Quin-
ta Los Molinos. 
3946 20 f 
UNA NURSE. DE M E m T T l * sea colocarse con , MNa H».* 
para acompañar Una enf¿1r^am,lU^l 
°lfi™- ^ í o r m a n : calle eíma <» 
4058 
SE O F R E C E UN^TTTT^ ció para cobrador « » ^ ^ L 
veres en esta plaza, asf ^Iend^' 
po, conociendo la t » ^ - , . ^ 0 , P a r 
ra pues tiene casa c o ^ r 
P E Q ü E S o m 5 5 T í 5 ¿ 
bros ogventaSga p e q u r ^ ' ^ t ^ ^ 
sI6n dando P.nra B e ^ . S 0 ^ ^ 
rendas comerciales o c^,- ^ena,**! 
vo R. Herrero. O f i c h ^ 
cicletas. so^108' Talle? ^ 
¿ I 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, peninsular, para la co-
cina y ayudar algo a los quehaceres de 
la casa; no tiene inconveniente en ir al 
campo, si dan buen sueldo y pagan el pa-
saje y ropa limpia. Galiano, 14, antiguo, 
esquina a Lagunas, altos. 
3971 20 f 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español, sin familia; lo mismo en és-
ta que para el campo; ha trabajado en 
buenas casas y sabe cumplir con su obli-
gación. Teléfono A-3090. Curazao, núme-
ro 16. 4161 23 f 
COCINERO, PENINSULAR, SE O F R E C E para casa particular o de comercio, 
cocina a la criolla y española, entiende 
de repostería y es muy aseado. Domicilio 
calle 4,. número 174, entre 17 y 19. Ve-
diulo. ^ 
DE S E A COLOCARSE, UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular; trabaja a la crio-
lla, española y francesa; dan razón: Em-
pedrado, número 45, Habana. 
4010 . . 21 f 
UN C O C I N E R O , Q U E D E S E A C O L O C A R -se; pueden llamar por el teléfono 
F-1769. Valentín Caballero, Vedado. 
4012 21 f 
BUEN COCINERO R E P O S T E R O , P E -ninsular, se ofrece para casa particu-
lar, trabaja en general con amplia varia-
ción, competente para familia delicada; es-
mero y limpieza, con garantías. Aviso: Te-
léfono A-5871. 
4001 20 f. 
C H A U F F E U R S 
UN B U E N C H A U F F E U R MECANICO, americano, que habla el castellano, de-
sea empleo en casa particular o comer-
cio. Tiene certificado que le acredita. Di-
rigirse por esccrlto o personalmente a Q. 
Morsis. Misión, 26. 
4092 22 f. 
CH A U F F E U R , J O V E N E S P A S O L , I N T E -ligente en toda clase de máquinas y 
con referencias, se ofrece para casa par-
ticular o comercio. Informan: San Lá-
zaro, 177. bodega; no trabajo Ford. Telé-
fono A-5029. 
4078 21 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T I N J O V E N , ESPA5ÍOL, Q U E D I S P O N E 
U de dos o tres horas por la noche, de-
sea ocuparlas, en escritorio, de auxiliar de 
tenedor de libros, carpeta o cosa análoga. 
Informes y referencias en Oficios, núme-
ro 7: de 6 a 10 p. m. 
4030 25 f 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para cualquier Empresa industrial o fa-
bril, giro al por mayor. Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día. Joven español, graduado, con mucha 
práctica en distintos negocios, buenas re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
Inglés. Escribir a F . E . Bernaza, 20. 
3566 » 2 mz 
V A R I O S 
¡ 1 0 0 , 0 0 0 P O L L O S A N U A L E S ! 
Garantizo, a persona seria, que quiera 
aprovechar mis aptitudes. D i r e c c i ó n : 
C . F . Va l l ina . Avicultor. Oficios, 50. 
H a b a n a . 
4111 23 f 
O E D E S E A COLOCAR, PARA CASA D E 
kJ tienda de ropa o de oficina, una se-
ñorita que sabe hablar el Inglés. Telé-
fono 1-1991. 
4142 23 f 
DE S E O COLOCARME D E A U X I L L A R de escritorio, cobrador, etc. Tengo re-
ferencias y pocas pretensiones. Suárez, 
9, altos. 4105 23 f 
SE D E S E A COLOCAR, PARA P O R T E -ro o sereno, un hombre, peninsular, 
de mediana edad. Informan: Lamparilla, 
63, el zapatero. 
1̂52 23 f 
E X - V I A J A N T E D E C O M E R C I O 
de ramos generales, en toda E s p a ñ a . 
Ofrécese con buenas referencias. Ofi-
cios, 50, Habana . C . F e r n á n d e z . 
4110 23 f 
T T N J O V E N . E S P A S O L , CON INME-
\ j Jorables referencias e Inteligente en 
su trabajo, desea colocarse de criado de 
mano; no menos de 25 o 30 pesosf. Infor-
ma el encargado. Antigua Mendy. Telé-
fono A-2834. 
40R4 22 f. 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A F R A N C E S A , E X C E L E N T E repostera, desea colocación formal 
Consulado, 69. Teléfono 6063. 
P-257 23 f. 
1 T A T R I M O N I O , PENINSULAR, J O V E -
ITJ. nes y sin hijos, desean encontrar co-
locación para el servicio de meno. Saben 
bien su obligación; él entiende algo de 
oficina y ella cocina a la española; sabe 
de costura y muy bien de calados; tienen 
referencias y darán razón en Castillo, 
número 12. 
4088 22 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COC INERA, peninsular; cocina a la criolla y es-
pañola, en Misión, 124, ciudad. 
4148 23 f 
SE D E S E A COLOCAR COCINERA V criada de mano, saben cumplir con su 
obligación y tienen referencias. Acosta, 
17. Cuarto, número 8. 
4108 23 f 
PENINSULAR, R E C I E N L L E G A D A , D E mediana edad, educada, independiente, 
desea colocación para compañía o gobierno 
de casa para persona sola o manejar una 
niña o para costura de la semana, no la 
Importa salir fuera de la Habana; no 
admite tarjetas. Informan en Clrstlna, 7-A, 
cuarto núméro 2. 
4087 22 f. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, P E -ninsular, de mediana edad, sabe tra-
bajar y tiene recomendaciones si son ne-
cesarias. Para Informes en Infanta y Car-
los I I . Kiosco de bebidas. 
4101 25 f. 
j ^ M F Q T E C A 
A L 6 y 2 0 |0 
Doy dinero en hipoteca M * 
dades informan: H a b a ^ ^ 
A-24<4. 413S ^ ^ TelS5 
DE S E O COLOCAR EN HIPÍV?^—^ baña o repartos. S600 s«VJEcA, 
otras partidas de ochn A,,?3-000' » L 
40 is 
22f 
% 6 por LOO" a n ú k " P a g Í r ^ 
compra-venta propiedades PoL * 
titud. Dragones, 4, próximo 
vo^domicilio. H a v a L ^ u s V J " 
D A V I D P O L H A M ü s 
Tengo para oolocar en nrlmo» v 
vanas cantidades para la P»»V? 5 
Jesfls del Monte y Cerr^ «e $ S 
bienes y se hacen tasaciones nm,tü*5 
" A ^ m 8 **** Borb0»*: de 8 t V « 
DI N E R O BARATO, PARA m m 5 > en la cln.iad y el campo .,J^>S. 
y pagarés. Compro v vendo rn^qul¡«5 
rrenoa. Aurelio P. Granado- ni '" n ! 
Teléfono A-2792. Haba n i 0 1 
3279 1 
DI N E R O , L O DOY Y TOMO ¿V teca y compro y vendo oaí». 
res. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
4054 êierono 
D I N E R O E N HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $1000 M» 
desde el 6 por 100 anual de inte,? 
sobre casas y terrenos en todoi loij 
rrios y repartos. También se fad^ 
en p a g a r é s con buenas firmas y pq, 
das de valor. Diríjase con título, 
oficinas The Comercial Unión. A. U 
Busto. Aguacate, 38 . A-9273. 
2052 8 DU 
D I N E R O E N HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo mai V 
j o de plajsa, con toda prontitud y » 
serva. Oficina de M I G U E L F. J 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
2096 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en M 
ciudad. Vedado, JeaOs del Monte, Cm 
y en todos loa repartos. También lo do» 
? f ™AeI KaJnp2 J .•obre alQu'Ieren. Interá 
«I mfts bajo de plaza. Empedrado. 47; ! 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-ÍTll. 
A L 4 F O R 100 
do adicional- A lo cual tienen derecho la 
depositantes del Departainento de Al» 
rros de la AsooiaclAn de DupendlcntH 
Depósitos garantizados con sus propWi. 
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 í 
1 a í 2- ? - T de 7 « 9 de 1» nocm 
Teléfono A-5417. 
C «14 u ia f 
SE P E S E A COMPRAR UXA CASA M $5.000 en la Habana, que esté bien * 
tuada y en buenas condiciones. Sin | 
tervención de corredor. Dirigirse al ap»-
tado número 1911. 
4139 ¡3 f 
ACCIONES D E P E T R O L E O DE fOi compro en todas cantidades y>l 
alto precio. Prado, 101: de 9 a 11 »• B-
4159 23 ' 
SE D E S E A COMPRAR T7NA CABAllE-ría de tierra, con aguada y üw™.^ 
bolado, que pea no distante del 
rrll o carretera, en la Provincia a6 ' 
Habana. Contestar al Apartado, w ® * 
710. Habana. -•. »¿, ,1 
4011 J i i -
T E N E M O S C O N F I A N Z A EN 
E L P A I S 
T e n e m o s c o m p r a d o r p^3 
u n a c a s a c h i c a , que tenga de 
6 a 8 m e t r o s d e frente por 
12 o 15 d e fondo y que es-
te e n l a H a b a n a , situada 
d e s d e e l P r a d o a Cuba y 
d e s d e M u r a l l a a M a l e c ó n , a« 
u n v a l o r d e $ 9 . 0 0 0 a 10 ^ 
pesos . ¿ T i e n e usted algún3• 
I n f o r m a n : T h e B e e r s Agen-
c y . O ' R e i l l y , 91 /2 . Haba"3. 
T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 y A-68 /J; . 
C 1366 — ^ 
DE S E A COLOCARSE ÜXA' P E X I N S U -lar, de mediana edad, para criada de 
mano, lo mismo para casa particular co-
mo para casa de huéspedes; sabe bien su 
obligación y tiene referencias. Informan: 
Inquisidor, 39. 
4131 03 f 
~r»rEXA C O C I N E R A , D E S E A COIiOOA-
JL> ción; tiene quien responda por ella. 
Informan: Luz, 4". 
4109 23 f 
UNA SESORA, D E S E A COLOCARSE D E cocinera o de criada de mano, para 
corta familia y dormir en su casa. Tie-
ne quien la garantice. Informan: Mer-
caderes, 40, altos de la ferretería. 
412J1 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A BUENA criada de mano; sabe bien su obliga-
ción. Informan en San Rafael, 141, 
Oquendo. 4153 23 f 
UNA 8ESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, con una niña de 5 afios, pa-
ra cocinar o para limpiar habitaciones y 
coser; no duerme en el acomodo. Infor-
man en Oficios. 102, bodega. Teléfono 
A-5663. 4150 23 f 
SE D E S E A COLOCAR TINA MUCHA-cha, peninsular, para habitaciones y 
coser o cuidar al niño o acompañar a 
una sola señora; pide casa de moralidad. 
Informan: Reina, 119, esquina a Lealtad. 
4163 23 f 
SE D E S E A COLOCAR UVA COCINERA, peninsular, va al Vedado abonándole 
¡ los viajes; no se coloca menos de 20 pe-
sos. Para informes: Aguila, 114; habi-
tación, 50. 4165 23 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, que sepa su oblibación. Sueldo: 
|20. Calle A, número 264, altos, Vedado. I 
4178 24 V \ 
TAQUIGRAFO C O M P E T E N T E . S E So-licita, en Villegas, 16, para trabajos de 
20 minutos, entre 10 y 11 de la mañana. 
Ha de ser bueno. Pregunto por Gil. 
3718 20 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse d© criada de mado o ma-
nejadora ; sabe cumplir con au obligación 
y sale al campo. Informan en Galiano, 
127, alto». 
4168 23 f 
UNA COCINERA, DE COLOR, D E S E A colocarse, con muy buenas recomen-
{daciones de las casas donde ha servido, 
para matrimonio solo o corta familia; 
no tiene Inconveniente Ir al Vedado o a 
i l a Víbora. Informarán: Campanario, 143. 
I 4021 21 f 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN HIJOS, j desea colocarse en casa respetable; él 
de criado de mano y ella criada; sepa-, 
rados no se colocan; sabe coser a m á - ! 
quina y a mano y zurcir bien; han ser-.i 
vido en las casas más importantes de 
Madrid y seis meses en el país; tienen 
referencias. Kstrada Palma, 55, bodega, i 
Víbora, pregunten por José Gómez. 
4102 - 22 f. 
C O M P R O UNA CASA, ^ i Í f a la Cl: 
\ J Monto o la Víbora, pr^1"1/. 0 nien* 
zMda v de cinco mil Pp80,o ™ nlona. ^ 
Informes a F . C. Rojas. Pamplon ^ 
3942 
Q E C O M P R A ^ A . ^ ^ ^ 
O dado, parte alta, de 10 a ^ r e r » . ir 
Sin intervención de corredor. » ^ 
léfono A-85S8. 
3813 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, sin familia; lleva tiempo en el país; 
son peninsulares, se colocan sin pretensio-
nes. Rayo, 34. 
4033 21 f 
SE S O R I T A J O V E N , EDUCADA Y CON buenas referencias. se ofrece para 
acompañar a una familia o una señora so-
la, de reconocida moralidad. Diríjase por 
escrito a Salud, 66, altos .Señora Rita. 
4041 21 f 
CA B A L L E R O J O V E N , CON VASTOS CO-notimientos en administración y di-
rección de trabajos le un Ingenio, más 
de ocho años de práctica y con mag-
níficas referencias, se ofrece a Compa-
ñías o Hacendados, intimamente fué se-
gundo administrador de un Central. Diri-
jan la correspondencia a L . Valdés del 
Pino. "Orozco." P. P. del Rio. 
4048 22 f 
U R B A N A S 
T^N LA C A L L E DE SA> 
Ü i venden os casas. «l"e 
$30. Precio: $3.500 y ^-uu-
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CA S A S V I E J A S , P A R A F A B R I C A R re fo rmar , de una y dos p l an ta 
todos los ba r r i o s . P i d a n l o que q 
U a v a n a Business. Dragones y 
A-0115. 3972 
VENDE DIRECTO SU DÜESO. MODER-na casa, chalet . V í b o r a , una cuadra 
t r a r M a , con 1.300 metros , capaz para 4 
f a m i l i a s , p r o p i a para c r i a por su ex ten-
• i 6 n y condiciones cAmodaa para au pw-
go. I n f o r m e s : Plaza Vapor , «5, po r A g u i -
la . Funes o Dolores , 11, Santos SuA-
rez, Vl l l anue i fa . 
3904 2° f 
astor 
les. I n f o r m a n en 
A m é r i c a . Plaza del 
4189 
?a ^ d r i ^ a ^ ^ T ^ r ! " ^ ' «ar,antÍJ'0 U contención de ^ 
P o l v o r í n . i la hernia mas antigua. Desviación de ^ 
23 f- . la columna vertebr.-.l: el coné de t a 4 i o A_ _ - • • i d V- v > i u 1.111H vi l . t-, L\\JI i1 
P R O V E C H E X E S T A C A N r , \ O K A V I - 1 1 1 f > ~ t J • 
d r l e r a de tabacos y c iga r ro s con aua i a l u n l i n i 0 . paientado, t í o opnm 
SíS*4?*1*": f r i e r a y m e r c a n c í a , "se da po r pulmones. ( 
$ l i . ) Lo<al Independiente . S i t io I nme jo ra -
ble. Ten i en t e Rey, 81. i ™ y yeso. 
como los anticuadoa ae c jc-
A F O F O N O V I C T O R N U M E R O 3, SE 
. vende con sesonta discos, en buen es- | 
t a d o : 40 pesos, of. ganga . So!, 7C, a l tos 
4100 _ » í-i m 
C 0 M 7 R A M ( ) S MUEBLES 
"LA Í STRELLA" 
t*J> N i c o l á s , i ' * - T e l é f o n o A-W7e 
' LA FAVORITA" 
Vtr todes . 97. T e L A -420» 
E t l a s dos agencias, p r o p i e d a d de Jos* 
Mar ín M p e z , ofrece a l p f lb l l co en general 
un s e r r l c l o no mejo rado po r n i n g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , pa ra l o cua l dispone de per-
sonal tddueo y m a t e r i a l InmeJorabU. 
3000 
SE V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y B A -Jo, b a r r i o de ColOn. O t r a de esquina, 
con es tablec imiento , en l a cal le de N e p t u -
no. T a m b i é n se cede n n loca l de e s q u í - i b a r c a r s e ' ñ o r V ñ f r m e d * ^ ™ ™ ^ ™ » * ^ » I • 
na . con con t r a to , P a r ^ c u a j q u j e r ^ ortopetica se elimman las g r a s a s 
«vr ^ * i *L 1 a . D * ~ ' _ f l 
y puede usarlo n . seño- usados y prendas. Tfo. A-8054. ¡ , » ddimcda nr m í n f i 
-3 f- j rita sin que se note. VIENTRE ABUL- C 320 Bd-16 LA PRIMERA ü t UJLUN 
l i ^ & 0 ? ¿ S ^ ¿ * ™ t > TAP0 0 caído " 'o ™S ridiculo y 
y con buena c l iente la , por tener que em- ongina graves males: con nuestra í; 
comerc io , en l a ca l l a de X e p t u n o . I n f o r - ¡ bodeaa 
mes : Nep tuno , n ú m e r o 96, 
3773 
4013 >7 f 
22 f 
SE VENDE UNA ESQUINA, DE DOS afios de f a b r i c a c i ó n , salOn, con cinco 
j D I J M M ^ L O C A L , SE^ T R A S P A S A E E E O - ¡ grad 
ca l de Monserra te , 31, con con t r a to y 
s i rve para cua lqu ie r clase de negocio. 
I n f o r m a n en la misma . 
2822 » mz 





accesorias, ganando sesenta y tres pesos 
ai-ierlcanos y l a d o " en seis m i l q u i -
n ientos pesos, s i tuada cal le de F á b r i c a 
y A r a n g o , y vendo t res casas, dos en 
¡ l a Cn'zada J e s ú s del M o n t e y u n a en I Hy- Razr tn : Blanco , Í 5 , a l tos . G a r c í a f 
. . . U a ^ r » * de mU len- A0*011 Keclo, n ú m e r o KV Su duef io : A l - C 896 i n i . f 
r e s u l t a d o s a c m i » 1CU" j e an ta r ina . n ú m e r o 32. T e l C f o r - A-1513. H . I 
G o n z á l e x , su duefio. • • • • • ^ B H i ^ ^ ^ ^ ^ a ^ B ^ ^ ^ H ^ ^ ^ s H 
3070 20 f 
A ia ciiectsfa y aJ pnblicc e£ 
general 
Mnebíeíía de íosé Ros» 
M O N T K . Í T U M E B O 4a. T E L . A-1920-
E a b l e n d o t e r m i t a d e » la g r a a r e f o r m » 
. id l a casa Mente . 4'j, m- teb l - r ta . y l l evan-
20 afinei ealableclda esta acredi tada 
casa, c u y o p i r y p r á c t i c a en ít> f ab r i ca 
c ' . l n demues t re <;:ie los m e j o r a m u é 
bles son f a b K c a d o f en r s t a casa y con 
Los buenos 
han dado la clientela grande 
r mi loa exáme- ! ^ASA. parque, nvmero i l . paeati-Cuidadoso en ios examc ^ no. p.so (]e rnosa,co y teja con B02 
Je 1» v i s t a y precio» razonable* 
b̂en satisfacer « usted. Quiero ser 
M Optico. 
B A Y A , O P T I C O 
5^ Rafael e$qmna a Amistad. 
Teléfono A-2250 
. t e j s . 
met ros de' t e r reno , con c r í a de ayes 
animales , cuadra . J a r d í n y muchos f m - ¡ 
tales. $1.450 de contado y $1.500 en h l - i 
potecn. I n f o r m a n en la m l s m n . s i tuada a I 
media cuadra de l a cal le Salvador . 
3284 27 f 
EN C A L L E A S F A L T A D A . C E R C A D E l a esquina de Tejas , a dos cuadras 
de l a Calzada del M o n t e y a dos de l a 
de I n f a n t a , se vende una casa de dos 
p lantas a menos p rec io que el de tasa-
clí in. P l r i R l r s e a la Sociedad do A h o r r o s 
Empleados de L a E s t r e l l a , I n f a n t a , 62. 
3056 20 f 
SOIARES YERMOS 
CASA DE HUESPEDES 
SE VENDE 
¿Quiere usted emplear 
$4.000 para que le produz-
can cómodamente $400 men-
suales? Diríjase, para infor-
mes, a Belisario Lastra. Sa-
lud, número 12. Teléfono 
A-8147. 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
i uador alemán, que inamoviliza d 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua taja renal, ríes mai teras del p a í n . A l m i s m o n e m p o pon 
y piernas torcidos y toda clase de im 
perfecciones 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
3776 20 p 
V i r t u d e s , 8». Telefono A - 4 m E s U acre-
d i t ada agencia de mudanzas , de J o s é A l -
vares S u á r e s , t r a spo r t a los muebles . y « 
e s t é n en el Vedado. Jesfls del Monte , L o -
y a n é o en el Cerro, a I g u a l precio j u e 
<Í0 nn l u g a r e o t r o de la l l á b a n a . 
20í>!t 
go a ia '. ' isDoi»;' 'ion aei p ú l 
«o de muebles ¡ m p o r t a - I o s del e x t r a 
' con los d l t t m o s adelantos y bn?n gus to 
Juegos de cua r to de l . o l s X V . Juegos de i 
i cua r to y c & m ^ I o r de L u l # X I V . Especia- '. 
I l l d a d en juegos mod^ra' .ates. joegos co- I 
i lonla les , j u e g o : • capr icho , todo con ma- ; 
I deras de cedro. cr.v>'iu. n o g a l , macizo y 
i pAIldo. en mueblen de t a p t e e r í a u n g r a n 
! s u r t i d o , eu l<ropr:!«B de sala y come- 1 
I d o r lo m e j o r y u n g r a n s u r t i d o en m u é -
b l M de todas clases pa ra todos los pus ' 
! tos . E n precios no bey q n p n c o m p i t a , y 
I en sollder. t ampoco . V i s i t e n esta casa aun- ' 
¡ que no compren , y se c o r i T e n c e r é n de la ; 
i ve rdad . N o o lv l i i a r s e e? la casa M o n - ; 
"LA CRIOLLA 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
i 
G K A A I C S T A B L C D K B t J K K A S D « I . ^ C F i 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l A M M l B y P•«»»« . I « t A r U l * . 
B o r r a s c r i o l l a s , todas del P«i» . e o \ ' f T l 
r ie io a d o m i c i l i o , o en e l es tablo, a . « M t 
horas * r l d ía y de la uoctaa. pooa ^ n g o o » 
s e r r l c l » especial de mensajero* en oiei' 
cletas p t n despachar las o r d e n e » «n • • • 
g u l d a que se rec iban . 
T e n g o s n t n r s a l e i en Jesfts del 
en e l C e r r o ; un el Vedado. Calle A y J»t 
t e l é f o n o F - l M 8 j y en Ouanabacoa. C » u e 
M&xídiw Gón-fE. n f tmor* 106. 7 • » 
ios b a r r i o s oe la H a b a n a a r l s a n d o » l 
l é f o n e A-4» i o . aua s e r l a ao r r ldos Inxae-
d la tamente . 
L o * que t e« .gan qne r x m i p r a r barrae P*' 
ridss o a l q u i l a r b u r r a s de leche. d l r f j M -
so a su dueflo. que e s t á a todas h o r a » en 
BeUaeos lu y P o c l t » , t e l é f o n o \ * * i J . « O * 
se i as án m á s bara tas que nadie. 
N o t a : Sup l i co a loe numerosos 9 W " 
Chentes que t iene eirta casa, dan sos f*** 
Jas el duefio. « v i s a n d o a l toléfoao t - M l t 




/ ^ O M P R O U N F O K D , QUE ESTE EN 
\ J buenas condiciones , pa ra t r a b a j o I n -
S i l 
MARINA DIARIO 
Y f E N D O V A R I O S S O L A R E S , E N E L . 
I • Cerro , R e p a r t o Chaple, manzana com-
1 p r e n d i d a en t re San Salvador, A . Q u i n t í n 
] y Be l l av l s t a , medios solares a 250 met ros 
y solares a 500 met ros . Bodega, San Car-
los, 2, Cerro . 
4119 24 f 
MANUEL LLENIN 
" C O R K E D O K " 
rnmora y vende bodegas de todos pre-
f i imis , d inero eu b lpoteca y paga-
houradez y reserva eu lus negocios, 
g r l l lug i sedo , 113 T e l é f o n o A-6021 ; de 
:< . a 4141 ¿ í i 11 a 
{ T v i ) \DO. E N EL, M E J O R P I N T O D E 
V lu calle '-7, se vende u n buu l to solar , 
roa 15.50 de frente po r 50 de fondo , a | 8 
metro. I n f o r m a n : Habana , 82. T e l é f o n o 
A-24T4. 
4131' 23 f 
EX L A T A L L E D E S A N L A Z A R O , C E R -'ea del Parque Maceo, se vende una 
casa <le m m n p o s t e r í a , m u y bara ta . I n f o r -
Wan Habana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
• |13!) 23 f 
TTED.\I )0 . E N L A C A L L E B A S O S , SE 
. V veude una b o n i t a casa de esquina de 
fraile muy p r ó x i m a a 23. T iene 700 met ros 
y reúta ?100. I n f o r m a u : Habana , 82. Te-
Wono A-2474, _ ' 
413Ü 23 f 
PELUQUERIA 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s d e l a c a s a : l a s ó o s J o 8 é I Í O ' ' 
| M a n i c u r e , 40 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -1 ütendo, s r N i V ó f t M r s * A D E c r - x í r o s 
b e z a . 40 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c - i ^ pa ra vendedores en clnee y t 
, . ca « v ' i do 12 a 1 f í n i c a m e n t e . V i l l e g a s , 82. 
c i o n a r l a s c e j a s , DV c e n t a v o s . M a s a -
j e 50 y 60 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o Nadie c o m p r e sus m u e b l e s , j o y a s jr j m ^ í a t o ^ ^ ' o ' p a g ' o i n f i s ' de"400 pesos',"pero 
p r o f e s o r a . Q u i t a r O q u e m a r l a s H o r - i « k i - f n * He a r f ^ « i n v m t a r L a P e r l a ' al Lonta t l0 rabioso. I n f o r m a n : J e s ú s del 
^ - l l J I l ' . l t7 r z / \ 0DJel0S a e a r ie> s m v i s i t a r L,a rena, Monte m . ^ e r n o . P r e g u n t a r po r E d u a r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e . 60; Animas, número 84. Hay j u e g o s d e «Jo. 4 i i 8 ^3 f 
oe vende una industria, qce de! I c e n t a v o s . V e n g a n u s t edes a t e ñ i r s e , o j cuarto, de sala y d e c o m e d o r y t o d a r r a vende en ganga un hispano-
O J.i $10 d i a r i o s Ubre de gastos, e n t r a C o m p r e n l a M i x t u r a d « B o j u f e , 15 CO- r l a « e He m i i e W e a L á m n a r a s v o b í e - 1 0 S u i z a - a H P v ^ PasnJer03. t -
en d icha I n d u s t r i a un c a r r o de pare ja , . „ ^ J ^ , J t i , c , a í e fle m " e i > l e s . L a m p a r a s y ODJC- po to rnedo , ruedas de a l a m b r e ; una de 
h a b i l i t a d o , en $1.250; se dan t oda oiaso !ores V t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , t o s de a r t e a n r e c i o s s u m a m e n t e r e d u - n'iM,psto- i n f o r m a r á n : P rado . 28. 
" ' ' 4186 
24 f 
23 f . 
í ^ r á S t í n e f i ^ o a 2 8 P r b a - I n í ™ : l ^ M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s que; fidos. Se d  dinero sobre alhajas a , 
oe vende un solar en la v i s o - ~ \p̂&n ¿rt de {lno u otros módico interés. La Perla, Animas, n*. | S " x \ 5 ? n D t ? á S o ^ m ^ o r ^ e j ^ w i ; 
O ra . Calzada de Acosta', p o r donde p a - ; A ^ o s lecheros: se vende una g e n e r o s o a r t í c u l o s que l a c a s a t e n g a . ¡ mero ^ Teléfono A-8222. 
sarft en breve e l t r a n v í a , cerca de l a l o m a l e c h e r í a y t ras iego ap robado p o r h i I P i d a n 
de l Mazo, a 60 met ros de a l t u r a sobre el 
n i v e l de l ma r . T iene 722 varas cuadradas . 
D l r l f r l r s e a Corra les , 141. 
4123 23 f 
S a n i d a d ; t i ene c o n t r a t o y paga poco a l q u i -
ler . I n f o r m a n : Compostela y A m a r g u r a , 
bodega. 
4066 21 f 
GANGA DE TERRENOS, SE VENDKN, por parcelas de 6X20, con calles as-
fa l tadas , arboleda, hermosas aceras, una 
cuad ra de l t r a n v í a , te r renos l lanos a l n i -
vel de l a acera, p i so f i r m e , p r o p i o para 
f ab r i ca r , en el m i s m o hay una t a b l i l l a ; 
cal le Diez, en t re Acosta y C o n c e p c i ó n , V í -
b o r a ; l l ame a l 1-2201 y p r e g u n t e po r Le -
bredo, su d u e ñ o . 
4040 . 22 f 
GA N G A . P O R A U S E N C I A D E SUS D U E -Dos se vende u n solar en San J o s é de 
B e l l a v l s t a . Cal le Segunda, V í b o r a . De on-
ce p o r c incuenta y nueve varas, a su 
p r i m i t i v o precio . O ' R e l l I y , 83, bajos. 
C 492 I n 17 e 
En el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la calle 23, a $11.50. 
vende una casa, con 104 me- para m¿s informes: Uame al 1-7 y 
u tros fabricados, con u n t e r r eno y e r m o . . . j ' j * i 
,ie esquiua, renta 23 pesos, su v a l o r es de | pida ei /Zoi; ú t su dirección y pasare 
a informarle. 
14 mz 
de gran v i d a po r estar rodeado de 
iilustrias. I n f o r m a n en la m i s m a : C h u -
nca. (!ü, Repar to Las C a ñ a s , Cerro . 
•4157 •23 f 
\ r E M > 0 , EN JESUS DEL MONTE, DOS 
V casas. Juntas, una con es tab lec imien-
to de esquina; ganan c incuen ta y cinco 
li?sos, $6.700. Dos Juntas en l o m á s a l to 
k Víbora, a media cuadra de la Calzada ; 
taman 18 centenes: p rec io $8.."'>00. C o n s t r u í -
.las a todo costo. I n f o r m a n : M a n r i q u e , 78 ; 
ile 11 a 1. No a corredores. 
4019 21 f 
TIENDO, EN EL VEDADO, CALLE 17, | 
\ entre L y N, una casa de a l t o y bajo, 
M 5 habitaciones, sala, saleta, comedor, 
¿oble servicio, pa t io , t r a s p a t i o , p o r t a l y 
jardín; precio $14.000. I n f o r m a n : C r i s t i -
na. 1. Deposito de madera . 
4023 25 f 
T^ENOO, EN MANRIQUE, ENTRE CON-
V cordla y Lagunas , una casa p r o p i a 
para fabricar, m i d e 7.50 de f r en t e po r 37 
loado, precio $0.000 y reconocer un cen • 
lo de 700. I n f o r m a n : C r i s t i n a , 1. D e p ó -
ilto de madera. 
4022 25 f 
P O L A R E S E N E L V E D A D O , P U N T O 
O a l to , de esquina o centro, con mucho o 
poco fondo , desde $4.00 me t ro . Havana B u -
siness. Dragones y P rado , A-0115. 
3972 20 f 
GANGA: SE VENDE UNA HERMOSA casa, de a l to y bajo , m a m p o s t e r í a , 
motea, nueva c o n s t r u c c i ó n , una cuad ra de 
Bslascoaín y San L á z a r o , lOM; fie f ren te 
por iZ de fondo, ren ta $247 mensuales, 
deja del 11 a l 12 po r c iento l i b r e de i n -
terés; nn siendo a s í no hay t r a t o . I n f o r -
man: Lawton v Dolores , V í b o r a . T e l é f o -
no 1-2201. T. L e b r e d o ; s in corredores . 
4038 22 f 
CE VENDE UNA ( ASA ANTIGUA, PRO-
O pía para f ab r i ca r en su t e r reno un nue-
vo edificio, tiene buena s i t u a c i ó n y el pre-
cio es moderado, con f a c i l i d a d para su pa-
go. Informes; O 'Re l l Iy , OVís. Of ic inas del 
señor A lba r r án . 
4044 25 f 
Vedado, esquina frente al mar, 
' de 2.S00 metros, cal le de l e t r a , ba-
f«ta. PulgarOn. A g u l a r , 72. T e l é f o n o 
A-5SC4. 4050 ' 21 f 
JUAN PERtZ 
lft . E M P E D R A D O . 47, D E 1 » 4 
iQnlén vende casas? PEREZ 
IQujén compra. casas?. . . . P E R E Z 
;QiiUn vende solares? P E R E Z 
W é a compra s o l a r e » ? P E R E Z 
¡'Julin vende flnca# de c a m p o ? . P E R R Z 
*Wén compra fincas de c a m p o ? . P E U E Z 
Quén da dinero en h ipo teca? . . P E HEZ 
jyulén toma d inero en h ipo teca? . P E R E Z 
1 nejocln» d« esta cana son serios y 
_ r e s e r v a d o » . 
„ ' '" ipedrado. i i ú m í r o 47. »»• l • 4. 
ESPLENDIDO S0LAF 
En el "Parque de Residen-
ciás" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
I n 10 nov. 
D " 
E O C A S I O N : E N $1.700, SE V E N D E , 
en lo me jo r del r epa r to L a v r t o n , ca-
l le Santa Ca ta l ina , en t re L a w t o n y A r -
mas, u n solar , 250 met ros de te r reno , con 
6 habi tac iones de madera y todos los ser-
v ic ios s a n i t a r i o s ; r en ta $33. T r a t o di rec-
to . Su duefio, en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 614 . 
S o m b r e r í a " L a F a m a . " 
3817 22 f 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 7 F.1684. 
C-663 in. 24 e. 
iGANGA! 
S m E N D E LA CASA FIGURAS, NU-
{ r - , e r° 10"; «e da bara ta . RazOn en Fac-
& . 5 0 ; <le 8 a 12 m . 
3 mz 
C M E S Q l INA, CON Y SIN COMER-» . . i ' « '«te, ocho, doce, catorce, diez 
»»•• t/ t re,ntH n i l l pesos. H a v a n a B u s l -
Dragones y Prado. A-9115. 
20 f 
n̂ el Vedado, urge la venta de ca-
»• moderna, $5.700. Otra, solar com-
J'.*40» próxima a la caUe Línea, 12 
a!/00 p e , 0 , ; o t r a P r ó x i m a a Pa««0» 
haw"1*' l,iraJe» ««los rasos, nueve 
citaciones, jol. Para más informes, 
?m.e,an-7ypidael 7231; dé su di-
14 mz 
R U S T I C A S c j A Q ü E USTED BUSCABA" 
41 CandMii 0 haCe ,,OCO, COU ,adr1110 roJ0 
•^ 'o. si. vLa'Jy t w h o s modernos de cou-
S16 8« hall . Cn '5-500 Propiedad, 
* vfbora .7 .?ltua<,.a t"" lo m á s a l t o de dega v u i a m a n a . j ó s e 
^ P u e s u í ^ "" ' I r a s de la Calzada y ta M a r í a d e l Rosa r lo 
í11*'» mur V, aln• « a ' ^ t a . 3 cuar tos , o t r a 3109 
í!Ua corripn» a en el í o n d o , lavabos de 
10 duefio fn o' otc- ^ f o r m a d i rec tamente 
3850 ' en San Francisco , 7, V í b o r a . 
22 t 
\ 
Tres solares en ganga . E n I n f a n t a , acera 
de la b r i sa , oeste, a unr cuad ra de l mar , 
a ocho pesos m e t r o mas c u a t r o pesos en 
censo a reconocer a l 3 p o r c iento anual , 
suman m i l met ros y son dos solares, p r o -
pios pnra garaje , a l m a c é n de fo r r a j e , I n -
d u s t r i a o residencia . 
O t r o solar de m i l doscientas varas, a 
tres pesos y m e d i o vara , cal le Ensenada 
casi esquina a la calzada y t r aATÍa de 
L u y a n ó y a unos c ien met ros de la es-
q u i n a de T o y o . Es t e r r eno a l t o y seco, 
nada de r e p a r t o sino f ab r Ica4o y en el 
cen t ro de la c iudad , con á r b o l e s donde 
se ve la b a h í a , a diez m i n u t o s de l p a r » 
que C e n t r a l . Es ganga y p rec io f i j o . I n -
f o r m a n eu San Francisco , 2. V í b o r a , 
2253 23 f 
Inmediato al Hospital de S. Lázaro 
1300 met ros de te r reno , p rop ios pa ra una 
I n d u s t r i a , con 28 me t ros de frente . Parce-
la de 14X32 a $23 me t ro . P r o n t o t r i p l i c a -
r á n su va lo r . Gervas io , 7 1 ; de 8 a 0. 
3719 22 f 
SE V E N D E U N S O L A R , C A L L E COR-t l n a , casi esquina a Santa Ca ta l ina , 
p r r t x l m o a la nueva l í n e a de t r a n v í a s ; 
m i d e IO'/Íj varas de f r en t e p o r 2 á ^ de 
fondo, bu^rf c imien to , a 5 pesos vara . Su 
duef io : M é n d e z . T e l é f o n o A-138e. 
3300 22 f 
SE V E N D E U N A F I N C A , D E M E D I A c a b a l l e r í a de t i e r r a , Ouanabacoa, bo-
V l l l r í , J o s é D í a z . Car re te ra San-
gj, SE VENDE, EN $2.200 
* 8aa B u l n v i 0 ? e i o r <le la V í b o r a , ca-
M J C o n c e ^ i ; ntu^l ,• en t re San F ranc i s -
Zr1*. se o1; 'on' es (1« c o n s t r u c c i ó n m o -
2^°» balo* vPOne 'le sa ln ' comedor , 2 
mI0 servlHoy " V ^ n g rande a l t o ; m u y 
¡£rro T de V „ a n ¿ t a r , 0 • m e r m e s é u el J649 ae San Franc isco , a l a vue l t a . 
20 f 
3ttSÍUal- P r o n ^ ' ^ ^ o cerca *200 
te^k0 ^ d C v 1° 0 i : . u a l q " l e r I n d u s t r i a ; 
•2^ l - ^ n t o s S u á r e z . V l I I a n u e v a . 
V ^ o T i r r ^ — • 
M l ,Za^. ^X C o r r ^ C U A D R A C A L -
J Torre D n i ^ 8 , SSnta IrpDe- M a r q u é s 
1 « . E ? l u a - T e r r i T 5 , lSant08 Suarez, á a n -
^ ^ ^ i r ^ W u ^ l : Do10-
22 f 
• t e ' 1 P r o ^ D v * 8 , T A B ^ E C E R 8 E E N 
sNc'o ?• Con e ¿ t a h w ? 0 . , , n a ' " b r l c a c l ó n 
•«^ r . íact»>ra i„ l̂eclm,ent0 de v í v e r e s , 
? Ds£fca <le /a íxasa «n ««neo m i l pe-' 
.*»1g,a- nornero 27 J- J o 8 r , « r . Cuba y 
23 f 
^ D U R I O D E L A M A R I -
y o r ^ r i ó d i » de 
20 f 
V 
E N T A D E C O L O N I A : SE V E N D K U N A 
colonia , que p roduce 100.000 a r robas 
de c a ñ a , a u n k i l ó m e t r o del C e n t r a l U l a -
cia, con ter renos para a u m e n t a r su p r o -
d u c c i ó n , a 400.000 a r robas . Buenos po t re -
ros y aguada f é r t i l . B u e n con t r a to , que-
dan 8 afios. a 6 a r robas , s i n ren ta . E s 
un buen negocio. L o m i s m o se vende 
con la cafía en pie que la cepa. Pa ra I n -
f o r m e s : su a d m i n i s t r a d o r , en R o d r i g o . 
G r e g o r i o Ig les ias . 
C 1251 8d-13 
CO L O N I A S DE C A * A 8 . SE V E N D E N A plazo var ias c o l o n l t a de cafia, pagan-
do te rcera su v a l o r a l contado. Ter renos 
no pagan renta . D i r í j a s e por escr i to . Gar-
c í a y Ca. A p a r t a d o , 42. Placetas. P r o -
v i n c i a Santa Clara. 
3181 21 t 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Interesante a los cafeteros 
P o r causa que se d i r á a l c o m p r a d o r , se 
vende u n buen c a f é y r e s t au ran t , con una 
en t r ada de 80 a 90 pesos d i a r l o s ; se da 
ba ra to . I n f o r m a n en el Cen t ro de C a f é s , 
A m a r g u r a , 12, el s e ñ o r F I r m o t . 
4162 27 f 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y c iga r ros , que vende $400 men-
suales. Se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s 
K e v l l l a g l g e d o , n ú m e r o 31 . A b e l a r d o I n s ú a 
3181 27 f. 
SE V E N D E U N C O L E G I O E N L A V í -bora , que deja una buena u t i l i d a d . I n -
f o r m a n en D i a r l a , 16. , . ' 
^3953 28 f 
SE VENDE 
en el punto más céntrico de la Ha-
bana, una gran vidriera de tabacos, 
vende por sorteo $500 de billetes y 12 
diarios de tabacos. Informa: Domín-
guez, café España, Monte y Cárdenas. 
24 f 
por teléfono, o por carta, lo que i S815 16 m z 
necesiten de la gran peluquería de1 tueco de^cuartoT en to pesos. 
luán Martínez. Neptuno, 62-A entre ! * J compuesto de « a c a p á r a t e , con dos i u -
1, . . 0 M i» ' , _ ' ' 1 / : ñ a s . cama de m a t r i m o n i o , tocador , c ó -
L i d l i a n o y o a n INlCOlas. Tel, A-5039. moda y una mes l ta . I n d u s t r i a , 103. 
2872 28 1 I ' ' 25 f 
puesta eu marcha a u t o m á t i c a , etc. U l t i m o s 
| adelantos . N e u m á t i c o s nuevos. To rpedo . E x -
! c é l e n t e o p o r t u n i d a d p o r ausentarse p r o -
i p i o l a r l o pa ra el N o r t e . D i r i g i r s e : A p a r -
tado 1601. Habana . 
4083 23 f . 
SE V E N D E U N A M O T O R C I C L S T A , COW su coche l a t e r a l , " I n d l a n , " de 7 a 12 
cabal los , magne to Bosch , doa ve loc idades ; 
se da ba ra ta , en Cet ro , n ú m e r o 705, a n t i -
c u o . 3967 26 f 
AU T O M O V I L " " D E L A M E L L E B E R V I -l l e , " L a u d o u l e t , 6 c i l i n d r o s , 30 caba-
l los . Se vende en m ó d i c o precio . I n f o r -
m a n : A n i m a s , 175. T e l é f o n o A-5450. 
3601-92 20 f 
SE V E N D E U N C H A S I S " B E N Z " , A P R O -p l a d o p a r a c a m i ó n . M o t o r 18-22 H P . , 
e c o n ó m i c o . Magne to E I s m a n t . C a r b u r a d o r 
Zen i t . San Inda lec io , 22-A, en t r e T a m a r i n -
do y R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2727. 
3627 20 f 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores , u n g r a n ca fé , de m u c h o i 
m o v i m i e n t o , en p u n t o c é n t r i c o y comer-
c ia l , no paga a l q u i l e r y buen cont ra to . . ! 
I n f o r m e s : F a c t o r í a , n f lmero l . - D ; de 12 a ' 
2 y de 6 a 8. 
3966 3 mz 
4TU Y YO 
es el nombre Oe l a ú l t i m a y m á s 
moderna c r e a c i ó n en s o r t i j a s y a l -
flle*es de corbatas , de o ro maci -
zo, de 18 k l la tes , i o n las piedras 
que dan l a suerte y que l leva esu 
frase t a n popula r , carlf iosa y su-
gest iva como lo es 
T 3 U E N N E G O C I O : P O R Q U E R E R S E 
JL> r e t i r a r uno de los socios, se vende o 
puede hacer sociedad en u n c a f é m u y 
n o m b r a d o , en l u g a r de m u c h o t r á f i c o . I n -
f o r m a n en V i l l e g a s , 91 . Baza r de l C r i s t o . 
8968 3 mz 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , Monte , 172, f rente a l a c l í n i c a den ta l 
del doc to r J . M . G a t e l l ; en buenas con-
diciones. Se vende porque su duefio no l o 
puede atender . I n f o r m e s en la m i s m a . 
3893 23 f 
VE N D O L A M E J O R CASA D E H U E S -pedes que hay en la c i u d a d ; e s t á l le -
na, con 20 y p ico de hab i t ac iones ; l a r g o 
c o n t r a t o ; e s t á en lo m á s c é n t r i c o . I n f o r -
ma : J . M a r t í n e z , Prado , 101, bajos. T e -
l é f o n o A-0595. 
3839 26 f 
SE V E N D E U N G R A N P U E S T O D E f ru t a s o se a d m i t e socip, es u n buen 
loca l y buen p u n t o . G r a n negocio po r po-
co d inero . Se ga ran t i za In venta y se da 
a prueba s in d inero . I n f o r m a n : L a m p a -
r i l l a . 55, puesto. 
3702 20 f I 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O . I Con buena c l ien te la . I n f o r m a n : Velaz- • 
co, 5. 3768 21 f 1 
FARMACIA i 
Se vende, en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de es- I 
ta c iudad , po r quererse r e t i r a r su d u e ñ o . I 
I n f o r m a r á : J . M a r t í n e z , P rado . 101 : de 
8 a 11 y de 2 a 5. 
3069 26 í 
' T U Y YO" 
Estas s o r t i j a s y a l f i leres de cor-
batas, asi l l amadas , son las I n d i -
cadas pu ra j e g a l a r s e mu tuamen te 
los novios. Cuando la novia regala 
a su p r o m e t i d o u n ' a l f i l e r de Cor-
bata , con la p iedra de la suerte, 
t l t a l a d a 
"TU Y YO" 
y el nov io corresponde r e f a l á n d o -
la una s o r t i j a con la m i s m a pre-
cioso y sugest iva piedra , es casi 
seguro qne el enlace, se e f e c t ú a 
den t ro del afio. 
Las refer idas prendas 
"TU Y YO" 
pueden a d q u i r i r s e en l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " B L T I E M P O , " de C len-
fnegos, p rop iedad del sefior A. de 
Rosa , o en casa de la Agente 
Sita. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
Q S L I Q U I D A N V A R I O S P A R E S D E A R E -
I O tes. g a r g a n t i l l a s y o t ras Joyan, se dan 
.muy bara tas , n i con tado y plazos. Nep-
; tuno , 62, en t re Ga l l ano y Sap N i c o l á s . 
L a Moda . 
2373 -6 f. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 1 1 1 . Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
! de y variado surtido y precios de es-
; ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
' poco dinero; hay juegos de cuarto 
i i o n coqueta; modernistas escapara-
; te- desde $8; camas con bastidor a 
i$5; peinadores a $9; aparadores de 
| estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
. lias con dos sillones de rejilla, $12; 
i mesas de noche, $2; también hay jue-
¡ yes completos y tod* clase de piezas 
I sueltas relacionadas al giro y los pre-
i cios antes mencionados. Véalo y sí 
i convencerá. SE COMPRA Y CAM-
:3lAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 1 1 1 . 
28020 20 t 
I "EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a t oda clase de muebles que se le 
| p r o p o n g a n , esta casa paga u n c incuen ta 
1 por c iento m á s que las de su g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa, po r l o que 
deben hacer una v i s i t a a la m i s m a antes 
de I r a o t r a , en la segur idad que encon-
1 t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n s e rv i -
dos b i en y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
2004 28 / 
GANGAS VERDAD 
EN AUTOMOVILES USADOS 
tomados a clientes y realiza-
dos al costo. 
La primera oferta se los lleva. 
24 F o r d s de |100 en ade-
lante . 
H u d s o n S u p e r - S l i 1916. $ 560.00 
Cad i l l ac 1916 1.660.00 
H u p m o b i l e 1915 800.00 
Chevro le t , 2 pasajeros . . 300.00 
Haynes , 7 pasa jeros . . 300.00 
H u p m o b i l e 1916. . . . . 1.300.00 
F l re s tone , 2 pasajeros . . «50.00 
G e r m a l n L a n d a u l e t . . • . 1.500.00 
R e n a u l t C o u p é 2.300.00 
F o r d , 1915, 5 pasajeros , 300.00 
Cba lmers , 2 pasajeros . . 650.00 
B c r l i e t L a n d a u l e t . . . . 2.500.00 
S tu tz Bearca t 1916. . . . 1.750.00 
Chand le r 1916, 4 pasaje-
ros 780.00 
H u d s o n Super -Slx 1916 . 950.00 
T O D O S E N P E R F E C T O E S T A D O . 
SE G A R A N T I Z A E L 
F U N C I O N A M I E N T O . 
No puede usted c o m p r a r c a r r o sue -
vo o usado s in ver nues t ro Stock. 
HAVANA AUTO C0MPANY. 
MARINA, 12. 
Teléfonos A-4331 y A-2012. 
PARA EL CAMPO 0 LA HABANA 
SI desea us ted c o m p r a r u n F o r d o c a m -
b i a r l o p o r o t r a 1 clase de a u t o m ó v i l , c o m -
p r a r l o a plazos, a l q u i l a r l o s in t i e m p o l i -
m i t a d o o pa ra hacer a l g f i n c a m i ó n , ss l o 
en t rego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. P a r a m á s I n -
f o r m e s : A . H u r t a d o . O b r a p í a . 61 . 
2403 28 f 
AU T O M O V I L F O R D , T E N G O U N S O L A R en l a V í b o r a , ca l le do G e r t r u d i s , y 
cambio p o r uno que e s t é casi nuevo. Per-
sonal o p o r car ta , a B. B lanco . P e ñ a 
Pobre , 34, 
3373 23 f 
3749 22 f 
¡ ¡ ¡GANGA!!! VENGA HOY MIS-
MO A VER LOS SIGUIENTES 
AUTOMOVILES: 
S T U D B B A K E R 4 CU. 7 pas. 1917 
g r i s N U K V O ILIOO.OO 
S T U D E B A K E R 4 CU. 7 pas. 1D17 
1 mes de uso 
3110 28 f 
g K V E N D E E N M U Y H I E N A S CON Corsets, Fajas y Ajustadores 
n r ™ ° n . i f t f . , T J ^ r p<?8ada dT̂  W Habana . Sostenedores de pecho. Ú l t i m a e x p r e s i ó n I n f o r m a : Gus tavo Trueba , en P rado v D r a 
genes, ca fé Con t i nen t a l , en la v i d r i e r á 
3638 26 f. 
OJ O . Q U E I N T E R E S A : SE V E N I > E , s in I n t e r v e n c i ó n de cor redor , u n ca fé , 
cerca del Parque , pun to c é n t r i c o y co-
m e r c i a l ; buen con t r a to , poco a l q u i l e r . I n -
f o r m a n en F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D: de 12 
a 2 y de 8 a 8. 
3337 23 f 
TR E N D E L A V A D O . SE V E N D E E L t r en de lavado de Monserra te , 31, en 
la m i s m a I n f o r m a r á n . 
m i 8 mz 
PI A N O A L E M A N , D E POCO USO, T I E -ne so rd ina , a d e m á s var ias l á m p a r a s 
de c r i s t a l , gas y e l é c t r i c a s , c ó m o d a s , la-
vabos, u n s i l l ó n m i m b r e , una a l f o m b r a 
de sala. Monte , 391, a l tos . 
4154 23 f 
del buen ¿ u s t o , reduce .-el pecho si es 
excesivo y lo aumenta s i es escaso, la 
corsetera es la que f o r m a el cuerpo, aun-
que é s t e no se pres te ; especial idad en fa -
jas o r t o p é d i c a s . Se va a d o m i c i l i o . San 
R a m ó n , n ú m e r o 24. T e l é f o n o A-0-535. I s a -
bel De lgado v i u d a de Ceballos. 
1990 22 f 
U E B L E S Y 
EN M I L A G R O S , 33, V I B O R A , SE V E N -den un Juego de sala Reina A l i c i a , 
m u y nuevo, •varios muebles de comedor y 
o t ros , m u y b a r a t o todo . 
4126 23 f 
VIDRIERAS 
Se vende tres v i d r i e r a s pa ra cal le en m u y 
buen estado, f o n d o de expejo y fachada ele-
gante . Se dan m u y bara tas . B e l a É p o u í u , 
14, esquina a Nep tuno . 
SE V E N D E U N G R A F O F O N O V I C T O R , con 20 discos dobles, en T e j a d i l l o , 45, 
a n t i g u o . 4027 23 f 
SE VENDE UN LAVABO. NI EVO, UNA nevera, una cama .co lombina , un b a ú l , 
una mesa de noche y o t ros muebles. D i -
r i g i r s e a Corrales , 141, a todas horas. 
4124 23 f 
FO N O G R A F O N U E V O " P A T H E , " C O N var ios discos, se vende. San J o s é y 
M a n r i q u e , l e t r a A . 
3955 ' 24 f 
EN C A M P A N A R I O , 91, A L T O S , SE V E N -de u n p l a n o Chassalgne Frere , casi 
nuevo, u n Juego de comedor, qne c o s t ó 
SS00; uno de cua r to que c o s t ó $900, com-
ple tamente nuevo y una m á q u i n a J o r d á n , 
por embarcarse la f a m i l i a ; se hace g r a n 
reba ja ; u rge l a venta . 
3020 23 f 
SE V E N D E , E N T E N I E N T E R E Y , T I N -t o r e r í a , en t re Berunza y Monser ra te , 
se vende; una v i d r i e r a f o r m a m o s t r a d o r , 
p r o p i a pa ra el comerc io ; u n m e t r o de 
al to . . Se da bara ta , 
4075 23 f 
ÍN S T R U M E I Í T O S D E C U E R D A . S A L -vador Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y r epa ra -
c i ó n de g u i t a r r a s , mandol inas , etc. E s -
pec ia l idad en '.a r e p a r a c i ó n de v l o l l n e s 
v ie jos . Ven ta de cuerdas y accesorios. Se 
s i rven los pedidos de l I n t e r i o r . Composte-
la , 48. H a b a n a . 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
A m a r g u r a , 43. T e L fono A-B030. H a -
bana. Se venden b i l l a res a l contado y a 
plazos, con efectos de p r i m e r a clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Cons tan te 
s u r t i d o de accesorios para los mismos . 
3001 28 f 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R " L n t h l e r " de l Conserva tor io N s c l o n a l . | 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de g u i -
t a r ras , m a n d o l i n a s , etc. Cuerdas pa ra t o -
todos los i n s t r u m e n t o s ; especia l idad en 
bordones de g u i t a r r a . " L a M o t l c a " . Com-
postela, n ú m e r o 48. Habana . 
3118 28 f 
j P A R A L A S 
i r _ D A M A 
"La Perla" compra muebles usados, »tudhbakkb 6 e n . 7 pas. 1017 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1S53 21 t 
D ® M í m a l e s 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E R , pa ra cu ra r sus d ia r reas? Remedio 
eficaz y seguro, que l i b r a a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las bot icas . De-
p o s i t a r l o s : S a r r á , J o h n s o n , Taqueche l , B a -
r r e r a y M a j ó y Colomer . D e p ó s i t o n r i n -
c i p a l f a r m a c i a del d o c t o r G. F e r n á n d e z 
A b r e n . San M i g u e l , 180. 
C 1286 30d 14 f 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C R I A D E g a l l i n a s amer icanas , con una casa y l a 
a c c i ó n de l t e r r eno . T i e n e m a n a n t i a l . I n -
f a o r m a n en D o m í n g i i f z y A y e s t e r á n , bo-
dega : de 7 a 9 y de 4 a 6. 
3935 20 f 
" V T E N T A E S P E C I A L D E C A M A S D E H I E -
\ r r o . Se l i q u i d a n 200 camas, so dan 
m u y bara tas , al con tado y a plazos. San 
N l - o l á s , 49. en t re Concord ia y N e p t u n o . 
T a m b i é n se l i q u i d a n o t r o s muebles . 
2374 26 f. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
800.00 
900.00 ¿ meses uso 
S T U D E B A K E R 6 C i l . 7 pas. p i n 
t ado r o j o 900.00 
S T U D E B A K E R 6 C i l . 7 pas. M o -
delo 1913 400.00 
S T U D E B A K E R 4 C i l . 5 pas. M o -
delo 1016 400.00 
S T U D E B A K E R . D E R E P A R T O , 
Vi T o n . N U E V O 1.100.00 
C H A L M E R S 6 CU. 7 pasa jeros . 500.00 
C H A L M E R S 6 CU. 7 pasajeros 
( m e j o r uso) 600.00 
C H A R R O N 6 CU. 7 pasa jeros . 550.00 
C A M I O N " D A R T " D E l ^ i T o n . 
gomas macizas y en m u y bue-
nas condic iones 1.000.00 
C U Ñ A " M A R M O N " 4 C i l i n d r o s , 
T i p o ca r r e r a 750.00 
L a oasa que m á s ba ra to vende C A R R O S 
U S A D O S . 
T O L K S D O R F F y U L L O A 
P R A D O , S y 5 T e l . A-eo?8. 
C 1345 7d-17 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas candi-
clones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de sn valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
C - " 2 2 , n . 7 f. 
A l T O M O V I L : M A R C A C H A L M E R S . D E siete asientos, 40 H . P., I n s c r i p t o de 
a l q u i l e r de l u j o , chassls casi nuevo, p o r 
|750. Puede verse en la ca l i s 17, en t re 
F y G, n ú m e r o 257. m o d e r n o . 
3285 27 f 
V A R T 0 S 
Establo de Luz (antiguo de Indán) 
Carruaje s 4 * l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-13-S, establo, A-4«92. 
a l m a c é n . C O K S t N O F E R N A N D E Z . 
2908 28 f 
I^ N $120 S E V E N D E U N F A E T O N , í n u . -.J c é s , de v u e l t a entera, en perfecto es-
tado , u n caba l lo de m á s de siete cua r -
tas, sano y m u y manso, y una l i m o n e r a 
casi nueva. Puede verse a todas horas 
en M á x i m o G ó m e a , n ú m e r o 2, Guanaba-
coa^ 8104 20 r 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruaje s de lu jo « • F R A N C I S C O E B V I » 
T L Elegantes y v l s - a - ^ s , p a r * bodas, bao-
tizos, paseos y entlenrts, con briosos c a -
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a p rec ios 
m ó d i c o s . Z a n j a , n á m e r e }42. T e l é f o n o A» 
8528 y A-3625. A l m a c é n t A-4 680. 
2980 f 
VE N D O DOS A U T O M O V I L E S F O R D , m u y baratos , a l contado y a p l azos ; 
son casi nuevos, m o t o r f u n c i o n a m i e n t o 
I n m e j o r a b l e . Nep tuno , 207, gara je . T e l é -
fono A-6115. 
4068-69 27 f. 
SE N E C E S I T A V E N Stu tz , elegante y en m a g n í f i c a s con-
dic iones . Se da bara ta . M a l e c ó n , 27. ba-
j o ^ :wjo 20 f 
AU T O M O V I L . E N $1.500, SK V E N D E u n I t l a n c h l I t a l i ano , ú l t i m o modelo, 
c a r r o c e r í a to rpedo , g a r a n t i z a n d o su per-
fecto f u n c i o n a m i e n t o ; de m u y poco uso. 
Se vende p o r necesitarse e l l oca l que 
ocupa para o t r a m á q u i n a . B e l a s c o a í n , 121 ; 
de 12 a 2. 
3087 . 20 f 
S 1 , . 
DESEA AIUJIIRIK, EN PROPOR-
c l ó n , una buena m á q u i n a que c o s t ó 
$6.600, no p ie rda t l e m p j o . Puede ve r l a en 
E s t r a d a P a l m a y O ' F a r r i l l , de 9 a. m . a 
2 p. m . P r e g u n t a r p o r F r anc i s co M a r t í -
nez. 20 f. 
í A 
MO T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O . U B -ge. Se venden dos mo to re s de 35 H l ' v 
uno d j 75 H P , con d i n a m o y t ab la i lo 
C o n s u m o : 6|10 b b p o r caba l lo hora . E 
L a u g e . Composte la , 71 . « a. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D e todas clases, compro , car i lb lo , vendo 
y doy d i n e r o sobre el las . H a y seriedad v 
g a r a n t í a . F e r n á n d e z . L l a m e a l t e l é f o n o 
l -9 : t04 . Ga l l ano , 111, a l to s . " " ^ o n o 
4070 19 mz. 
APROVECHAD LA OCASION 
Se venden, muy baratas, dos pai-
litas para vulcanizar y una plan-
cha para cámaras. Informan en e! 
gwaje "FENIX," Barcelona, 13. 
15d-16 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, C O N cua t ro gomas nuevas y c u a t r o c á m a -
ras de repuesto. Se da a p rueba . I n f o r m a n 
en Monte , n ú m e r o 339,. l e c h e r í a ; en t re Cua-
t r o Caminos y el puente de C h á v e z . 
3756 i 8 f 
MODISTA 
G E R V A S I A V A L L l 
Se hace cargo de toda clase de t r a b a -
Jos de s e ñ o r a s y nlfias, a precios conven-
cionales, en su casa. Prado , 93-A, a l tos , 
especial idad en t ra jes de ba i l e y e s t i lo 
sastre. L a f a v o r i t a de las a r t i s t a s . P r a d o , 
93-A, al tos . T e l é f o n o A-4610. 
3741 21 f. 
COLCHONES 




50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
meíor v lo más barato. 
3117 " • 28 f 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a g r a n Escuela ds Chanf feu r s de la H s -
bana, es tablecida en e l afio de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
C 1319 6d-16 
SE A L Q U I L A N M A N T O N E S D E M A N I -la y pelucas de todas clases. Pe lu -
C E , VENDE UN GRAN PUESTO K J f r a t á s , p o r no p o d e r l o atender, se sra-
r a n t l z a que deja buen resu l tado . I n f o r -
m a n : Pel la Pobre , 40, bodega. 
4188 23 f. 
q u e r í a P i l a r , I n d u s t r i a , 119. T e l é f o n o 
A-7034. G r a n s u r t i d o en peinetas g r a n -
D E i des le teja . 
SE V E N D E U N P U E S T O ; BE D A B A -ra to . V e n í a , de 14 a 15 pesos. V i s t a ha-
ce fe. Cal le 19, esquina a D . Vedado, 
-tnoo 22 í . 
2680 2 mz 
NO MAS B A R R O S , PECAS, M A N C H A S , g ranos o erupciones en la p ie l . E n v i a -
mos mues t ra a l rec ibo de 12 centavos en 
sellos. "Hermoseador H e r n a n d . " Venden 
Bot icas , P e r f u m e r í a s . H a r a n a Business . 
Dragones y P r a d o . á 
S973 24 f I 
¿Por qné tiene st? espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por ua precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
MLA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
J \ f radas d e 
2993 28 f 
Agencia y Tren de Mudanza* 
EL ARCO DE BELEN 
A c o s t a . SL T e L A-I013 
L o s t r a s l ados de muebles en el Vedado, 
| Cer ro y J e s ú s del M o n t e , se hacen a I g u a l 
¡ precio quo de un l u g a r a o t r o de la 
1 C i u d a d . 
3119 28 t 
Mr. Albert C. Keliy 
el d i r e c t o r de esta g r a n escuels, es el 
exper to m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y t í -
t u l o s expuestos a l a v i s ta de cuantos nos 
v i s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
A n t o P r á c t i c o 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQTJE D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar sn 
bnen d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no |><e.rde nada y sf puede G A N A R M U -
C H O . 
2 7 2 Í 28 f 
( C O N T A D O R A N A T I O N A L , I f L * ! 
\ y mante con t l c k t , c i n t a e i n i c í a l e * pa-
ra dependientes, marca has ta $39 99 
v f n ( 1 f ^ J a bode*a de San M i g u e l y San1 
M c o l á s T E s ganga . Pase p a r a convuac "r-
3700 o© f 
L 1 ^ / * 1 5 M A < ? L I > - A R I A Y A C C E S í C 
J - i r í o s de segunda mano , t o d o perfec ta-
mente reparado , que se vende bSra to - i 
m á q u i n a h o r i z o n t a l , de c lgl lef la l a t e r a l d -
Wndro 14X24, vo lan te 108X12" cara ¿ L 
c i g ü e ñ a l ^ " d i am. , en t rada v a p o r 3" e s c Ü 
5 ! n w 1 . , M o t o r de SasoHna, W l n t o n 
^ V n ^ V a b Q n o ^ co,n m a « n e t o Bosch y c í -
t i i r n m ^ U r a ^ 0 r > . *tc ' t o l o ' « ' V i -
to . 1 Compreso r de a i r e de doble seclrtn 
de p r i m e r a clase, con su m MeSnfento 
de h i e r ro , c o n s t r u i d o po r l a C o m t i S ' » 
Francesa de Ace t i l eno , de P . r l l 2 l £ * b M 
P l u n g o r pa ra a l i m e n t a r c a l d e í k s T , " - " 
J £ ™ J " P e l e n p o r 3". z B o m b a s ••Nlíl-
gara , ' a s p i r a n p o r 3 y expelen p o r '>Ú, 
V á l v u l a s de g lobo , de á n i r u l o v r e c ? . . " ^ : 
^ T e m L ^ ^ * e V d ^ s U 
5 . Regu ladores Judson , para m á q u i n a s d « 
r a p o r , de 3, 3 * y 4." v á l v n U s d^ s e g u r l ! 
dad , para calderas , desde B* hasta I " 
V á l v u l a s de goma p u r a nuevas, de 4 5 
6 v 8, con sus pasadores y muel les . Adiv.' 
m á s I n f i n i d a d de a c c e s o r i o s 7 p ? « toda 0 ^ -
se de m a q u i n a r l a de ingen ios v o t r a* ( n -
. f ñ e d a verse t o d o e I n f o r m a n "n 
la f u n d i c i ó n de L E O N G. L E O N Y, í i n c b a 
SftOS * ' de l M o n t * ' Maban.a 
*" 26 / 
^ ] K S i r * r X A T L A N T A V U L C A V 1 -
p xadora " H a y w o d " comple ta , con sus 
he r ramien tas , raspadoras > S e t ó T e u S 
t r i c o . Puede verse en A n i m a s , n ú m e r o 1« ) 
I n f o r m e s en Barce lona , n ú m e r o 13 T a m -
b i é n se vende u n ac red i t ado t a l l e r de v u l -
n ^ ' n ú m e - o " " " - I , lÍ£>rinan 611 Barcel '>-
C 1176 164-9 
h s c e l a n e A 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea 
Ríos y Ca. ' 
580 « d. 17 
O cha, de segunda mano, en buen esta! 
do . Tubos , f iases para calderas IIU»¿I 
c o r r u g a d o " G a b r i e l . " Ejes pa ra c í ? £ ™ 
de cafia, l i s tos , hechos a mar t ine t e s n i 
r l g l r s e a B e r n a r d o L a n z a g o r t a v r v \ i 
te , n ú m e r o «77. H s b a n a . 7 * ,on -
C 682 t M - ^ | 
F e b r e r o 2 0 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o * 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A . A V I N E R A L D E / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A l PIE DELrtAHAHTIflL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
GALLOS JEREZANOS FINOS 
Algunos de las famosas crías cordovesas de los célebres matadores 
de toros Lagartijo y el Guerra. 
200 gallos tiene u la venta el rico 
ganadero sevillano D. Antonio Cas-
tro Cortez, que acaba do llegar y que 
tan buenos ejemplares ha vendido en años anteriores. 
S e p u e d e n v e r e n T u l i p á n , 1 9 y m e d i o , C e r r o 
Pronto recibirá el señor Castro burros sementales andaluces de 7% 
cuartas y de 3 a 5 años. Lo mejor que se ha visto nunca en Cuba. 
oe toros ijauiti nju J 
¡ G a l l e r o s ! 
CA 
ESPAÑA ANTE LA GUERRA 
E>TRETISTAS~DE POLITICOS 
Madrid, Ifi. _ „ , 
E» Jeíc del Gobiemo, señor Conde 
de Romanones ha celebrado come-
renclas con varios personajes poliU-
C0Creése que en esas conferencias se 
trató de la actuación de España en 
la cuestión internacional y ™ 
didas económicas que impone 
adoptar para resolver la actual crl-
'comentarios DE LA PRENSA 
Madrid, 18. , . _ At% „ 
La prensa continua dedicando co-
mentarios a la situación política re-
velada en las últimas sesiones del 
C Eosre^riódlcos radicales quitan lm 
portando al triunfo alcanzado por el 
gobierno y afirman que se debe el 
triunfo a la intervención de las de-
reC,ia\AP0R EN PELIGRO 
Corufla, 10. ^x. 
Un vapor, que no ha sido idenH-
Para extirpar las Cucara-
chas y Hermigas 
No hay remedio tan eficaz como la 
SODALINA .Este se riega por los lu-
gares que habitan las cucarachas y 
ístas al pasar por encima del polvo 
lo respiran y muerem a los pocos días. 
Este producto w puede comprar en 
las Boticas, Bodegas y Ferreterías o 
te entlaríi por conreo al recibir su 
Importe. Dos onzas, diez centavos; 
cuatro ornas, veinte centavos. 
Preparado por 
ARTURO W. CONRADSON, 
Universidad, número 35. 
' HABANA. CUBA. 
C625 alt. 15d-Z3 
ficado, ha pedido socorro por me- i 
dio de la telegrafía sin hilos. 
Han salido en su auxilio varias em-
harcaclones. 
AMENAZAS DE HUELGA 
Barcelona, 10, 
Los obreros del puerto piden au-
mento en los jornales. 
Amenazan con declararse en huel-
ga si su petición no es atendida. 
MR. GERARD EN MADRID 
RESERVA DEL DIPLOMATICO 
AMERICANO 
Madrid, 18. 
Ha llegado a esta capital el ex-
Embajador de los Estados Unidos en 
Berlín, Mr. Gerard, al que acompa-
ñan su esposa y el séquito correspon 
diente. 
Los periodistas interrogaron al di-
plomático norteamericano, pero éste 
les contestó que no hará ninguna de-
claración mientras no conferencie 
con Mr. Wllson. 
E L D I A 1 5 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
e s y C a . 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
Cambie, alquile o venda ras mue-
bles y prendas a la 
Tfllegas, «. salida a Moaserrate. 
«LOSADA Y HERMANO* 
Teléfono A.8054. 
FERRETERIA de estta casa, 
Mercado de COLON, por ettlíorte. 
No se olvide llamar al 1 Teléfo-
no A-8054. 
C1321 
T A R D E S H A B A N E R A S 
EN EI mm CORUZON 
La más bella piedad es la de la 
enseñanza, cuando la enseñanza es 
una hermosa y santa preparación pa-
ra lavida. La ciencia moderna ha da-
jjc ¡por fin! a esta verdad de Pero 
Grullo y de la que se reirá sin duda 
la secadora ciencia de los falsos sa-
bios toda la fuerza del ejemplo y co-
mo un derecho de ciudadanía en la pe-
dagogía. 
Y este ejemplo—para dejarnos de 
digresiones inútiles—lo dan de ma-
nera altamente ennoblecedora las ex-
celentes madres del "Sagrado Cora-
zón" que se alza como una fortaleza 
de la virtud y de la santa enseñanza 
cristiana sobre la colina que remata 
y parece dominar al Cerro: la cima 
de Buenos Aires. 
Tiempo es ya de consignarlo para 
conocimiento de los muy pocos que 
hoy lo ignoran: E l "Colegio del ¡Sa-
grado Corazón de Jesús" ha sido du-
rante años y eŝ —hoy con más ex-
plendor que nunca—el asilo intelec-
tual de las que jóvenes—niñas—ayer 
ser hoy el orgullo de los hogares ha-
baneros. "Casi no hay una sola dama 
do nuestra escogida sociedad que no 
haya pasado en ese centro los años 
de una adolescencia estudiosa y ad-
mirablemente conducida. 7 las hijas 
díí esas madres continúan la tradi-
ción en un eslabonamiento de simpa-
tías, encantadoramente conmovedor. 
Naturalmente, el Ilustre Colegio— 
sin perder el fondo sagradamente 
constitutivo y que es su razón de 
ser—, ha evolucionado al evolucionar 
nuestra sociedad, progresivamente. 
Nuevas formas de educación pe han 
añadido discretamente, a las antiguas, 
y coadyuvado, con él progreso moral 
de las niñas, ai complemente mate-
rial. Los ejercicios físicos y la vida al j 
aire libre en sus vastos jardines ra-! 
yados de anchos senderos pulidos de i 
asfalto, dan a los lindos cuerpos la ¡ 
flexibilidad, la gracia de actitudes y i 
el sano florecimiento que tanto admi-
rábamos a las robustas y frescas glrls 
del Norte. 
Contemplándolas bajo esta nueva 
faz de su transformación adorable, 
cree uno al verlas en los parques del 
Sagrado Corazón" o en los senderos 
del jardín, hallarse en un colegio de 
niñas y señoritas de Washington o de 
Boston. Y si en vez de hablar la dul-
ce lengua castellana se expresaran 
en el áspero inglés, la ilusión sería 
completa. 
Yo he podido hacer esa observación 
la tarde del domingo en que Jos fa-
miliares de las niñas fueron invitados 
por las Reverendas Madres a una se-
sión de Calistenla. Todas las madres 
y todos los padres, llenaron las dos 
vastas salas que se abren a cada lado 
de la puerta de entrada ansiosos de 
rresenclar ese ejercicio que había te-
mdó callado las niñas y las profeso-
ras para el mejor efecto de la sor-
presa. A los pocos momentos y una 
vez terminados los ejercicios de las 
edacandas, en la capilla, te nos avisó 
que empezaba la sesión. Atravesada la 
galería los concurrentes ganaron la 
ancha escalera que conduce al piso 
principal y se acodaron en las aber-
turas de las anchas ventanas que 
daban sobre uno de los grandes pa-
tios enlosados, muy pulcros, del Co-
legio. Otros pasaron a la terraza, 
abierta como un balcón sobre las lo-
sas rayadas de tiza y en forma clara 
de cuadros, como un tablero gigan-
t(sco y en el cual cada niña tenía en 
cada losa su puesto marcado. Había 
unos setenta cuadros. Cada línea de 
rse tablero de piedra, de extremo a 
e:-tremo de pared, marcaba unos diez 
cuadrados. 
Las niñas llenaron el patio vestidas 
con el traje tradicional del Colegio: 
saya corta bien horizon, medias y za-
patos negros, blusa a rayas ligera-
mente azules sobre fondo blanco. Y 
como distintlnvo de la calistenla, bra-
zaletes de papel "crepé" rojo, collares 
de lo mismo y un gran lazo sobre el 
moño (de color idéntico) y ampliadas 
enormemente las puntas—a la japo-
nesa—. Un vuelo de mariposas que se 
hubieran disfrazados de amapolas. 
Con una precisión alemana cada ni-
ña pisó su losa señalada de antema-
no, y esperó la señal del comienzo y 
que debía dar la Reverenda Madre 
Aientave, la profesora do Calistenla. 
La buena sierva de Dios bg hallaba al 
lado del piano que junto al patio a la 
entrada de una puerta, ofrecía su ma-
sa negra estriada de blanco—ébano y 
marfil. > 
Era un espectáculo tan lindo el de 
esas niñas rígidas y firmes como re-
clutas prusianos esperando el bastón 
de aviso de un "feldwebel". 
Yo aproveché el corto espacio dé 
tiempo que medió entre la formación 
alineada y la señal, para contemplar-
las. Cada una llevaba un nombre tan 
conocido como estimado: de Roig, de 
Plá Faes, de Berenguer, de Villalón, 
á h Martínez Ibor, de Mimó, y en las 
tros primeras filas las más niñas de 
la Institución, entre las cuales divisé 
a Marianita Valdivia, la más inteli-
gente de todas (1). Las hay, sí, más 
lindas, más fuertes, más dulcemente 
pugestivas... pero más inteligente, es 
difícil. No puede con los premios y las 
medallas; a tal punto, que las santas 
Madres no se las ponen todas porque 
andaría encorvada, y eso es malo para 
la salud. 
Y las pruebas de Calistenla empe-
zaron. Mi talento problemático no po-
drá narrar exactamente la brillantez 
de las evoluciones, la gracia de los 
ejercicios, los juegos que las manos, 
:os brazos, los pies, las piernas y los 
dedos realizaban en un movimiento 
uniforme donde ni una sola línea se 
desviaba del conjunto general. Qué 
soltura de movimientos! qué elasti-
cidad en las coyunturas! cómo se rea-
lizaba a maravilla el poema de la per-
fección femenina ayudada por la dis-
ciplina corporal! Y qué alegría sana 
fluía de todas aquellas caras rosadas 
por el ejercicio, hermano de la salud! 
No se veía en un sólo rostro el can-
sancio que debía seguir, no sólo a la 
preparación para este ejercicio sino 
el que resulta del trabajo efectuado. 
Alzando y apartando en alto los bra-
zos, abriendo los dedos como garras, 
inclinando a un lado y a otro, rítml-
mente, el busto, haciendo ondular 
en esos movimientos la campana azul 
de la saya, semejaban lindos pájaros 
criollos, crestados de rojo, palpitando 
de alas y cuello, sujetos a la tierra 
para un vuelo hacia el cielo!... 
Benditas sean las excelentes Ma-
dres del Sagrado Corazón—las Reve-
rendas Madres Rossell, Batista, Aren-
tave—todo el sagrado grupo, en una 
l^labra, que ha sabido darnos en la 
más deliciosa de las tardeá, ese espec-
táculo de ciencia práctica, de sabidu-
ría positiva y de experimentación su-
prema! . . . 
Conde HOSTIA. 
U n á n g e l m á s 
Ayer ha dejado de existir la gra-
ciosa niña Carmita Adema y Rodrí-
guez, hija de los apreciables esposos 
Reñores Miguel Acíerna y Rosa Ro-
dríguez. 
El hogar de los esposos Acíerna 
Rodríguez está de duelo por , la desa-
{••arlclón de la niña que era el encan-
to de sus padres. 
Unimos nuestro dolor ál de los 
afligidos padres y les recomendamos 
tengan la resignación necesaria para 
soportar tan rudo golpe. 
La Voz de la ciencia 
Quien la escucha, seguirá sus sa-
l-Ios consejos, por éso eminentes mé-
dicos que desean defender la huma-
nidad y constantemente emiten tes-
timonios de los éxoelentes resultados 
que obtiene con el empleo del NÉU-
ROGENO DUHCNN, la medicación 
más apropiada para la curación de 
la neurastenia. 
E l famoso Dr. TUchés, jefe del dis-
pensario de enfermedades nerviosas 
¿iél Instituto Rubio, el gran estable-
cimiento madrileño, asegura que el 
NEUROGENO DUHIJJÍN, es un exce-
lente medicamento de sabor agrada-
ble y de resultados admirables en los 
estados de agotamiento y debilidad 
del sistema nerdoso. 
Todas las farmacias de Cuba ren-
den el NEUROGENO DUHUNN, y el 
depósito principal está en la farma-
cia del Dr. M. Uriarte y Ca^ Consula-
do 84 y 36. Se remite franco de porto 
al recibo de $1.50 moneda nacional.. 
NEUROGENO DUHUNN, es la medí-
cación de la neurastenia. 
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L A D R O N E S A L DESrfrr , 
Durante las primeras hr!ra, 
í ayer el detective Rom^n Pnr¿ la 
en los portales de un estableolmi! 1 '^W 
calle de Galiano a los m e a ^ ot0(1«í 
pez Villarreal, nativo de 
diez y siete años y Luis p/re, 
ambos Fin domicilio. Los deünV Pér«J. 
berlos sorprendido hurtando ni i"* 
algunas piezas de tela que esính, e*nil,l« 
susodicho portal. eBt;iDan'eB " 
t , nHUílT? Y A T E N C I O N 
Luis Carrioaburu denundó ir* , 
bién y a nombre de su hermanó p tíl»' 
propietario y vecino del garaíe p̂ m '̂S 
en Marina número 16. que uu" emnil 
éste nombrado Carlos Martínez ernT10 ̂  
de la sustracción de algunos â La'Itof 
de automóviles. E l Martínez fué in 
ta mente detenido, confesando «„ h I 
pero declaró que no lo Mzo por i™ 
propio, sino inducido por un tal -pSi ^ 
y el cual resultó ser más tardo 
Dennis, con domicilio en Marina «1 
14. Ernesto Carirabnm se c^lnja ° ,niw« 
cado en la suma do $60 y ilartínez Ini!!;1.1; 
en el Vivac. "«««í 
Ai que salta 
Los nervios se manifiestan casi tan, 
to en las horas de reposo, como en 
las horas del trabajo. Estando cfo. 
pierios, los nerviosos y neurasténicos, 
a veces vencen su afección, porque d 
trabajo y las distracciones les llevaa 
lejos de la enfermedad, pero a la ho. 
ra del sueño, los nervios dominan f 
hacen el sueño intranquilo, imposible 
y nada tiene de reparador. 
Para vencer los nervios en todajj 
fus manifestaciones, se hace precia 
que se pongan en tratamiento sus tw 
citaciones, tomando el gran Especié 
co Valiña, que en todas las farmacia» 
se vende y que como característica 
siempre tiene la curación del mal % 
que se aplica. 
El Específico Valiña, descongestión 
na los nervios, nivela su estado, evi* 
ta su estado excitado y hace que \ 
paciente recobre su lucidez natural, 
que tanto perturba la neurastenia. 
Zona Fiscal de la Habana 
REGAUDACIOn DE AYH: 
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L U Y A 
B A Ñ A 
¡Son estas joyas tan bonitas que n o - s é « a f l comprar 1 
Exclaman las distinguidas damas que visitan el magnífíco ta-
Qer de joyería de Miranda y Carbaüal Hermanos, donde te pno> 
den adquirir joyas preciosas, verdaderamente baratas, por obte-
ner ellos las materias prima, directamente de los grandes mercados 
europeos. 
M u r a l l a , 6 1 . T e l é f o n o A . 5 6 8 9 
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